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I T A I Y 
I M T E C κ INGCCC 




F I M i N C 
S M T Z E F K N C 
ALSTPIA 
F C R T l C i l 
SPAIN 
CALTA 
Y C L G C S L Í V I I 
CRE8CE 
TURKEY 
SOVIET I M C N GERCiN CEC. R Ï F . 
PCLANC 




CANAFY I S L A M S 
CCRCCCC 
ALCER l i 
T L M S I i 













Z A I F 6 KENYA 
TANZANIA 
CAUF I T U ! 
ZACE IA 
CALA« I 
R E P . SCUTE AFRICA 









C A P T 1 M C L E 
J A C A I C i 
CCLCCB IA 
VENE2UELA 




C H I L E 
URUCUAY 
ARGENTIN i 







U M T E C APAE F U R A I 
CCAN 
PAK1S1AN 
I N C I A 
EANGLACESE 
SRI LANKA 










P A ­ P U A ' N É Í G U I N E A 
NEN Z E A l i N C 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
2 C . 5 4 9 . 2 9 4 
' . . .«.Hi 
vMi-yA 
2 4 S . Í 6 7 
1 . 6 6 ! . 6 2 5 
i l l . 5 4 3 
'•ï.ll-A'iï 
6 3 6 
1 4 . 5 7 E 
2 . 2 2 C . 7 1 4 
üktp. 
4 3 . 5 1 1 
« 7 3 
í.fíl.cH 
5 . Í Í C . 5 6 S 
"ι ί 7 . 2 S 7 
1 . 2 7 7 . 4 5 S 
6 2 . I C S 
1 6 Σ . 7 4 5 
nhltt 
3 6 1 . 4 5 7 
1 2 6 . 5 C 4 
2 9 2 . 1 0 9 
I « 1 . 4 9 5 
3 E . 3 3 S 
1 6 4 . 5 I S 
4 . 3 7 S 
6 5 . 1 9 C 
1 3 . 7 8 1 
3 7 . 9 4 7 
1 6 4 . 2 2 4 
« 7 . 4 5 6 
4 9 - 4 2 « 
« 6 . C 3 5 
3 4 . 1 5 3 
E l . η ; 
5 . 1 6 4 
íí.iJJ l i . 3 6 9 
2 3 . 2 3 5 
7 6 . 1 2 7 
2 0 . 6 1 7 
2 . 5 C 3 
S . C 2 4 
Σ 2 . 2 6 5 
2 2 . 7 6 « 
1 2 5 . C « 6 
« C . 2 3 S 
2 S . C C 6 
« 1 6 . S 7 7 
1 C 2 . C 5 C 
1 7 . 6 9 6 
2 . IC 7 
7 . 7 C 9 
2 2 . 1 5 9 
6 . C l 1 
2 . S 2 7 
1 . C 2 6 
5 . « 2 5 
7 « . C 2 2 
••.».Hi 
9 . C 6 2 
1 2 . 7 4 2 
« . 7 6 1 
1 2 . 5 1 2 
4 . 7 6 4 
I 1 . 4 1 « 
« . e n 
1 2 . 7 9 « 
2 4 . 7 9 6 
695 
7 2 . 7 1 2 
2 C . 6 1 2 
2 4 . « 3 1 
5 . E 2 9 
e . 2 6 C 
1 4 7 . 2 3 1 
2 C . S 1 5 
S . 4 1 C 
1 2 6 . 1 4 C 
ί-Aìl 1 7 1 . 1 1 9 
5 2 2 . s e e 
9 4 . 4 C 4 
4 6 4 . 4 7 5 
2 2 1 . 9 1 5 
Σ ί . 4 5 « 
1 2 5 . 1 2 1 
2 5 . 5 7 6 
1 2 . « « 9 
7 C . 2 « 5 
' "* s 1 
6 . Ï C 8 
1 1 6 . 5 3 1 
7 2 . 6 5 9 
7 6 . 1 1 9 
3 6 . 5 Í 2 
« 2 . 3 3 6 
« E . E 4 6 
9 7 . C 9 1 
4 6 5 . 4 4 4 
1 2 . I f 4 S C . 4 4 7 
η·.η\ 
1 2 . 4 C 6 
ndices 
7 8 ' 
7 7 
I C I 
'si 
VA 
1 1 1 
s¿ 
1 I E 
lì 
7 6 9 
1 3 5 
ec 
' i i 




1 κ 1 C 4 
S 1 
1 1 3 
u IC 6 





1 1 1 






I C 1 
12 1 











1 2 ! 
1 1 4 
1 2 E 
7 5 
i ; s 




i i i 
2 3 1 
2 1 
1 2 4 





































1 l f 
1(S 
I C I 
rø i c e 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 E U A 
1 E . 9 C ; . S 9 2 
'l­.U.i.H 
3'\ίί·Αίί 
2 5 6 . 6 4 4 
1 . 2 C 5 . 1 C 1 
5 2 7 . 4 7 2 
''■MAU 
2 6 2 
4 S 5 
2 . C 6 7 . 7 9 4 
IVcAAl 
2 9 . 2 9 1 
f . 5 6 4 
3 . 1 4 4 . í 7 7 
3 . C 6 2 . 1 9 1 
4 . 2 4 7 . 4 C 2 
1 4 S . C C « 
1 . 4 i e . 6 5 C 
6 3 . 1 C 5 
S 2 . 6 6 1 
ic.­.Sil 2 5 ε . s e e 
1 C . 1 2 C 
3 3 C . 2 S C 
e s . s s e 
3 5 . 2 1 1 
1 5 6 . 9 3 1 
1 1 . 5 9 9 
2 6 . 9 C 1 
2 6 . 1 6 « 
2 6 . 3 C 3 
I S « . 3 5 3 
« 1 . 1 3 5 
4 C . 3 S 7 
2 2 . 5 4 9 
I C . 3 6 6 
1 2 . 6 4 7 
ε . 1 6 2 
lililí 
2 6 . 6 1 3 
1 6 . C C 3 
4 . 5 2 4 
í e . s s i 
2 . 1 9 2 
1 . 9 6 7 
1 . 6 6 1 
1 7 . 2 C 9 
1 7 . 2 7 5 
3 . 4 6 7 
3 . 2 9 2 
7 5 . 3 C 2 
9 . 9 4 Í 
2 S 5 
2 . 3 Σ Σ 
2 7 1 . 3 8 5 
4 . 6 2 1 
« . 5 7 3 
4 . 6 7 C 
5 . 3 2 2 
9 C F 
1 1 1 . 7 2 4 
' • Í 5 Í : 4 6 7 
1 1 . 9 4 9 
C . C C E 
ί . 415 5 
1 . 7 5 9 
4 . 7 5 Σ 
5 . 2 9 4 
4 . 7 « 7 
9 . 9 9 7 
« . 6 « 7 
2 
5 4 C 
2 3 . 2 6 « 
2 6 . 1 1 5 
1 . 6 4 C 
2 . 7 3 6 
l s . e e c 
6 2 . 3 5 3 
3 S . 4 4 7 
3 . 9 5 3 
6 2 . 4 1 4 
2Í.:Esl 
6 2 . 5 6 4 
2 7 6 . 4 5 3 
9 « . 7 « 2 
5 4 2 , 9 7 2 
« « . 1 5 2 
2 7 . 6 5 1 
1 2 1 . 5 3 7 
15 
5 . « 5 2 
1 2 6 . 3 1 3 
5 . 1 6 e 
1 . 1 7 7 
4 1 . 9 9 6 
1 4 . 6 9 5 
3 5 . E 2 1 
9 . 3 6 7 
1 2 . C 2 É 
I E . 2 2 7 
2 6 . 4 9 6 
3 3 1 . 4 4 4 
2 1 . 1 9 6 
6 3 . 1 5 9 
H-Ml 




1 C ! 
'sí 
1Í! 




3 4 5 











I f f 
1 C 4 
1 1 1 
1 4 S 
I I « 
1 1 1 
I C I 






























2 19 Q i 
7 2 
C 1 










i l l 
1 5 3 












2 ! ; 
Et 
6E 







1 2 7 







1 0 0 0 U C E 
3 C . ε 7 6 . 5 9 4 
.i:Ì4Ì:lìz 
ΨΜί-Λίί 
5 4 6 . 3 7 6 
4 . 4 4 2 . 1 4 9 
3 . C S I . 7 6 9 
i:íU:Hí 3 . 4 C 1 
4 7 . 2 1 1 
4 . 7 3 7 . C l 1 
m­Aiî 
6 9 . 8 C 3 
<f . 2 « 6 
i:ïl!:î|] 
1 . 6 2 6 . 7 1 1 
3 . 2 3 7 . 2 5 6 
1 . 4 1 3 . 5 4 9 
1 . 0 7 3 . 6 1 2 
1 2 1 . 5 6 5 
i.«H:iïî 
1 . C 3 3 . 0 3 9 
4 6 9 . 8 4 2 
4 2 7 . 4 7 4 
2 4 6 . 7 1 1 
1 9 5 . 1 7 3 
3 7 3 . 6 9 8 
2 6 . 2 5 6 
3 1 . 2 5 C 
7 4 . 7 2 7 
5 6 . 4 4 4 
4 3 5 . C 5 5 
7 2 . 0 C 5 
1 7 7 . 2 7 4 
6 2 . 3 2 6 
3 4 . 2 6 5 
4 C . 6 S 5 
1 5 . 7 7 8 
H.îïî Σ 2 ­ 1 es 
5 . 4 C 7 
1 C 4 . 4 7 2 
1 4 . 3 C 4 
1 1 .CC1 
3 C . 7 9 6 
6 . 6 2 7 
5 6 . 7 6 5 
1 1 6 . 4 9 8 
3 . 2 5 2 
2 2 6 . 2 C 4 
1 1 . 2 4 1 
1 . 2 3 4 
3 . 5 4 6 
5 5 . 5 6 5 
7 4 . 2 5 5 
«5 . 6 « 5 
C 9 . 1 7 ? 
5C . 6 Σ 7 
í 5 . 7 Í 8 
1 . 5 3 « . 4 7 1 
­mm 3 4 . 0 3 8 
Í . 2 2 9 
8 4 0 
1 . 5 2 7 
2 . 5 2 1 
3 . 4 5 9 
1 . 2 5 8 
5 . C 5 9 
1 6 . 2 2 4 
2 2 
5 7 . 6 7 5 
Σ Ε . 4 1 6 
5 1 . Ε 6 Σ 
1 6 . 4 7 2 
3 . 9 7 6 
1 4 . 6 3 1 
2 1 7 . 9 7 7 
6 C . 8 5 8 
2 5 . 5 2 4 
1 1 5 . 3 1 9 
Ί-ΛΙΙ 
3 2 9 . 9 6 6 
4 7 2 . 1 2 9 
1 5 2 . 8 6 0 
5 5 4 . 4 6 5 
5 4 6 . 1 2 C 
1 C . 9 5 4 
2 4 2 . 7 1 6 
4 2 . 8 1 0 
« 7 . 4 2 C 
2 4 4 . 5 2 3 
2 C . 2 7 8 
2 0 . 6 2 7 
2 6 . 7 C 2 
2 9 . 9 7 5 
1 4 C . 7 9 6 
6 8 . 3 6 4 
« 5 . 4 7 5 
7 7 . 7 6 2 
1 7 9 . 6 5 2 
9 9 C . 6 C O 
l t 1 . 7 2 6 
3 6 5 . 2 2 2 
m­Aiî 
, Π . Ί 12 
o m 
l nd ices 
7 8 
7 7 
1 C 9 
lie 
m 
1 1 1 
1 1 6 





n I C 4 
I S 





1 1 E 
IH 












1 ! 1 
f i 






I C I 
f 7 
[ T l 
4 6 
1 2 4 
7 « 
6 4 













' i i 
ss 
1 4 5 
SC 
« S 














2 1 1 
1 2 1 
II 
1 2 2 
Í 2 
I C 4 
Í C 
1 2 2 
I C 
1 4 3 
2 7 « 




1 2 1 




1 C 4 
1 ' -
1 2 5 
S 3 
I C « 
¡V 
1 l i 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 . 7 7 9 . 5 4 6 
''■m-.ni 
rn­.m 
2 6 . 5 4 « 
2 2 C . C 2 3 
9 5 . 2 6 1 
''\Χ·Λ\\ 
e 
, 7 8 9 
1 5 9 . 2 4 4 
tt.Hï 
2 . i s e 
2 2 . 5 C Í 
' I Ì . ÌT I 
6 9 . 9 6 4 
1 1 6 . S 9 6 
6 9 . 2 5 2 
1 . 4 7 C . 4 2 1 
Í S . 4 6 2 
1 1 . 2 7 Ì 
4 6 . 7 1 1 
2 7 . 1 4 6 
1 6 . 1 9 ! 
7 . 0 8 « 
4 . 6 4 5 
1 6 . C M 
3 4 9 
6 8 4 
1 . 7 6 1 
3 . 3 7 4 
1 5 . 1 3 9 
4 . 4 2 9 
1 5 . 1 3 2 
7 . 7 6 9 
8 9 8 
'•ìli 
i MI 
4 5 1 
1 . 2 7 6 
Ì2 l e i 
6 C 
2 . 5 7 1 
1 3 Í 
1 6 
4 . C 9 5 
1 2 . 1 1 5 




2 . 4 0 1 
2 . 4 6 2 
6 2 
l i 
2 . 1 5 4 
5 . 4 2 0 
l\Y.\\s 
1 9 6 




2 4 4 
2 0 4 
5 4 
2 2 . 6 4 9 
2 . 6 4 1 
5 C Ç 
2 
1 2 
« . C « 9 
1 3 2 
7 . « 2 7 
7 « 
3 1 
7 . 2 « C 
1 . C 4 6 
2 3 . 4 M 
7 . C E E 
6 . 2 9 Ç 
3 9 . 7 1 « 
6 . E 5 4 
2 . 9 7 2 
2 9 2 
1 1 . 5 3 6 
6 E 
8 9 3 
1 . 1 C 9 
1 . 5 9 Í 
5 . 5 1 2 
2 . 6 9 C 
1 . C 9 Í 
2 . 1 1 1 
1 . C 7 4 
6 Ç . 2 6 1 
* . 6 1 3 
4 . t i l 
'­I1I 
i . s e i 
Indices 
7 8 
' 7 7 
1 1 6 
m 
Ψ 1 4 2 




1 C 2 m 
C t 
«ii 
1 2 2 
1 2 6 
119 
I M 
1 2 2 
1 2 4 
1 15 




i l « 
15« 






I C I 
; c « 
'íf 
1 1 « 
3 S F 
7 2 
1 1 2 
2 4 
1 C 2 
2 2 





2 4 4 
4 
6 7 





μ 1 1« 





! 2 f 











l \ \ 
I i , 
).! 
ES 




3 ) 2 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
i . 4 4 6 . 1 1 · 
i:lll:lVt 
VM\ÃU 
E 6 . 7 5 6 
3 5 6 . 6 1 9 
1 5 2 . i 12 
'V:M 
1 1 . 7 2 5 
« . c i e 
4 5 9 . 3 4 6 
i«|:«J 
1 2 . 6 C 3 
Uc.îff 
3 3 4 . 6 9 2 
1 . M S . 3 3 5 
¡ Í S . 5 Í 2 
( 5 4 . 1 7 6 
1 2 . 1 1 1 
53hí7Í 
I S 4 . C 2 6 2 1 5 . 6 1 2 
1 2 6 . 2 6 6 
7 ­ . 9 9 9 
2 4 . 2 1 9 
4 í . 5 6 5 
4 9 1 S . Í 4 C 
6 . 4 1 4 
Í . 4 4 4 
1 C 7 . 9 4 2 
2 6 , 9 5 4 
4 6 . 7 7 C 
; e . 1 Í S 
9 . Ç 5 C 
4 . Í 5 Í 
2 . 5 5 1 
i:.îi 
< ι ' 
i ~ii 
2 . 1 19 
4 6 5 
2 1 6 
1 2 
1 . 6 1 1 
2 . ! C C 
2 . 5 1 1 
1 . 1 2 2 
I C . 6 3 2 
1 3 « 
2 4 ( 
4 C 1 
1 . 6 1 2 
3 . 1 4 6 
î . S 3 Í 
161 
4 2 6 
1 .7 12 
I C . 9 9 2 
2Η:Σ!6 
|:{iï 1 . 1 6 7 
2 1 6 
3 . 4 4 5 
2 . 4 9 4 
L i ; ; 
1 . 5 Í 2 
2 . Í 6 4 
1 4 
1 2 . 6 1 1 
e i e 
2 1 
5 C 1 
1 . 2 S C 
1 3 . K 4 
1 . 1 1 4 
« 2 1 
3 1 . 1 1 4 
l :H| 
147 
6 4 . 5 3 6 
1 C . 6 7 4 
1 6 . 1 1 1 
2 5 . 4 3 3 
l t . 5 7 2 11 
1 . 3 7 4 
1 5 . C 5 6 
' 1 1 
1 . 4 C 7 
1 4 . 2 7 5 
l i . e i e 
1 1 . 4 7 4 
7 . 6 5 2 
( . 4 4 5 
1 1 . 1 1 5 
1 9 . 6 1 2 
1 3 C . H 2 
( . 4 C 7 
2 6 . 9 6 5 
* *-\it 
i . n « 
Indices 









1 I 1 
2 S 1 















I C I 
















;ë t e 
E Í 
1 S Í 
2 1 







1 C 4 







1 Í 4 
« -3 
1 6 
\\ •A 1 12 
7 2 



























C C N C E 
ÎÎT«S:CC \\\YA\ 
C A E U E ' 
A L T . E U F . C C C I C . 
USA ET CANICA 
A l l . CLASSE 1 
cìtV-Uii 
C C C 
i c e 
A L I . CLASSE 2 
CLA««E ■* E l ü C F E ' C f I E M A L E 
A L T . CLASSE 3 
C I V E P « NCN C l A î î f 
l i i ç íÉ iE­ i ixec. 
PAYS­BAS R . F . C 'A l lENAC­NE 
I T A L I E 











YC L C C S l i i IF GRECE 
T U R C H E 
U M C N S C M E T K L E 
Rf F.CE N . A L I FNINCE 
P C 1 . C G N E 
1 C H E C C « L C \ A C H E 
H C N G 8 I E 
B C L C Í M E 
B U L G A R I E 
mcç c ' M P , f í 






L I B E R I A 
C C I E ­ O ' M C I F E 
CHANA 
TCCC 











m C C 3 
C C 4 
C C 5 
0 C 6 
0 0 7 
c c e 
Sii 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
e s e 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 8 
m 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
22C 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28C 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
37β 
3 6 6 
R E P . A F R U L E CU !UC 3 9 0 
E T A T < ­ U M 5 CANACA 
C E X K U E 
GUÁTECAL/ 
HONDURAS 






C A R 1 I N K I E 
J A C A I C I E 
CCLCCe iE 
VENE21E IA 
« IR 1NAC 
E C I A I E I F 
PFRCl 
B R E S I t 






¿RABIE Í A C I C I 1 E 
K Ç V É I 1 
CATAR 
EC1RATS ARAE. L M 
CCAN 
[ « K U T A N 
INOE 
BANCIACEÍH 
« R I LANKA 
Í H A U A N C E 
I N C C N E S I E 
C A I A Y S I A 
S I N Ç A P C I F 
F H U I P F I N E Í 
CHINE 
CCREE CU « I C 
JAFCN 
l ' A I ­ N A N 
HCNGKCNG 
m 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 Í C 
4 8 4 
4 9 2 
Î C C 
5­C4 
see 5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
m 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 4 
4 4 4 
« 6 4 7 
6 4 9 
4 4 2 
6 6 4 
4 4 4 
6 6 9 
e e c 
7 C C 
7 C 1 
7 0 6 
7 C B 
7 2 C 
7 2 E 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
^CUÍHI.N­CUNEE M 
N C l . E U E ­ i e í A K C E E C 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N J U N E J A N J U I N 
C o d e 









0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
C42 
0 4 4 
C46 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C6C 
C62 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22C 
2 2 4 
24C 
24C 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
26C 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
2 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35C 
3 5 2 
272 
3 7 8 
3 9 0 
in 
4 1 2 
4 1 6 
44C 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
48C 
4 6 4 
5CC 
5 0 4 
506 
5 12 





6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 1 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
69C 
7CC 
7 0 1 
1 0 6 
7 0 8 
72C 
7 2 8 
7 3 2 




D e s t i n a t i o n 
D T O T A L 
GRANE TCTAL 
I N T R A ­ E Ç ( F U R ­ S I 
E X T P A ­ f C l E U R ­ S I 
C E F 1 A ' 
C T F . N E S T . EURCFE 
USA ANC CANACA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 3 1 
c c c 
i c e 
CTHERS CLASS 2 
C E A ^ E P N ELRCPE 
CTH6RS CLASS 3 
C I S C E L I A N E C U S 
FRANCE 
EELC I U C ­ I U X E C E C U F C NETHERUANCS 
F . P . CF CERCANY 
I T A L Y 
U N I T 6 C KINGCCC 
IRELANC 
[ E N N i P K 
ICELANC NCPN/Y 
SWECEN 
F I N L i N C 
S U U Z E R L A N C 
AUSTF IA 
F C R T I C A L 
SPAIN 
CALTA YCLGCSUAV I I 
GREECE«. 
TURKEY 
SCVI ET UN ICS 
CERCIN C E C . R E F . 
F C I I N C 
CZECFCSLCVAK I I 
HUNGARY 
RCCAN IA 
B L I C A R I A 
ttWlciSL"c-
ALCEP1A 
T L M S I 1 













ΕΤΗ I C P I I 
KENYA 
UCANCA 
TANZAN I A 
REUNION 
Z A C E I A 
R E F . SCUTF A E R I C I 
Mitt tPteK' 
CEXICC 




CART Í M C U E 
T R I N I C A C t TCEACC 
N E T F E R U . A N T I L L E S 
C C I C C E I I 
V E N E Z L E L I 
ECLACCP 
PERL 
e R I Z I L 
C H I L E 
ARCENT INA 
CYPRU« 




I S R A E L 
J C R C I N 
SAUC1 A P A E I A 
K U N A I T 
E I H R I I N 
CATAR 
U M T E C ARAB ECIRAT 
CHAN 
NCFTH YECEN 
P A K I S T A N 
INC 11 
E A N C L A C E S F 
SRI LANKA 
T H A U ANC 
V1ETN AC 
INOCNES I I 
CALAY S IA 
SINGAPORE 








1 0 0 0 EUA 
I 7 í . Ü 2 . 3 6 4 
ìl'AÌVAW 
Mutiliti 
ί . i c í . f i s 
l i . 1 4 ! . 6 5 5 
4 . 9 2 4 . 2 1 5 
« l i . i e c 
3 4 9 . 9 3 2 
2 Î . 2 4 C . 4 3 ! 
ì'Mhììi 
9 Î 9 . C 5 4 
9 4 9 . 3 2 ! 
1 Í . 1 4 C 4 2 3 
2 2 . « C 2 . 7 4 I 
I C . C C 1 . 3 1 C 
1 C . 9 2 4 . C 4 2 
2 . C Í 2 . 7 7 Í 
2 . 7 2 1 . 9 ! « 
:A<A:l¡\ 
3 . 9 E C . 6 C 7 I . C i ! . 6 7 4 
4 . 9 « 9 . Í C f 
3 . 9 9 0 . 3 5 5 
9 6 7 . 6 15 
2 . 4 - 3 . « 5 « 
1!6 .7CC 
1 . I C C . 2 1 6 
1 . « 9 4 . 6 5 7 
l i 2 . E C 1 
2 . 1 8 6 . 2 6 5 
2 1 2 . 1 2 t 
1 . 2 C 5 . C 4 9 
5 4 i . 4 j e 
1 4 1 . 6 2 4 
i ' « . E C 2 
2 Í 8 . 1 9 C 
Ul-AAl 
1 . 1 Î 4 . Î 1 3 
54 1 . 6 1 4 
1 . 2 9 C . 4 E 8 
8 6 4 . Ç 3 Î 
2 Ì C . 1 2 Ì 
1 5 . 1 5 1 
1 8 2 . 2 1 2 
1 4 4 . ¿ 1 1 
4 9 9 . l e í 
1 9 4 . 9 1 7 
1 2 2 . C 4 6 
2 . 4 9 9 . 2 4 1 
2 2 Í . E 4 4 
1 2 5 . 5 9 5 
164 .CCC 
1 0 9 . 1 4 1 
1 Í . 1 1 9 
2 2 2 . 4 6 4 
1 4 . 6 7 C 
l e e . 8 4 4 
1 2 « . i l - . 
1 C 4 . C C 1 
1 . 5 4 6 . 9 1 2 
' I : H Í : H C 
' M . C F 
( 6 . 4 5 5 
l i 1 . 9 6 1 
1 2 4 . 5 2 ! 
¡ 2 2 . 6 2 1 
1 1 1 . 1 C 2 
1 Í Í . C 2 Í 
1 2 3 . 1 5 5 
Í C 7 . 9 C Í 
S 4 J . 1 7 4 
1 Í C . 1 E 6 
1 Í C - Í 6 2 
I . C 2 2 . 2 6 E 
1 5 1 . 2 6 8 
4 1 1 . 2 9 1 
IlS.Jtf 
«2 1 . 1 6 5 
6 1 2 . 6 6 6 
i . 9 9 1.2 11 
6 C 4 . « 2 
1 6 C . 2 J 4 
i . 4 5 1 . 4 5 2 
¿ 4 6 . 9 9 6 
1 6 C . Ç 1 6 
1 6 1 . i?C 
74 1 . f C i 
1 6 6 . 1 5 1 
1 2 2 . 6 2 ! 
2 9 2 . 2 4 2 
6 2 4 . 1 5 9 
I M . 9 1 2 
1 C 6 . C C 2 
2 6 C . 1 8 2 
1 C 6 . 5 3 2 
5 1 8 . 4 4 9 
Ί 4 9 . 3 4 1 
4 9 2 . s e i 
i i s . l e e 
ί 1 1 . 2 7 2 
4 2 3 . 3 1 6 
1 . 1 5 1 . 6 1 6 
2 S 4 . 5 1 2 
1 2 9 . 5 9 1 
'■ iü: í« 
­ ­ * ■ 
iridic« 













! ! ! 
\\\ 











.ï? f « 
S 1 








l i l 
S í 
ÎS 
l i 7 
1 2 ! 
π ; iís 1 1 7 
«7 
t l 
1 « ! 1 l'­ut 
1 6 · 
l i i i c i f « 
1 I f 




i £ i 




1 l i 
¡ ' t 121 
i c s 
»ii Sí 
1 l i 









1 2 1 n e ìli 2 1 7 
1C2 
12S 
1 1 2 
122 
21 ! 
ili a ι 122 
ÍT 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 4 1 . 6 C 9 . 4 I 6 
YvAtt-Aì-, 
5 . 7 6 1 . C U 
S . M S . 2 4 2 
3 . C 5 5 . 2 1 8 
'UHMii 
4 1 S . 6 5 9 
2 1 7 . 6 4 5 
1 9 . 4 7 C . 3 S C 
í:?í!:üi 
6 1 ! . 6 6 6 
6 Î 1 . 9 3 S 
VrAAì-AU 
i c . e e c . 2 s c 
i s . i s ε . ε 2 ε 
ε . S 2 f . 4 5 4 
9 . 2 4 1 . 7 2 6 
5 2 1 . 6 5 2 
2 . C 1 2 . 2 2 S 
inizili 2 . 4 9 c . 3 2 2 
6 6 1 . 9 1 9 
5 . 4 7 5 . 4 5 2 
2 . 7 5 2 . 2 5 6 
7 2 2 . 5 9 1 
2 . C 4 1 . 7 1 1 
l C i . 4 7 9 
1 . 5 5 C . 6 4 6 
1 . 2 C 9 . 5 5 C 
ί 7 2 . 1 4 2 
¡ . 4 2 C . 2 6 2 
i C « . e ! 6 
S 5 2 . 1 9 « 
« 6 1 . 2 2 2 
e i « . 5 c i 5 9 2 . 1 6 1 
2 2 Ì . C 1 2 
¿Liti 1 . 5 9 C . 3 C C 
5 4 2 . 1 2 6 
1 . 1 I C . 6 5 Í 
6 9 3 . 3 2 1 
1 1 4 . 6 3 e 
e f . 5 4 e 
1 1 3 . 5 3 9 
1 2 1 . 2 7 7 
4 7 4 . S C I 
1 C 2 . 2 C S 
1 1 7 . 2 6 6 
1 . 5 2 C . 7 5 I 
2 1 ! . M C 
1 2 9 . 3 2 6 
1 6 Í . 6 C 2 
9 1 . 1 9 4 
6 C . 1 C 4 
1 6 Î . 9 2 C 
4 2 . 1 6 7 
6 8 . 7 4 9 
1 2 2 . 1 6 2 
4 C . 6 2 S 
I . C 2 Í . 1 Í 7 
('WAtt 
5 6 5 . 1 2 6 
1 2 . 6 4 6 
I C I . 4 6 4 
9 2 . 6 2 1 
1 2 C . 1 6 6 
1 1 5 . 5 2 1 
2 6 . C 2 2 
5 1 . 1 9 1 
l e e . 7 6 9 
Ì 6 C . 9 8 9 
1 5 2 . 2 1 6 
1 2 5 . 2 2 2 
6 2 9 . 1 1 3 
1 2 6 . 1 2 4 
3 1 6 . 7 4 5 
l ï , .èH 3 7 4 . 5 6 5 
Í 9 C . 3 4 2 
2 . 3 5 4 . 6 2 5 
6 C Í . 9 C 1 
1 2 6 . 4 1 3 
Í . C 3 6 . 1 9 3 
3 1 C . 6 5 3 
6 3 . 6 1 6 
6 6 . 4 4 3 
4 1 5 . 1 9 3 
5 9 . 4 9 3 
6 9 . 3 6 2 
1 9 5 . 9 4 5 
5 9 2 . 5 1 2 
6 1 . 4 4 5 
6 9 . 5 2 1 
2 1 C . 3 6 1 
9 C . 6 4 2 
4 2 6 . 1 6 3 
1 5 6 . 3 1 1 
2 9 2 . 6 5 6 
1 1 5 . C 9 5 
6 1 3 . 5 5 6 
3 3 4 . 1 9 1 
1 . 2 6 1 . 8 4 9 
2 2 2 . C 2 2 



















i c e 
1C« 
1 l f 


















1 l i 












I f ! 
M 1 





i « e 
l i C 
1 4 ° 
I f f 
EC 












I S i 

































e x p o r t 
Deutsch lan 
1 0 0 0 EUA 
5 4 . 2 4 7 . 1 4 6 
2 5 . 1 6 3 . 3 e 4 
2 9 . C f 2 . 7 t 2 
1 6 . 5 6 7 . 146 
6 . i i c ' 5 6 
2 . 4 7 5 . 9 F 6 
4 . 2 2 4 . 6 6 7 
1 . 6 2 5 . 9 2 5 
f:1H:i!i 
1 2 . 9 2 9 
2 4 . 2 4 8 
7 . 4 S S . 4 6 1 
ï.î ifcÉÏÏ 
« « 6 . 5 2 2 
1 2 9 . 4 1 C 
i:ìì%:lU 
5 . 5 2 E . C S 7 
7 . 7 2 S . C 9 C 
2 . 1 6 9 . 5 1« 
1 E 5 . 9 1 6 
1 . 1 5 9 . 9 6 6 
6ÍS:1Í9 
1 . 4 4 4 . 2 5 3 
2 7 2 . 9 2 2 
2 . 7 2 1 . 1 1 5 
2 . 7 2 6 . 4 6 5 
2 6 6 . 3 7 6 
7 C 5 . 6 7 4 
2 6 . 1 Í 6 
6 6 2 . 4 16 
5 5 5 . 12S 
Î S 9 . 5 4 5 
1 . 3 C 6 . Í 1 7 
4 7 6 . 1 S 7 
3 I 2 . 5 Í 5 
4 C 4 . 2 7 8 
3 2 2 . 4 ! 1 
1 4 2 . 5 4 2 
i î : ï« 
4 6 7 . 1 2 2 
1 2 2 . 2 8 2 
2 4 4 . 2 2 2 
2 4 9 . 4C 1 
4 2 . 2 4 5 
4 . 4 7 4 
1 1 . 7 2 1 
1 9 . 0 4 2 
5 4 . 0 2 4 
5 E . 6 2 8 
2 6 . 7 7 0 
5 4 6 . 5 9 7 
ί 1 . 7 2 2 
6 . 2 7 6 
2 2 . 2 2 6 
7 3 . 7 5 3 
1 6 . 3 9 9 
7 7 . 1 9 1 
1 6 . 3 1 6 
3 Í . 5 3 7 
4 . 3 2 3 
2 2 . 7 1 4 
5 5 7 . 6 9 6 
3·ί!ϊ:133 
2 6 2 . 1 Í 9 
4 4 . i c e 
4 4 . 9 6 8 
2 4 . 1 9 8 
4 . c e e 
2 . 7 1 C 
9 . 2 7 2 
6 . 6 6 5 
7 9 . 2 4 7 
2 7 4 . 7 9 9 
I C I . 2 1 6 
4 8 . 2 1 2 
4 C 1 . 1 1 C 
6 7 . 1 6 4 
15 7 . 9 6 6 
î!:i« 
1 C 2 . 8 Í 2 
2 2 2 . 6 2 4 
1 . 2 4 2 . 5 C 4 
2 C C . 7 1 3 
6 0 . 1 14 
7 7 2 . 6 7 1 
1 2 4 . 4 7 8 
2 9 . 9 Í 0 
2 2 . 5 2 7 
1 5 2 . 5 7 7 
I 7 . 0 C 6 
2 9 . 4 6 6 
7 1 . 6 8 2 
ί 1 2 . 6 7 2 
2 1 . 6 6 9 
2 2 . 2 c e 
6 4 . 8 C 1 
2 C . 4 C 6 
2 1 6 . 7 7 C 
1 1 0 . 5 4 2 
1 4 5 . C C 3 
4 3 . 3 7 3 
3 6 5 . 7 C C 
1 5 6 . 5 7 3 
6 5 7 . 8 9 7 
1 1 6 . 4 2 9 



















m i c e 
I C I 
1 Í 1 





































I f C 
ÍC2 
123 
i c ; 
S 2 
l i i 
Ici 




si f l 
1 Í 5 
E2 
1 1 1 
1C2 
i c s 
ICE 
K 1 

























I i ! 
12« 
1 13 
1 Í « 
7S 
France 
1 0 0 0 UCE 
3 C . i 5 i . 9 5 7 
1 5 . 9 9 2 . 9 5 5 
1 « . 2 4 C . C C 2 
Í ­ C J 6 . 6 J 5 Í < . * * * . 5 6 1 
i . 2 « e . « c c 
1 . 6 5 9 . 2 5 4 
5 « 6 . 6 C 9 
]:ecL­53Í 
3 6 2 . 2 2 1 
1 C 5 . 5 2 C 
4 . 1 2 8 . 2 8 3 
l.ciS.flj 
1 Î 3 . 3 2 5 
1 . 5 9 1 
3 . 1 5 3 . 1 19 
1 . 1 C 5 . 9 3 3 
5 . 3 1 S . 4 S S 
3 . 2 6 4 . « 9 6 
2 . C 9 1 . 1 7 8 
1 2 1 . 6 6 0 
2 2 4 ­ f 4 6 
l s S . 6 1 4 
2 1 6 . C 7 7 
9 6 . 4 9 « 
1 . 2 1 9 . 6 2 ! 
2 2 7 . 4 7 ! 
1 6 9 . 6 8 2 
72 1 . 6 4 6 
7 . 5 1 9 
2 2 2 . 221 
2 2 C . 4 9 2 
1 2 6 . C 1 2 
5 1 1 . 7 4 6 
6 6 . 7 1 2 
2 0 7 . 4 6 4 
6 C . 6 2 7 
1 2 0 . 4 1 6 
2 3 . 7 C C 
ΛίΆϋ 
5 S S . 9 2 2 
26 1 . C 2 1 
2 2 9 . 6 « 2 
1 9 2 . 5 6 3 
6 1 . 2 4 7 
5 2 . 7 9 6 
l i i . 1 7 « 
3 6 . 5 7 6 
l i . 7 0 5 
6 1 . 5 6 C 
3 7 2 . 6 9 4 
1 5 9 . 9 6 5 
1 I C . 0 3 6 
3 5 . 7 6 5 
1 2 . C 4 7 
5 . 3 8 ! 
2 5 . 4 0 2 
4 . e C 2 
1 1 . 2 7 7 
1 1 9 . 9 2 4 
5 . 0 4 4 
2 2 6 . 4 14 
'•.Η.Ηί 
1 2 6 . 7 5 3 
6 . 3 7 6 
2 3 . 2 9 7 
2 C . C 3 6 
1 C S . 5 5 S 
IC ! . 3 0 3 
1 7 . C 3 C 
8 . 2 2 1 
3 S . 1 E 5 
1 1 7 . 3 6 2 
9 . 9 16 
1 7 . 2 7 2 
1 7 8 . I l l 
i i . C S S 
6 2 . l e i 
ihm 
] « 2 . 144 
i i i . 9 6 5 
« 1 3 . 7 1 4 
IC C.S IC 
1 7 . 2 4 5 
3 2 4 . 1 7 2 
i c e . 7 17 
9 . 5 C 7 
2 4 . 3 6 3 
6 6 . 5 C 2 
2 0 . 6 4 4 
2 6 . 2 9 2 
5 6 . 2 6 4 
1 2 5 . 5 6 1 
1 2 . 2 2 2 
Ü . 7 8 5 
7 2 . 2 0 1 
2 7 . 2 9 « 
7 2 . 9 0 6 
ÍS . C f ί 
5 1 . 7 7 2 
Í C . 19C 
6 2 . 1 7 9 
1 1 9 . C54 
2 2 5 . 9 9 C 
2 2 . 2 8 C 
1 6 . 5 4 2 
î irflt 
indices 
7 8 ' 





1 Í 6 




1 l i 
f] 
1 « ! 
2CÌ 
1 IC 
1 I f 
ι κ 
I C I 
1 11 
H C 
I C I 
κ S I 


















l i i 
14¿ 





l i i 
13 ί 














I Î C 
¡ 4 ! 







1 1 7 
7« 














Í C Í 
Í 4 3 
131 
Í C ! 
4C 
ί IE 











I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
I S . I i i . i l l 
9 . 4 6 3 . 6 6 0 
helke1!« 
1 . H C . 4 6 1 
1 . 5 4 « . i e s 
«C 1 . 4 C I 
i . í t í ( l ì 
!!:­:¿c«! S . 5 c C 
1 9 . 9 2 2 
2 . 6 1 2 . 5 C 6 
m.]« 
S « . 6 4 5 
í s « . s i c 
Hïl.Hj 
1 4 4 . S I C 
2 . Í 7 2 . Í C 2 
ι . i c i . s e i 4 6 . 9 4 4 
1 ' 6 . Ξ 7 1 
■Α·Α\\ 
116 . 2 94 
! Í . 4 C 2 
f I i . 124 
« « { . « T C 
IC 7.­4 13 
2 C 1 . C 2 5 
« i . ! l i 2 C i . 2 1 i 
2 Í 1 . 2 Î 9 
11 C . 1 1 s 
2 1 9 . C I S 
« I . S i l 
l ' i . 4 14 
4 S . 1 Í 1 
S C . 162 
f C . 4 6 9 
2 2 . 4 9 S 
VrAlì 
2 M . ¡ i l 
f S . 1 3 1 
! 1 1 . 3 C 9 
U i . 9 S 3 
Í 2 . Í Í 6 
1 . 6 2 S 
1 1 .C25 
8 . 2 Í C 
2 C . 6 S 9 
I f . S C I 
2 . 2 2 6 
Ì 2 8 . 1 5 6 
l i . S 12 
! . C 4 9 
1 1 . ! C 3 
8 . 1 5 9 
2 6 . 5 6 3 
2 2 . 6 1 5 
6 . 6 5 2 
1 6 . 2 1 1 
2 . 5 1 1 
5 . « 2 2 
1 2 1 . 6 52 
i-ìii-AVi 
1 2 ' . 6 2 1 
Κ . Π 2 
16 . 4 0 6 
I C . Í 2 2 
i . 2 4 9 
i . ì i l 
2 . 1 5 8 
1 1 . 5 2 1 
¡ « . « « 9 
H 2 . Î 7 S 
Í S . 2 C 1 
i 1.C8C 
l i « . 1 2 C 
1 C . 1 5 2 
I l i . 2 1 5 
ifhliS 
ε ! . 5 5 1 
s e . 2 1 1 
" l . S l « 
S 2 . 2 1 5 
2 C . 2 6 C 
5 Ü . 4 6 1 
S I . S C I 
1 C . 1 S 8 
i ! . « 2 C 
7 S . 2 11 
E . C 9 2 
M . 9 6 1 
¡ 1 . 2 6 C 
« 8 . 3 1C 
1 . 1 5 6 
1 . 5 4 2 
1 9 . 1 3 3 
1 6 . i l C 
i l . 4 M 
Í 1 . 9 Í 1 
l e . e i e 
1 2 . 4 4 1 
4 5 . i c e 
1 9 . 6 6 1 
l i 1 . 2 1 9 
2 6 . 4 6 1 











i c e 






































l i « 
I f 7 
f 2 
S3 











i f 2 
191 




I C I 
1 12 
1 l i 
7 7 






































A U 1 . EUR. C C C I C . 
USA E l CANICA 
A U T . C l A M E 1 
citrUh ccc TCC 
A l l . C L A Í 5 E 2 
CLA««E 3 E u B t P E C F I E N T A L E 
A L I . C I A S S E 3 
C I V E R « NCN C IASSE 
e Ê i G l c u e ­ i u > e c . 
PAYS­BAS 
R . F . C ' A l l E C A C N E 
I T A L I E 





F I M A N C E 
SUISSE 
AUTFICHE 
F C F H C A l 
F « F A C N E 
C A L I E 
YCUOCSLAWE 
GRECE 
T I B C L I E 
U M C N « C M E T U U E 
R E P . C E C . A L L E N I N C E 
PCLCGNE 




Í Í R C C C ' M M f ; 
ALGEPIE 






L I B E R I A 
C C I E ­ C ' I V C M E 
GHANA 
TCGC 









R E U M C N 
ZACBIE 
R E F . A F F U U E CU ! U t 
C J M C » C M S 
C E > K U E 
G L A l E C A l i 
PANACA 
CUBA 
G U A C E I C I F E 
C A R T I M C l t 
T R I M C A C ET 1CEACC 
A M U L E S NEFRLANC. 
CCLCCBIE 
\ E N E 2 L E U I 
ECUA1EUR 
P E R U 
B R E S I l 







J C R C A M 6 
ARABIE « A C U M E 
K C . E I T 
BAHREIN 
CATAR 
E C I R A T « AF) A E . U M « 
CCAN 
YECEN CU K C F t 
P A K I 5 1 A N 
INCE 
BANGLADESH 
« R I LANKA 
T H A U A N C E 
V I E T ­ N A C 
INCCNES1E 
C A I A Y 5 I A 
S I N C A F C I F 
F H I L I F F I N E « 
CHINE 
CCREE D l « I C 
JAFCN 
V A I ­ N A N 
HCNGKCNG 
K C C V E I I E ­ Z E I A N C E 
C o d e 
coi 









0 2 8 
C4C 
0 4 2 
C46 
C46 






0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 2C6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
22Ί 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
28C 
2 8 8 
2C2 
2 1 4 
722 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35C 
3 5 2 
2 7 2 
3 7 8 
2 9 0 
m 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 β 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 8 0 
69C 
7CC 
I C I 
1C6 
i c e 
1 2 0 
1 2 8 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 






0 0 4 
m ccl 
m 03C 
il 0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
C Î E 
05C 




0 6 8 
m 
2CE 
2 1 2 
22C 
2 2 4 
i?4C 
2 4 6 
266 
2 7 2 
2 7 6 
26C 
2 8 8 
302 
MÌ M 3 4 6 35C 
2 52 
Ì 7 8 
29C 
«s 4 1 2 
4 1 6 
44C 
4 4 6 
4 6 2 « 3 2 4 7 6 
4 6 0 4 £ 4 
5CC 5 0 4 
50C 
m 
m 6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
VA 
6 3 6 
64C 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 i 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
68C 
6 5 0 
7CC 





CRANC T C T A l 
miï­tt nm\ 
C E F , A ' 
C T H . « E S T . E U R C F E 
U S A ANC C A N A C A 
C T H E R S C L A S S 1 
C M p S | i î . 
CCC TEC 
CTHERS CLASS 2 
C E A Ï T E Î N EIRCFE 
CTHERS CLASS 2 
C I S C E U A N E C I S 
FRANCE 
PEICIUC­LL>FCECUFC 
NFTFEPUANCS F . R . CF CEFCINY 
ITAUY 
U M T t C K1NCCCC 
I R E U I N C CENCIFK 
I C E I A N C NCFNIV SkECEN 
f 1 Μ Α Ν Γ 
S k l T Z F R L I N C 




VCLCCSLAWA CREECE t TURKEY 
SCVIF Τ L M C N GERCIN CEC. R E F . 
PCIANC 
CZECFCSLCVAK I I 
HUNGARY 
RCCANIA 
e i iLGARIA 
C A N A ^ I S L A N C « 
AlCEF IA 




L I B E R I A 
IVCKY C C A « ! 
GHANA 









R E L M C N 
ZACEIA 
R E P . SCLTF A F F I C I 
y . S . U F ACERICA CANACA 




CUACELCUFE CAPTIN K I E 
T B I M C A C , TCEAGC 
N E T F E R l . A N T I L I E S 














L M T E C ARAE ECIRA1 
CCAN 
NCFTH Y E C E N 
PAKISTAN 






C A I A Y « I A 
SINGAPORE 
P H U I F F 1 N E S 
CH INA 
SCUTH KCFEA JAPAN 
TAINAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALI i NEV. Z F I L I N C 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
1 9 . £ 9 1 . 9 4 5 
' î ­ .c l î .H. 
Ì : Ì ! Ì : Ì 6 C 
4 5 Î . 3 7 2 
7 2 4 . 5 5 9 
Ü 7 . Í 9 3 
'■•IVrA'ú 
7 . 6 3 5 
2 6 . « 2 « 
4C3..3.54 2 5 1 . t i t « 4 . 2 3 6 
2 7 Í . 7 2 4 
ì­Aìt'AU 
1 . C 5 2 . 4 4 4 
1 . 4 Í 5 . 4 2 C 
6 C . C C 6 
2 2 1 . 4 5 2 
AlAtl 
2 2 2 . 2 1 6 
E C . 3 7 2 
2 Ü . 9 C 1 
1 9 2 . 4 7 9 
7 Ì . 4 15 
l S i . 1 1 2 
1 C . 5 6 C 
7 9 . 6 8 Ì 
1 1 5 . c í e 
4 2 . 5 9 C 
6 2 . C S I 
4 2 . 5 1 5 
4 ! . 1 3 ! 
« 4 . 4 2 4 
4 0 . 4 2 4 
2 1 . 2 1 4 
4 . 1 2 9 
21:132 5 1 . 2 1 1 
2 « . 5 7 « 
2 « . 5 E 5 5 4 . 7 3 « 
M . 972 
6 . 4 7 2 
i l . 6 5 5 
5 9 . 6 C 1 
« 1 . 5 C 7 
6 . 5 7 6 
6 . 2 Í 6 
I f C . « i f 
e . « 5 6 
2 . 6 5 C 
Í . 5 7 5 
2 C . 9 5 7 
2 . 7 6 6 
9 . « 5 5 
1 . 2 6 6 
12 . « 1 2 
Í . Í 6 1 
4 . C C S 
6 2 . 6 1 E 
6 5 1 . 4 4 2 . l i . 1 1 * 2 2 . C 2 C 
2 . 7 C 1 
1 2 . 4 4 C 
Í . C 5 1 
2 . 3 6 C 
2 . 6 2 2 
5 . 4 7 5 
2 5 . Í 2 C 
1 4 . C 6 1 
4 4 . 8 5 2 
1 . 5 C 7 
3 2 . 1 3 6 
1 6 . C 7 4 
7 . 3 1 3 i 1 . 5 3 4 
i í :Ui 2 1 ­ 7 1 6 
« 4 . 2 C 5 
1 2 7 . 5 5 8 
1 C 7 . Í 2 Í 
ε.ses Í 3 6 . C C 6 
2 4 . 1 6 6 
7 . 5 9 5 
1 2 . 2 7 6 
4 1 . 5 7 7 
l l . ' p 
1 1 . 1 7 6 
2 4 . S 7 C 
! 9 . ! 5 7 
1 5 . 3 6 9 
1 6 . 3 9 3 
2 C . 7 3 2 
4 . Í 9 7 
9 1 . 2 6 7 
1 5 . 3 4 2 3 5 . 5 1 2 
9 . 5 4 4 
2 1 . 2 1 2 
■ 8 . 1 2 4 
1 1 2 . 2 4 S 
2 « . Í 4 2 
















«ii i 1 1 
66 
I i ! 
K 4 
1 IC 
1 ( 1 
E l 
99 
i l l ε i 
54 








I 1 1 
EC 
I C ! 






















1 4 Í 
44 
e ι «s 
m 








i f C 
f 4 
l i ι 14 1 
'sí 
ί 3 
l í 1 
f f 
l í 2 
S í 




1 4 ! 
I C ! 
1 I f 
124 
¿ 1 ! 
i «2 
κ ; t « 
«c f f 








1 0 0 0 EUA 
1 7 . 4 3 « . C S I 
H­AVfJìl 
\:llí:YÚ 2 2 ! . 7 9 7 
7 6 3 . 9 7 5 
ί 1 1 . 6 6 C 
2 6 Ì . 5 2 1 
7 . 3 6 4 
1 5 . S C I 
1 . 5 9 2 . 9 4 8 
¿ i r c i ] 
3 3 Í . S 2 Í 
K 2 . C 2 5 
1 4 2 . 8 2 2 
3 . 3 7 5 . 2 7 7 
2 . 8 Í 1 .2SC 
2 . 5 7 4 . 1 4 7 
1 1 2 . 4 C 2 
1 . 2 S 2 . 4 2 S 
5 5 . 3 C 5 
i C C . 5 2 7 
12Ϊ-ΑΛΙ 
2 2 6 . 2 2 C 
5 2 . 1 1 5 
2 9 5 . 4 7 7 
1 7 6 . l i 7 
6 5 . 7 C 7 
1 3 1 . C43 
1 3 . 6 5 9 
S 7 . 9 5 2 
9 1 . 5 1 1 
2 5 . 8 1 Í 
1 3 S . 7 2 3 
3 C . 6 6 5 
5 « . 3 6 4 
2 1 . 6 3 3 
3 6 . 7 8 9 
7 2 . 1 1 1 
1 2 . 1 4 2 
43:1,5 
1 5 1 . 6 4 7 
2 4 . 1 1 1 
4 C . 4 6 5 
3 1 . 4 2 5 
8 . 4 2 5 
5 6 5 
4 . 7 4 4 
3 . 5 1 7 
1 7 . 1 4 7 
4 . 2 6 7 
4 . 5 3 2 
1 3 2 . C 7 6 
1 C . U 1 
3 . 9 9 3 
7 2 . 5 2 4 
1 6 . 6 7 8 
3 . 9 1 1 
1 C . C 5 6 
S . 6 5 C 
1 C . 1 4 5 
Í . 6 6 7 
3 . 6 2 6 
5 4 . 3 6 4 
7 2 2 . 2 6 4 
f E . 7 1 1 
Í S . 5 4 7 
« . 6 S C 
2 . 1 5 1 
2 2 . 7 7 2 
2 . 2 S C 
1 . 2 5 6 
2 . 2 66 
1 . 8 4 4 
5 . 8 2 7 
4 C . 4 7 5 
4 . 3 3 « 
4 . 4 1 5 
4 1 . C 2 8 
1 4 . 1 7 6 
2 C . 3 6 3 
P W S Í 
2 2 . 2 9 3 
5 7 . 1 C 7 
1 2 9 . 1 3 5 
I C C . 3 4 1 
9 . 6 4 9 
1 7 5 . C 6 3 
2 1 . 3 5 1 
4 . 5 S 4 
3 . 8 2 7 
3 5 . 3 2 6 
2 . 4 3 6 
Î . 4 4 C 
1 5 . 1 4 6 
1 4 5 . 1 3 2 
2 . 2 9 9 
4 . 5 9 3 
1 2 . 6 C C 
U . S 1 5 
2 5 . 4 2 2 
1 5 . 4 6 4 
2 2 . 5 6 1 
2 5 . 3 4 1 
6 6 . 1 6 1 
3 C . 1 6 1 
1 C 3 . 3 3 4 
2 2 . C S C 

















1 1 1 
K 1 
ICC 






































I f f 
ISC 
1 ! ' 
142 


















































1 0 0 0 UCE 
2 7 . 8 2 2 . 1 9 1 
1ί:«ϊ: ϊ ϊ ϊ 
Uttì'Ml 7 8 9 . C 5 1 
7 . I C E .C 15 
1 . 7 2 9 . 7 7 9 
l: l!î:Ii2 
5 . 4 4 7 
1 4 4 . 8 2 5 
5 . 2 C 6 . 2 6 7 
W­ΑΠ 
6 2 . 1 4 3 
1 6 . 2 1 7 
. : ï . i :HÏ 1 .6 1 6 . 2 C 4 
2 . 2 1 2 . 1 9 1 
6 5 1 . 2 2 2 
1 . 4 7 1 . 2 6 7 
i « i . 2 f ! 
■jîî­.ifl 6 6 2 . 4 7 C 
2 7 7 . 6 4 1 
1 . 2 6 4 . 9 I « 
1 6 C . 2 4 9 
226 . 4 2 2 
2 4 4 . 6 6 5 
' 0 . 8 12 
1 2 7 . C I C 
1 6 C . 4 6 7 
6 5 . 4 6 2 
7 4 3 . 2 3 1 
4 C . 8 Í 6 
i 1 C . Í C 2 
4 5 . 4 2 3 
5 C . 9 7 7 
5 2 . 6 3 7 
2 1 . 4 5 5 
η&Λ 1 C 3 . 2 4 2 
1 4 . 2 6 4 
1 4 3 . 2 4 4 
1 5 7 . 4 C 2 
SC . 7 2 8 
ί . 4 2 2 
f . 8 S 3 
2 C . 8 « 2 
I S . 7 8 0 
9 1 . 0 14 
1 4 . 5 2 1 
9 2 2 . 9 4 9 
1 4 . 2 IC 
5 . 7 8 7 
I 7 . 2 « 2 
1 7 . 4 1 5 
1 2 . 5 Í 2 
1 5 2 . 2 5 8 
2 2 . Í S 5 
f i . 9 9 9 
1 .2 17 
5 9 . 6 2 6 
5 1 7 . 4 3 1 
«■•«q­fiS 
7 î ! l 1 2 
1 2 . S I C 
1 7 . 7 5 9 
1 6 . 6 « ί 
1 . 4 1 8 
1 .64 1 
6 2 . 0 1 7 
7 7 . 5 C C 
2 7 . C « 9 
1 4 3 . 5 6 4 
2 5 . 5 4 2 
2 1 . 8 5 7 
1 6 C . 6 2 5 
24 . 7 4 « 
6 6 . 5 5 7 
Vv.W 
42 . 0 9 6 
1 5 6 . 5 9 6 
5 6 6 . 4 5 2 
IS 1 . 6 7 1 
4 9 . 2 1 3 
5 7 2 . 6 2 C 
2 6 2 . 7 1 2 
5 2 . 1 7 7 
7 5 . 6 7 9 
2 1 2 . 5 4 3 
1 0 3 . 2 3 e 
2 6 . 7 2 2 
9 1 . 1 6 7 
2 2 1 . 450 
4 5 . 9 9 5 
2 4 . 5 6 2 
6 2 . 1 4 5 
2 . 9 4 1 
1 2 . 2 1 3 
1 4 4 . 4 2 9 
1 6 6 . 0 1 5 
5 6 . 1 C 2 
4 1 . 0 3 0 
6 2 . 2 C 9 
3 9 4 . 9 7 2 
6 3 . 8 87 
























I l i 
























l i i 
ICS 
1 ! 1 
1 Í 4 
1 l f 
K ! 
1 ÍS 
l i 2 
i t c 
Sf 
ÍC 1 








1 4 f 
I C i 
ES 
1 ! 7 






1 2 í 
f 2 1 19 
Hl 
C5 
n ι 1 l f 
K C 
l i i 
H C 











2 Í f 
I 13 









1 0 0 0 EUA 
2 . 1 M . 9 9 C 
'•Ηΐ-.ϊϊί 
'WAV 
2 9 . 1 2 9 
1 6 4 . 2 6 3 
3 6 . 7 5 4 
' í í . í i í 2ee 
2 . 2 6 6 
1 1 5 . 2 8 9 
\\·ΑΙ\ 
2 . 4 4 3 
2 C . 9 C « 
1H­.HÎ 9 5 . 1 0 1 
1 7 6 . 5 5 1 
« 3 . 1 4 4 
Ì . C 1 4 . 7 1 6 
l i . 4 4 C 
5.915 
2 3 . C 4 9 
4 . 1 7 ! 
1 4 . C 7 9 
7 . 4 8 9 
2 . 4 8 C 
1 7 . 4 7 ! 
698 
2 . Í 3 C 
6 . 8 8 8 
2 7 1 
4 . 9 5 S 
2 . 2 5 1 
3 . 5 5 6 
6C1 
1.CC9 
3 . C M 
96 1 
\:\\\ 
4 . 2 2 5 
1 .C56 
1 C . 2 6 C 
3 . 3 6 9 




1 . Î 6 C 
5 5 1 1 
2 1 . 6 4 9 
2 . C 4 2 
19C 
ne 1 
eee 6 3 1 
267 
1 . 6 6 4 
24 
2 . 2 6 3 
« . 9 6 1 
1 4 2 . 2 4 1 2 1 . < 3 4 
1 1 . 6 Κ 
6 6 6 
9 6 2 
1 . 1 4 « 
155 
6 1 
« 2 2 
2CC 
« 5 « 
5 . 5 0 2 
126 
2 . 2 2 6 
2 . 2 9 C 
1C9 2 . 2 C 1 
flÌ 
9 4 1 
2 . 1 5 2 
1 1 . 6 4 5 
1 . 2 5 S 
4 4 ! 
1 5 . 1 5 Í 
1 . 2 IC 
6 0 2 
2 1 1 
1 . 6 4 5 
542 
262 
2 . C 1 1 
! 1 1 
! 2 2 
1 6 1 
1 . 4 3 3 
1 6 ! 
163 
1 . 6 8 « 1 . 5 C 1 
3 . 2 6 5 
4 9 4 
1 . 4 5 6 
1 5 . 5 2 2 
2 . 1 9 C 













l i f 
144 

















1 7 Í 
i f 




7 3 Í 
c ce 
lìì 





Í 3 2 
iC 
IC3 




I S f 
3« 
( I 3 < 
727 
1 l i 





2 Í S 
' E f 
N« 




I f I 
33 I 
I f C 
«ce 76 
e ι E l l 
















i E ! 
«64 
1 Í 7 
14C ç J 
3 i 1 
f C Î 




' l i 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
« . í c e . 1 6 1 
2: í<í :c<5 
.:Hï:iM l i ! . 4 2 3 
3 C « . 3 1 5 
1 1 2 . 5 2 « 
Λ ΐ ί · 4 4 1 
4 ! . ! E 4 
5 . 1 1 4 
2 i i . : c s 
!ií:<H 2 1 . Î E 4 
l i ! 
MttilC 
I f 8 . 7 2 6 
f 1 ! . ! 2 ! 
¡ 4 4 . 2 1 C 
1 1 7 . 4 1 4 
i C . 4 3 6 
■Al-All 
4 C 4 . S 4 4 
E l . ( E l 
9 5 . 1 5 5 
f C . 3 4 1 
1 4 . 1 1 2 
Ì 9 . ! t 3 
2 . 2 Í 1 
2 4 . E 1 2 
1 1 . 9 5 2 
Í . S C ! 
1 7 . 7 1 2 
i « . 1 4 7 
2 E . 6 5 7 
S . C i ! 
1 Î . 1 2 7 
5 . 2 6 4 
2 . I i i 
'i-Ali 
1 4 . 1 * 4 
Î . C 4 4 
4 . 1 C 4 
5 . 1 « C 
2 . 2 2 1 
2 6 5 
1 . 6 1 2 
11 .SC 2 
1 . 5 4 1 
1 . I C I 
2 2 « 
ί 2 . 6 9 6 
1 . 4 1 2 
Í 9 C 
6 64 
5 5 1 
1 . 2 1 2 
2 . 4 5 5 
ί 11 
1 1 . 2 2 2 
1C4 
1 . 2 4 2 
Κ . « C I 
'HAP 
'..ílí 1 . Í 1 5 
1 . 1 C 2 
2 C . 2 1 4 
2 1 6 
4 2 2 
1 . 5 1 4 
2 . 1 4 4 
2 . S i S 
η . e s e 
i . I4C 
1 . 2 6 6 
I C . 15C 
« . 2 6 5 2 . 6 9 4 
Í­.C*5C 
2 . 5 1 7 
Í C . 5 9 « 
2 Í . C Í 6 
«.se! 4 . IS 3 
3 2 . 4 4 3 
1 4 . 4 2 1 
3 . 4 6 2 
3 . 1 2 1 
I C . 6 i 7 
3 . 4 7 6 
4 . 3 Ü 
« . C ! < 
s.eec 2 . 5 5 C 
718 
4 . 2 3 e 
1 4 . 1 6 « 
1 5 . 4 3 C 
« . « 5 1 I C . « 4 1 
' . 1 2 6 
Ì . 1 5 C 
5 . 4 6 C 
1 9 . 3 3 3 
5 . 6 1 4 
1 3 . 6 1 4 










il 1 ΐ ί 
c 






















Í C 7 
1 1 1 
f i 
1 ί 






















I C ! 
f f 
1 12 











I S f 
i c e 
7 ! 




1 ί 1 
«f 
¡ i f 
I f f 





1 1 ! 
1 13 
147 




! Í S 
2 ! f 










IHSfcÉI I f tM I 
C A E £ E E » 
A l i . E I R . C C C I C . 
USA E l CANACA 
A U ! . C l I S S E 1 
cttr\<A, 
ccc TCC 
A I T . C IASSE 2 
OLA « «E 3 
H Í Í . F E C F I F M I l ! A l i . CLASSE 3 
C U E « ! NCN CLAS!E 
B E l C I C U E ­ l l > E G . 
PAYS­BA« 
F . F . [ ' l i l l u e n 
M A L I E 




F I M A N C E 
i l I S í £ 
A U R I C H E 
P C R l l G A l 
ESPAGNE 
CALIE 
Y C I C C S I A V I E 
GRECE 
H R C I I E 
I M C N « C U E T I C I E 
R E P . C E C . A U E C A N C E 
FCICGNE 
T C H E C C S l C V H l l E 
HONGRIE 
RCICAN IE 
e i l C A R I E 
l . ï i c M M , , ! ! ALGEFIE 
TIN, I S IE 
H E Y E 




L I B E R I A 
C C T E ­ C ' I V C I F E 
GHANA 
1CCC 





E T H I O P I E 





R E F . A F F I C I E C l «U 





G U A C E I C I F E 




0 0 5 
CC6 





0 3 8 
0 4 0 













2 1 2 
m 2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 1 6 
2 8 0 
2 8 8 
3C2 
3 1 4 
3 2 2 
33C 




2 7 2 
: 39? 
MS 
ì l i 44C 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T P I M C A C ET TCEACC 4 1 2 
A N T I U E S NFEPIANC 
C C I C C E I E 
V E N E Z I E L I 
ECUATEUR 
PERÇU 
B R E S I l 






J C R C A M E 
ARA8IE «ACUCITE 
K C k E I T 
EAHFE IN 
CATAR 
E C I R A 1 « ARAE. UNI 
CCAN 




« R I LANKA 
THAILANCE 
V I E T ­ N A C 
INCCNESIE 
CALAYSIA S1NCAPCIR 
Ft­ U. I F F I N E « 
CHINE 
CCPEE C l SIC 
JAFCN 
T ' A I ­ V A N 
HCNCKCNC 
K C t V E l t E ­ Z E l A N C E 
. 4 7 6 
4 Í 4 
5C0 
5 0 4 
see 5 1 2 5 2 8 
m 6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
i 6 4 7 
64«J 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
69C 
7CC 
I C I 1C6 
7C8 
72C 
1 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
m 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN JUIN 
Code 
0, 1 : F 
C C I 
0Ç3 
t c ^ c c ç 
C C í Sci ut 0 2 6 
C2C 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 




0 5 6 
c í e 0 6 0 
C62 
0 6 4 m m 2C8 2 1 2 
2 2 0 2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 1 2 
2 7 6 
26C 
2 8 8 m 3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
35C 
3 5 2 3 6 6 
S I C 
3 1 2 
3 1 3 3 8 6 
39C 3 9 3 
ili 
4 1 2 
4 U 4 2 4 
4 2 6 
4 2 2 
4 3 6 
44C 4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 4 1 1 
4 7 2 
48C 4 8 4 
48E, 4 S | 5ÇC 5 0 4 
5 0 6 
5 12 
52C 
« 2 4 !?6 
6CC 
Ut 
6 6 2 6 6 4 
6 6 9 
68C TOC 
7 0 1 i c e 
72C 
7 2 8 
1 3 2 1 3 6 
Ιοί 8Ç4 
8 1 5 
1978 
Origin 
O O D , BEVERAGES A N D Τ 
GRANT TOTAL 
U T R A ­ E C ( F U R ­ 9 1 ΕΧΤΡΑ­FC I E U P ­ 9 ) 
C I A « ! 1 
EFTA C T H . N E S T . FURCFE 
USA ANC CANACA 
CTHEFS C I A S « 1 
CLASS 2 Í C F 1 5 3 1 CCC 
ICC 
CTHERS CLASS 2 
EASTERN ELRCPE CTHERS CLASS 3 
C I S C E U A N E C L S 
FRANCE e E L C l L C ­ L U X F C e C U R C NETHERLANCS F . F . CF GFRCINY 
ITALY 




NCRkAY S . f C E N 
F I M A N C 
S N U Z E R L A N C A L S T F I A 
FCRTUCAU SPAIN 
YCUCC « L I V I A 
CREECE 
TURKEY 
SOVIET UN ICN 
OEFCIN CEC. R E P . 
FCIANC CZEÇHCSLCVAKIA 
HUNGARY 
RCCAN I I 8ULCAR1A 
CANARY I S L A M S CCRCCCC 




« IERRA LECNF 













C I C I C A S C I » 
REUNION 
C A U P I T I U S 
C A L A k ! R E P . SCL1H A E R I C I 
SUAZ I t AN Γ 
U . S . C F I C F R I C I CANACA 
CE» ICC CUATECAUA 
HCNCURA« 




H A I T I CUACELCUFF 
CART IN K U E JACA ICA 
NE «Τ INC I E « 
T R Ì N I C A C , TCBAGC 
C C I C C B I A VENEZUELA 
GUYANA 
«UR IN AC 
ECUACCR 
PERL 
ER A Ζ I L 
C H U E 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA 
C Y P F l S IRAN 
ISRAEL FAKISTAN 
INC IA 
«R I LANKA 
T H A U A N C INCCNES1A 
C A I A Y S I A 




T A I k A N 
AL«1FAL IA 
PAPUA NEk GUINEA NEk ZEALANC 
F U I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
2 « . i 1 5 . 1 4 « 
l i . 9 7 ! . « 6 1 
1 1 . Í 2 9 . Í 6 2 
4 . 2 7 4 . 1 5 « 
52 1 . 8 8 5 
1 . 0 6 2 . 5 6 1 
i . i c e . c e « 
Í Í C . Í 6 4 
6 . 6 5 7 . C 4 Í 
2 . 2 2 1 . 4 6 C 
1 4 4 . Í 0 2 
4 6 . 5 2 2 
« . 1 3 « . « 5 1 
4 9 1 : 7 5 1 
1 1 1 . 5 4 6 
5 . 1 7 7 
3 . C 7 5 . Í 7 1 1 . 11 1 . 5 7 C 3 . 2 9 6 . 3 3 4 
1 . ! 9 4 . C 7 7 
1 . 1 2 Î . S 7 C 
1 . 0 1 0 . 4 5 4 7 C C . 1 5 4 
1 . C 4 5 . 2 2 S 
4 4 . 6 2 2 2 9 . 9 5 C 
1 2 6 . 6 3 6 
5 6 . 6 3 4 2 1 . 3 6 6 
l i ' . 7 5 1 
8 Í . Í 9 2 
7 1 . 5 8 1 
4 1 7 . 6 7 7 
S 5 . 7 9 « 
1 6 6 . Í 5 4 
1 6 6 . 2 C 2 
3 6 . 6 5 1 
5 l . « 2 5 
1 5 6 . 6 9 6 
2 7 . C 3 C 
12 5 . 3 4 6 
5 1 . 1 9 5 
2 5 . 4 2 2 
1 C 4 . Í 6 Í 2 1 9 . 6 5 7 
1 9 . 7 C 6 
2 2 . 7 5 1 
2 2 . 5 5 5 
1 2 . 5 « e 
« 6 . C 3 « 
1 3 . 7 4 5 
l i . 5 2 C 
Ì 5 7 . 6 8 8 
1 9 9 . 877 
2 8 . 2 1 2 
1 7 6 . 7 1 2 
2 6 C . 4 3 7 9 C . 7 7 1 
1 1 . 5 2 5 
1 2 . 6 4 3 
2 5 . C 2 9 
1 6 5 . S32 
4 7 . 7 3 S 
5 6 . 1 7 1 1 6 . 3 4 1 
3 9 . 5 2 6 
« 1 . 3 4 2 
e e . e e 9 
7 7 . 1 2 5 
2 5 9 . 7 4 6 
1 7 . 6 3 1 
I . 1 C 3 . S 6 C 4 C 4 . 1 C 4 
5 3 . 7 6 C 
5 2 . 6 1 3 
5 C . C 2 6 
6 3 . ees 
6 7 . 5 1 2 
9 5 . 3 1 6 
4 6 . 7 3 8 2 5 . 2 7 C 
2 3 . 2 4 4 
3 3 . 1 3 5 
5 5 . 3 5 4 
2 1 .C1C 
2 1 . C 4 S 
2 C . 2 1 6 
3 5 2 . C 1 4 
M . C 5 5 
2 6 . 6 1 6 2 1 . 2 4 1 
6 2 . 4 3 4 
2 1 . 1 2 6 
6 C C . 4 4 C 
6 4 . 6 6 7 
1 6 . 1 5 9 
2 4 . 9 9 8 
5 Í 5 . 7 C 1 
5 8 . C 1 7 
Î C . 4 1 9 
Î 2 4 . 6 4 9 
2 7 . 3 4 2 
1 4 8 . 5 4 9 
4 C . Î 4 7 
2 4 6 . 9 9 9 
1 7 4 . 5 7 1 
5 1 . 4 6 3 
6 5 . 5 7 6 
6 5 . C 6 2 
6 4 . 1 3 1 
4 9 . 2 4 5 
1 1 . C 2 6 
W'Alì 2 6 5 . I C C 





1 l f 
S 4 
c ¿ 
i c e 
I C I f 7 
ε« 
s 7 
«f s 2 
1 17 
s 1 
1 1 5 
1 £ ¿ K E 
2Cf 
l i i 
i c e l C f 
1C7 
IC2 
I f 1 
12 7 l i f 
ìli 
Sf 
I C ' 
48 
1 l f 
l i ? 
1 1 1 
¡C2 







1 Í 2 
1 IC 
1 1 1 
IC! 
5 9 ne ί ! 
4 4 
c ι 
1 ί 2 
I l i 
ICC 









1 I t 
5E 
f 4 
1 I 1 




1 ; 77 
IC 1 
É 7 
l i ! 
1 l i EC 
I C i 
E2 1C4 




i C I 
K C f i 
f 1 124 














1 ! 7 f ! 
1 1 1 
1C7 
1 IE S i 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
l E . S E 5 . 9 2 i 
2 . 9 2 5 . 1 4 4 
2 7 C . 2 5 2 8 Í 6 . 6 1« 
1 . 4 3 5 . « C i 
2 5 2 . 2 1 1 
5 . C 5 C . C S 2 1 . Ì 3 2 . S E 1 
1 3 C . S C « 
f . 5 6 6 
3 . 2 7 7 . 2 1 4 
Vå­A\\ 
e s . e s e 
S . 1 3 7 
2 . 5 6 4 . C 16 1 . 0 3 5 . 1 5 4 
2 . 6 1 ! . e e s 
1 . 3 4 1 . 6 6 3 
S S 1 . 3 2 C 
8 3 6 . 4 5 3 
2 3 3 . CSS 6 C 7 . 5 2 5 
n^cJ 
Í 4 . 5 C « 
2 6 . C 6 1 
1 5 . 2 5 6 
1 1 1 . 5 C « 
7 4 . 6 6 7 
5 2 . 1 7 3 
4 6 C . 8 6 4 
5 C . 7 C Í 
1 4 0 . 4 3 S 
1 3 1 . 3 4 1 
3 C . 5 6 3 
3f . 5 6 1 
1 3 4 . 7 2 5 
2 5 . 1 7 2 
1 I 4 . 4 6 C 
4 5 . 7 5 4 
2 4 . 6 2 2 
2 6 . 1 6 2 
2 C 6 . 2 2 1 n . 6 6 f 
2 2 . 6 6 1 
1 5 . 2 1 1 
6 . 1 5 1 
« i . ε ι « 
9 . 5 2 8 
1 4 . 2 5 4 
4 1 4 . 4 1 C 
8 2 . 4 7 4 
2 8 . C 4 1 
7 7 . 2 5 2 
2 5 4 . 2 6 C 
823. 2 29 
6 . 6 5 « 
1 1 . « C l 
2 3 . 2 4 6 
1 1 7 . 3 4 9 
2 Í . 6 3 4 
5 2 . C C Í 
9 . 4 2 C 
3 ! . 7 6 ! 
3 7 . 9 6 1 
3 . 2 2 ! 
1 2 . 3 2 9 
1 4 2 . 3 2 1 3 . 4 7 « 
1 . 2 2 2 . e t c 
2 Í Í . 6 2 Í « 7 . « 7 í 
6 2 . « 9 6 
« 7 . 7 2 9 
6 2 . 1 5 t 
6 2 . « 2 6 
9 C . 5 5 6 
4 4 . C 7 1 
I S . 6 4 7 
2 2 . 6 2 1 
3 3 . 1 3 ! CC 1 C ¿, 
2 . 6 6 3 
3S1 
1 . S 2 ! 
3 3 2 . 4 7 7 1 4 . 3 C 6 
2 . 2 11 1 5 . 7 7 9 
7 6 . 6 7 1 2 5 . 7 4 7 
6 2 4 . 5 5 5 
7 4 . 7 C 6 1 1 . 2 7 5 
1 5 . 1 9 9 
4 4 2 . 5 2 C 
e . 3 5 9 1 2 . 9 C 2 
1 2 6 . 8 8 2 
1 1 . 2 9 6 
5 9 . 7 4 1 
n.eec 2 4 4 . 2 1 2 
1 4 7 . 2 C 5 
7 7 . C 4 2 
Ï Î . 5 S C 
6 6 . 5 1 4 
3 3 . 3 9 6 
3 9 . 2 1 1 6 1 . 2 9 ! 
luin 3 1 . 6 4 2 




1 C f 
es 




















1 ' 4 
15 
1 l f 
1 22 
1 2 Í 


































l i ' 1 ÎC 
1 59 
7 ! I C ' 
f f 
It 




I C f 




f C c ­i 
ICS 14C 













I C I 
1C4 
se 
i c e 
12ε 
i c s 
1 16 1 l i 
dl 1 IS 
29« 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
t . 5 7 S . 5 S 1 
3 . 7 6 Í . 9 9 5 
2 . 7 S 6 . Í C 2 
5 C S . l i i 1 Í 4 . C S Í 
2 1 7 . « 2 2 
2 5 C . 5 C 9 
1 l i . i i i 
1 .7C l . « 7 2 
4 2 8 . 2 6 « 
1 . 6 2 6 
4 . C 5 4 
1 . 2 5 1 . 4 1 5 
lU:ic5 
2 1 . 2 1 5 
1 
1 1 « . 8 11 1 I 1 . 7 C 7 
1 . 5 6 1 . 4 Í 4 
! 9 i . 5 5 1 
1 5 « . 2 1 2 
« 7 . 2 7 1 
29« . 7 1 1 
'i.i.S 1 5 . 8 5 4 
5 . 2 < 1 
2 . 7 C 5 
2 Í . 1 C C 
2 6 . « 4 5 
l i . 4 5 1 
1 2 4 . C C 5 
i i . 4 C 5 
8 2 . C 2 2 
7 1 . 3 4 7 9 . l f ! 
4 9 . 9 2 8 
l i . 7 1 2 
3 9 . 4 7 2 
ί 1 . 1 3 6 
1 7 . 3 4 5 
5 . 9 5 6 
« C . 5 15 
5 « 7 
3 . 9 6 8 
3 . C C 4 
ί . 4 9 6 
1 . e 1 9 
9 9 7 
4 . 1 Ì 5 
1 1 6 . 0 7 2 
2 C . 1 6 2 
5 . 4 2 3 
2 9 . 4 6 6 
« 6 . 5 C 7 
l i . 6 6 5 
6 . C S E 
7 . 1 1 7 
7 . 5 6 6 
7 C . 5 Í C 
5 . 3 2 5 
3 i . « 1« 
Í . 7 5 7 
5 . 6 C 3 
12 
M S 
3 . 7 6 7 
7 6 . 5 5 2 
I . 4 9 C 
1 1 3 . 5 5 6 
2 7 . 3 5 1 
Í 6 . 4 6 2 
5 2 . 6 5 5 
2 7 . 6 8 1 
« 2 . 2 5 7 
7 7 . 6 6 « 
6 C . 9 1 7 
2 6 . 9 1 7 
2 . 6 6 4 
4 1 6 
4 9 4 
1 . 1 2 4 
1 . 2 1 1 
162 
8 4 1 
2 C 9 . C 1 9 
4 . 1 5 5 
1 Í 6 
4 Í 6 
2 5 . Í 6 C 
1 2 . 8 5 4 
1 2 1 . 4 2 6 
2 5 . 2 1 2 
1 . 5 2 1 
4 . 8 C 5 
1 3 6 . 1 2 2 
1 . 6 1 C 
1 . 3 C 5 
6 3 . 3 C 2 
4 . 1 5 2 
1 4 . I C S 
5 . 3 4 6 
6 3 . 1 1 4 
2 4 . 2 1 0 
2 1 . 7 6 5 
2 2 . 4 3 2 
2 8 . 3 4 3 
1 3 . 9 C 7 
7 . 8 5 3 
Î 4 . 2 12 
ÌÌ-AW 
1 2 . 4 7 2 




















l i i 
1 1 ! 
1 IC 
Í Í 1 
1 IS 





I i ' 
122 












1 Í S 
I l i 
16 
3 ί 
ι ; Í 
I f 7 
ί 24 




1 2 ' 
4« 






1 Í 3 
4 1 
41 
!!« 15t 1 ÍC 
l i l 
f ! Κ 1 
f l 
7S 










f f ne 5 7 223 








i c e 
171 
ÍC 
1 l i 
sc 
ί « 











l f 1 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 1 1 9 . « 14 
l . B 6 8 . 9 7 C 
2 . Ü C . 4 4 4 
f 5 2 . 2 14 
Í S . 4 9 4 
2 5 4 . 1 0 1 
28 5 . 5 6 2 
4 4 . 1 3 ! 
1 . 4 2 4 . 5 7 4 
5 5 4 . 2 7 4 
1 2 2 . 4 7 7 
, 1 . 4 1 9 
7 1 f . Í 0 2 
'il.Stt 
2 5 . 5 2 6 
2 . C 5 9 
3 1 3 . 5 5 4 
4 5 6 . 3 5 2 
3 3 C . 1 4 4 
2 9 5 . 3 6 4 
2 5 C . 3 6 2 
5 5 . 3 7 9 
6 5 . 7 7 ! 
lAtt 
2 2 . 4 5 2 
3 . 2 7 2 
825 
2 2 . 8 7 4 
2 . 1 1 1 
1 5 . U C 
2 2 6 . 1 8 3 
S . 3 7 5 
2 C . S 1 6 
2 9 . 2 3 3 
S . 174 
Í 5 . Í 5 4 
2 6 . 5 5 C 
2 . C 5 4 
1 2 . ! 3 « 
5 . I C I 
8 . 2 7 1 
« . 3 C 4 
1 3 8 . 7 6 C 
1 6 . 1 1 1 
ί 1 . 9 8 9 
4 . Í 9 3 
1 . 7 2 1 
3 7 . 4 3 7 
ei 
3 . 7 6 2 
3 C 8 . 2 7 4 
7 . C i l 
2 . « 6 3 
1 1 ­16 2 
C Í . C 2 7 
3 7 . 8 3 1 
1 . 6 3 2 
2 . c e l 
Í . 3 5 Í 
1 2 . 6 7 « 
1 1 . 1 3 6 
3 . 6 5 1 
2 . 5 6 9 
2 3 . 4 1 6 
2 1 . 9 3 6 
2 . 5 5 « 
2 . 2 3 2 2 C . 6 5 1 
709 
2 4 6 . e e i 3 6 . 7 0 1 
1 3 . 4 4 C 
4 . 2 6 2 
1 . S 6 4 
1 . 4 7 C 
4 . C 6 ! 
5 . 6 7 5 
68C 
7 . 5 7 3 1 1 . 7 7 7 
3 2 . 6 1 7 




2 3 . 3 0 2 1 . 6 4 5 
12S 
3 . e e t 
1 5 . 5 C 3 
3 . C M 
1 S 5 . 3 4 4 
6 . 4 1 2 
6 . 6 2 6 
6 . 2 6 5 
7 4 . 3 7 9 
436 
2 . 4 2 C 3 6 . 5 4 9 
1 . 6 3 6 
2 1 . 6 6 5 
6 . 3 3 5 
3 C . 1 2 6 
2 1 . s e e 
2 . 5 Î C 
5 . 2 1 4 
1 1 . 1 0 1 
1.CC9 
7 . 5 2 6 3 . 5 5 6 






IK 1 Ï « 
97 
5 7 




m 1 κ 
44C 
I C I 
i c s 1 IE 
« 4 
l S i 




I f f 
14« 
Ι 1 1 
111 
1 M 
1 l i 
1C4 
85 
I f 4 S3 
f* < 
1 IC 
l i f 
1C2 
CC 
I f f 
ψ 
f 2 
l i f 
SC 
2 34 
1 l f 
N « 
< 4 f 
f f 





















l i ! 
3 S 



























Ι ί 1 
5S 







1 0 0 0 EUA 
3 . 2 6 S . 3 6 C 
1 . S 1 9 . 6 3 E 
I . 2 4 ! . l i i 
ni-An 
1 1 1 . 6 1 6 
2 9 i . « C C 
Ü . C 2 2 
f 2 « . 1 « 2 
18 5 . 6 6 2 
6 . 1 19 
1 . 6 4 9 
« « C . Î 1 2 
m.in I C . 626 
Í . C Í 5 
1 S S . S C 5 
1 5 . 6 5 2 
2 6 4 . 6 5 8 
! U . 4 C 2 
1 5 . 8 1 1 
1 2 . 2 2 1 
U 2 . ί 2 7 
e . 6 ' 5 
l . S ? 1 
1 1 . 1 1 1 
1 1 . 1 6 6 
Î . 1 4 2 
2 6 . 4 4 1 
7 « . U S 
1 2 . 4 6 4 
2 « . n e 
! 1 .2 17 
U . 2 6 2 
K . 2 6 S 6 . i e e 
« . f « ! 
4 7 . 1 2 c 
2 . e i e 
5 2 . 6 Í 6 
1 4 . 4 14 
ε . ο ε Σ 
6 . I C I 
« « 7 
2 . «97 
2 . 7 C ! 
22 
1 . 2 6 5 
« U 
6 6 . Í 3 5 
! . f « e 
ï e e 
U . Í C 6 
î i . 4 7 4 
U . C Î 7 
! 3 3 
1 . 4 3 8 
Í . 3 7 1 
8 . 3 1 2 
4 . S 5 C 
9 . 3 8 9 
2 5 3 
î . «78 
S 
7 
145 3 . E £ 1 
2 7 4 
1 s e . c « « 
S « . 356 
1 .3 12 
6 . 6 12 
2 . 5 5 t 
2 . 2 C 2 
6 . 1 C 4 
7 . 9 2 7 
F . 1 1 S 
2 . 2 9 6 5 . 6 6 9 
4 . 7 1 C 
94 
12« 7 . « 17 « . 2 9 « 
5 
7 15 
1 4 . 6 C 6 
7 . 5 7 1 
1 2 C . 2 2 1 
1 2 . 2 5 1 
1 . 7 C 7 
2 . 5 0 2 
Κ 5 . 1 Π 
1 . C 2 1 
542 6 . I C S 
4 2 1 
4 . 1 3 4 
1 . 5 5 2 
l t . 4 1 3 
2 9 . 9 1 1 
1 . 4 9 3 
1 . 2 6 3 
L U I 
1 4 . 4 4 4 
1 5 . 1 5 9 2 . 3 4 3 
2 ­ 1 2 2 













í ! 1 
Ν ! 
f ! 
1 Ί « 
l is 174 
Ι I ! 
¡M 
Κ « 1C7 
ί ? « 
e; Κ ί 
Í 4 Í 
«7 
l i « 
ί ! 7 
ί ί ί 
Κ 7 
1 Í 4 





1 l i 
! ί ί 
1 4 Í 
l i i 
147 
1ÍC 





' ί f C 
f" 1 
Sf 
i f i 
5 4 
1 l i 
ί 1 1 
f 2 
«7 
ί ί ! 
C! 
l « f 
«3 
f 1 
4 f S 
I 4 Í 
sec 
I 17 
! 4 8 
AA 
■ ■ 
1 3 Í 
1 2 Í 
Sf 





Í Í C 
f f 
S í 
l f « 














« C i 
Í Í S 
«e 
142 
Í Í 2 
54 
i 1 1 «. 1 
li 
Í S 1 
Origine 
CCNCE 
1 M R A ­ C E I E L R ­ 9 1 E M R A ­ C E « E l F­S 1 
CLASSE 1 AELE 
A L T . EUR. C C C I C . 
USA ET CANACA 
ACT. C IASSE 1 
C IASSE 2 Í C F 1 5 3 1 
CCC 
TCC 
1 1 1 . C IASSE 2 
CLA««E * E l f C P E ' C R I E M A l E 
Α Π . C L A M E ? 
C I V E P « NCN CIASSE 
FRANCE B E L G l C l t ­ l l > B G . 
FAYS­BAS R . F . C A I L E C A G N E 
I T A L I E 
R C Y A I C E ­ L M 




F I M A N C F 
S U S S E 





T l F C l IE I M C N 5 C V I E 1 K L E 
R E F . C E C . A U E C A N t E 
FCLCGNE 
T C F E C C S U V A C U E 
HONGRIE 
R C I C A M E 
B I L G A R I E 
. ^ C A N A R I E « 
ALGERIE 





L I E E R I A 







E I R I N C I 




C C Z A C E K I E 
CACAGASCAR 
R E I H I C N 
C A I P I C E 
C A l A k I R E F . A F F K U E CU «U 
SkAZILANC 
E T A T ' ­ I M ! CANACA 
CE* K I E 
GLATECAIA 
HCNCLFA« 




CIBA H A I T I 
C IACELCLFE 
C A R T I M C I E 
J A C A I C I E 
1NCC« C C C I C E M A I E 
Code 
SCJ 
CC 3 CC4 
CCS 
CC6 C O I 
cce 
m 0 2 8 
C3C 
C32 
0 3 8 
0 4 0 
hì ìli C56 
C58 
cec C i ? 
0 6 4 
C 6 6 
C 4 Í 
ili 
i c e 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 2 4 8 
2 4 4 
268 
2 1 2 
216 
2 8 0 
2 8 8 
3 C | 
32? 
324 
3 2 8 
ih m 366 
S I C 
31? 
213 
3 8 4 
3 9 3 
4ÇC 
«c« ili 4 2 4 
4 2 8 
îj 4 5 6 4 6 2 
4 6 4 
! 4 1 





e R E S l l 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 







I N C C N E S I E 
C A I A Y S I A 
P H I L I P P I N E « 
CHINE 
CCFEE C l SLC 
JAFCN 











ì e 2 
c 4 
6 
i « 8 
m 
4 2 4 
6 6 4 
6 6 « 
6 Í 0 
i c e 
7C1 
7 2 0 1 2 { 7!Í 
136 
Í Í P C E Í S I É . N - C L I N F E H i 
N C I V E I L E - Z E I A N C E 
F I C J I 
«Ç4 
8 15 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m po r t 
JAN ­JUNE JAN J U I N 
Code 
1 9 7 8 
O n g i n 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
CC' 
0 0 2 









0 3 8 
C4C 




C6C it2 C 6 4 5 " 068 
2C4 
2C6 
2 1 2 
Í 2 C 
2 2 4 
248 
2 6 4 
266 
232 2 1 6 
28C 








252 ?66 31C 
2 1 2 
313 
286 
3 9 0 
293 
4CC 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
426 
4 2 2 
4 2 6 
44C 
4 î f 4 5 2 
45E 
4 6 4 
4 1 1 
4 1 2 
48C 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5CC 
5 0 4 ■ce ! I Z 
Í 2 C 
! 2 4 
526 
4 . 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 0 
7CC 
7 0 1 
TCS 
12C 
7 2 8 
Í 3 2 
1 3 6 
Ici 
8C4 
Í 1 5 
GRANC 1 C 1 1 L 
I M R A ­ E Ç I E U R ­ 9 1 E > T P A ­ f C ( E L R ­ 9 1 
C I A « « 1 
E F T A 
C T h . k E S T . EUROPE 
USA ANC CANACA 
C T F E R « C L A S « 1 
C « ­ C F S , 5 2 . 
CCC 
TCC 
C T F Í R 5 C L A S S 2 
C L A « « 3 
E A S T E F N F I R C F E 
C T H E R S C L A S S 3 
C M C E U A N E C U « 
F R A N C E 
E E t C I U C ­ I U K E C P C U R C N E T H E R L A N C S E . R . CF CERCANY 
I T A L Y 
I N U E C K I N C C C C 
I R E I I N C 
C E N C I F K 
FARCE 1 S L A N C S 
N C F k A Y 
S k E C E N 
F I N L I N C 
S k U Z E R L I N C 
A U S T F I A 
F C P T U G A l 
S P A I N 
V C U C C S U I V I ! 
C R E E C E . 
T U P K F Y 
S C V I E T UN !CN 
CERCAN C E C . F E P . 
F C L A N C 
C Z E C H C S L C V A K I I 
HUNGARY 
RCCAN I I 
B U L G A R 1 I 
CANARY I S I AN C S 
CCPCCCC 
A L G E R I A 
T I N M I A 
E C Y F T 
SUCAN SENEGAL 
S I E R R A LEONE 
l I B E P IA 
I V C R Y CCAST 
C H A M 
TCGC 
N I C E R IA 
ÇACERCCN 
1 I I R F 
F I A N C A 
E U R U N C 1 
f TH I C F [A 
KENYA 
UGANCA 
T A N Z A N I A 
C C Z A c e i C U E 
C A C A C A S C I C 
REUN ICN 
CAUF I T I U 5 
C A I A N I 
R E P . S C I T F A F R I C A 
SkAZ U I N C 
L . S . C F A C E P I C A 
CANACA 
C E M C C 
C U A T E C A L A 
H C N C L R A « 
E l « I L V A C C R 
N K I P A C U Ì 
C C S T A R I C A 
PANACA 
CUBA 
H A I T I 
C U A C E L C L F E 
CAPT I N I C U E 
J A C A I C A 
k E S T I N C I E S 
T R I M C A C , TU8AGC 
C C U C C B I A 
V E N E Z U E L A 
GUYANA 
« U R U A C 
ECUACCP 
PERU 
B R A Z I L 
C H U E 
PARAGUAY 
URUGUAY 





SR I LANKA T H A I I A N C 
INCCNESIA 
CALAYS IA 
F f IL 1 FF INES 
CH INA 
SClTH ΝΟΕΡΑ JAPAN 
T A I k A N 
PAPUA Ï.L· GUINFA 
NEk Z F I L I N C 
F I J I 
Nederland 




BOISSONS ET TABAC 
2 . 6 2 6 . 4 IE 
1 . 2 6 5 . 2 3 4 
1 . ! « 1 . 4 4 4 
Ï C 2 . 6 2 4 
1 7 . C C I 
5 C . 6 7 5 
2 6 6 . 5 4 0 
2 9 . C 4 Í 
9 5 6 . 7 4 6 
2 1 C . Í 1 1 6 1 
1 . 4 5 C 
Í 2 4 . S 6 C 
4 1 . C 1 Î 2 4 . 6 9 C 
1 6 . 2 8 7 
35 6 . 6 7 9 
2 ï 4 . 2 '· C 
2 E Í . 2 6 1 
5 2 . I C S 
1 5 5 . 1 9 6 
2 9 . C I C 
2 9 . 5 3 1 
6 2 9 
1 2 . 9 6 9 
1 . 2 2 5 
1 . ( 7 7 
2 . 1 2 2 
875 
Î . 2 9 ! 
5 5 . C 2 C 
1 . 8 1 2 
1 4 . C I C 
1 6 . C 5 5 
3 . 4 6 7 
5 7 1 
e . ; 2 4 
1 . 6 2 4 
8 . 2 5 6 
2 . 5 C 1 
1 . 2 1 7 
2 C . 2 2 1 1 1 . 6 5 7 
227 
« . C C I 
5 8 « 
■ . S I E 8 . 4 4 4 
5 . 5 5 « 
1 1 2 . 7 6 2 
2 6 . 1 1 5 
1 4 . 7 6 2 
1 8 . 5 1 1 
5 5 . 6 5 « 
Ì . 5 C 6 
3 5 1 
34« 
i . 3 2 6 
i 1 . Í 2 C 
1 . 1 6 3 
ί . 6 9 6 
ί . 3 1 1 
115 
t 
5 . Î 7 C 
1 6 . 6 9 4 
lee 
3 4 ! . f ! ί 
i i . e s e 
4 . 3 S C 
1 Í . 6 2 C 
2 . 5 9 9 
1 3 . 2 9 C 
í . l í e 
1 C . 8 7 C 
3 . 7 8 9 
3 . 6 7 6 





7 C . 6 C 4 
3 4 3 
1 . 7 6 ! 
9 . 6 8 1 
f . 6 5 1 
1 . 3 2 1 
1 1 2 . 122 
1 5 . 6 5 6 
711 
« . 3 2 7 
5 6 . 1 1 1 
use's 
1 3 . 0 5 « 
3 . 6 S 6 
7 . 2 5 2 
3 . 6 6 9 
I C C . « 7 « 
« 9 . 2 C 7 
6 . 6 1 I 
1 3 . « 1 « 
1 2 . 5 7 1 
635 
5 . C C 5 
3 . 8 5 9 
\û\\ 

















ι i ; 




1 l f 
1 Í 7 
! t 






l i i 
i e 
f i 
l i 2 










I f f 
ί 1 f 
131 
U E 
l i 1 
t C 
1 3 ! 
2 4 



























ί ί 7 
4 f C 























Í « f 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
S 
2 . I S « . 6 7 3 
1 . 4 2 6 . 6 2 2 
5 4 4 . 2 4 1 
2 5 7 . 6 5 6 
2 2 . 7 2 « 
4 6 . 4 2 5 
1 2 9 . 9 9 ! 
2 1 . 5 4 C 
2 6 C . 1 5 Í 
4 2 . M 4 
212 
2 1 1 . 8 2 1 
fi:«!! 
! . 4 Í Í 
2 
4 C 2 . 4 1 ! 
5 7 C . 5 7 2 
2 1 2 . 8 5 ! 
4 S . t 4 ί 
1 2 C . 2 S C 
2 f - C 7 6 
2 4 . 2 1 ! 
■•iti 
2 . S 11 
1 . 1 4 1 
2 . S C 2 
1 4 . l í e 
1 . 2 4 5 
6 . 7 5 7 
7 C 6 8 8 
1 . 7 5 2 
7 . 2 2 5 
6 . 3 2 7 
2 . 5 2 7 
! . 2 6 S 
6 . 8 5 7 
2 . 5 C 2 
2 . 6 2 C 
25« 
1 . 8 6 6 
î . e i c 




I C . 1 C 5 
1 . 2 2 S 
6C« 
Í . 1 2 S 
1 . 6 1 6 
4 . 6 5 C 
15« 
«« 1 
1 . 2 2 7 
« . 0 2 2 
2 
« 4 4 
I . 2 C C 
4 5 1 
ί 
ice 6 9 1 
2 1 . 9 C 2 
6 1 ! 
1 2 6 . 7 C Î 
1 2 . 2 9 C 
I . 9 1 1 
! . 9 2 6 
l . C S l 
1 . 6 5 6 
í . 2 C 1 
5 . 1 5 5 
4 . 5 6 6 
2 . « 1 « 
1 . 6 5 2 
1 c 3C 
141 
202 
2 2 . C 15 
2 . 5 6 9 
266 
545 
2 . 6 2 9 
518 
4 5 . 2 2 4 
2 . 5 1 1 
4 C i 
1 . Î 5 5 
2 6 . 1 6 5 
5 6 1 2 . C 5 C 
S . 2 6 S 
1 . C 4 1 
2 . 5 4 1 
524 
3 6 . 5 6 5 
1 1 . 8 2 3 
2 . 1 5 9 
i . I E ! 
3 . 1 8 6 
9 1 1 
2 . 6 2 6 
2 . 8 6 2 
i:VÛ 


















1 2 ! 
IC3 
1 3 ' 
75 
2 3 1 
146 









1 1 ί 
sc 
I C ! 
f i 
3 Í 1 
I C I 
M 2 
Ef 








1 C ! 
l C f 




























• i t 
2 12 
f i 
Í C f 























? C ! 
1 ? ! 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 UCE 
4 . 1 2 1 . 4 Í 2 
2 . C 6 6 . 9 6 Ì 2 . 6 4 2 . 6 5 2 
1 . 2 6 5 . 5 2 5 
1 I C C « ! 
1 1 5 . 9 Í C 
5 « 1 . 5 2 6 
2 6 2 . 5 5 8 
1 . 2 3 6 . C C C 
2 . 2 5 C 
2 1 . ! 11 
6 4 4 . 3 6 5 
5 8 . 3 4 7 « C . 3 l f 
1 E . C 3 1 
« 3 7 . 3 4 C 1 Í . 5 3 6 
2 1 1 . 1 5 7 
1 Ü . 3 7 4 
1 2 C . 4 C 3 
4 6 2 . 8 8 6 
4 4 C . Í Í ! 
'i.ëH 
5 Í . 6 C 5 
S . C 3 1 
4 . 8 E 2 
ε . i c s 2 . 7 4 C 
1 6 . C S Í 
1 2 2 . 4 4 8 
4 . 7 5 7 
2 4 . 6 15 
2 2 . 5 8 5 
5 . 7 2 2 
6 
ie . ne SÍ 5 
8 . l i « 
5 . 1 2 7 
Í . 2 7 1 
6 5 . 4 5 5 
6 . 8 5 5 « 2 4 
1 ! 
1 6 . 6 6 5 
6 . 2 5 7 
2 . 6 2 6 
4 . C 6 7 
! 2 9 
7 7 . 9 1 2 
1 C 2 . Î C 9 
n i 9 6 . 9 8 2 
! . 9 ! 2 
5 . 7 C « 
2 . 5 4 C 
1 . 2 5 5 
1 . C 4 3 
6 3 . 6 5 5 
i « . e 3 « 
«C .C 16 
! . 5 « 8 
¡ . 5 6 3 
3 . 3 6 1 
6 2 . 7 6 2 
6 1 . 1 3 9 
1 1 1 . 3 2 6 
1 4 . 0 6 9 
« C i . « 8 5 
1 8 5 . « 5 1 
Î . 7 5 3 
3 . 2 8 1 
! ! C 
Î 6 C 
2 . C57 
2 . « 1 1 
823 
2 . 5 9 0 
1C3 
2 1 . 4 6 3 
2 6 . 6 2 6 
1 8 . 6 7 4 
6 . 4 6 4 
6 6 6 
2 4 . 2 2 9 
5 . 5 6 2 
2 . C i e 
72C 
1 C Í . 7 C 9 
9 . 0 2 ! 
4 . 7 C 9 
5 . 6 7 9 
5 C . 1 8 C 
4!:ï!S 6 5 . 0 2 2 
1 1 . 5 1 6 
7 6 . 6 6 4 
2 1 . 2 6 6 
1 2 . 6 19 
K . 9 5 0 
1 2 . 7 C 5 
7 . 6 7 9 
1 2 . 9 C 4 
2 5 . 1 C 5 
8 . 7 6 5 
i . 9 5 5 
ΨΜ'ί 
i i 9 . e i 9 








I C I 
















I l l 
■li 1 16 
83 
f i 














1 l i 
« f 






















I > t 
l i f 
1 2< 
1 14 
1 2 ! 
I Í Í 











1 Í Í 
l i Γ­










f 4 1 l i 
l f 2 
ee ί 1 








■ ii 1 l f 
f 4 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 Î 1 . 2 3 2 
m­An 
S C . 2 2 9 
1 . 4 3 C 
β . 2 2 6 
37 .CCC 
3 . 5 7 2 
4 5 . 6 5 7 
2 2 . ì l i 
e 
2 6 . 6 5 4 
Iti 
2Sf 
4 2 . 7 9 6 1 . 5 2 5 
1 6 . 6 7 1 
3 . 5 4 7 
3 . 6 6 4 
1 4 5 . 1 4 5 
1 . C 7 5 







2 . 7 0 2 
2 ! 
366 
2 . 9 7 C 











I C . 7 6 3 





2 . 3 5 2 
54 
4 7 ! 
ne 
1 . 9 8 2 
2 . 4 4 2 
6 6 
2 6 . 9 2 1 












4 . C 4 C 




2 . 7 8 5 
17 
6 . 6 4 6 
526 
852 
1 . 1 0 7 
1 4 i 
226 
242 



















' i l 
54 
f ί 
I 7 2 








l ì ? 
i E 
l i f 
f i 
N5 








Î Î C 
2C 
l i « 
S ! 
4 ' 





















4 « f 
f f 








1 0 0 0 U C E 
5 7 6 . 2 7 7 
Î C Ç . 5 9 4 
2 M . 1 4 2 
1 2 2 . 2 Í 2 
Î C . M 7 
2 9 . 1 6 1 
4 2 . 2 2 2 
I C . 1 4 2 
2 1 6 . 2 5 6 
2 1 . 1 1 1 
1 C . 2 C 5 
2 2 
l f 4 . 2 C 1 
J 4 . 2 Ç 3 , 
, C . f ί t 
2 . 5 6 1 
2 4 · . 3 ! 5 
3 2 . 4 5 1 
6 2 . 4 1 3 
i C . 5 13 
Í 4 . 6 I 4 
2 . Í C S 
■hiji 
1 1 . 1 C Í 
Í Í . Í 2 2 
1 . 2 2 2 
2 . 9 8 Í 
1 . 9 2 6 
2 . C C 7 
I C . 6 4 1 
Í 4 4 
1 . C 2 2 
Í . 2 E 2 
i c e 
1 4 . É 2 8 
2 . 9 4 6 
i f f 
« l f 
2 2 ! 
5 1 4 
i­AVí 
9 2 4 
S 
242 
1 7 ! 
1 . 4 4 2 
2 . 6 M 
2 . 1 2 9 
1 . 2 4 ! 
2C2 
1 . 4 5 C 
142 
4 9 4 
i . 274 
1 7 ! 
Í . Í 7 4 
1 . C Í 2 
16C 
2 
1 . 4 1 ! 
2 . 4 5 ! 
2 
2 9 . « 4 E 
2 . 1 5 4 
4 4 1 
4 . 6 6 6 
1 . 1 2 6 
141 
2 . « 2 1 
i . 1 6 ! 
1 . 1 2 8 
l . ! 1 4 




I 3 . C 6 6 
6 ] 
2 
4 6 5 
6 5 9 
6 1 . 9 4 1 
1 . C Î 2 
Í . 1 1 ! 
12C 
2 1 . C f 1 
2 2 6 664 
7 . 1 4 6 
4 . C 2 1 
2 . 1 1 6 
712 
5 . 5 1 6 
M . i l ! 
1 . Î 1 C 
2 . C E I 
2 . C C I 
112 
ι . c e ; 4 5 4 
'AU 
2 . 1 1 9 





' f i 
1 ' 
65 





























I f '. 
Í 4 










































ice E I 
2E 




l i « 
















l ï f l t t l III?:?I 
C I A « « E 1 
Α Ε Ι ? 
A L I . F U R . C C C I C . 
U S A E T C A N A C A 
A U T . C I A S S E 1 
citrUi, 
ccc TCC 
Α Ι Τ . CLASSE 2 
t U f C P E ' C R I E M A L E 
A l i . CLASSE 3 
C M E R S NCN CIASSE 
E E Î ç K l f ­ l l u B G . 
F A Y Î ­ 6 A S 
R . F . C ' A l l E C A C N E 
I T A t Ι E 
R C Y A I C E ­ U M 
1RLANCE 
CANECAPK 
I L E S ' F É R C E 
NORVEGE 
SUCCÉ 





Y C I C C S I A V I E 
GRECE 
T I F C 1 1 E 
L M C N « C V I E 1 K L E 
R F P . C E C . A U E C A N C E 
PCICCNE 
I C H E C C S I C V A C I I E 
HONGRIE 
R C I C A M E 
B U G A R I E 
U E « C A N A R I E ! 
CARtC 
A l C E F M 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
C C T É ­ C ' I Y C I F E 
GHANA 
TCCC 




B I R I N C I 




C C Z A C E I C I E 
CACAGASCAR 
R E I N I C N 
C A I P I C F 























0 6 8 
ili 
Í C 8 
2 1 2 
22C 
2 2 4 2 4 8 
2 6 4 
2 4 8 2 1 2 
2 1 6 
28C 
2 6 8 
2C2 
2 2 2 
2 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
ìli 3 6 6 
512 
2 1 2 
3 8 6 
R F P . A F F l ' . l E C l « I C 35C 
S k A Z l l A N C 
E T A T S ­ I N I ! 
CANACA 
C E M C I E 
CIATECALA 
HCNCIRAS 
E l SALVACCF 
M C A R A G I A 
CCS1A RICA 
FANACA 
C I Í A 
H A I T I 
C I A C E I C U F E 
CAPTIN I d i 
J A C A I C I E 
INCE« C C C I C E M A I E 
T R I N I C A C ET TCEAC 
CCLCC61E 
V E N E Z I E I A 
GIYANA 
SIP1NAC 
E C I A T E I R 
FERCU 
BRESIL 






F A K M T A N 
INCE 
SRI LANKA THAILANCE 
INCCNESIE 
C A I A Y S I A 
F F I U F F I N E « 
CHINE 
CCREE C I SIC 
JAFCN 
T A I ­ k A N 
3 5 3 
ili 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
44C 
4 4 E 
4 5 2 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 S 4 1 1 
C 4 7 2 
4 B 0 
4 8 4 
4 e e 
4 9 2 
5C0 
504 
Î C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
6 0 0 6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
4 6 9 6 8 0 
ICC 
?£i ?ξ? 12C 1 2 8 
7 3 2 
136 
PAPÍEÍHI .N­GUINEE BOI 
N C I V E L L E ­ Z E I A N C E 
F I C J 1 
EC4 
6 15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN J U I N 
C o d e 
0, 1 : F 
Hi 
m C C ! 








0 5 0 
CS4 cH cet 0 6 2 
0 6 « 
C66 
0 6 6 
m 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 IIS 2 2 6 ill iti 2 6 6 
2 1 4 
Í 8 C 
2 8 4 
2 8 6 
I l i 
3 1 8 
3 2 2 
33C 
3 3 6 
246 5l2 3 9 0 
28« 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 4 5 6 
4 6 2 
4 1 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5ÇE 
5 1 2 
526 
m 
6C8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
eïe • JS tit 44C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
lu é í ? 
6 6 4 6 6 6 





7C6 ice ' i f . 
132 
1 3 6 76C 
ics 
6 2 2 
1978 
Destination 
O O D , BEVERAGES A N D 1 
GRANC T C T I L 
I M P A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
E U T R I ­ E C ( E L R ­ 9 ) 
cm ' C T H . V E S T . E U P C F E 
U S I I N C C A N A C A 
C T F E F « C L I S « 1 
c t í r ¡ h i 
ccc ICC 
OTHERS C U S S 2 
CLAS« 3 
E A S I E F N E IRÇFE 
CTHfRS CLASS 3 
C I S C E I L A N E C I S 
FRANCE B E l C l U C ­ L U X E C e C U F C 
NETFERLANCS 
F . F . CF CERCINY 
ITALY 
U N I T E D KINGOC" 
I R E I A N C 
CENCARK 
tötttt' SkECEN 
F I M A N E 






Y C U C Ç S L I V I A 
GREECE 
« C V I E T U M C N 




R C C I N I A 
E L I G I R Í A 
CANARY U L A N O S CCRCCCC A l G E F I A 
T U N I S I A L I 8 Y I 
EGYPT 
«LCAN 









E E N I N ( C A F C C E Y I 





J IBUT I KENYA 
REUNION 
F E P . SCITH A E R I C I 
Mitt "ERICÍ 
CREENLINC 
C E M C C 
CUEA 
CUACELCUPE 
CART I N U U E 
T R I N I C A C , TC8ACC 
NETHERU. A N T I L L E « 
VENEZUELA 
­ F R E N C H G U A N I 
• B R A Z I L 
C H U E 
ARGENTINA 
CYPRUS C t e A N t N 
SYRIA 




S A L C I ARAEIA 
K l k A I T 
BAHRAIN 
CATAR 
U M T E C ARAE ECIRAT 
CHAN 
NÇRTF YECEN 
SOUTH YECEN PAKISTAN 





I N C C N E S I A 
C A I A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I F F I N E « 
CHINA 
JAPAN 
T A I k A N 
HCNG KCNG 
NES Ç A I E C C M A . C E P . 
FRENCH POLYNESIA 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
16 . 5 5 4 . 4 6 6 
1 2 . 6 5 6 . 6 4 1 
5 . Í 5 1 . Í Í 1 
Í . 5 5 5 . 1 1 5 
1 . C Í E . ICC Î 3 4 . 6 1 C 
1 . C M . C 4 ! 
Í 5 1 . 6 2 C 
2 . 6 5 S . 6 5 C 6 Í 6 . 5 Í S 
i c e . 1 3 0 
Ü . 4 7 E 
1 . E l l . 6 6 2 
iii­Ali 
f 2 . 2 9 Í 
1 3 . 3 4 3 
1 . 9 Ï 2 . S 7 2 1 . 5 8 6 . 4 1 ! 
1 . 3 4 4 . 5 7 7 
3 . Ü C . S 4 2 
2 . C 3 1 . I C I 
1 . 6 6 1 . 1Θ1 
2 1 4 . 1 5 3 
ί 1 C . 4 1 « 
5 2 : 7 5 5 
Ü 4 . 5 4 1 
3 6 . 5 6 5 
4 3 3 . « 4 5 
18 1 . 4 6 5 
2 4 . C 2 7 
6 9 . 1 8 « 
1 Í . Í 9 « 
1 9 . 9 17 
i 4 . 7 1 « 
9 1 . C 5 7 
s e . 7 8 C 
« 2 . 164 
1 2 6 . i l e 
2 1 . 1 2 6 
2 6 . 1 1 5 
1 1 . 2 5 5 
1 2 . Í C 5 
? t t i t VlAîl 
1 2 1 . c e e 
« 2 . 5 1 6 
8 4 . C 2 6 
I C « . 1 6 6 
2 6 . « 6 C 
1 6 . 1 7 6 
1 0 . 6 1 6 
9 . 2 « 8 
2 9 . « « 8 
1 . 6 8 6 
I C C 1? 
! 1 . 16« 
1 5 . 4 4 6 
1 1 . 2 1 2 
1 6 . 4 4 1 
2 5 6 . 2 9 6 
Í Í . 8 C 6 
1 1 . 1 8 C 
I C . 4 4 C 
Í C . 5 4 2 
2 2 . 2 5 6 
1 6 . 9 1 2 
1 1 . 5 5 4 
2 7 . 7 5 C 
2 5 . 1 2 5 
ïsïiïiï l i . 1 1 2 
i I . « C l 
1 3 . Í C ; 
3 C . 6 C 2 
2 6 . 6 5 6 
1 l . S l í 
2 1 . 5 7 4 
e c . i e « 7 . 6 5 0 
2 6 . 4 0 5 
2 C . C 0 4 
t . 7 7 2 
2 C . 3 4 3 4 Í . Í 6 1 
! 4 . 167 
2 C . C 4 9 
1 4 2 . 7 1 9 
2 4 . U 7 
2 C . 2 6 ] 
i 1 2 . 4 4 9 
4 1 . 6 6 5 
1 4 . 2 7 6 
6 . 4 1 7 
! C . C 5 6 
1 7 . 2 1 2 
« 6 . 4 6 7 
2 3 . 6 7 2 
2 2 . 4 2 ! 
2 4 . 2 4 ! 
2 5 . 1 1 4 
« ! . 2 4 3 
2 1 . 5 6 1 
2 2 . 4 5 2 
1 1 . 5 9 6 
2 1 . 1 6 1 
2 6 . 5 4 4 
1 5 . 4 1 2 
9 . 2 8 1 
1 9 5 . 6 4 ! 
1 6 . C 9 C 
5 4 . 4 5 5 
6 4 . 4 Ç 9 1 .5EC 




1 1 ! 
1 1 ! 
1 1 ' 
1 l i I C f 
IC« 
1 Í 3 
Κ ί 
VA 







1 1 1 
1 I ! 
1 14 
Κ ί 





l i 1 















1 1 ' 
l f 2 
7 ! 
l i « 




1 1 I 
K C 
K C 
I C « 
Í C ! 
c ι 
U 1 
1 3 1 
1 U 
TS 
I C ! 
125 
1 I 7 
Í C 4 
i l 1 




1 Í S 
1 S Í 
K f 
IC 7 
l i « 
l i t 
1 l f 
112 
12 f 
i f 1 
l f « 
K ! 
S i 
l î f 
«S 






1 1 ! 
c c 
1 ί 1 




1 7 ! 
1 2 Í 




I 1 1 
Ν ! 
Κ ί 
] « f 




1 0 0 0 UCE 
1 4 . C 7 S . 1 5 i 
1 . 7 C 5 . 4 2 S 
7 6 2 . 7 3 5 
i e e . C 6 3 
6 4 1 . 1 15 
1 3 1 . 5 1 2 
1 . 5 1 1 . 1 1 6 
5 1 4 . M C 9 C . 1 2 1 
3 1 . 1 1 9 
1 . 2 β 2 . 3 4 6 
2 7 3 . S 2 6 
' i f . 9 2 1 5 1 . C C I 
1 2 . 2 1 ! 
VAAi­Aìl 
ι . u t . c í e 2 . 1 2 2 . 6 Î C 
1 . 1 8 1 . 6 2 2 
1 . 0 2 4 . 4 6 6 
f 2 . 5 6 2 
1 1 1 . 8 6 « 
Aliti 1 1 3 . C i l 
2 1 . 6 5 6 
3 6 6 . 2 2 5 
1 7 2 . 5 2 7 
2 4 . 4 5 ! 
4 6 . C ! 1 
1 1 . 2 C 1 
s . n e 2 C . 2 6 6 
7 1 . 4 7 7 
6 ! . 7 6 ! 
1 6 . ! ! ! 
6 4 . 1 7 « 
2 2 . 6 « C 
2 6 . 6 C C 
6 . 6 5 6 
6 . 6 1 C 
il··??« K î . s e e 
3 5 . 5 7 3 
e s . i M 
e S . 7 8 C 
1 7 . 7 6 1 
1 8 . 6 1 9 
1 C . Ü 9 
1 . 2 1 3 
2 1 . C 6 2 
Î . 4 C 3 
Î . 4 4 4 
4 6 . 9 1 1 
C . 9 4 7 
6 . C C 2 
1 C . 9 6 6 
16 1 . 1 2 3 
1 5 . 2 1 2 
1 6 . 2 6 1 
9 . 9 S 6 
2 C . M 1 
2 1 . 1 C 4 
9 . E 6 C 
6 . 6 2 1 
2 6 . 9 9 1 
S . « 6 6 
'Ai­.m 
2 
9 . 9 8 8 
9 . 9 2 1 
2 5 . 8 6 2 
2 5 . 8 4 5 
4 . 1 6 1 
1 C . 4 2 5 
2 6 . 2 2 6 
1 . 2 2 9 
2 4 . 4 2 1 
1 1 . 4 4 5 
« . 1 2 6 
4?:i5i 
5 C . 3 C 6 
2 C . 2 1 C 
I C I . 1 5 1 
2 5 . 4 3 9 
1 5 . 3 7 2 
1 3 Í . 9 7 3 
2 C . C 1 3 
6 . 4 4 5 
4 . 5 3 1 
2 4 . 4 5 6 
1 . 8 8 1 
3 9 . 2 C ! 
1 8 . 2 2 1 
2 C . 4 1 6 
1 9 . 1 2 C 
2 4 . 3 9 1 
4 1 . 9 6 6 
1 1 . 1 4 2 
3 C . 6 5 5 
1 1 . 3 9 1 
1 6 . 1 9 5 
1 3 . 1 1 4 
K . 4 4 1 
S . 2 6 2 
1 C C . 8 C 1 
1 2 . 1 5 1 
2 1 . 4 C 5 
Ί:2ί« 










1 1 1 l i i 
IC« 
5 I 
1 l i 
Ì ί 
38 1 
i t e 
i c s 
1 u 
1 κ 
1 1 1 
I I f 
5? 
E 7 




1 Í 4 



















« Í 4 I 14 
23« 
1 ÍC 
1 1 1 












I S « 
« IS 
1 1 1 
S3 



















u s I C ' 
1 1 1 
1 ' 3 
f« 
I C « 
1 24 
162 




1 1 ! 





I C f 
155 
l i 2 
'υ I C ! 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
Í . 4 C S . C 3 4 
1 . 4 3 C 0 6 5 
7 7 6 . 5 6 5 
« i « . 5 i 3 í i S . 9 1 7 
ί 7 . 5 2 6 
1 3 Í . 9 1« 
2 « . u è 
Ï 7 8 . Î 2 C 
6 ! . i l e 
ί 1 
1 . ' 4 ! 
2 1 2 . C C t 
7 5 . 7 7 3 
! 7 . e S 2 
1 8 . C 6 1 
143 
3 4 Î . 6 4 « 5 C « . 7 5 9 
2 8 6 . « ! C 
!«C . ! l f 
1 Î 6 . 4 7 5 
4 . C C 5 
S i . 1 7 6 
i k o n 
in ι ? ¿, 
4 . 6 2 9 
7 3 . 9 Í 1 
« 5 . 8 ^C 
! . 9 ! 5 
7 . C « « 
137 
37« 
7 . C Í 3 
1 1 . 9 1 4 
I C . 192 
1 4 . 7 3 0 
U . 1 1 9 
1 C . 6 C 2 
2 . 8 7 e 
« . 2 9 1 
llffl II.149 
S . 5 6 2 
7 . 4 9 6 
6 . e n 1 . 9 1 5 
2 . 4 2 3 
552 
6 7 Í 
753 
369 
1 . C Í 2 
1 . 5 1 1 
1 . 4 2 2 
ne 3 1 9 
3 5 . 2 4 4 
4 1 ! 
34 1 
6 C ! 
2 . 6 4 3 
1 . 7 1 4 
565 
1 . 7 S 6 
15 








2 . 2 5 8 
ί 
2 . S « 6 
1 . 6 2 1 
666 
1 . 4 4 C 
4 . 5 2 9 
9 . 4 6 1 
2 . K l 
1 7 . 1 5 5 
6 . 6 1 7 
2 . 6 4 2 
2 2 . 4 6 6 
4 . 6 5 0 
1 . C 2 6 
855 
6 . 142 
2 . 7 8 S 
8 . 6 1 ! 
1 . C 7 4 
1 . 2 6 6 
5 7 5 
1 6 . 2 4 9 
9 . 4 C 9 
2 . 6 7 2 
1 2 . M C 
6 9 4 
66C 
4 6 9 
1 . 5 9 9 
4 . 6 6 7 
2 7 . 2 C C 
7 . 2 6 3 
i . « < 7 
4.6C.J 












I C ! 
f f 
4 « 
I C ! 

















1 4 ' 
c 3 














1 3 ! 
ISE 
3 ' « 
1 1 ! 
U S 
156 








i f 4 
l«.f 








•c 1 7 ! 
U S 
7 ! 
n s 1!« 
4 2 i 




Í 2 1 
l e s 
14 Í 
142 
l i 1 
161 
15 C 
Í 4 Í 




l ' I 
2 C ! 
S i 




l i t 
NS 
7 ! 
5 ! 1 
1 ÍC 
*H 
i f « 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 5 4 e . e c 5 
2 . C 5 1 . 7 5 C 
1 . 4 5 C . 8 5 S 
5 5 S . Í 5 6 
Í 2 C . 7 7 Í 
4 6 . 7 5 7 
2 4 C . 5 7 C 
4 1 . 5 5 7 
f 5 Ì . 4 6 C 
2 7 6 . 9 6 5 
6 4 . 6 1 5 
, 1 5 . « 5 C 
4 7 5 . 19C 
7 Ì : C IC 
6 . 5 6 6 
111 
6 C S . 2 5 C 
3 6 « . 4 2 6 
1 ! S . C 3 4 
f « 5 . 4 5 « 
3 5 C . 2 6 4 
3 1 . 4 3 7 
3 1 . 8 6 3 
i c i ! ? 
1 6 . 4 2 8 
4 . 6 6 2 
1 1 3 . 4 3 2 
1 2 . 4 0 2 
I C . 6 1 6 
2 4 . 2 2 « 
1C.C5C 
1 . 5 0 1 
1 . 1 4 5 
1 . 1 8 C 
2 C . 4 9 4 
4 . 9 6 6 
3 1 . 4 1 7 
1 . 5 6 6 
1 . 3 5 7 
1 . 6 9 9 
2 . 3 7 3 
iVAAA 
1 5 . 3 4 1 
1 7 . C ! ! 
1 4 . Î 4 5 
4 S . 5 4 1 
1 1 . 4 1 6 
5 . 9 7 9 
C . C 6 7 
5 . 154 
1 9 . 6 9 9 
2 . 0 6 7 
1 . 7 7 4 
2 1 . 9 0 6 
4 . 6 C « 
5 . 7 2 C 
6 . 9 4 ! 
6 2 . 9 7 6 
I 6 . 2 2 C 
1 3 . 2 2 2 
7 . 6 ! ! 
2 . 2 2 9 
2 . 9 2 1 
7 . 2 6 1 
Î . 9 1 ! 
2 « . ! « 7 
2 . 2 9 ! 
in-Aii 
1 
5 . 6 7 5 
24 
2 6 . 6 2 C 
2 4 . 5 4 1 
1 . C 5 Ì 
1 . 6 1 1 
1 5 . 5 1 1 
6 . 5 6 4 
1 . 2 6 C 
2 . 9 1 C 
1 . 2 6 9 
A-Ali 
1 2 . 5 7 5 
1 C . 9 C 9 
6 Í . C 2 Í 
S . 1 5 6 
3 . 5 6 9 
4 C . 6 C 4 
5 . C 6 3 
1 . 4 C 5 
1 . 6 8 6 
7 M 3 Í 
5 6 « 
1 6 . 6 5 2 
3 . 4 5 2 
1 C . 5 8 C 
4 . 1 9 5 
5 . 5 5 4 
1 0 . 3 8 4 
4 . 5 1 C 
2 . C 6 2 
3 . 1 4 1 
9 . 702 
6 . 6 13 
7 . 2 9 2 
2 . 8 7 « 
2 « . 0 1 5 
2 . 2 4 2 
2 1 . C 6 2 
l-AU 
5 . 7 6 C 
Indices 








1 Í 2 




' i l 
2 6 ! 
1 Í 7 
15f 















1 1 ! 
i i 












ec 3 C ! 
I f c 
1 1 I 
i 15 
l i ! 
I C i 
255 
ε ι I T 






Í 4 E 
e i e 









I C ! 
1 12 
1C4 
4 ! 7 








I C I 
Í 3 i 
I C ! 
184 
4 f f 
722 
464 
Í 7 S 
Í 3 
2 3 f 
1 Î 7 
' 8 4 
ne I t i 
1 l i 





I C ! 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 . 3 3 1 . 1 3 2 
f i C . < « 7 
4 1 c . e ε : 
2 í ! . E C « 14 f .66? 7 
2 1 . 6 1 5 
8 7 . 1 8 8 
1 . 5 1 4 
1 « ! . « « S 2 Î . 6 6 ! 
39 
«1 I 
l i 1 . 2 2 « 
" i . « «9 
! 2 · . 2 Ϊ 1 
6 1 6 
e . « i « 
'ArAAÌ 
2 « . n e 
« i « . e « ! 
6 7 . 6 3 3 
2 . Î 7 2 
1 2 . 5 « C 
-:AÌÌ 
l i . 2 6 3 
i . « « : 
6 6 . 7 5 6 
2 7 . C 2 4 
7 i ! 
4 . 7 78 
28 
2 . 3 7 2 
6 . 9 6 6 
« . 4 74 
2 2 . 7 « « 
4 . 2 1 1 
7 . 4 1 6 
Î . 6 E 8 
f . 6 9 9 
167 
1 . 2 1 6 
Ίο1 
2 1 . C 9 4 
2«C 
2 C . 4 Í ! 





Ì . C 6 S 
6 2 4 
161 
Í . 6 2 6 
2 6 5 
2 6 i 
264 
5 . 2 1 6 
i ! C 
642 
I C 
4 9 ! 
M C 
















J 4 ! i . 2 2 6 
1 . 6 4 C 
22 7 
1 . 1 4 7 
9CC 
9 4 5 
2 2 . 5 7 1 
4 2 2 
268 
72 
6 7 4 
285 
6 79 




« . 2 6 6 
66 
6 4 2 
2S7 
104 
4 Í 4 
« I C 
ï 
2 . 1 « C 
65 
4 4 1 























1 " « 





4 C ! 
N< 
IC 1 





se Í S 
ï f 4 
'si 






Í C Í 
76 









i f C 
i?C 
I f 2 












i f 7 
Í 7 
' ί ! 




! 7 f 
l f 1 
t t 
ί « ί 
K C 




i i 1 
K C 
7C 












I M R A ­ Ç E ( E l R ­ 9 1 E M R A ­ C E ( U R ­ 9 ) 
C I A « « É 1 AELE 
1 1 1 . EUR. C C C I C . 
USA ET CANACA 
A I T . C L I S S E 1 
C J É P S « ; Í . CCC 
TCC 
Α Π . CLASSE 2 
E j l í c l e C M E M A L E 
ì l i . CLASSE 3 
C I V E R « NCN CLASSE 
E E l C l C l E ­ L l U E G . CO. 
PAYS­BAS oc: 
R . F . C ' A U F C A C N E CC 
M A L I E CC! 
R C Y A U C E ­ U M C 




NCR'VEGE U t 
«LECE C3C FINLANCE C32 
S I M S E C36 
A l i l R I C H E C 
F C F T I G A l ( 
ESPAGNE C 
ANCCRRE t ί CALTE C46 
Y C I C C S I A V I E 0 4 β 
GRECE C5Ç 
I M C N S C V I E M C I E C 56 
R F P . C E C . I l l E C A N C E C58 
FCICCNE o e è 
T C H E C C S I C V A C I I E C62 
HONGRIE ( 
RCUCAME C 5* 66 BUUCARIE C6Ç 
c"iSccC'M",f; ì 
ALGERIE i 
T U N I S I E ; 
L I B Y E i 
EGYPTE ; 
«CICAN i 
C A I R U A N K i 




L I B E R I A i 
C C T E - C ' I V C I F E i 
GHANA f> i 
TCCC i 
BENIN (CAHCCEYI i 






C J I B C I M 
KENYA 3 
R E I M C N 
R E P . A F R I C I E C l «l/E 2 









eõ 8 * 
se 0 2 
14 







CRCEMANC 4 Ce 
C B M C I E 4 1 2 
CUBA 4 4 1 
C I A C E L C I F E 45E 
C A R I I M C I É 4 6 2 
T R I N I C A C ET ICEACC 4 1 2 
A M I L I E S N E E R l A k C . 4 1 6 
VENEZIELA « 
CITANE FRANÇAISE < 
E R E M I ! 
84 
96 
ce C H I L I 5 1 2 
ARGENTINE 5 2 8 
1,255' m 
SYRIE «CS 
IRAK « 1 2 
IRAN ί 
M F A E l ί 
J Ó R C A M E ί 
ARABIE « A C I C H E ι 
K C k E I T ί 
BAHREIN ( 
CATAR ί 







CCAN 6 4 « 
YECEN C I NCFC ι 
YECEN C I S IC ί 
F A K M 1 A N 6 
52 
tï 
INCE « 6 4 
EANGIACESF ( 6 6 
« R I LANKA 6 6 9 
TH A U A N C E e e c 
V I E T - N A C 6 9 C 
INCCNESIE I C C 
C A I A Y S I A 7 0 1 
« I N C A P C I F 7C« 
F F U I F F I N E « 7 C Í 
CHINE 7 2 0 
JAFCN 7S2 
T ' A I - k A N 1 
FCNGKCC.G 1 
N C Y V . C Í I E C C N I E . C E F 1 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N - J U N E J A N J U I N 
C o d e 
1 9 7 8 
Des t i na t i on 
0 , 1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
Ili 
C C 2 
Ç C 4 
OC! 
0 C 6 
C C 7 
C C 6 
e fe 
C 3 C 
C 3 2 
C 2 6 
0 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C S C 
C 5 6 





2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
fíe 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
í ' í 
272 
2 7 6 
Í 6 C 
2 6 4 
2 6 6 
2 C 2 
2 1 4 
2 16 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 6 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 C C 
4 C 4 
4 C 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 ! 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
! C 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
4 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 5 
4 Í 2 
6 5 6 
6 Í 2 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 9 
4 6 C 
6 9 C 
7 C C 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 6 
7 2 C 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
m 
6 2 2 
Í R I N C T C T A l 
I N T R A - E C ( 6 U R - 9 I 
E M F I - F C l t l F - 9 ) 
C I A < « 1 
E F T Í 
C T H . k E S T . E U B C F f 
U S I ANC C A N A C A 
C T F E R « C L I S S 1 
C I A « « i 
A C f ( ! 3 ) 
CCC 
T C C 
C T H F R « C I A « « i 
C L A S S J 
E A S T E R N E L R C F F 
C T H E R S C L I S S 3 
M S C E l l A N E C l « 
F R A N C E 
E E L C l U C - l U X F c e C U C C 
N E T F 6 R I A N C « 
F . P . CF C F R C I N Y 
I T A L Y 
U M T E C K I N C C C C 
I F E U A N C 
C E N C A P K 
I C E I I N C 
N C R k A Y 
S k E C E N 
F 1 N L A N C 
S k U Z E F L I N C 
A U S T R I A 
F C R I I C I L 
S P A I N 
A N C C P R I 
C A L I A 
Y C U I C S L / V I A 
G R E E C E 
S C V I E T U M C N 
C F F C A N C E C . R I P . 
F C L A N C 
C Z E C F C S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R C C A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N E S 
c c R c c e c 
A L G E R I A 
T U N M I A 
L U Y A 
E G Y P T 
S L C A N 
C A U P I T A N I A 
U P P E R V C L T I 
N I C E R 
S E N E C A L 
S I E R R A L E C N E 
L I E E P 1 A 
I V C R Y C C I S T 
C H I N A 
I C G C 
B E N I N ( C A F C C E Y ) 
N I G E R I A 
C A C E P C C N 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
A N G C L A 
J I E I T I 
K E N Y A 
R E U N 1 C N 
R E P . « C U T H A F R I C I 
U . S . C F A C E R I C I 
C A N A C A 
G R E F N I A N C 
C E X I C C 
C U B A 
C - U A C E I C U F F 
C A F T I M C U E 
T F I M C I C , T C E A C C 
N E T F E R L . A N T I L L E « 
V E N E Z U E L A 
P R E N C E C L I A N i 
E F I Z I l 
C H I L E 
I R C E N U N I 
Í E B Í k C N 
S Y R I A 
I R A C 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N 
S I I C I A P A P I I 
K U k A I T 
E A F R A I N 
C A T A F 
U N I T EC I P I E E C I P I 1 
C C A N 
N C F T H V F C F N 
S O U T H Y E C E N 
P A K I S T A N 
I N C I A 
E A N G L A C E S F 
« R I L A N K A 
T E A U A N C 
V I E T N A C 
I N C C N E ! 1 1 
C A I A Y S I A 
S I N G A P C F E 
F H I L I FF I N E S 
CH I N I 
J I P I N 
T A I N A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I A 
N E k C A L E C C M A . D E F . 
F R E N C H F C L Y N E S I A 
N e d e r l a n C 




. B O I S S O N S E T T A B A C 
4 . Í C 9 . E « 1 
2 . 3 2 4 . 3 1 6 
6 8 3 . ! * ! 
2 9 6 . 1 9 ! 
l i e . 2 3 1 
1 1 1 . C C 6 
« 3 . ! C 4 
« < 8 . « 8 ¡ 
« 8 . 4 7 8 
« . 1 7 3 
1 3 . ! C Í 
3 3 2 . 1 2 5 
3 6 . 6 4 « 
2 6 . 5 6 C 
6 . 2 6 « 
3 
5 1 5 . 6 1 7 
M C . C C « . 
1 . 6 I C . 2 3 ! 
3 c s . e e e 
3 1 9 . 3 4 9 
1 6 . 1 6 2 
3 S . C 3 6 
1 - 5 2 1 
1 2 . I C i 
« 1 . E 9 6 
S . « l ! 
2 8 . C 7 9 
2 C . C C ! 
« . « C C 
6 . 2 C 9 
1 . C 7 « 
« . 5 5 6 
« . « 8 1 
3 5 . C 5 6 
f . i c e 
6 . 6 C 5 
4 . Í 2 ί 
1 . 3 6 3 
7 . 3 5 6 
1 . Î 3 7 
Î 6 « 
S . 3 C C 
E . « M í 
2 1 . C C « 
1 4 . 5 C 1 
1 2 . 6 2 3 
1 2 . C 6 3 
3 . 6 2 7 
l . l l f 
5 0 ! 
5 C « 
3 . 5 2 C 
1 . 2 1 2 
2 . 2 2 6 
5 . 2 3 5 
1 . 6 5 6 
1 . 5 1 9 
3 . C 5 7 
« 3 . « 4 3 
1 . 9 5 6 
1 . 5 C E 
1 . C 6 1 
3 . C 6 Í 
6 . S U 
1 . C S 1 
3 C C 
1 . 6 C 1 
4 . C 5 4 
1 4 5 . 1 9 6 
2 l . C I C 
2 . 7 S C 
9 3 
1 . C 7 7 
1 . 1 3 6 
2 - 1 4 6 
l . « 7 8 
1 3 . 1 4 « 
3 5 6 
1 1 . 1 6 3 
1 . 6 2 5 
2 . C Í 5 
i-Att 
5 . 5 3 3 
5 . 6 4 2 
1 6 . 3 3 6 
6 . C 7 C 
3 Í . 1 5 C 
7 . 3 1 5 
1 . 2 1 1 
1 . 3 C 1 
S . 2 7 C 
3 . 4 3 2 
6 . 2 2 4 
1 2 . 6 2 Í 
î . C 4 C 
3 . 4 8 2 
1 . S 4 S 
1 6 . 1 5 6 
3 . 7 2 C 
3 . 1 7 7 
e . ! 3 < 
« - 3 2 Í 
3 . 7 6 8 
i . « 6 3 
7 1 3 
Í 6 . 3 Í 3 
i . C 5 C 
6 . 5 4 7 
'l-.cil 
1 . 2 5 5 
IC i 
VA 
1 l f 
1 1 1 
I C C 
1 2 4 
12 2 




I C i 
« 4 
« i 
C 4 7 
1 ' C 
1 l i 
I C 1 





l i i 
1 Í 4 
K S 
I C « 
12 4 
1 1 1 
« 7 
f : 
l i < 
I C 4 
f « 









I f f 
7 f 
Í C 7 
f C 
c 1 
i f ί e c 
i i i 
ie 1 
I 7 7 
l i t 
f ! 
K E 
l i '. 
1 S 2 
I C 2 
S i 
l i f 
f ? 
1 K 
I 7 2 





l i " 
1 1 i 




3 ( ' 
1 l i 
1 2 
ι -
ι i i 
I f 3 
ί « ί 
'H 
ί « 
1 I ' . 
C 6 
1 I f 
6 2 






I 1 2 
i -c 
1 f f 
1< £ 
TC C 
l ' f 
l i , 
'. 1 ! 
c c 
1 2 6 
l i i 
C I 
7 Í C 
1 ' 1 
1 I 1 
K f 
' f ! 
K C 
Be lg Lux 
1 0 0 0 E U A 
:s 
l . ! í C . í : f 
1 . 2 5 Ç . 1 2 6 
2 S C . « 1C 
6 1 . 2 5 1 
2 « . f i f 
U . Í C 5 
S . « 3 S 
I C . 3 7 5 
1 S i . 8 ! ! 
4 9 . 7 C « 
1 . C 3 3 
« 3 1 
1 4 1 . 6 6 7 
2 5 . 7 7 « 
e . 3 f « 
2 1 . 4 , 1 C 
1 . ! 2 4 
2 € 4 . 2 1 S 
« n . c e c 
3 2 9 . 1 3 4 
f í . l í ! 
7 C . 7 « ! 
1 . 3 4 1 
î . 2 3 « 
««! 
8 5 8 
3 . C S 8 
6 1 ! 
K . C 3 ! 
3 . 2 6 C 
2 . 4 5 7 
l . e c i 
6 
« C i 
3 1 
1 « . C ! 1 
! . ¡ i S 
« Í 3 
6 ! 
1 C Í 
1 « « 
2 . 3 5 5 
6 
1 . C Í 3 
4 . 6 1 5 
1 2 . 3 7 6 
2 . c e « 
2 . 5 5 2 
1 3 . 7 8 1 
1 2 « 
f . 2 3 1 
! 2 í 
2 4 7 
1 . C C 1 
8 1 
2 1 3 
1 . 2 3 1 
6 5 f 
3 1 3 
2 4 3 
1 C . C 6 C 
2 3 C 
2 ! 3 
5 6 ! 
1 1 . 7 C 2 
1 C . C C C 
1 7 C 
6 8 2 
7 5 Í 
5 C 7 
7 . 5 5 7 
1 . 4 6 2 
7 1 « 
S . 7 7 C 
1 « 6 
c -i 
1 1 6 
7 6 
Í . « ' l 
2 
« . 6 « 4 
1 C . C S 7 
6 7 S 
í:¿?í 
1 C . C 4 ! 
1 . 3 7 ! 
5 . « 7 1 
l . f í « 
3 . 6 6 1 
2 . S E 2 
2 . « 2 2 
2 . « ! ! 
« 2 1 
6 7 ! 
3 1 3 
2 . 4 2 4 
3 . C 2 C 
i e . e 2 9 
2 C « 
1 . t « S 
1 1 . 6 3 6 
3 1 
1 . 9 6 7 
« E C 
2 . 5 6 2 
« S . « 5 7 
î . c e e 
7C I 






1 C 4 
1 3C 
1 3C c c 
ise 
1 4 8 
1 5 2 
l i l 
ice 6 7 
6 5 
l i i 




1 C 3 
9 8 
SS 





1 C 3 
3C 
1 l i 




1 C 2 
E i 
4 4 Γ 
I C C 






l i ? 
i r « 
4 2 1 
ί f 
L 3 ! 
5 1 
4 7 4 
1 M 
1 8 3 
16 1 
I f ί 
! 1 
I C C 
l i 7 
1 1 1 
c t 
14 ί 
4 1 E 
1 3 Í 
1 13 
1 1 E 
i 17 
1 3 6 
Ν Σ 
1 C 3 
EC 
1 5 6 
1 1 ! 
f i 
1 7 5 
4 S 
I S 





' 2 ' 
* ï 
'm 2 1 1 
2 C Í 
K 4 
3 ? f 











1 ? ' 






I f ' 
1 6 5 
1 Î 2 
1 4 6 
« 2 
' t 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
i . C F C . Ï f i 
VAAl-.m 
4 7 ! . i C 7 
6 4 . f CC 
4 1 . 5 5 1 
2 ! C . C 9 1 
S i . 7 f ! 
Í C C . Í Í 6 
1 2 ! . « 5 9 
ί . 6 2 6 
Í C . C C ! 
3 4 2 . 4 6 6 
1 C 2 . C 1 6 
S S . 5 5 5 
3 . 4 2 3 
2 1 2 . 5 6 3 
1 3 4 . C « l 
1 4 C . 5 5 6 
U C . C Í 3 
1 3 . 1 7 « 
1 5 C . 4 7 6 
Í S . 4 7 5 
2 . 2 9 4 
2 1 . 2 6 6 
i e . e n 6 . 3 C 2 
1 7 . 1 6 2 
« . C U 
7 . 0 6 2 
15 . e c c 
1 . 7 4 8 
f . l f 7 
1 . 4 2 2 
5 . 5 2 « 
¡ 7 . 6 6 6 
1 C 1 « C 
5 5 . 6 C ' 
6 4 1 
4 2 6 
7 6 « 
4 . 7 « 7 
1 2 . 5 4 5 
« . 2 6 0 
1 1 . i i 4 
1 . 6 2 5 
¡ . 7 l e 
U . 5 C 1 
e . C i f 
5 5 
4 Î C 
1 . 8 4 1 
2 . C 5 5 
1 . 6 5 5 
i . i E ! 
2 . 6 9 3 
Í . C Í « 
3 . 1 2 1 
5 . « i s 
! 9 . 1 C 3 
i . « ! 9 
I . 2 C C 
« Í 6 
3 3 Î 
3 6 C 
4 . 7 9 ! 
i . ! 1 7 
6 8 ! 
1 4 . 4 2 6 
1 9 Í . Í 7 9 
5 « . 8 l i 
6 
Í . 6 Í 1 
1 . 8 2 « 
7 9 9 
i ! 3 
f . 3 9 9 
9 . 4 Î 0 
3 i . ε κ 4 8 2 
Κ . 9 7 0 
1 . 8 l i 
3 . 5 1 7 
i­AAA 
1 . 5 3 5 
5 . 1 3 Í 
1 6 . 8 ! 1 
3 . Í 4 ¡ 
3 . 8 2 1 
5 2 . 4 5 2 
1 2 . 6 6 6 
î . 6 7 ! 
7 . 6 6 8 
1 6 . 6 2 5 
6 . 1 4 1 
7 . « c e 
7 « C 
1 . ! ! 3 
4 . 6 7 6 
Ü 6 
Í . 5 3 1 
f . 1 2 2 
1 . 5 7 « 
! . 7 C e 
7 . C 5 9 
9 . 3 6 « 
i . e c e 
l i 
4 6 . 7 1 4 
9 C 6 
l i . ! S « 










1 l i 
i r ? 
1 2 2 
1 4 4 
1 Í 1 






ι « ; 
1 6 5 
i f 2 








1 4 ' 
K 4 
7 ' 
l i 1 
κ « 
1 6 2 
F « 
f f 
ice Κ 4 
f 2«. 
m i « 
• 4 
ice Í 4 ' 
l i i 
1 72 
l i 1 
: 7 1 
1 2 r 
U E 
1 4 i 
t f 
¡ 4 C 
f 4 
< 1 
1 6 2 




l ? f 
1 ! 2 
1 2 f 
1 l f 
1 ï ! 
1 1 ! 
K 1 
7 ! 
2 C ! 
NS 
1 l i 
1 4 f 
l ? 4 
1 5 4 
l f ί 
I i S 
4 14 
I Î 2 






l i i 
1 ' 1 
f C 
1 l i 
I C i 
1 ( 4 
1 C 4 
u i 
κ 1 
1 : 1 
1« 2 
4 £ 
6 ! 1 
I Í S 
Ι ί 1 
1 16 
l i ί 
I ' S 
ί ί 7 
IC 1 
f f 
1 1 1 
«1 
M í 
1 7 2 
Ireland 
1 000 EUA 
6 2 3 . 5 2 1 
7 C 3 . e 4 i 
1 ï s . e e c 
3 2 . 6 4 6 
7 . Í C 1 
4 . 4 3 6 
1 C . Í 7 Í 
I C . 9 2 ! 
6 1 . 1 5 ! 
1 6 . 6 C 4 
1 2 2 
7 C 7 
6 2 . 5 6 2 
4 . 6 1 2 
3 . C 6 4 
1 . 7 4 6 
2 6 
5 6 . 6 7 8 
4 1 . 3 6 7 
« 5 . 6 6 6 
4 4 . e M 
1 3 . 6 6 C 
4 5 7 . 1 C 7 
2 . 1 2 6 
2 2 C 
1 . 6 4 2 
2 . 5 8 4 
7 2 1 
1 . 6 4 2 
7 7 6 
2 1 2 
i « l 
I C 
2 4 1 
2 6 C 
? . C 6 ? 
8 2 
7 5 ! 
4 ü 
Î C 2 
1 . 2 7 C 
2 C Í 
4 . 6 7 7 
2 . C 5 1 
1 . 6 4 6 
see 
S . 2 « ! 





i l e 
! 2 ! 
1 . 4 1 4 
2 3 7 
e 
7 
I C . 3 4 5 
1 . C 1 C 
1 6 4 
1 4 7 
1 7 
3 0 7 
8 . 3 3 5 
2 . 3 3 7 
6 . 5 5 1 
1 . 7 « 2 
f 
6 1 
3 1 1 
1 3 « 
« . 3 3 6 
1 8 
5 
S C I 
\a 
« 2 6 
2 . C 7 S 
1 . 3 C C 
« 4 Í 
2 C 1 
5 . « S C 
2 7 C 
«« 9 3 
5 « 1 
3 « C 
5 8 
«ec 
««« 7 5 
« 6 3 
5 8 3 
2 2 6 
1 . 4 6 5 
6 6 2 
16 
e 
4 . 5 2 7 
2 . 2 E C 
3 4 « 





l i « 
1 2 ? 
I C S 
1 1 ί 
1st Í S S 





1 ! S 
I C E 






1 C 2 
5 1 
U S 
1 2 Í 
ìli 
1 4 « 
1 ! « 
Í C C 
n e 1 0 2 
1 2 2 
5 1 
1 ! 4 
NS 










I C ! 
7 7 
i f f 
i Ί " 
Í C 
f I 
I C ! 




1 2 3 
ί l f 
I S f 
1 4 ? 
14 1 






I f ! 
f S 4 
Í C C 
lèi 
1 2 7 
I C E 
l i ' 
1 ­. 
κ i 





Í 2 ! 
i 7 Í 












1 4 4 
5 2 
5C 
f C C 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
l . í l l . ü l 
1 . 0 2 4 . 8 6 4 
! 4 « . 6 « 1 
7 « I . 4 S 3 
1 6 f . 5 5 6 
Í C . 7 5 6 
1 1 2 . 1 5 5 
4 6 . 6 1 6 
1 Í C . Í Í 3 
Î C . 1 4 6 
1 3 . 2 5 1 
3 . 5 6 7 
1 2 3 . 2 6 9 
4 2 . 6 9 2 
4 2 . 4 4 6 
2 2 « 
1 S . 1 Ç « 
3 f . 1 ( 7 
4 2 . 4 2 7 
2 C 2 . C K 
14 2 . ( 2 6 
3 S 4 . 6 1 4 
1 . 1 1 4 
6 . C 3 3 . 
2 1 . « é 5 
6 4 . 2 2 2 
í . K ! 
i í . 1 5 5 
4 . 5 4 5 
2 . 2 6 8 
' . 4 6 6 
2 1 
I . 4 Î 5 
2 . 6 4 4 
4 . 5 1 6 
ï . 2 4 5 
1 4 . 2 1 « 
1 7 . 9 8 7 
¡ . « 2 6 
1 . 7 ! 2 
« 6 ! 
« 4 6 
i:Ui 
í . ¡ 2 C 
1 2 C 
2 . 3 5 4 
¡ . 1 2 2 
4 4 8 
¡ 7 
1 2 5 
u e 
2 7 2 
1 . 2 ! 6 
1 0 6 
1 5 6 
6 « 
1 5 




4 5 9 
2 2 2 
i . i ! 7 
1 C 2 
5 7 
5 3 C 
I C I . 2 2 6 
Í . S 2 1 
1 2 . 7 4 5 
1 7 7 
2 
1 2 ! 
2 1 3 
1 . C S 2 
1 . 5 6 1 
1 . 7 9 0 
2 1 
l . i C l 
7 4 9 
¡ 7 
¡All 
1 . 6 9 6 
¡ ­ Ü 6 
1 7 . « 1 7 
7 7 « 
6 5 7 
1 7 . 5 2 « 
6 . « 2 6 
1 . 5 1 2 
6 I S 
ί . 2 5 2 
¡ . 9 2 6 
l . f I f 
í . « ! ¡ 
! 5 ¡ 
1 1 « 
1 . 1 4 5 
2 4 3 
3 . i c e 
2 1 9 
i f ! 
1 . 7 6 6 
2 . 1 2 4 
¡ . 3 4 4 
2 
« 1 . 6 C 3 
¡ . U 3 
f . C 9 ¡ 





1 l i 
l i ? 
I C ! 
c c 
κ ί 




1 ? ¡ 
E i 
I 2 C 
IH 
η 
m 1 1 « 
1 4 ! 
Κ « 
1 1 7 
2 ç 






1 C 4 
l i I 
l i « 
sc 1 Í 3 
3 7 
7 ! ? 
' 4 Î 










! 4 C 









Í C Í 
! ί 





1 2 « 
1 l f 
S « 
I C 1 
M ; 





l i i 
1« 1 
f 7 
ί ί 2 
f « 
Ai 
Í Í C 
l i 4 
I 4 S 
( c 
ite' 1 « " 
1 C 4 
1 K 
E ' 
1 « ! 
1 4 « 
l i ' 
Í Í 4 
7 2 
2 9 
Í 7 E 
1 7 1 
1 1 1 
N i 
i ' ' 







' 7 « . 
K S 
Des t i na t i on 
c e c e e 
I N I R A ­ C E < F I R ­ Î | 
E X T R A ­ C E I F I F ­ 9 I 
C L A M E 1 
A E L E 
A L T . E U R . c e c i e . 
U S A E T C A N I C A 
Α Π . C I A S S E 1 
C L A M E 2 
A C P ( 5 3 1 
C C C 
T C c 
Α Π . C I A S S E 2 
C ( , A « « E 3 
E U R Í F E O R I E N T A L E 
A U l . C L A S S E 3 
C M E R « N C N C L A S S E 
F R A N C E 
E E l G K l E ­ U X E G . 
F A Y S ­ E A S 
F . F . C ' A L I E N A C N E 
M A L I E 
R C Y A U C E ­ U M 
I R L A N C E 
C A N E C A R K 
N f R v Ê c E 
« L E C E 
F I M A N C E 
« L I S S E 
A U R I C H E 
F C F I I C A L 
E S P A C N F 
A N C C F P E 
C A L T E 
Y C I C C S I A V I E 
C R E C E 
I M C N « C M E T I C I E 
R E F . C E C . I L L É N A N C E 
P C I C C N E 
T C H E C C Í L C V A C I I E 
H C N C R I E 
R C I C A M E 
B U L G A R I E 
m í c " M M Í ! 
A L G E R I E 
T I M S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
« C U C A N 
C A U R M A M E 
H A I T E ­ V C L T A 
N I C E R 
S E N E G A L 
S I E R R A I E C N E 
L I E E P I A 
C C T E ­ O M V C I F E 
G H A N A 
1 C G C 
B E N I N I C A H C C E Y I 
N I G E R I A 
C A C E F C I N 
C A E C N 
C C N C C 
Z A I R E 
A N C C I A 
C J I B C I T I 
K E N Y A 
R E I M C N 
Code 
ì%\ 
C C 3 
C C 4 
c í ' 
0 0 6 0 0 1 
C C 8 
lit 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 3 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 C 
Cíe C 5 6 
òec § 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
m ¡ce 1X2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
2 8 6 
2 C 2 
2 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
2 3 0 
2 2 8 
2 4 6 
3 1 2 
R E P . A F F I C I E C I « I C 3 5 0 
E T A M ­ I M S 
C A N A C A 
G P C E M A N C 
C E X I C U E 
C U 8 A 
G U A C E L C I F E 
C A F 1 I M C I E 
4 C C 
4 C 4 
4 C 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
T R I N I C A C E T T C E A G C 4 1 2 
A M H I E S N E E R I A N C 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E R E M I 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
EMH f 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A E I E « A C I C H E 
K C k S I T 
E A H R E I N 
C A T A R 
E C I R A T « A R A E . U N I 
C C A N 
Y E C E N CU N C F C 
Y E C E N C U « U C 
F A K I S T A N 
I N C E 
E A N G L A C E S F 
« R I L A N K A 
Ì H A I I A N C E 
V I E T ­ N A C 
I N C C N E M E 
C A I A Y S I A 
M N C A P C I F 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
J A F C N 
T ' A I ­ k A N 
H C N G K C N G 
. 4 1 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
ìli 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
4 2 2 
4 2 4 
6 4 C 
4 4 4 
S 6 4 1 
6 4 9 
4 5 2 
4 5 4 
t ί ί 
6 4 4 
4 6 4 
6 6 9 
4 6 0 
4 9 0 
I C C 
I C I 
7 Í 6 
7 C B 
7 2 0 
3 3 2 1 2 4 
1 4 C 
S t i v . C Í L E C C M E , C E P I S S 
F C I Y N E S I E F R A N C A I S 8 2 2 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN J U I N 
Code 
3 : FUE 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 8 0 2ee 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
Vii 4 12 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 4 1 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 e 
m 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
70C 
7 0 6 
7 Î C 




L P R O D U C T S 
GRANC TCTAL 
mn­ti ΗΕΒ=ί 1 
im ' 
C T H . k E S T . EUROPE 
USA ANC CANACA 
C T H E R S C L A S S 1 
C Í Í P S « Í 3 1 
[CM 
TCC 
C T H E R S C L A S S 2 
E S S T E S N EUROPE 
C T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
Ê f f Ê í f i c ­ l U X E M B G U R C 
N E T H E R L A N D S 
F . R . CE GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E O K I N G C O M 
I R E L A N C 
CENCARK 
t i l l i I S L A N E S 
N C R k l Y 
S k E C E N 
E I N L I N E 
S k I T Z E R L I N C 
A L S T R IA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANCCRRA 
G 1 E R I I T A R 
CALTA 
Y C U C C S L A V I I 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U M C N 
GERMAN C E M . R E P . 
F C U ANC 
C Z E C F C S L C V A K I A 
HUNGARY 
F C C A M I 
EULGAR I A 
A L E A M A 
CANARY Î S L A N C S CCRCCCC 
ALGER IA 
T U N I S I A 
L I E Y A 
E G Y P 1 
N I C E P 
l M E R I I 
T C C C 
Ν I C E R I A 
CAMEROON 





R E P . S C U T F A F R I C A 
Mitt "ERI< :< 
CEX I C C 
e E R C U C A 
PANAMA 
C U E * BAHAMAS 
C U A C E L C L P E 
k E S T I N C I E S 
T R I N I C A C » T C 8 A G C 
N E T H E R L . A M I L I E S 
C C L C C E I A 
V E N E Z U E L A 
E R A Z I L 






















1 0 0 0 EUA 
2 6 . 6 1 4 . 1 4 4 
2Î:îîJ:Hï 
i : í i i : f« M C . 6 9 6 
2 2 9 . 2 9 « 
7 C 6 . 3 C 1 
A-.m-.m 
2 
« 2 . 2 « « 
1 6 . Í S 6 . 2 1 6 
f­£45­51« 
Ί « . ï 6 1 
« . i e s 
Uhm 
3 . C 4 Î . 6 C 4 
!<e .nc 3 6 6 . 1 6 2 
5 2 0 . 4 3 2 
3 4 . 2 4 2 
1 1 . 4 C 4 
'AI 
99 1 . 9 6 1 
1 2 Í . 2 4 9 
« I . 9 6 Í 
E S . 8 75 
Í 2 . 1 4 2 
4 . E 1 C 
2 2 . C 2 7 
7 ! 
6 Î C 
56 
7 ! . 2 5 2 
7 1 . 5 1 1 
2 1 ! 
I . 5 2 2 . 7 E 6 
1 1 . 6 C 1 
Í 5 7 . 6 4 S 
4 1 . 1 4 1 
1 C . 2 9 6 
1 2 1 . 4 C 2 
1 . 2 6 2 
S3C 
YAW 
5 4 1 . 5 7 9 
7 6 . 3 4 2 
1 . 6 2 1 . 5 4 9 
22 5 . 6 4 8 
6 
22 
Í . 7 C 1 
1 . 2 8 1 . 6 2 6 
5 . 1 6 4 
154 
1 1 C . 2 1 6 
2 1 . 2 4 1 
1 2 . 4 3 5 
4 . 2 2 2 
1 6 « . « M 
"-A-Ali 
2 5 5 
2 5 1 
f 
n . e n n e . 4 9 3 
2 
5 7 « 
¡ 8 . 1 8 Í 
< 1 . « 1 9 
î . C l « 
¡ 1 4 . 6 6 « 
« 2 3 
7 9 1 
uhm 
2 . C 8 3 . 7 7 S 
2 . 5 « 2 . 6 4 1 
9 . 5 4 4 
Í . C M . C C 9 
1 . 3 3 5 . C 5 4 
1 4 . 2 C 1 
2 < 2 . 4 7 5 
1 . 2 5 6 . 3 4 1 
6 6 . 1 5 4 
5 . I C C 
1 . 6 5 2 
4 . 6 2 5 
2 . C 4 2 
617 
5 2 . 2 1 2 
2 
2 1 2 
2 . 6 5 1 



















1 I f 




4 4 2 
¡'2 
2 1 1 
1C7 
S I 








I C ! 
136 
S 1 
1 2 ! 
ICS 
215 
3 3 6 
i f 
lii 
se ne f 3 







i l « . 
l i i 
il? 





























1 0 0 0 U C E 
2 4 . C 1 4 . 5 5 3 
'•Uksia 
1 6 7 . 2 2 0 
2 8 0 . 2 2 1 
2 1 7 . 4 6 4 
A-Aìhliì 
2 
2 1 . 4 7 5 
1 4 . 1 1 5 . 2 4 3 
Y.tlYMi 
1 3 . 6 2 5 
4 . 1 6 ' . 
iti-Ali 
2 . 7 3 C . C 5 7 
6 5 7 . 8 1 5 
2 4 5 . 4 4 6 
5 7 2 . 3 8 7 
2 5 3 
1 1 . 5 4 4 
2 3 3 
6 6 4 . 1 3 4 
2 C . 8 C 5 
2 4 . 5 C 6 
6 9 . 5 5 5 
5 3 . C 5 7 
4 . 6 2 2 
3 C . 5 1 5 
75 
58 
7 5 . 3 5 1 
6 1 . 0 1 6 
2 1 5 
1 . 2 3 2 . 3 4 3 
7 . 2 0 4 
2 3 C . C 4 7 
4 4 . 3 2 1 
I C . 1 3 9 
1 3 1 . 6 C 1 
7 . 2 6 2 
93C 
*'«« 
9 2 1 . 4 4 5 
7 6 . 3 4 3 
1 . 5 2 6 . 1 1 6 
2 5 7 . 7 7 7 
6 
32 
4 . C 1 4 
1 . 1 7 9 . C 4 6 
5 . 164 
15« 
H C . 2 1 8 
3 1 . 3 4 1 
1 2 . 4 2 B 
4 . 2 2 1 
1 5 4 . 4 5 6 
'ίτ-.ίδϊ 
2 3 4 
2 5 1 
ε 1 2 . 8 7 6 
1 4 4 . 5 8 7 
2 
5 7 4 
1 5 . 8 2 2 
2 C . 4 5 C 
5 . C 1 4 
1 7 7 . 5 0 3 
3 7 2 
7 5 1 
227 . :594 ' 
1 . 7 2 5 . C 9 1 
2 . 4 1 4 . 5 5 4 
9 . 5 4 4 
4 . 4 6 4 . 3 C 4 
7 6 5 . S C 5 
1 1 . 6 5 6 
3 2 1 . 8 8 9 
1 . C 1 6 . 1 9 C 
6 5 . 5 6 9 
5 . 1 C C 
1 . 6 5 2 
4 . β 2 9 
2 . C 4 2 
677 
5 2 . 2 1 2 
72 
2 . 6 4 e 























4 5 6 




5 1 9 
98 
2 0 6 
9 2 
2 8 4 
2 0 1 
Ν« 
I C i 































ec 7 0 4 
82 
73 
4 3 0 
ee 8 1 







1 8 1 
1C5 
i m p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
7 . 4 6 4 . 2 5 2 
ΥΛΙΥΑίί 
m-.m 
1 3 . 7 C 9 
7 8 . 1 1 0 
2 5 . 2 6 9 
i-m-Aii 
« . 6 1 « 
3 . 0 5 1 . O C O 
tiïAii 
4 . 4 2 2 
5E4 
m-.rn 
1 . 6 6 6 . 4 1 6 
9 3 . 3 3 8 
2 9 6 . 3 1 6 
131 
1 0 . 4 4 9 
4 7 4 . 4 9 2 
1 2 . 2 8 3 
i l . ¡ 3 0 
4 6 . 3 6 0 
4 9 . 4 3 5 
82 
9 β 0 
1 . 4 7 6 
1 1 . 0 4 8 
2C5 
5 1 4 . 3 5 1 
5 5 . 9 9 7 
3 1 . 2 2 1 
7 . 0 5 4 
4 2 . 3 5 6 
1 . 3 7 3 
4 6 2 . 0 9 6 
3 8 . 0 0 0 
7 C 6 . 0 5 1 
1 2 . 8 1 2 
32 
3 5 3 . 4 7 8 
3 9 . 6 0 9 
5 . 8 7 8 
1 9 . 2 6 0 
7Ì-AU 
7 
¡ 5 1 
4 . 3 5 6 
1 0 2 . 8 3 7 
5 1 4 
5 . 6 7 2 
3 . 7 8 9 
4 . 9 6 6 
5 7 . 1 6 2 
66 
175 
4 1 . 6 2 1 
3 5 . 7 5 1 
6 6 4 . 3 6 3 
5 . 0 5 6 
5 6 3 . 8 2 3 
8 7 . 3 9 1 
2 . 0 6 5 
4 « . 2 0 0 
2 e « . « 7 6 
8 . 3 9 5 
7 9 5 
5 6 5 
3 1 . 1 6 3 
66 
1 . 8 1 1 






















i c s 
154 





















l f ί 
2 1 2 
ki 





















Í 4 6 
¡3C 
France 
1 0 0 0 UCE 
6 . 3 4 6 . 6 9 2 
hSAhm 
i i i:}«« 
2 4 . C 3 7 
7 ! . 7 8 2 




4 . 2 C 2 . 3 9 1 
Vû-A'Û 
<! 
« 2 . 9 9 6 
« 3 1 . 1 4 9 
¡ 9 C . < ! ¡ 
1 C 6 . 2 Í ! 
1 2 1 . 6 8 2 
101 
7« 
1 1 6 . 0 7 4 
712 
2 
ί 1 . 6 8 ! 
76 
2 . 9 7 Í 
1 2 . 6 6 6 
7 Í 
I 
1 0 . 2 9 2 
¡ ¡ 1 . 9 2 2 
2ce 
9 C . 6 2 4 
2 . i c e 
2 0 . 6 2 6 
124 
2 9 2 . C 4 7 
2 . C 4 1 
1 6 2 . 9 8 « 
2 2 . 2 8 9 
ί 
2 5 4 . 4 4 C 
5 . 1 6 4 
154 
5 Í . 2 9 2 
7 . 6 7 5 
1 0 1 . 3 0 9 
1 - - 7 C 2 
2 
12 
¡ . 5 2 6 
12 
3 C . 4 M 
171 
115 
6 6 . 2 8 1 
8 C 6 . 6 4 1 
« ¡ c e e i 
1 
1 . 1 2 1 . 1 2 2 
9 6 . 1 7 9 
1 6 9 . 3 6 9 
3 1 3 . 6 1 2 
5 . 2 7 C 
3 . 1 6 2 
2 . C 4 2 
1 4 . 3 8 2 
205 





















l f ¡ 
4C5 
1 1 1 
NS 
55 
i C f 
NS 
1 12 












1 7 ! 
M 
¡ s 











4 ! f 
1 ¡ 2 
I C ! 
7C 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
4 . 7 « « . 5 ¡ 6 
«.«Ihcle 
'Ah'iAA 
6 Í . 1 16 1 1 . 5 1 6 
Í C . 6 C 4 
3 · £ ί ϊ · . !Μ 
« . ' t 1 




IC 1 . 2 5 9 
1 1 ! . « 6 5 
M . 2 9 2 
6 
1 
¡ 5 « 
1 ¡ 2 
1 
1 7 . ( 2 1 
2 . ¡ 1 6 
1 C . 6 C 9 
Í S 
4 2 . 4 4 1 
2 2 . 2 1 8 
IC 
22 1 . 9 6 1 
148 
6 1 .2 15 
1 . 5 7 5 
2 . 5 C 7 
¡ ! . « i f 
! . « 2 í 
5 2 C 
¡ « 5 
n e . f t « 
3 4 . 3 C 2 
5 1 6 . 2 8 2 
2 3 4 . f Í C 
Í . 1 6 C 
« . ¡ I C 
1 1 . 1 6 6 
4 . 2 2 1 
¡ 1 . « ~* C 
'YAW 
E 
1 5 . 7 3 6 
« . 174 
« . « 4 1 
26 
í 1 . C 1 5 
S 
¡SC 
i h « ? 
4 ¡ 5 . 1 9 1 
! ! ¡ . 1 « 1 
« . « 6 1 
5 2 ! . f 12 
2 1 ! . 9 5 5 
t . M « 
« « . 1 !2 
1 M . í t C 
l t . 2 5 « 
2 . K C 
« f 2 
4 . 4 4 « 
5«6 
M . Î 2 C 
Indices 





















1 l i 
l i i 
S í 
23« 




¡ 2 ί 
¡ 1 8 
l i « 
' t l 
2t 
« I C 
¡ C ! 







l i t 
.ei 
1 




















C iÉ[EE ' 
A l l . E L F . C C C I C . 
I S A E T CANACA 
Α Π . C L A M E 1 
c iê r Ï5§. 
occ TCC 
A l l . C I A S S E 2 
C t Ì S c f E 3 C F I E M A U 
Α Π . C IASSE 3 
O I V E R ! NCN CIASSE 
l l f ê l C l E ­ l l X t G . 
F A Y Í ­ B A « 
R . F . C'ALLFNACNE 
I T A U E 







S U M E 
A U R I C H E 







T I R C I I E 
I M C N « C W E M C I E 




R C I C A M E 
B U G A R I E 
ALBANIE 
H É c c c " ' " l ! 
ALGERIE 
T L M S I E 
H E Y E 
EGYPTE 
NIGER 
L I B E R I A 
TCGC 
N I G E R I A 
CAMERCIN ■■· 





R E P . Í F R U I E C I S i t 
H M f c l M î 





G I A D E I C U F E 
I N D E ! C C C I C E M A I E ! T R I N I D A D ET TCEAGt 
A N T I L L E « NEERLANC. 
C C I C C B I E 







ARABIE S A C I C M E 
K Q k E I l 
BAHREIN 
CAIAR 
E C I R A T ! ARAI! . I N I ' 
CCAN 
YECEN C I ! U t 
Ρ Α Κ Ι « T A N 
INDE 
BANGLADE!H 
V I E T ­ N A C 
I N O C N E M E 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 




C30 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07C 
ili 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
m 
ίί 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 1 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
HI 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64Õ 
6 * 4 
6 4 7 
?*' 6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6<S0 
7 0 0 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N J U N E J A N J U I N 
C o d e 
1 9 7 8 
O r i g i n 
3 : P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
m 
0 0 3 
0 0 4 
O C ' 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
m oie 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m m 2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
m 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 φ 4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
m 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 1 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 C 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
§82 
G R A N C T C T A L 
IHII=IE nus:;! 
CEÊTJ ' 
C T H . k E S T . E U R O P E 
U S A ANC C A N A C A 
C T F E P S C L A S S 1 
c3c1s(fn 
CCM 
T C C 
C T H E P S C L A S S 2 
E A Í H E Í I N E U R O P E 
C T H E R S C U A S « 3 
C 1 S C 6 U L A N E C L « 
Í I L S S U M ­ L U X E M E C U R C 
NETFERLANCS 
F . R . CF C E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E C K I N G C C M 
1 R E L A N C 
C E N C A R K 
F S R C H S I A N C S 
N C R k l Y 
S M E D E N 
F I N L I N E 
S k l M Z F R l A N C 
A U S T R I A 
P C R T U C A L 
S F A I N 
A N C C R R A 
C I E P I L 4 A P 
C A L T I 
Y C U C C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K EY 
S C V I E T L M O N 
G E R M A N C E M . R E P . 
F C I A N C 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C M A N I A 
8 U L C I R n 
A L B A N I I 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L U Y A 
E G Y P T 
N I C E R 
L I B E R I A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M E P C C N 
C E N T R . A F R 1 C A N E C P . 
G A B O N 
C C N C C 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P . S C U T H A F R I C A 
Mitt t"l'"Ci 
C E X I C C 
E E P M U C A 
P A N A C A 
C U B A 
B A H A M A « 
G U A C E L C U P E 
k E S T 1 N C I E S 
T R I N I C A C , T C e A C C 
N E T H E R U . I M I U L E S 
C C L C M B I A 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
A F C E M I M 
sl6i5ON 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
S A U C I I R I E I A 
K U W A I T 
E I F R I I N 
C A T A R 
U M T E C I R I E E M I R I ! 
C M A N 
S C U T H Y E C E N 
F A K I S T A N 
I N C I I 
E A N G L A C E S F 
V I E T N A M 
I N C C N E S I A 
S I N C A P C R E 
C H I N A 
J A F A N 
A U S T R A L I I 
N E k Z E A L I N C 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
3 . 1 4 E . 6 C 2 
2.ífí:í i l 
liYAlí 
2 5 . f 5 2 
2 7 . 0 1 1 
7 1 . 2 2 C 
''•ahm 
5 . 7 6 4 
1 . 9 1 1 . 6 6 C 
m­An 
1 . 5 1 5 
7 5 7 
2 4 . i t « 
S Í . ¿ 2 ι 
I S Í . C C ! 
11 C * { 
1 C 9 . C 9 C 
7 
6 2 2 
2 2 2 
¡ 9 . 0 2 2 
7 . C 5 7 
1 . ί 4 S 
7C 
2 C í 
! ί « 
1 . 1 6 6 
2 7 . « 2 6 
1 . 2 5 1 
S 5 . C « 2 
2 . 6 9 6 
1 2 . 9 Í 2 
6 . 4 1 C 
1 1 4 
4 9 . I l l 
I M 
2 1 î 
1 Í . 2 9 1 
n . 2 : ι 1 3 . 9 2 2 
« . C l « 
2 9 2 . C 6 6 
1 1 . C « 7 
7 . 9 C 1 
«.«e« 
'í.iiS 2 2 7 
1 . 5 C 5 
2 6 . C 1 2 
5 . 5 C 2 
9 . 1 6 4 
1 4 . Í Í 1 
Í C 
¡ 4 7 
2 . 2 6 9 
1 7 1 . 6 6 6 
Í I C . Í 3 6 
í M . í e e 
2 2 1 . 6 8 4 
1 . « 1 7 
2 6 . 4 2 2 
12 í . t i ! 




2 2 . 1 8 6 
I 














i « i 




í l í 
! C 4 




1 3 6 
1 ! 




f ' . 
K C 
f i 
ί 1 4 
1 C 3 
f 4 
l i f 
S I 
7 e 




f r ' 
2 1 
ί ? 4 
i i i 










1 « 6 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
2 . 3 C E . 4 3 5 
i.HfcM» 
itm 
7 . 8 7 5 
2 5 . 3 4 2 
å­2«:l« 
M C 
1 . 1 5 3 . 3 3 3 
ihm 
7 . 4 6 8 
5 6 
4 6 . 5 C 2 
S I C . 4 9 3 
2 5 5 . 6 6 9 
S . 7 S 5 
2 4 . 9 0 6 
8 
1 6 6 
4 4 . 2 9 1 
6 3 4 
1 . 6 1 6 
3 . 4 C 3 
1 C 2 
3 . 8 9 C 
3 . 9 8 5 
1 5 . C 4 C 
2 . e 5 2 
6 . 2 4 4 




5 . 2 2 5 
2 C . 3 2 1 
4 . 4 4 6 
1 1 . 5 9 3 
7 1 . 6 8 4 
4 . 5 2 7 
7 . 6 7 5 
2h.m 
6 . 6 1 1 
H C 
ε 
5 . 2 7 5 
5 6 
2 2 . 5 e e 
8 1 . 8 3 6 
2 6 6 . 6 5 1 
5 6 I . S 5 E 
4 1 . 8 9 0 
3 7 . 7 4 6 
1 2 C . 4 C 7 
8 7 7 
3e 
















1 2 2 




1 9 ? 
n e 
I C I 
4 C 8 
4 2 P 
5 5 
3 5 1 
6 5 






5 5 8 
1 3 7 
1 » ! 
6 7 
êii 
I C C 
s ? 






2 3 1 
1 4 1 
1 4 9 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
3 . 5 0 1 . 5 5 3 
2.5Í¿:ÍÓ2 
m-AÁi 
1 2 . 6 5 3 
3 9 . 6 4 8 
2 4 . 9 7 4 
2-ÌÌYAU 
1 7 . 4 6 6 
2 . 2 5 9 . 3 0 1 
rn-.w 
2 0 1 
t%:í¡l 
1 9 5 . 3 1 5 
Í 4 . 9 6 5 
1 C 5 . 5 8 1 
3 6 . 0 0 9 
6 . 0 5 9 
4 
2 7 7 . 8 β 2 
2 2 . 7 0 3 
8 . 2 2 9 
2 2 3 
4 
1 8 8 
2 . 5 0 8 
6 5 0 
1 
1 0 . 4 5 4 
1 6 2 . 6 8 8 
1 4 2 




7 5 0 
i C . 5 3 4 
1 C 3 . 4 3 3 
2 5 . 9 1 2 
2 . 6 6 7 
9 5 . 9 8 3 
U 
1 
4 . 2 4 4 
" • H S 
1 9 
2 0 1 
1 0 . 0 0 1 
1 1 . 3 6 4 
1 7 . 4 6 6 
3 6 . 7 2 4 
5 1 
1 5 
2 2 5 . 2 8 4 
4 4 2 . 5 5 2 
4 5 7 . 2 1 1 
5 3 6 . 9 5 3 
2 . 5 4 5 
9 . 6 1 9 
2 3 5 . Í 9 1 
2 0 . 5 8 5 
2 
7 2 









ice 3 1 4 
■f J 










1 2 5 
1 7 1 
2 6 2 
4 C C 
Í C 
f 7 




4 4 Í 
1 6 2 
4 6 
Κ ί 
1 C 4 
S 5 
4 Í 9 
Al 
1 3 1 
2 9 7 
S 4 
5 3 
3 C 0 
1 3 ¡ 
í ¡ 
2 « 
1 2 2 
2S 
9 
1 « 1 
1 7 5 
2 ! 
I 2 C 
? 5 9 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E U A 




3 0 2 
4 4 4 
M-.ÎÏ1 
9 C . 9 4 Í 
it-.m 
l-Att 
4 . 0 4 6 
1 . 1 6 C 
4 . C 7 6 





1 3 . 1 4 2 
1 C . 9 4 3 
3 3 3 
3 0 , 
2 
2 . C U 
3 3 . 4 0 4 
7 . 0 1 7 
3 S . 1 C 2 
6 . 8 5 4 
3 . 5 6 6 




















1 1 ! 
6 7 
7 




1 7 Í 
D a n m a r k 





5 . 2 2 3 
5 . 3 1 5 
'ìc­.ifc 
2 . ¡ 8 2 
1 2 Ì . 1 Ì 6 
ÌH.'Ml 
1 4 1 
\YA\\ 
1 1 4 . 1 8 4 
3 3 . 4 2 C 
ï . e ι f 2 C 6 . 8 8 C 
I C 
« S . S 5 1 
S 1 . 1 1 1 
S . M C 
I C C 
« ] 
1 
5 « . 4 M 
« . 2 4 1 
« ' . C C ! 
¡ , 1 5 t 
1 5 5 
1 . 9 Í 9 
4 . t C l 
! . 3 1 6 
S:lci 
2 . 1 9 « 
5 5 5 
2 . 2 6 3 
« 4 1 
1 1 . 2 1 4 
l t . 4 5 1 
2 ! . 2 4 2 
1 C . 9 1 1 

















U 6 2 
S 6 
I f C 
1 < 2 
7C 
1 2 7 
NS 
U S 















3 C C 
2 3 
O r i g i n e 
M C N O E 
miìAi \\\\-\\ 
4 E ÍE e ' A L T . E I R . C C C I C . 
I S A E T C A N A C A 
Α Π . C L A M E 1 
'tóíMsli 
D C C 
T C C 
Α Ι Τ . C L A M E 2 
C t l l5c( 'E 3 CFMNlAlE 
A l l . C L A S S E 3 
O I V E R « N C N C l A M É 
Ì E L G I C U E ­ L I X B G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . C ' A l l E C A G N E 
Ι TA I I E 
R C Y A L C E ­ U M 
I R L A N D E 
O A N E C A R K 
REPERCE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N D E 
« L I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
C A I T E 
Y C I G C S I A M E 
G R E C E 
1 1 R C U I E 
U M C N « C W E M C U E 
R E P . O E C . A U E C A N C E 
P C I C G N E 
T C H E C C S I C V A C I I E 
H O N G R I E 
R C I C A N I E 
B l l G A R I E 
A L B A N I E 
m « c C A N A R M « 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R 
1 1 8 E R I A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A C E R C I N 
C o d e 
m 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
C C 8 
lit 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
E C P . C E N T R A F R I C A I N 3 C 6 
G A B C N 
C C N G C 
A N G O L A 
K E N Y A 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
R E P . A F R I C I E C l « I C 3 9 0 
HMf i u , i 
C E X I C I E 
B E R C I D E « 
P A N A C A 
C U B A 
E J A H A C A S 
G I A D E I C I F E 
I N D E ! C C C I C E M A l f . 
T R I N I D A D E T T C E I C 
A N T I L L E S N E E R I A N C 
C C L C C B I E 
V E N E Z I E L A 
B R E S I L 
A R G E M I N E 
\xm 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E « A C I C H E 
K O k E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
E C I R A T ! A R A B . I N I 
C M A N 
Y E C E N D l « I C 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
V I E T ­ N A C 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P C N 
fihuviílfízELANDE 
m 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
* 5 3 
*l? S 4 7 1 
C 4 7 2 
­ i l * 4 8 0 
iSî ìli 
m 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
4 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
S 6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
55S 7 0 0 
7 Í 6 
7 2 0 
7 3 2 
m 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N J U N E J A N J U I N 
Code 
3: FUI 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 ! 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
lit ope 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 E 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 e 
0 7 0 
18? 
2 0 5 2oe 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
Ì C Ì 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 552 37e 390 
m 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 3 
4 7 é 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 C 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
§82 
1 9 7 8 
Destination 
. L P R O D U C T S 
C R I N C T C T I L 
E5TR{­­EC IÉUUI 
cMi ' 
C T h . k E S T . E U R O P E 
U S A ANC C A N A C A 
C T H E P S C L A S S 1 
WAn 
C C N 
ice 
C T F E R S C L A S S 2 
C V ä § T E ? N E U R O P E 
C T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
B U C 1 Û M ­ L U X F M B C U R C 
N E T F E R L A N C « 
F . R . C E C E R M A N Y 
I T A L Y 
U N 1 T E C K I N G C O M 
I P E L A N C 
C E N C I R K 
F A R C E M U A N C S 
N C R k l Y 
S k E C E N 
F I N L A N C 
5 k I T Z E R L I N C 
A U S T R I A 
P C R T U C A L 
S P A I N 
A N C C R R A 
C 1 E R A L T A R 
C A L T A 
Y C U G C S L I V I I 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U M C N 
F C L A N C 
C Z E C H C S L C V A K I I 
H U N G A R Y 
R C C A N I A 
B U L G A R I A 
A L E A N I A 
C ^ . R ¡ t c I S L A N C S 
C E U T A A N C C E U I L L ! 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
l I E Y A 
E C Y P T 
S U C A N 
C A U R U A M A 
N I C E R 
R E P . C F C A P E V E R C E 
S E N E G A L 
GU I N E A E I S S A I 
G U I N E A 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
I V C R Y C C I S T 
G H A N A 
T C G C 
E E N I N ( C A H C M E Y 1 
N I G E R I A 
C A C E P C C N 
C E M R . A F P K A N E M P . 
C A B C N 
l i I R E 
A N C C L A 
E T F I C P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
Ζ ΑΜΕ Ι Α 
R E P . S C L T F A F R I C A 
claris " , t R I " 
C R E E N L A N C 
P E X I C C 
8 A h A M A S 
Κ E T t­ E R L · Í N T I L L ES 
V E N E Z U E L A 
P E R U 
E R A 2 I L 
C t ­ I L E 
KÍSI Í ÍK 
S Y R I i 
I R AC 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N 
S A U C 1 A R A E I A 
K U W A I T 
C A T A R 
U M T E C A R A E E M I R A T 
C M A N 
N C R T F Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N C I A 
T H A I L ANC 
V I E T N A M 
I N C C N E S I I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C P E 
P F I L 1 P P I N E S 
C H I N A 
S C U 1 H K C R E I 
J A P A N 
T A I M A N 
H C N G K C N C 
i^'ÇflLÎNC 
EUR 9 
1 000 EUA 
S . 3 i C . ί 2 « 
hAAYAAA 
1:Πί:ί5ΐ 
i M . « 2 1 
« 6 7 . 8 8 7 
2 6 . 5 5 2 
Ìli­Alt 
2 . 3 8 5 
í ! . C 3 Í 
3 2 7 . 2 C 9 
iYAÎt 
1 9 . C U 
i i i . ε i e 
Hi:ífl 
5 5 1 . 7 2 7 
2 . I Í 5 . 6 C 4 
¡ I S . ¡ C « 
Í 3 C . 2 7 1 
1 1 1 . 8 5 ! 
3 8 1 . 1 2 1 
YAU 
1 1 « . « 3 8 
2 í 7 . « 5 C 
« C . « 9 C 
2 6 9 . « « ¡ 
1 2 C . 2 2 ! 
« 2 . « 2 1 
f Í . S 5 2 
2 . ¡ « C 
ί . 4 8 4 
η . i c s 
1 6 . 4 4 2 
5 8 . 5 7 3 
Î 6 . C 8 2 
S . 5 1 8 
S . 5 3 3 
5 . 2 8 5 
2 . 9 « C 
8 . 3 1 3 
¡ . C 2 Í 
2 . « 7 5 
¡ 3 : Í 6 Í 
4 . ' 3 ^ 
7 5 . 5 3 7 
1 2 . 4 7 5 
3 ! . 1 9 8 
¡ ¡ . 2 7 1 
3 . C 9 ¡ 
3 . 4 4 î 
1 . 2 1 6 
1 . 4 8 3 
2 C . 4 C 7 
1 . 3 2 2 
2 . 1 4 8 
1 . 4 1 4 
8 . C 8 4 
1 2 . 8 C 9 
2 . 4 2 7 
1 . 6 7 5 
7 . 7 6 4 
I C C . 2 β 2 
1 1 . 6 5 2 
1 . Í Í 1 
1 . 6 5 1 
' . 7 1 7 
ί 6 9 
1 . 6 7 4 
2 . 2 7 5 
« . 1 4 8 
1 . 4 7 5 
1 C . 1 5 C 
"kill 
2.CCt 
I . S I C 
2 ! . 2 2 1 
Î 4 . C 9 C 
1 . 1 8 C 
2 . 6 Í 4 
¡ « . « 6 1 
1 . C 6 8 
li­ASi 
¡ ! . « 1 6 
¡ . 9 1 6 
M . 1 4 Í 
2 . 2 2 1 
1 . 5 4 6 
I C . 4 6 5 
2 . 9 9 9 
1 . C 8 1 
Í . 4 6 2 
1 . 1 6 9 
9 9 1 
1 . 4 C 6 
1 . 4 2 4 
1 . 4 4 2 
1 . 2 C 2 
1 2 . 2 1 C 
¡ . C 4 9 
1 . 2 2 2 
1 . 5 2 2 
9 4 3 
5 . 2 1 2 
1 . 4 4 2 
1 2 . 2 2 1 
2 . 2 1 6 








1 C 7 
C 1 
f f ' 
ni 4 1 
f i 
I C 7 
Ml 
! f 2 
Í S 
m S I 
I C 2 
< 1 
5 5 





¡ s ? 
1 l f 
1 1 2 
1 1 5 
I C C 
C Ç 
1 C 
«« 1 7 i 
1 C 4 














1 4 « 
f 5 





¡ f i 
« C 
1 7 « 
■ " t 
K 
Ν 2 
1 4 1 
7 C 
ses 




¡ i t 







2 4 2 
Ν S 
2 1 1 
f f 
Al 
2 S ? 
1 ! 7 
η c 
l i t 
« 5 






1 6 S 
S3 
« E 2 
1 C 2 
« S C 
1 4 Í 
4 « 
l i 
1 ? 2 
Ν ! 
1 7 « Γ c 
1 2 « 
I C ! 
«5 Ν « 
EUR 6 
1 000 UCE 
7 . f 43 .see 
ui\hm 
2 3 1 . C 9 C 
2 6 1 . 7 7 1 
2 S . 7 4 C 
ìehliì 
1 . 3 4 1 
1 . 6 6 4 
2 6 1 . 3 3 5 
ìt­.m 
U . 5 C 6 
7 7 1 . 8 1 6 
Mi­Ali 
4 5 6 . 1 9 C 
1 . 5 2 5 . 5 7 6 
2 5 5 . 2 3 6 
5 1 3 . 7 7 8 
2 3 . 6 5 7 
1 6 7 . 2 7 7 
3 . 2 1 1 
4 2 . 4 2 5 
5 5 . 5 6 2 
7 . 7 4 3 
3 8 6 . 6 6 3 
1 2 S . 5 C 4 
2 5 . 1 1 5 
7 C . C 3 4 
3 . 2 3 7 
5 . 5 6 5 
U . 2 6 1 
1 7 . 5 6 8 
5 7 . 2 5 7 
5 7 . 9 9 2 
6 . C 3 6 
ε . 7 6 1 
5 . 2 4 1 
2 . 7 1 C 
f . 2 C 6 
1 . 6 5 1 
2 . 9 7 9 
ihtn 
4 . 4 5 6 
6 3 . 8 0 3 
1 2 . 6 6 4 
3 4 . 7 3 2 
1 9 . I C I 
2 . 6 C 1 
3 . C 5 6 
1 . 2 1 1 
1 . 4 8 C 
1 5 . 5 8 5 
1 . 2 8 1 
6 2 4 
2 1 4 
7 . 6 2 1 
1 3 . 7 3 6 
2 . 8 4 1 
1 . 7 8 1 
7 . 7 6 2 
8 7 . 6 4 7 
I C . 6 6 3 
1 . 5 5 1 
1 . 6 S C 
5 . 7 1 4 
6 2 4 
8 2 8 
3 . C 2 5 
3 . 8 C 8 
1 . 1 1 1 
5 . 3 2 2 
" Î I Ï Î Ï 
9 9 4 
1 
1 . C 4 2 
1 . 2 5 5 
2 . 7 2 4 
2 2 . 8 9 1 
9 5 5 
¡hm 
2 5 . 3 5 7 
2 . 2 1 5 
1 3 . 8 7 2 
1 . 6 1 C 
1 . 2 5 5 
6 . 1 4 5 
1 . 7 C C 
3 8 3 
3 . C 5 4 
3 7 1 
1 E6 
2 5 3 
1 . C 4 8 
6 . 7 3 7 
8 2 7 
1 3 . 2 1 C 
1 . 7 7 2 
4 8 6 
7 9 4 
8 1 8 
5 . 1 7 9 
1 . 3 8 4 
1 1 . 7 5 6 
2 . 1 1 5 















5 7 3 
es 
lic 
1 2 7 
1 0 1 
5 5 
9 8 
1 6 1 
7 « 
1 1 ! 
5 7 
4 6 
1 1 1 
1 I O 
1 1 ? 





I P S 
I C S 




1 4 C 
6 6 
2 3 7 
7 6 
ill 
1 2 7 




1 5 2 
PR 







1 7 6 
3 4 2 
3 2 
N ! 
1 3 5 
6 5 
9 6 9 
1 1 4 
7 9 
1 5 6 
6 P 
5 7 
3 1 1 





1 9 3 
Λ < 
2 2 8 
6 3 
Al 
3 1 4 
1 3 8 
1 5 5 
1 2 3 
4 8 
1 6 S 
4 3 
9 7 
1 1 3 
7 2 
8 8 
1 2 2 
13 
NS 
1 2 3 
« S C 
1 4 2 
25 9 
1 3 3 
F 2 
1 8 C 
9 7 
1 2 3 
9 5 
t\ 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 . 7 1 7 . 2 3 9 
i­m­.m 
num 
3 7 . 7 9 ! 
1 2 8 . 5 7 1 
1 4 . 8 9 5 
*5:Há 2 
Ί 
5 5 . 7 3 C 
?S:6ia 
4 . 6 2 3 
1 2 6 . 6 3 8 
m-.m 
1 9 8 . 0 C 5 
8 5 . 5 C 4 
5 5 . 2 8 2 
1 . 9 1 5 
3 3 . 4 0 2 
«« 
7 . 8 6 0 
2 6 . 8 5 6 
3 . « 8 7 
7 2 . 8 3 8 
8 2 . 5 1 9 
3 . 0 7 0 
1 8 . 2 5 4 
1 1 
1 C . 1 4 2 
1 . 1 7 9 
6 . 2 C 9 
4 . 1 9 3 
• 4 . 5 4 5 
4 . 8 5 4 
1 . 2 7 7 
3 . 8 ! « 
5 2 2 
2 . 8 C 5 
1 . 1 9 1 
4 . 0 6 0 
3 . 2 9 1 
1 3 0 
3 . 5 6 6 








2 1 2 
9 7 
1 . C 7 C 
I P 
1 2 7 
3 . 3 9 4 
1 . 9 Í 6 
1 1 3 
5 1 
8 3 
3 6 3 
4 5 9 
1 . 0 5 4 
3 . 0 7 5 
l M:Mo 
5 2 7 
7 3 2 
2 . 6 4 3 
2 0 . 8 2 7 
9 4 2 
3ÍS 
9 1 
3 8 6 
5 . 7 5 9 
5 7 9 
2 7 5 
9 0 2 
3 6 8 
5 6 
2 2 8 
5 1 
1 2 4 
1 1 5 
2 2 9 
1 . 2 9 4 
3 9 6 
8 7 7 
1 9 2 
4 5 2 
1 3 8 
4 . 5 5 5 
9 6 5 
1 C . 8 2 8 
1 . 5 4 7 









1 E Í 
3 9 9 
I C I 
ι Ί Ί 
l?s 3 Ε 





i i f 
1 14 
1 5 2 





1 3 7 
ES 
1 I 1 
1 Í 4 
1 5 4 
E 5 
i f f 
4 ε 
2 0 1 
3 6 5 
4 7 
7 5 
l f ' 
E 1 





1 I S 
7 7 
4 7 1 
I f ! 
¡ 2 
FS 
3 C C 
6 7 
n e ^c.c ι se 3C 
F S 
f 1 














i f 3 
t2 
AA 
2 1 1 
i E 
ice 5 3 
1 5 3 
2 1 Í 
7 6 
te 
f i n e 
ees 
2 5 6 2 4 
'.22 
1 S 3 
3 C 2 
U 4 
3 ¡ 5 
6 1 
» S 
I S O 
1 15 
9 7 
l i i 
ill 
F r a n c e 
1 000 UCE 
6 2 1 . 2 8 « 
371:221 
\\\û\\ 
3 5 . 5 2 C 
3 3 . 4 3 1 
4 . 5 7 C 
\YA%1 
1 . 2 3 7 
1 . 3 0 1 




6 C . M E 
5 E . C 4 1 
2 1 7 . 5 6 5 
4 1 . 4 7 2 
« 5 . « 7 « 
« . 8 8 S 
K . ¡ 8 ! 
« 6 « 
2 . ¡ U 
Í . 6 6 9 
] . ¡ S 2 
16 6 . 5 7 t 
í . e c f 8 . 8 7 Í 
¡ « . ¡ S f 
7 . 2 2 7 
Ί 
4 
¡ 2 ¡ 
7 . « 2 « 
7 2 C 
Í K 
««« 1 2 ! 
1 « ί 
¡ î 1 
7 5 
l a c 
: . 4 ! < 
2 
ι . ί ί : 
1 . 4 C Í 
1 . Î 9 6 
2 . C C 8 
6 8 5 
e«3 
1 . 1 5 1 
1 . C ί ί 
« . 6 8 2 
l « î 
ί 
2 . 7 3 2 
î . 6 4 1 
1 . 5 C 3 
I C C 
2 5 . 3 1 4 
2 . 0 9 e 
1 . 5 5 1 
1 . 2 7 C 
1 . C 6 5 
2 1 2 
6 4 
1 . C 7 1 
1 7 
« 2 5 « 
3 3 - Í 4 í 
7 1 
I 
5 5 4 
1 2 2 
2C 
7 4 Í 
1 7 
ili 
5 . 9 7 2 
2 6 4 
1 . 4 7 2 
4 6 
1 
2 6 9 
4 9 


























2 5 3 
IS 
I A ; 
-.-*-, ' c : . 
IH 
C ¡ C 
1 
1 C Ï 
c '-
1 I f 






1 ¡ « . 
1 7 2 
1 1? 
1 1 2 
I f 
c * 






, ί 4 
"3 C 
1 4 6 
« 1 1 
1 12 
i i 
1 2 2 
1 Κ 
i i i 
1 1 7 
Ν 2 
7 4 
í f C 
l i 1 
76 
4 2 
' C C 
4 f 
















f I C 
-.11 
" « 2 
f ! C 
AA 
N « 
1 1 1 
4 C i 
1 6 2 
7C 
1 8 2 
Í S 
l í ¡ 
2 7 
1 ! C 
¡ C 
3 7 7 
4 Í 
t f 
! 2 C 4 
1 
2 2 
4 f 7 







1 000 EUA 
1 . C 6 S . 8 2 6 
YiYAAl 
ilYAH 
1 2 1 . 4 5 4 
f C . 4 f ¡ 









5 5 . 1 E ¡ 
¡ S . 2 4 5 
S í . I C S 
Í . 1 E 2 
4 . S 4 4 
l i f 
1 1 
S . i 4 2 
ί 
f 5 . 7 4 2 
« 1 . 4 U 
7 . 4 2 C 
I f . 2 5 2 
I . 4 2 S 
1 4 . 3 6 6 
Í . C Í ί 
4 Í . S 2 C 
« f . 1 4 4 
1 2 2 
I S 1 
2 4 
¡ S I 
2.ees i . c i s 1 7 4 
hW, 
3 . 2 Í C 
Í 3 . 3 1 3 
1 . 2 6 1 
¡ 1 . 1 C 6 
S . S C 6 
1 . 3 5 1 
1 2 
l . « 9 6 
Ξ«. í 
« . 3 « 9 
4 . 4 4 4 
U l l i 
7 . ! 2 C 
« . 1 2 4 
« . ¡ 9 6 
¡ 1 
3 . 1 E 2 
¡ 6 6 
2 4 4 
1 . 1 Í 2 
2 . 4 8 1 
1 1 
S C 2 




4 ! 9 
hilt 
1 Î . C 5 1 
1 . 1 2 E 
5 . 1 2 2 
4 Î C 
1 E 3 1.361 
2 C 4 
4 
4 1 1 
7 
e 
3 1 « 4 1 
ί . 1 4 5 
l i l 
1 2 . 1 5 4 
4 1 4 
4 2 
Í C 9 
2 3 « 
¡ 2 2 
SE 




















I C « 
1 2 4 
N ! 





¡ I S 
1 2 1 
f f 
S f 
1 7 1 
l i 1 





















1 2 « 





4 Í ! 
1 
¡ 4 ! 
ìì 
¡ 




¡c ι 1 8 3 
2 f i 
1 5 3 
! 2 
« 1 ! 
ί ί 
l ì 
1 I C 
7 C C 
1 1 
2'. ε l C f 
Ν 5 
I C ! 
« ! C 
e3 
1 
2 1 7 






C C N O E 
metti tin:?! 
c i!tÉE » 
A U l . E U R . C C C I C . 
l ! A E T C A N A C A 
A l l . C I A S S E 1 
Ciép5f5|, D C C 
ice 
Α Π . C I A M Í 2 
O L A « « E 3 
E l S C P E C R I E M A I E 
A U l . C I A M E 3 
D I V E R « N C F C I A S S E 
iliGÍciE­uxec. 
P A Y S ­ B A S 
R . F . C ' A l l E C A G N E 
I T A L I E 
R C Y A I C E ­ I M 
I R L A N D E 
O A N E C A R K 
mm™ N O R V E G E 
S I E D E 
F I M A N C E 
S U S S E 
A U R I C H E 
P C R T I G A l 
E S P A G N E 
A N D C R R E 
G I 8 R A I T A F 
C A L I E 
Y C I G C S I A V I E 
G R E C E 
T I R C I I E 
I N I C N S C V I E T K I E 
P C L C G N E 
T C H E C C S L C V A l l I E 
H O N G R I E 
R C I C A M E 
B U G A R 1 E 
A L B A N I E 
^ C A N A R I E « 
C E C I A E T C E L I L I A 
A L G E R I E 
T I M S I E 
I I B Y E 
E G Y F 1 E 
S C I D A N 
C A I R I T A N I E 
M G E R 
R E F . D U C A F ­ V E R l 
S E N E G A L * 
G U I N E E B I S S A I 
G U I N E E 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
C C i e ­ O M V C I R E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N ( C I H C F E Y I 
N I G E R I A 
C A C E R C I N 
E M P . C E N T R A F R I C A M 
G A B C N 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R E P . A F R I C L E C l S I I 
ΕΙΜ3ϊ υ Μ ! 
G R C E N I A N C 
C E X I C I E 
B A H A C A « 
A M U L E S M E F I A N T , 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
fl3ÎNE 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
M R A E l 
J C R D A M E 
A R A B I E « A C I C H E 
K C k E I 1 
C A I A R 
E M I R A T S A R A B . I N I 
C M A N 
V E C E N O U N C F C 
A F G H A M S 1 A N 
Ρ Α Κ Ι « 1 A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A C 
I N C C N E S I E 
C A I A Y S I A 
S I N G A F C I R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E D l S I C 
J A F C N 
T ' A I ­ k A N 
H C N G K C N G 
i c r ! v l f y 6 Z E l . N C E 
Code 
m CC2J 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
iii 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Ç 4 J 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 t 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
ill 
2 C 5 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
V2 Í 1 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
2 2 2 330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 β 
3 9 0 
m 4 0 6 
4 1 2 
4 5 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
m 
fl 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
ni 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 Ô 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 1 ­ ­ J U N F J A N . ­ J U I N 
Code 
1 9 7 8 
Destination 
3 : P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
m 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Sif 
0 2 e 
C 3 C 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 C 
{81 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
m 
4 0 6 
4 12 
4 5 3 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 C E 
5 1 2 
m eoe 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 e 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 5 
6 5 2 
6 6 C 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 C 
6 9 0 
7 C C 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
G R A N C T C T A l 
ÈÏTRtli lEtfcii 
^m ' 
C T H . k E S T . E U R O P E 
U S I ANC C A N A C A 
C T F E R S C U I S S 1 
C 7 c P S ( ? 3 , 
C C C 
T C C 
C T H E R S C U A S S 2 
C E Á § T E F Í N E U R O P E 
C T H E R S C U A S S 3 
C I S C E L L A N E C U S 
E E l C T O C ­ U U X E M E O U R C 
N E T F E R L A N C S 
F . R . C F C E R M i N Y 
1 T I L Y 
U N I T E D K I N C C C M 
I P E L I N C 
C E N C I R K 
í j í c l I S L A N C S 
N C R k A Y 
S k E C E N 
F I M A N C 
S k I T Z E R I I N C 
A L S T F 1 I 
F C R T U C A L 
S P U N 
I N C O R R I 
C l E R I L T A R 
C A L T I 
Y C U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T L N I C N 
P C L A N C 
C Z E C F C S L C V A K I A 
F U N O I P Y 
R O M A N I A 
FUL C A R I 1 
I I E A M I 
M É R C C Ï C 1 ^ 1 5 
C E L T I A N E M E L I L L A 
A L G E R I A 
T U M S I A 
I M Y A 
E G Y P T 
S t J C A N 
C A U R I T AN 1 « 
N I C E R 
R E F . CF C I F E V E R C E 
S E N E G A L 
G U I N E A E 1 S S I U 
CU I N E A 
S I E R P I L E C N E 
L I E E R I A 
I V C P Y C C i i T 
C F A M 
T C G C 
E E N 1 N ( C I F C M E Y I 
N I G E R I A 
C A C E R C C N 
C E M R . « F R I C A N E C P . 
e A E C N 
Z A I R E 
A N C C L A 
E T H I C P I I 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
Z A M E I A 
R E F . S C U T H A F R I C A 
ciiSifS " , e R I " 
G R E E M I N C 
C E X I C C 
E A H A M A S 
N 6 T F E R L . A N T I L L E « 
V E N E Z U E L A 
P E R U 
E R A Z I L 
C F I L E 
LEfSkcN 
S Y R I « 
1 R A C 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N 
S A U C I A R A E I A 
K U k A I T 
C A T I P 
U M T E C A R A 6 E M I R A T 
C M A N 
N C F T H Y E M E N 
« E C H A N 1 S T A N 
P A K I S T A N 
1 N C I A 
T E A H A N E 
V I E T N A M 
I N C C N E S I A 
C A L I Y S I A 
S I N G A P C R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S C U T H K C R F « 
J A P A N 
T A I M A N 
F C N C K C N C 
N W S Ê V Í N C 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
3 . 3 1 4 . 4 6 2 
­'•m­Ati 
Akitt 
1 2 . 1 5 2 
1 2 . 6 C 1 
2 . 2 1 6 
UAl\ 
7 
¡ 1 3 
2 1 . 5 3 2 
izili 
? 1 1 
3 Í 5 . C 4 6 
likitt 
1 . Í C 1 . E 4 C 
I C S . 1 2 1 
2 C 6 . 6 8 3 
2 . 2 Î 6 
1 C 4 . Í 4 1 
¡ . M E 
1 8 . f Í C 
2 1 . 2 6 1 
2 . « 3 6 
¡ C . 4 2 7 
1 . 2 6 1 
6 . 5 5 5 
2 . 9 1 5 
« . 1 C 7 
1 . 1 5 2 
6 4 1 
'"VA 
4 6 4 
¡ . Í 5 4 
] 4 7 
« 5 1 
1 3 ! 
1 0 5 
kill ••lii 3 1 2 
2 . E 7 7 
2 . 4 C C 
2 C 8 
U C C I 
t 
« 2 2 
1 1 . 1 2 7 
1 . 2 7 5 
« 4 
1 « 7 
5 7 6 
7 5 
1 8 C 
3 7 . « 1 1 





2 7 7 ee« 
2 « 
5 8 7 
'î:?H 
« 6 
2 3 C 
2 ! 
1 6 4 
' • s i î 
1 2 6 
2 6 « 
4 1 6 
2 C Í 
2 4 2 
1 . C 9 2 
I C I 
M 
e C 4 
ee n 
2 4 
1 « C 
c : 
l í í" 
« 1 2 
e« 
1 5 2 
2 5 2 
3 1 






. 7 7 
< 3 











t i ; 
t 7 
'ξ! 
I C C 













M c ι A 
u c 
1 1 4 
! I S 
e 1 
1 7 5 
¡ 4 « 
«H Í ' C 
4 2 











i c i 










Í C Í 





¡ I S 
i l 
A\ Ν : 
s« 
¡ i « 
' s« IS 
1 M 
ί « 




1 000 EUA 
7 1 6 . 1 3 4 
ìlklii 
ihm 
6 . 8 2 6 
6 . C 8 6 
1 . 1 4 3 
íi­.m 
7 1 
1 3 1 
1 8 . 7 8 4 
hin 
4 5 
1 1 1 . 5 C 3 
2 6 . 2 5 5 
I C C . 5 5 6 
H C . 5 2 2 
1 2 . 1 4 1 
1 C 1 . 2 3 C 
6 . C 5 3 
2 8 . 9 4 9 
4 C 7 
1 2 . 6 8 5 
2 6 . 3 9 3 
5 2 1 
3 7 . 2 5 7 
2 . 4 C 1 
2 . 5 8 5 
5 . 1 7 3 
4 2 
6 5 
6 6 6 
6 7 6 
1 6 4 
5 4 7 
5 2 1 
8 9 
3 9 9 
7 9 
1 5 6 
hin 
1 6 
3 . 0 9 7 
1 3 5 
2 . 4 2 1 
2 1 9 
1 C 2 
1 . 1 6 6 
1 . 9 6 5 
6 6 
1 7 3 
1 8 1 
1 5 4 
6 3 4 
8 C 
c 
1 6 . 8 C C 
8 5 2 
3 6 4 
7 1 4 
1 8 8 
2 C 1 
6 2 
1 6 1 
ε 
5 C 4 
6 . 0 7 8 , 




4 7 5 
41 
1 C 5 
6 3 
8 3 1 
3 C 6 
4 4 7 
2 . 4 C C 
9 7 6 
1 5 6 
1 . 5 4 6 
2 4 6 
3 8 
1 2 3 
1 1 5 
2 1 7 
6 3 
6 C 














η e ι ?ε i c i 
Uï 
7 6 
2 5 2 















2 0 1 









1 1 9 
1 6 6 
1 3 S 
3 6 
1 3 6 
i l l 
1 6 
NS 
9 6 4 
6 7 
2 8 
3 9 2 
N S 







I C C 
N S 
F 2 
1 1 5 
2 1 2 
1 4 9 
6 C 
9 6 
3 7 4 
2 0 C 
8 5 
i ! 









1 7 ? 
4 C 
1 2 1 
1 2 1 
6 5 







8 C C 
1 5 « 
1 4 5 




1 0 0 0 U C E 
1 . 5 9 3 . 2 6 4 
m­.m 
ni­Ali 
1 8 . 9 C 2 
2 C 6 . 1 0 1 
6 . 7 1 3 
in­.m 
4 0 
5 3 . 3 7 1 
4 5 . 0 1 2 
tzWÍ 
1 1 2 
ΊΪ-ΑΗ 
1 3 3 . 8 3 9 
2 3 4 . 0 2 2 
1 3 . 9 3 8 
1 5 3 . 9 5 2 
1 9 9 . 4 4 3 
1.33J 
6 4 . 3 4 6 
1 9 2 . 6 1 3 
3 2 . 3 0 5 
5 4 9 
5 6 0 
1 2 . 7 3 0 
1 5 . 8 5 0 
3 
I C I 
4 4 7 
ees 
1 . 7 1 1 
5 0 
7 . 4 6 0 
5 1 7 
4 4 
2 1 2 
I C S 
1 3 4 
izUi 
7 7 
1 1 . 7 5 8 
U 
3 4 0 
3 . 0 1 1 
4 9 1 
3 8 9 
7 
3 
6 1 9 
4 2 
2 . 5 2 4 
1 . 2 C 2 
4 6 5 
7 3 
7 4 6 
5 « 
2 4 
1 2 . 5 9 9 




8 4 6 
3 5 0 
3 4 0 
3 6 4 
4 . 7 β 6 
2Bì-.m 
5 5 4 
3 5 . 3 1 9 
5 3 . 0 4 8 
4 9 9 
1 3 0 
1 . 5 8 7 
1 0 9 
tí? 
Í 9 
6 6 2 
1 . 2 6 2 
7 C 8 
3 1 3 
4 . 2 9 1 
1 . 2 9 7 
7 0 4 
2 . 4 0 9 
1 . 4 1 1 
6 C 5 
1 . 1 1 5 
3 7 8 
7 0 5 
4 7 5 
2 5 6 
7 2 6 
7 2 5 
1 4 5 
2 3 
5 8 
5 5 9 
1 5 9 





I C 4 
l ïî 
H. 
I C I 







1 3 Í 
AÍ 
4 f 
1 ! « 
ί 1 
9 5 
1 « ! 
ί ί 
Í C ! 
E l 
2 C 9 
l i « 
C 1 
n i 





« ' 4 ! 
¡ 9 
¡ 3 
l f 7 




2 2 1 
4 f 
S i 
1 8 ! 
1 1 1 
7 1 







4 C 8 
1 ! 
F « 
Í C 5 
S 3 
7 
3 C C 
6 2 C 
I 14 
7 ' . 
I C f 
1 8 ! 







I C i 
¡ î ? 
.lì 
s 
¡ 8 1 
4 3 
1 4 C 
2 i 






¡ti 132 7 7 
7 5 






1 6 4 




1 000 EUA 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
IC.408 IC I 
YAYÍ 19! 
Y.lli Πε 
5 « Ν « 
7 1 « C 
7 2 Ν « 
" î 1! 
ι sc 
6 3 1 N S 
** ' i 
1 9 5 5 2 2 8 6 2 4 5
1 
7 . C 5 5 8 5 
1 
1 . 5 7 6 1 1 4 
1 
4 6 6 N S 
5 4 N S 
3C 5 1 
3 1 4 
3 
1 5 ! 
3 2 1 
6 6 N S 




1 I C C 
1 
1 ! C 
1 
5 2 ! C 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
1 1 2 . 6 4 2 
' Ϊ - Σ , Ί 
Uz'tiì 




S . C Í E 
¡ 2 7 
iti 
'M 
1 . 3 C 2 Î . S 2 C 
i l 
5 . 4 2 6 
ί 
7 . 2 Í Í 
1 . 4 4 1 
1 1 . 2 2 5 
« 4 2 
I C 




























7 8 / 










' l i 
3 « 
1 ! ¡ 














2 3 2 
4 3 
Ν « 




I C C 
¡ C i 








M O N O E 
metti u i tu 
c i l tÉE ' 
I I I . E I R . C C C I C . 
U S A E T C A N « C A 
A L T . t i l ! ! ! 1 
C k ê p S Í 5 M 
OC c TCC A U l . CIASSE 2 
C t uRCPE 3 CRIEM« lE 
» 1 1 . C IAME 3 
OIVER! NCN C I I Ü E 
i l i Ê í e i E ­ i i x t G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . C ' A U E N A G N E 
I T A L I E 
R C Y A I C E ­ L M 
I R L A N C E 
D A N E C A R K 
mwtnt 
N O R V E G E « L E D E 
F I N L A N C E 
S I M S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D C R I E 
G I B R A I T A « 
C A L T E 
Y C I G C S I A V M 
G R E C E 
T I R C I I E 
U M C N « C U E T I C I E 
P C I C G N E 
T C H E C C S I C V A l l I E 
H C N G R I E 
R C t C A M E 
8 U G A R I E 
A L B A N I E 
» H i c " " " " 
C E l l A E l C E I I U A 
A L G E R I E 
I I N M I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C I D A N 
M A U R I T A N I E 
N I G E R 
R E P . O U C A F ­ V E F T 
S E N E G A L «ι 
G l I N E E E I Í « « l 
G I I N E E 
M E A R « L E C N E 
L I B E R I A 
e C T E ­ D ' I V C I F E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N I O A H C C E Y I 
N I G E R I A 
C A C E R Ç U N 
E M P . C E M A A F F I C A I 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G Ç l » 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
Z A C B I E 
Code 
m 0 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 0 6 
0 0 7 
C C 8 
lit 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
212 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
F 3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
R E P . A F R I C I E C l S I C 3 5 0 
Et tMï " " 
G R C E N L A N C 
C E X I C I E 
B A H A C A « 
A M U L E S N E E R I A N C 
V E N E Z U E L A 
P C R C l 
B R E S I L 
C H I L I 
f«ssE 
J Y S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E « A l l C M E 
K Ç k E I T 
C A T A R 
E C I R A T « A P A E . U M 
C C A N 
Y E C E N C U N C R C 
A F G H A N I M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A 1 1 A K C E 
V I E T ­ N A C 
I N D C N E M E 
C A I A Y S I A 
S I N G A P U R 
P H I L I P P I N E « 
C H I N E 
C C R E E D l « I C 
J A P Ç N 
Τ " A l ­ k A Ν 
H C N G K C N G 
í c c í I í l P z E l A N C E 
m 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 3 
. 4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 
S 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
1 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN. -JU IN 
C o d e 
2, 4 : F 
Hi 
0 0 3 
CC4 





0 3 C 
C32 
0 3 6 
C38 
C4C 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
C4C 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
fee 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 2 2 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
26C 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28C 
2 8 6 
3C2 
3 0 6 
3 1 4 
2 18 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
2 5 2 
3 6 6 
37C 
35C 
4 0 0 
4C4 
4C6 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 4 
4EC 
4 6 4 
4 8 6 
4 4 2 
5C4 
5C6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
m 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 1 6 
68C 
I C C 




7 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
IH 
8 0 4 
8C5 
8 1 2 
1978 
Origin 
AW M A T E R I A L S 
GRANC T C T i l 
i ï lStf i ifï8:îl 
ΎΑί ' 
C T H . K E S I . EURCFf 
US« ANC CANICA 
CTHERS C U S S 1 
C I A S « 2 
ACP I Í 2 I 
CCC 
ICC 
C T F I R « C L I S S i 
C LA « « 3 E A S I E P N E IRCPE 
CTHERS CLASS 2 
C M C E t l A N E C L S 
FRANCE 
l E l C i l C ­ l U X F c e C U R C 
NETHERLINCS 
F . F . CF CERCINY 
ITALY 
U M T E C KINGCCC 
M E L A N E 
CENCIRK 
N C P k î , C 
SkEDEN 
F I N L A N C 
S k M Z E P L A N C 
ALSTF IA 
F C R T U G I l 
S F A I N 
Y C U G C S I A V I A 
GREECE 
TURKEY. 
SC V. Ι Ε Τ UN K N 




F C C A M « 
BULGAR I « 
CCRCCCC ALCEFIA 
T U N I S IA 
EGYP1 
« ICAN 
CAUR M I M A 
C A L I 




C A C E I « 
GUINEA 
SIERRA IECNE 




Ν ICEP I I 
CACERCCN 





C T H I C P I A 
KENYA 
T A N 2 A M A 
C C 2 A C E I C I E 
CACACASCAR 
R F P . SCUTH A E R I C I 
U . S . C F A C E F I C « CANACA 
C R E E M A N C 
CEX1CC 
GUATEMALA 
F C N C U R « ! 
M C A R A C U « 
CUE« 
JACAICA 




P E R I 
ERAZ I t 
C H I L E 
E C L I V IA 
FAFAOUIY 
URUGU AY 





M O I A 
e i N C L I C E 2 F 
SRI L A N K I 
J L R C I 
TH« IL »F C INDONESIA 
CALAIS IA 
SINGAPORE 




T A l k A N 
A l « T R A L I A 
F l P t l NEk GUINEA NEk ZEAIANC 
NEk C A I E C C N I I , C E F . 
B R I T ISF CCEANIA 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 ' . 5 2 1 . 2 5 2 
lYASYAAt 
YAÌYAAI 
4 C 1 . 1 7 4 
2 . O C ! . 1 2 ! 
1 . 2 2 1 . 6 5 1 
i:1iî:J1i 6 . 7 5 5 
« 4 . 3 3 2 
2 . 2 7 3 . 1 6 1 
Ill­Ait 
1 4 4 . 7 C C 
ε . i c e 
9 1 0 . 3 6 1 
f e e . 6 9 7 
¡ 3 ! . 1 2 6 
3 9 7 . I C I 
IC 4 . 3 3 7 
IS 7 . 7 6 6 
Alziti 6 6 2 . 5 5 1 
« Í 5 . 7 1 2 
1 C 7 . 1 6 6 
2 5 4 . 1 5 5 
11 . ¡ 16 
1 M . 6 4 2 
6 2 . 2 E 6 
7 C . 2 8 C 
1 2 1 . Í 9 1 
2 5 2 . 4 1 4 
1 4 . C 3 C 
1 U . « Í « 1 1 . I S ! 
2 S . 2 Í C 2 1 . 1 4 1 
S . 4 4 5 
1 4 Ç . 2 C 4 I f . 2 4 6 
¡ ¡ . 4 5 3 
« 2 . i l C 
7 7 . ¿ i f 
3 S . 5 4 C 
2 5 . 6 4 1 
1 2 . 8 9 1 
3 9 . 5 1 6 
9 . I K 
7 9 . Î 1 5 
U . S 1 3 
« s . î é e 1 . Í 2 6 
1 Í 2 . S 8 4 
1 Í Í . 5 3 4 
2 2 . 6 1 1 
2 0 . 145 
24 . 5 4 2 
5 2 . 2 4 5 
4 .CS 3 
1 2 . 2 2 5 
I 7 . 5 4 C 
3 9 . 4 6 2 
5 . 4 9 2 
6 . 1 1 4 
1 4 . 6 2 1 
K . l i i 
6 . 1 C 6 
I C . C 4 7 
4 4 C . C 7 8 
2Ail:W 
6 . C 3 1 
2 2 . C 4 « 
4 C . E « 2 
M . ! 4 1 
1 C . Í 1 2 
1 3 . 5 5 7 
3 6 . 6 6 5 
4 0 . 1 5 6 
¡ e . ¡ 6 « 
1 4 . 2 4 1 
2 6 . 7 1 3 
4 1 . 1 3 1 
2 E 5 . E 2 4 
7 7 . 8 1 1 
4 C . Ç 4 ! 
2 1 .CCC 2 Í . 8 4 2 
2 2 4 . 145 
iî:iil 1 4 . I C I 
1 . 2 0 C 
1 6 . 3 1 1 
6 C . 4 2 2 
M . 3 C 6 
1 5 . 1 9 4 
1 2 . 1 6 C 
2 1 . C 4 1 
5 1 . 1 9 2 
4 C 4 . 1 2 Î 
Í 3 . 2 4 2 
13 4 . C i E 
1 4 1 . 4 3 5 
4 . 1 3 9 
6 6 . 4 8 1 
6 . 2 1 1 
MfcMî ¡C 1 . 9 6 1 
2 4 . 5 4 7 
6 . 4 9 6 
l i ' d ' l l . 








l ] { 1 1 
Ç3 
U 1 1 ! 




I C i 
Sf 















































1 « ¡ 
f 16 
f 2 
I C I 











SC ι e e 72 
8 1 






■!! «e f f 
1 M 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 1 . 6 5 1 . 3 4 2 
YAAA­AU 
2 4 2 . f 3 1 
2 . 2 6 5 . 4 9 6 
6 5 4 . 5 1 6 
''■lil­AÜ 
4 . 2 4 5 
3 1 . 3 3 1 
1 . 8 1 4 . 4 1 4 
ìiY.m 
1 5 1 . 5 E 1 
f . I C f 
ÌÌYAAI 
6 1 6 . 1 1 3 
1 1 7 . 4 4 2 
l S f . 7 2 7 
3 Î 2 . 0 4 Î 5 6 . 4 2 C 
1 6 2 . 1 4 C 
117.Í3Í 
5 6 1 . 2 2 2 2 3 4 . 5 5 1 
9 4 . 1 1 1 
2 4 Í . Í 6 2 
4 5 . 9 1 1 
9 4 . 3 4 1 
6 C . 1C : 
4 2 . 1 6 1 
1 C 4 . 5 3 4 
¡ 5 1 . 6 3 5 
1 1 . 2 2 C 
1 6 . 6 1 2 
e ι . c 14 3 7 . 5 5 6 
2 6 . 5 3 2 
6 . 6 1 6 
AhVil 
2 C . 4 1 2 
3 6 . 4 3 C 
6 5 . 2 1 6 
3 5 . I C 3 
2 1 . 6 5 5 
Í . 3 5 9 
3 9 . 9 1 5 
5 . 1 1 C 
1 1 . 4 7 7 
7 . 2 6 1 
4 6 . 5 3 7 
5 . 1 1 3 
1 4 6 . 2 8 2 
1 3 3 . 5 9 7 
2 ¡ . E ¡ 5 
¡ ε . ι ε ί 1 6 . C 5 6 
4 Í . 6 1 C 
Í . 6 C 7 
7 1 . 4 7 4 
1 6 . 5 4 4 
3 3 . 9 2 7 
Í . 9 1 C 
4 . 4 S ί 
1 2 . 2 S E 
Î . 2 6 3 
î . 5 6 S 
f . 5 6 1 
2 8 3 . Í C S 
1 . 1 6 6 . 4 6 2 
Í 2 1 . C 1 6 
í . 5 1 5 
2 1 . I C S 
3 E . C 6 4 
l í . 2 3 1 
I C . 1 5 6 
1 3 . 4 M 
2 . 2 3 2 
2 3 . 2 3 C 
2 3 . C S 2 
1 4 . 5 E 5 
I E . e i e 
3 Í . 4 2 2 
3 2 1 . C 6 6 
6 5 . 3 Í 1 
1 1 . 2 C 2 
2 C . 5 3 7 
6 . 5 9 C 
1 8 2 . Í 4 9 
ll-.W, 
6 6 . 6 6 6 
6 . 9 1 6 
9 . 9 6 9 
4 4 . 2 5 1 
6 . 6 6 2 
1 2 . 4 3 2 
S . C Í 3 
2 1 . 3 6 C 
1 8 . 5 1 6 
3 C I . 3 6 9 
4 2 . 4 2 9 
1 1 6 . 2 1 C 
1 1 2 . 4 1 5 
5 . 4 1 S 
6 4 . 6 6 C 
5 . C 1 4 
ΆΥΑΜ 
1 1 1 . 1 1 1 
2 4 . 5 4 1 












U 1 l i 
¡ 5 4 
Π 
I f f 
5«. 
I f 1 
ICC 
1 2 f 














































































ε ε 112 
69 






i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 . 1 I 4 . C 4 Í 
i­AiY.m 
'AU­AAÌ 
6 8 . 4 3 3 82 l . C « ! 
3 3 9 . 2 7 4 
9 6 5 . 2 7 4 2 6 6 . 1 4 6 
3 . 5 7 8 
3 . 5 1 C 
6 9 1 . 5«C 
YA­Ail 
Í C . 7 6 7 
iìYAli 
4 3 4 . 3 6 3 
1 1 Î . 2 7 Ç 
i C 9 . e c ? 
1 2 . C 4 8 
1 C 7 . 4 Í C 
tl­Ati 
2 7 4 . 2 7 C 
7 7 . 3 2 1 
2 1 . 2 1 7 
8 1 . 2 9 2 
I C . 6 5 5 
2 C . 7 5 1 
1 2 . 6 3 6 
1 7 . 9 4 7 
¡ 6 . 7 2 6 
9 1 . 7 17 
2 2 . 6 C 1 
2 8 . 6 2 7 
1 6 . 6 5 4 
Ü . 6 4 5 
2 . 2 7 2 
"■Ili 
1 . 4 2 8 
1 2 . 4 2 6 
1 4 . 2 6 8 
4 . 0 6 1 
5 . 7 6 4 
1 . 2 2 6 
22 
7 . 4 5 8 
2 . 7 Í 5 
7 
I C . 9 5 9 
3 . E Ï 3 
5 C . 2 C 6 
¡ 9 . 5 7 9 
1 4 . 6 1 6 
1 . 9 16 
2 . 9 ¡ 2 
1 1 . 2 3 6 
26e 
«.no 6 . « « 7 
9 . 4 9 2 
5 15 
5 5 ! 
7 . 9 ! ! 
867 
1 . Í C 2 
1 . 3 2 5 
1 3 6 . 7 9 2 
6 4 Ç . 2 6 2 1 6 C . 6 12 
3 . 4 « ? 
1 C . 9 2 3 
1 2 . 4 2 8 
2 . 2 C 4 
ï . 5 4 4 
3 . 1 7 9 
2 . 6 4 4 
Í S . 8 2 3 
S . 2 7 7 
5 . 7 2 2 
1 . 6 5 C ì c . i ec 1 4 C . 9 I C 
2 6 . 0 6 4 
4 . 1 1 2 
1 4 . 7 C 7 
2 . e C 2 
« β . 1 2 4 
A­At\ì 
3C ­ e i s 3 . 7 E 1 
4 . 0 5 9 
6 . 5 5 5 
2 . 2 7 6 
5 . 7 2 1 
3 . M E 
5 . S 2 2 
2 ! . E E C 9 1 . 4 4 8 
1 4 . 8 8 8 
6 3 . 4 8 0 
4 4 . 2 4 1 
2 . 8 2 2 
2 C . Ï 8 9 
2 . 2 C 6 
lXYA\l 
2 0 . 1 8 1 
ç ] 













n 1 17 
u IC« 
1 ( 7 
1 12 
EE 




ics κ ε Ef 
s t 
S 3 











































¡ 1 7 
72 
136 





es ί « 
14« 
i t i 











1 ¡ ¡ 
9 ¡ 






1 0 0 0 UCE 
2 . 4 8 8 . 9 3 C 
i.ïïî:îli 
ÌÌYAU 
6 3 . 3 C 5 
3 5 8 . 1 8 6 
2 4 S . 6 3 S 
UYAW 
1 . 5 1 3 
2 5 . 3 8 3 
4 1 6 . C 7 5 
YiYA\\ 
2 3 . I C C 
6 . 3 8 C 
1 4 2 . 6 2 ! 
n e . e i e 11 « . S11 
Í Í . S 8 C 
5 4 . 2 4 7 
M . 212 
2 1 . 8 7 5 
1 2 . 3 5 Î 1 2 e . C 7 2 
5 2 . C 4 2 
U . C 7 7 
6 . 2 2 ! 
1 2 . 6 2 ! 
2 4 . 3 1 7 
3 . Í 3 C 
1 C . Ç 1 4 
2 3 . C M 
8 1 . 4 C 8 
3 . 1 2 1 
2 C . 3 8 2 
2 . 8 5 6 
Í . 6 8 1 
7 . E C 3 
1 .C22 
Í 4 . 5 Ç 4 
1 . 5 8 C 
1 C . 4 Î 3 
1 1 . 4 3 4 
¡ 2 . 8 2 Í 
1 6 . 4 5 8 
1 4 . 3 1 ? 
3 . 227 
3 6 . 7 7 2 
4 . 6 5 3 
6 C . 7 4 4 
5 . 2 4 9 
2 1 . 4 7 2 
244 
1 4 . 6 5 5 
4 7 . 6 4 6 
463 
1 3 . 6 C 7 
1 . 3 5 4 
1 E . 2 8 1 
4 . 6 Í Í 
6 4 . 3 6 8 
4 . 5 4 3 
4 . 2 8 8 
5 1 1 
1.C6C 
6 9 4 
1 . 1 6 8 
e 9 4 
Í . 6 3 3 1 2 . 3 6 2 
2 4 1 . 9 3 4 
n e . 252 886 
4 . 4 1 2 
l . C Ï C 
8 . 8 4 2 
1 . 2 9 2 
1 5 ! 
! 4 2 
6 2 5 
2 . 2 5 8 
4 . 2 4 6 
4 3 1 
S . C M 
7 4 . e 5 ¡ M . 0 4 5 
4 . 5 4 9 
6 4 5 
2 . 8 0 1 
4 C . 1 8 2 
YAÎX 
5 . 5 3 ! 
4 6 3 
1EE 
1 4 . 2 2 5 
2 . 5 9 C 
2 . 2 4 6 
145 
1 . 4 6 6 
1 1 . 2 2 4 
1 2 . 3 4 1 
4 . 4 1 4 
2 C . C 2 1 
Í C . 9 U 
1 . 6 5 « 
6 . C 2 ! 
8 1 1 
» c . y i 
4 8 . 8 1 1 











l i l 
2 1 ! 
9C 
U i 





121 Ici l i ! 
62 
C c 
«i? 1 2 ' 
l i i 




1 K 1 M 






















i l l 
f 2 
73 
l i « 
« i 
6« 
l i C 
n NS 
«! 2 1 1 
7C5 
e« ¡C9 
! « 7 
ec i s « 
1 2 1 
«5 






"5 s 31 126 
76 
!55 137 










JS 1 6 ¡ 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 4 7 1 . 4 C 7 
i . í í kH l 
'AIYAU 
n t. m «1 1 .CSS 
n ' . í c i 
««¡.esi uè.sei 
52 
2 . C 2 E 
2 2 2 . 5 5 5 
ηι­ΑΑ\ 
2 ! . 1 4 2 : 
1 . 5 6 7 
AYAûl 
ti.ae 2 2 2 . M C 
6 ! . H C 
6 . l e e 1 1 . 2 2 4 
S . 3 S i 
Í C . 2 Í C 
2 2 . 2 6 ! 
« 4 . 6 2 2 
M í . 2 6 1 
1 . 3 2 1 
1 S . 7 C 2 
! Í . C Í 6 
1 3 . 4 5 3 
2 4 . 4 6 6 
1 1 . 4 2 1 
2 . 5 6 1 
IC . 6 6 6 
1 1 . 5 5 6 
11 .CSC 
Í . 4 5 2 
2 . 5 Í 5 
1 4 . C 2 C 1 . 4 6 6 
6 . 2 5 2 
5 . 6 Í 2 
2 S . Í M 
S . 5 C 2 
162 
S46 
2 4 1 
6 5 2 
2 . 8 11 
1 . 5 C 4 
M . 8 5 4 
! 2 9 
¡ 4 . Í 6 6 
4 1 . C C 6 
1 . 6 7 8 
5 5 4 
í . C ¡ C 
! . C « 2 
¡ 7 1 
5 Í 7 
3 . 6 6 1 
2 . 2 5 1 
« t 1 
2 . Í 1 5 
2 . 5 2 1 
2 .CES 
¡.c«c «C9 
4 7 . 1 4 5 
'AYAAi 
72 
7 . 2 7 2 
¡ 2 . 4 4 6 
2 . C 5 6 
¡ ­ Î C ! 
¡ . 5 3 « 
7 
1 . 1 6 7 
1 C . 3 1 « 
¡ . 6 ¡ 6 
¡ 2 2 
1 . 1 8 2 
« 2 . « 1 C 
2 . 115 
¡ C l 
¡ . Í C 2 
1 . 1 2 2 
¡ « . 1 1 1 
n­.rn 4 . 3 5 5 
¡ . 4 6 6 
2 . 5 2 2 
1 1 . 4 4 C 
28C 
5 . 2 5 4 
4 5 4 
1 . 6 2 4 
2 2 . 4 8 1 
4 5 . 1 1 2 
2 . 2 1 6 
1 . 1 1 1 
2 2 . 1 1 1 
6 ÍC 
6 . 6 5 4 
1 . 1 6 6 
lC l . l j J 


















































3 ! f 














































i i C 
1«2 
«4 








l îWtt l \WA\ 
Ύη¥ ' 
Α Ι Τ . E U R . C C C I C . 
ISA ET C A M C I 
A I T . C l l S M 1 
'KHsSi 
ccc TCC 
« I T . C L A M E 2 
C i « ««E ' 
E l i C P E ' C R I E M A l E 
« I T . C L I M E 3 
CIVERS NCN C l A M f 
FRANCE 
E E I C I C I E - L i x e c . 
F A Y S - B Í S 
R . F . C ' A U E N A C N f 
H i l l ! 
R C Y Í I C E - U M 




E I N U N C E 
S I M S E 
A U R I C H E 
P C P T I G A l 
ESPAGNE 
Y C I C C S H V I E 
CRECE 
TLRCUIE 
U M C N S C V I E T I C U E 
R E P . C E C « ! 1 t C I F t ì 
FCLCCNE 
Ì C H E C C S I C V I C I I E 
HCNCRIE 
O C I C Í M E 
E l l C i R l E 
CÍRCÇ 
« I G Ï R I E 
T I N M I E 
EGYF1E 
«CLC«N 
C A I R I T A M E 
C A I I 





G I I N E E 
SIERRA IECNE 
L I B E R I A 
C C 1 E - 0 M V C I F E 
GHANA 
TCCC 
N I G E R I A 
CACERCLN 










R E F . A F R U I E C l i l i 
E T A T J - I M S 
CANACA 
CRCENLANC 
C E X I C I E 
CIATECALA 
HCNCIRAS 
N I C A R A G l « 
CUBI 
JACA1CIE 
C C I C C B I E 




E R E M I 
C H I L I 





M P A E l 
A F C H A M S 1 A N 
P A K M 1 A N 
INOE 
BANGLACESH 
' R I LANKA 
8 I R C A M E 
1HA11ANCE 
I N C C N E S I E 
C A I A Y S I « 
« 1 N C A F C I F 
P H I I I P P I N E « 
CHINE 
CCREE CU «UC 
JAPCN 
U A I - k A N 
Í Í P Í C S S I E . N - C U N E . 






















0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
Ut 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
26C 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
2 7 0 
3 5 0 
4CC 
4C4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 5 2 
Ï C 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
Ì\ì 
6 2 4 
66C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 7 6 
68C 
1 0 0 
7 C 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
18S 
8C4 
NCUV.CALfCCF I t ,CEP 805 
OCEANIE E R M A N N . 8 1 2 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. JUNE JAN. JU IN 
1978 
Nederland B e l g - L u x Uni ted Kingdom Danmark 
Code Origin 1 000 UCE indices 7 8 / 
. 7 7 
1 0 0 0 EUA 
Indices 
78 
/ 7 7 








1 000 UCE 
Indices 
m Origine 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
πι CC3 
CC« 












C i i 
C56 
Ο ί ε 
C6C 
C62 
0 6 4 
c e f 





2 2 8 
232 
¡ 3 f 
¡ « C 
¡ « 4 
¡ « e 
2 5 2 
26C 
2 6 « 
266 
2 7 2 
276 
26 C 
¡ 8 6 
3 C ¡ 
3 C Í 
3 14 
3 U 
3 ¡ ¡ 
324 
33« 
3 « ί 





4 Í 4 4C6 
4 1 ¡ 
« l f 
« 2 « 
« 3 2 
« « f 
«6« 
«6C 
« 6 « 
«66 






Î 2 « 
! 2 f 
' C f e l f 
f 24 
66C 
6 6 ¡ 
6 6 4 
6 6 í 
e e s 





i c e 








CR«NC T C T A l 
ÍMRS:!C \\\V\\ 
°ΕΕτί ' 
C T H . k E S T . EUROPE 
US« «NC C«N«C« 
CTFER« C K S S 1 
CL«55 2 
«CP 1 5 3 1 
CCC 
TCC 
CTFSR« C l « S S 2 
C I A S « 3 
EASTERN EIRCPE 
CTHERS CLASS 3 
C M C f U « N E C U S 
FRANCE 
B E I C I C C - I U X F C B C U R C 
NETFERLÍNCS 
F . R . CF CERCÍNY 
M Í I Y 





F I M « N C 
S U T Z E R L Í N C 
« I S T R I « 
F C R T I G I L 
SP«1N 
Y C I C C S I « V I « 
GREECE 
T IPKEY 
S C V I F T L M C N 
CCRCÍN C E C . R E P . 
F C I Í N C 
C Z E C F C S L C V Í K 1 « 
HINC«RY 
R C C A M « 
8 L I C Í R 1 « 
CCRCCCC 
« I C E P 1« 




C í l l 




G « C B I « 
C U N E « 
S IERf l« LECNE 
I I B E R I « 
IVCRY CCIST 
C U M 
TCCC 
NIGER I « 
CACERCCF 





E T H I C C I A 
KENYA 
TANZfN I « 
C C Z A C E U U E 
C « C « C « S C I F 
R E F . SCUTH « E R I C « 
ttlitt " E B , C Í 
CREENLÍNC 
CEXICC 
G l « T E C A l A 
FCNCURA« 
M C A R « C U « 
CUE« 
J I F I I C I 
CCLCCEI« 
V E N E Z U E l « 
G I Y « N « 
S U R I F Í C 
FERU 
E RA 2 IL 
C H I L E 
E C H U « 
P « R « C l « Y 




I S R A E l 








C A I A Y S I A 
SINGAPORE 




T A I k A N 
A l J T R A l I A 
PAPUA NEk GUINEA 
NEk Z E I L I N C 
NEk C A I E C C M A . C E P . 
8 R I 1 1 S F CCEAN IA 
1 . « 6 1 . ( 6 ! 
i.UYAll 
]IYA\Í 
1 1 . t i t 
44 1 . 6 4 1 





Ahlii Ή 161 2.2SC 
¡3C.C1C 
ÌYAìì 
1 7 . U 2 
2 ! 
U-ΑΛΙ 
1 5 2 . M 6 
M . í e i 
4 0 . 2 4 3 
4 . 1 5 6 
6 . 5 C 5 
I 
5 6 . 1 1 1 
Î 2 . 4 C 4 
1 . 5 6 2 
6 . 4 U 
1 . 9 1 9 
« . 4 6 2 
2 . 4 Í 2 
ie . i ce 
1 C . 4 9 9 
1 6 . 2 4 9 
4 . 2 1 C 
6 . 1 8 2 
6 . 4 2 2 
1 . 6 8 2 
1 . 4 5 5 
U t i l 
452 1.4CC II! 52¡ 
64 
"YA E 215 4.145 5.574 1.Î24 9.6C4 4.J16 
1.52C 645 «.CSI 
Í 2 S 1.445 ICC Ili !6¡ 
2 2 í M . 4 2 Í 
ΎνΑΙΙ 
144 
L I C E 
1 . 4 9 2 
1 5 4 
4 . 4 2 « . 
2 5 
1 . 4 6 3 
22 
l.'.tl 
M . 4 3 4 
! . 1 4 3 
2 ! . M C 
4 . 4 2 7 
3 . 2 2 1 
2 . 4 4 2 
126 
2 1 . 5 3 C 
A\ 
1 5 . 7 7 6 
4 6 
i .«ic 
4 . 5 6 1 
1 . 2 3 « 
« 8 3 
2 . 1 4 3 
i . 5 5 5 
1 1 . 8 0 1 
4 C . 4 5 1 
1 4 . Î 1 5 
2 1 . 8 5 4 





































' I l 
f i 










il W lii 
31C I < 1 
1 . 3 7 2 . Í 5 4 97 
73C:Í3Í Ai 
VA-AVc ile 
2 6 . 6 5 2 i e e 
¡ i l . 2 7 ? e«. 
7 4 . 7 C Î 87 
'ΊΥΑΑΑ Vi 
2 5 « 
1 2 « 
1 5 2 . 6 5 « 
W-Alì 
« . 7 5 7 
1 E 5 . « E « 
1 2 1 . 3 6 C 
1 3 . 2 2 C 
6 1 . 5 1 8 
1 4 . C I ! 
6 . 5 1 2 
M . i l l 
' 1 . 2 1 ' 
2 2 . S 12 
4 . 2 7 2 
2 . 1 1 4 
6 . 3 8 1 
1 3 . C 5 Í 
4 . 1 5 8 
3 . M S 
1 . 1 5 6 
2 4 . 6 3 6 
1 . 4 C 6 
2 . 5 1 6 
1 . 5 2 9 




4 . 2 5 3 
1 . 2 C 5 




1 . 2 7 6 
« M í 
5 . C Ç 4 
«.sie Î . C 4 2 
ί . 4 6 2 
I . 1 4 ; 
7 . 7 1 5 
485 
85 
1 . 4 4 2 
η . e ; « 
2 . 4 ? e 
14 
41? 
'•sii 6 4 6 
M . 4 Ç C 
ltt:W 
2 5 4 
4 . C M 
12 
3 4 Í 




! . M l 
4 2 6 
12C 
2 . 4 5 1 
1 6 . « 2 6 
1 1 . 6 2 6 
4 . 6 1 3 
24C 
«24 
2 1 . Î 4 2 
IAM 
4 , 1 2 5 
5 1 5 
?:??. 
1 . Í U 
3 9 1 
»1:4« 
2 . C 5 2 
' . 7 4 4 
4 . 4 7 1 
!C 
I . 8 Ü 
6 2 
^ 3 . Ί a 2 
2 1 . Í 3 6 







M I 1 ? ' 
1 1 ' 
1 12 
















« r e 













l i ' 
52 
AA 






























• Î 2 7 - 1 1 4 
.iXWiti 
. 4 3 1 . 3 9 C 
« ¡ 6 . 6 6 1 
" 2 3 8 
"83 
C« 
6 4 2 . C  




t i l t . i l ' . 
VA-AU 
3 4 . C C 5 
\lziil 
I C . 9 1 9 
4 7 . C 6 C 
2 4 . 7 7 e 
tYAU 
1 9 6 . « 5 9 
1 C 8 . 2 7 9 
f . ¡ « f 
6 . 5 6 6 
7 C . 1 5 4 
1 8 . 2 7 7 
1 . 5 1 5 
6 . 5 2 5 
¡ 2 . 2 16 
Í 1 . 6 Í C 
4 . 5 6 7 
« « . 2 5 2 
1 C . 2 6 C 
1 . 5 C 1 
2 . C 2 C 
8 2 1 
" 'HS 
I . M Í 
2 . 6 8 2 
7 . C 6 2 
« . 8 2 5 
2 . 2 20 
5 . 7 7 9 
7 . 6 Í 2 
'All 
2 . Í C 9 
Í . 6 S 6 
1 7 . 4 7 8 
8 . 2 6 2 
2 6 1 
1 4 . C 5 6 
2 . 5 1 6 
246 
5SE 
7 4 1 
5 . 5 1 C 
6 2 
1 . 4 6 5 
2 . 6 C I 
2 . 8 C 4 
1 . 1 2 5 
1 . 4 1 5 
1 5 4 . 2 8 4 
4 . 2 2 5 
2 . 1 C 5 
2 1 ! 
316 
1 4 2 
3 ! . 4 3 1 
1 6 . 3 4 8 
Î . C 4 3 
1 . 5 7 4 
1C.CC4 
! . 6 2 β 
« 6 . 3 4 3 
1 2 . 3 5 3 
2 2 . 6 6 3 
4 ¡ 9 
1 6 . 8 C 8 
3 8 . 2 3 4 
1 : 1 1 3 
9 . 4 4 8 
1C7 
6 . 3 2 5 
1 6 . 2 1 2 
5 . 4 4 4 
2 . e 2 5 
! . 3 E 9 
1 Ç . 8 4 3 
9 3 . 3 1 8 
1 C . 2 C 6 
1 4 . 7 4 C 
2 7 . 5 6 7 
1 . 2 1 C 
1 9 . 5 M 
8 9 2 
W-AÌÌ 










i l e 
1C4 











































l < 7 
IC 1 
i\YA\\ ",ì 
¡ C ! 
l i ! 
1 7 ! 




f f f 
56 
ICC 
l ! f 
c ­
f' ε 
I f ! 
1 15 
ii 









l i i 








î . c i e 
7 . 8 7 5 
8 . 2 « 1 
'YAU 
7 3 « 






1 6 « 
71 












2 . 2 6 ! 
1 . 3 2 ! 
¡ 1 ! 
1 5 1 
N« 
4 5 6 4 
1 . 5 8 4 ? 3 5 
















11 «83 3 . 5 7 1 31 ¡78 ¡ 8 1 


















m 5 4 8 
¡ . M i 1 7 5 
AYAil 'ii 
iVt-AAA l i l 
( . 2 6 1 114 
f 4 . < 4 5 S « 
Í . 2 2 4 « ! 
,.:ί?ί 
Í 2 6 
2 2 5 
¡ 1 . 9 7 3 
« . i «C ■:«n 
6 3 2 
« 6 4 
1C2 
Í 6 ! 
. 4 1 2 
. 1 1 2 












Í 2 S 





7 f slî 
24 
M 
Í . ICS 
ί ί ! 
Ai 
17 
7 Í S 
¡ 3 9 
£ 7 1 
2 6 1 
1 . 1 2 6 
! . « 6 1 
« 1 « 
4 . 1 3 C 
152 
48 um 
' • U T 








9 . 2 9 2 
Î . 2 1 1 
1 . Î 3 ! 
3 4 . 2 9 2 
85C 
ΡΓ5 
1 1 . 5 7 8 
l t . i l ! 
4 4 ! 
42 
6 7 Í 
4 , 5 





















M . C 5 1 
2 6 . 1 1 6 
' . 2 1 C 
l i . 1 4 5 
6 3 1 
e . i l l 
7 1 . 2 5 2 " i l ic i 
' leí 
2 . 4 4 2 
M 4 
«n 
¡ . 4 2 3 
1 3 1 
1 . 1 1 8 
2 6 ¡ 
2ÇC 
M l 
1 I « 
l i < 





κ ι I F « 












l i « 
« 1 î i 















4 3 1 
1ÌS 
















E·«««! mc, ι 
ΎΛΥ ' 
AIT. EUR. CC C I C . USA ET CANICA A l l . C l A Î M 1 
CCC 
TCC 
Α Π . C L A M E 2 
f U C P E C F 1 E M « I E 
« Π . C l í M E 3 
CIVER« NCN CLASSE 
l l f e í c i E - l l U E C . 
F.F. C ' A U E C A C N E 
I T 1 1 M 
R Ç Y A I C E - I M 
IRLANCE 
CAÍECÍRK 
N C R V E Í E 
SIECE 
F INl«NCE 
S I M S E 
«LIRICHE 
P C m i G « l 
ESPÍGNE 
V C I C C 5 H W E 
CRECE 
Í I R C U E 
INICN «CVIETICIE 




R C I C Í N I f 




C A I R I T A M E 
CALI 




















CCZAC8ICIE ► « O I C M C I F R E P . Í F U C I E 
C R C E M A N C 
CEXICIÉ GlAIECALA HCNCLRA« NICARAGIA 
CLE« JAC« 1 CC E CCICCBIE VENEZUEl« GUYANA «IBINAC 
PERCl BRESIL CHILI BC11VIE PARAGIAY IRIGIAY A R G E M I N E 
«YRIE 
TRAN 
M R A E l A F G H A M S 1 A N PAKISTAN INCE BANGIACE«H SRI LANKA EIRCANIE THAIIANCE INDONESIE 
c a i a i ! u 
«INGtPClF PHILIPPINE« CHINE CCREE CI SIC J«FCN M « l - k « N 
Hi 
CCI CC« CC5 CC6 C07 CC6 
Sii 
C3C C32 C36 C36 C4C C42 C46 C5C 052 C56 C58 C6C C62 C64 C66 C6P 
Ai 212 22C 224 228 212 236 24C 244 248 252 M C 264 268 E 272 276 28C 
ìli 
RIC«IN 3C6 314 316 322 324 33« 346 352 366 37C CI «IC 35C 
ÎC4 4C6 412 416 424 432 
44e 
464 46C 464 486 452 5C4 5C8 512 516 52C 524 528 
ì\l 624 66C 662 
tn 
665 676 68C ICC 7C1 7C6 7C6 72C 128 732 736 
124 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A M J U N E J A N J U I N 
Code 
2 , 4 : R 
SB 
C C 3 
C C 4 
C C ! 
0 0 6 
0 0 7 
C C 8 
lit 
0 3 C 
C 3 2 
0 2 6 
0 3 e 
C 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
C Í 6 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
cee 
0 7 C 
181 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ¡ C 
2 2 4 
2 4 C 
2 4 8 
2 6 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
2 8 6 
2 C 2 
2 1 4 
111 
2 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 7 0 
2 7 2 
3 7 2 
2 7 8 
3 5 C 
Hi 
4 1 2 
4 4 6 
4 Í 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 C 
4 8 4 
4 8 8 
5 C C 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 Ç Ç 
4 Ç 4 
6 C e 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 6 C 
7 C C 
7 0 1 
7 C 6 
i c e 
7 2 C 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
1 9 7 8 
Destination 
AW MATERIALS 
G R A N C 1 C T I L 
I M R A - E C M U R - 5 1 
E X T R Í - E C I E U R - 9 1 
C L A S S 1 
E F Ì A 
C T H . V E S T . E L R C F E 
U S « « N C C « N « C « 
C T F E F « C L « S S 1 
C L A « ! 2 
ICf ( 5 2 1 
C C C 
I C C 
C T F E R « C L « M 2 
E A S T E R N E I R C P E 
C T H E R S C K M 3 
C l S C E U A N E C l « 
F F « N C E 
B E I C J U C - L U X E C E C U R C 
N E T H E R L « N C « 
E . R . C F C E R C I N Y 
I T « I Y 
U N I T E D K I N G C C C 
I R E L I N C 
C E N C I P K 
llhW 
S k E C E N 
F I M « N C 
S k I T Z E P l « N C 
« I S T R I « 
F C R T L G A L 
S F « I N 
C A L T I 
Y C U C C S K Y I « 
G R E E C E . 
T U R K E Y 
« C V I E T U N I C N 
C E R C I N C E C . R E F . 
F C L I N C 
C Z E C F C S L C V « K I I 
H U N G I R Y 
R C C I N I A 
B U I C I R I I 
« L E I N I « 
C Í N Í P Y I S L A M S 
C C P C C C C 
« I C E F I I 
T U N I « I « 
H E Y « 
E G Y F 1 
S U C I N 
N I G E R 
S E N E G A L 
S M R R « I E C N E 
I I E 6 R I « 
I V C F Y C C I S 1 
C P « F « 
T C G C 
E E M N ( C Í F C C E Y I 
N I G E R I « 
C « C E R C C N 
C « B C N 
Z A I R E 
R k A N C A 
e i R l N C I 
A N C C L A 
E T H I C F I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I I 
C A C « C « S C < « 
R E U N I C N 
C I U R I T I U S 
Z i C E I A 
R E F . S C U 1 F A F R I C A 
U . S . C F « C F R K « 
C I N A C A 
C E X I C C 
C U E A 
C U A C E L C I P E 
C A R T I M C I E 
T R I M C I C , T C E I G C 
C C L C C E 1 1 
V E N E Z I E L I 
C U Y A N A 
E C U A C C R 
B F A 2 I L 
C F H E 
I R U G U A Y 
A R C E N T I N I 
C Y P R U S 
l E E A N t N 
S Y R I A 
M A C 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C « N 
S A L C I A R I E I « 
K U k A I T 
U M T E C « P I E EC I F A 1 
A F G H A N M T » N 
F A K I S I I N 
I N D I « 
E A N G L A C E S F 
S R I L A N K A 
T H A I L A F C 
1 N C C N F « I A 
C A L I Y S I « 
S I N C « F C R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N « 
S C 1 1 F K C R E « 
J i P A N 
T A I k A N 
H C N G K C N C 
A U S T R A L I A 
N E k Z F I I I N C 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
Í . C 2 5 . Í 2 1 
« . C S Í . 4 5 2 
1.54* . i le 
1 . 2 4 Í . Í C C 
Í C C . 5 6 7 
1 2 5 . 1 5 4 
2 1 4 . 4 7 9 
1 C 4 . E 6 C 
ΊίϋΙΙ 
2 . 5 1 3 
M ? . 1 1 5 
i i l: »y 
¡ 5 . 4 2 1 
4 6 6 
iìh\tt 
« î I . Î 3 C 
1 . 1 Ü . C 4 C 
{ « 1 . 1 4 5 
2 2 0 . 4 5 2 
Í S . 2 1 5 
Í 6 . 5 9 C 
Ãzltt 
M í . 7 8 9 
« Í . « 2 C 
1 1 2 . 5 4 6 
15 3 . S í I 
2 2 . I C i 
2 M . 1 9 1 
2 . 1 3 3 
« 1 . S 4 4 
« 1 . 9 5 6 
1 6 . 1 5 3 
« f . 2 5 6 
l f . ί « « 
« 1 . 4 5 4 
2 í . « C l 
2 3 . 1 1 1 
1 E . C 4 2 
1 . 1 4 1 
1 . 8 2 « 
3 . 2 6 5 ί ί .««ί 
¡ E . C C Í 
Κ . 1 8 3 
1 . 1 7 7 
1 2 . ¡ 2 6 
1 . 2 C 2 
1 . Î 2 C 
¡ M i l 1 . 7 C 5 
1 . 2 5 6 
4 1 C I 
"•ίί' 
. 8 2 6 
1 . 1 8 9 
3 ε . «. 7 2 
2 . M 1 
2 . C 7 8 ¡ .3 l8 
1 . 6 5 « 
1 . 1 « C 
1 7 . « ¡ ¡ 
ι . s 3 ε 
« . ¡ 2 1 
6 . « 7 « 
1 . S 6 7 
2 . 2 4 6 
¡ . 1 0 3 
1 . 4 3 C 
3 5 . 6 4 6 
"A­Aìl 
« . 5 9 ! 
1 . 1 5 1 
2 . 1 7 1 
2 . 1 6 « 
1 . 2 2 2 
2 . « 9 2 
8 . 4 8 6 
1 . 2 2 C 
1 . Î 4 1 
1 2 . 7 9 C 
2 . S S 4 
1 . 1 1 1 
5 . 6 2 2 
l­AAì 
e.in Í . 1 Í 6 
2 C . 2 4 6 
1 7 . C 4 C 
2 . 4 2 ! 
1 7 . 5 6 4 
4 . 2 C 6 
4 . Î 5 7 
1 . 6 2 1 
« . « 1 ! 
M . 4 2 6 
8 . C 2 2 
1 . 1 3 5 
1 . 1 6 « 
2 . Î 1 2 
2 . 1 2 « 
Î . 6 5 6 
« . C l ! 
2 1 . 7 1 1 
K . Í 1 4 
i l . 1 5 2 
3 . S « 2 









s? «c SS 





































I C ! 
7 7 
4 1 4 
1 C 8 
14 ' 
I i ' 




¡ C ¡ 





¡ ¡ c 1 4 4 
i ; t 
1 1 « 
ec 6 S 
1 5 1 
¡ i i 
1 2 ' 
H 
1 f 1 
¡ 2 f 
«C 












I C S 
' 4 
E 1 
1 4 2 
1 1 7 
f l 
1 I f 
5 2 
M C 
i I 7 
2 C 1 
Π 
I C ! 
1 ¡ 1 
M í c c 
« i 
1 i 1 




E U R 6 
1 0 0 0 U C E 
4 . 6 2 E . 1 1 5 
6 f 1 . 5 4 C 
4 3 5 . C 5 S 
2 Í 3 . 4 6 6 
1 2 4 . 4 4 6 
5 4 . 5 C S 
'AAn 
I C . 1 5 2 
2 . 2 5 6 
2 C Í . Í 1 C 
ÌÌYAÌÌ 
1 4 . 4 4 4 
4 4 6 
'ήΥΛΙί 
3 5 3 . 2 5 3 
6 9 4 . 1 5 6 
I C í . l C f 
2 5 4 . 4 5 3 
l f . 7 8 3 
! 7 . 2 E C 
2 4 . 8 Í 3 
8 3 . 6 4 8 
2 2 . 1 3 1 
1 4 1 . 7 1 C 
1 4 I . 6 C 7 
2 4 . 6 6 2 
1 5 7 . C U 
1 . 1 5 1 
4 3 . 4 2 ! 
3 ! . 9 1 9 
l í . C C Í 
3 3 . 5 C Í 
l i . 6 5 1 
2 8 . 6 2 3 
2 C . 4 2 7 
2 S . « C 2 
1 5 . C « C 
? . e u 
1 . 2 4 5 
lYAVt 
2 ! . U f 
S . 7 1 5 
t . 9 2 C 
u . f se 
9 C 9 
1 . 2 C Í 
2 . 6 1 1 
1 . 4 4 9 
1 . 1 2 9 
« - 2 8 C 
2 . 1 5 7 
1 . 7 5 9 
l . C C S 
3 C . 5 1 2 
1 . 5 2 7 
2 . C 7 8 
i . 2 ! S 
1 . 7 2 5 
1 . 1 1 5 
I f . S 2 Í 
1 . 4 5 2 
2 . 7 C 5 
Í . 7 5 C 
1 . 5 6 7 
2 . 2 4 6 
1 . 7 9 C 
7 9 5 
U . 3 f í 
AVAAÌ 
3 . 1 5 4 
5 1 ? 
2 . 7 7 C 
3 . 7 7 2 
7 4 1 
2 . S 7 S 
4 . 7 2 5 
1 . C 1 5 
L I C E 
I C . 1 4 2 
¡ . ' ^ Ί 
1 . 6 C 3 
« . 6 2 « 
I-Ali 
6 . 9 C 4 
« . lee 
2 ! . 2 2 7 
M . 9 « C 
2 . 1 4 2 
M . Í S 1 
3 . 7 2 5 
3 . 4 5 6 
1 . 5 2 4 
3 . Í l i 
4 2 . 1 1 1 
7 . Í C ? 
7 6 ! 
1 . C 1 Í 
2 . 7 C 5 
1 . 1 6 8 
4 . 9 « 3 
3 . C C 6 
1 2 . 6 6 6 
« . : S 7 










I C S 





I C « 
f 
I C C 
Ici 
1 C 3 
Ç ' 
c ­. 
I C ' 
I C C 




1 C f 
I C C 





1 1 E 
¡ 1 ! 




s ι 1 3 3 






1 6 C 
I C E 
Í C 8 
i 1 4 
l i f 
1 1 í 
1 5 C 
1 1 6 
7C 




1 I E 
1« i 
? 1 S 
1 3 7 
1 I 1 
2 6 ' 
8 C 
8 5 
1 S 1 
i i 1 
1 3 6 
1 C4 
t í 1 1 3 8 
2 C 5 
es 
1 C ! 
1 2 2 
1 1 2 
5 2 
1 C 5 
•1 1 2 
f « 
1 M 
I C ? 
se 
l S * 
i ! 
7 2 
1 2 1 
4 6 
8 7 
1 4 9 
1 2 1 
8 6 
1 1 3 
1 2 2 
1 4 2 
2 2 Í 
2 2 2 
8 4 
1 Í 2 
l í í 
1 4 Î 
1 4 C 
i 7 
L 7 4 
n e 8 4 
f f 
Ms 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 . 3 2 1 . 6 3 5 
m­.m 
3 3 2 . 4 « 7 
¡ C 9 . ¡ ( 5 
76.see 
3 3 . 9 6 Í 




S 1 . 5 4 1 
MzYÛ 
7 . 6 1 6 
iVt-ΛΙί 
2 C 8 . 2 4 6 
¡ ¡ 6 . 1 6 C 
4 3 . 5 « 7 
5 . 1 3 3 
2 4 . 5 5 2 
7 . 7 C C 
7 1 . 1 2 2 
? . « C C 
Í 2 . 1 3 1 
S C . 7 S 6 
6 . 5 3 1 
« 2 . Í C 9 
1 6 1 
1 1 . 3 Í 6 
1 2 . 9 Ü 
7 . ! ? 2 
3 . 5 C 3 
7 . 6 E 1 
K . C Í 2 
1 3 . 5 1 8 
e .c ; 3 
1 . 2 6 7 
e ι 
esc 
3 . ¡ ε « ' . 3 16 
3 3 9 
1 1 9 
i . C f 1 
í ¡ ¡ 
¡ 
2 « « 
1 . 2 2 1 
8 C « 
9 17 
1 . 2 ! « 
3 C C 
1 Î 7 
1 5 . 4 4 4 
4 7 ! 
2 1 
l i f 
3 C 3 
1 16 
Í C . 9 4 2 
1 . Í C 7 
1 . l í í 
4 . 1 1 ! 
2 7 2 
2 8 
Í C ! 
; 5 5 
4 . 6 3 ! 
A­AAA 
1 . 6 « ? 
5 7 9 
¡ 7 
f 1 
2 Í C 
1 . 1 7 2 
2 . 2 ¡ ! 
1 
7 6 ! 
2 . 1 1 1 
1 . 9 « 6 
9 6 2 
Í . C 6 6 
I.ÍÍS 
2 . C Í 2 
« C 9 
1 C . 9 2 7 
2 . « ¡ 5 
5 7 7 
U 9 7 9 
í l 
? ¡ 
3 6 5 
5 1 9 
1 2 . 0 4 9 
2 1 8 
2 2 5 
4 2 3 
1 . 5 1 5 
í í 8 
3 . 4 C 8 
1 . 4 1 5 
í . 9 9 6 
1 . C 3 9 
4 . 8 Í 8 
1 . 2 7 9 











ii κ ε C 1 
VA 
1 4 C 
f 4 












I C C 
I C i 













1 I i 
1 ( 1 
I t 
7 f 
4 ! E 
« 7 
2 C 2 
i I f 
¡ C i 
u s 
6 3 
2 C Í 
i 1 ' 




2 5 5 
2 C C 
¡ Í C 
SS 
¡ C 3 
5 4 4 
1 ( 2 




1 ' 3 
f « 
1 K 





1 ( 1 
i E 






1 C 5 
ε« 1 « 
2 1 3 
2 1 
2 
1 5 3 
K « 
1 C 5 
1 2 ! 
M « 
1 ! 
1 2 ? 
2 2 « 
1 4 1 
1 7 5 
c I 






1 000 UCE 
1 . 2 9 4 . 9 1 « 
m­Ai¡ 
'lYAVi 
S 7 . C C 8 
3 1 . 3 5 C 
I 1 . 2 C 1 
'H:,!? 
5 . 8 « « 
1 ­ 7 * 2 
7 8 . 5 1 6 
l i : ,* , 
1 6 2 
4 
2 2 2 . 1 M 
1 1 . 9 C C 
2 2 9 . 7 9 7 
2 4 Í . 9 2 2 
6 9 . 9 2 1 
1 . 8 4 1 
4 . 4 1 8 
1 . 2 4 4 
1 2 . 2 1 5 
¡ . 2 2 2 
2 2 . 7 7 1 
5 . 4 6 6 
i . 2 6 2 
7 3 . 5 5 4 
1 7 1 
7 . Í 2 Ï 
5 . Í Í 2 
5 . 7 5 7 
2.7ec 
2 . 1 l i 
3 . S 6 2 
« . 1 4 8 
3 . 4 7 2 
I . 5 Î « 
5 0 1 
E ' 
1C.1« 
1 2 . « Î C 
7 . 1 1 ? 
9 1 C 
7 . 6 7 2 
«« 1 . 1 9 C 
2 . 1 4 3 
2 
2 4 
i . 9 « < 
6 5 6 
i 1« 
2 2 2 
1 ­ < 2 Î 
S i C 
1 . 5 C 9 





4 l i 
6 C ¡ 
1 . 5 3 7 
2 . 1 5 ε 
2 8 
1 ! 
2 . « C « 
A­.m 
3¡e 
1 C 2 
2 . 6 7 2 
2 . 6 7 C 
1 2 « 
2 5 C 
f f i 
6 f 
2 . C 2 6 
2 1 2 
l f i 
i / F 
2AAI 
1 . 2 5 C 
3623 
7 . 6 5 « 
1 . 7 6 « 
3 4 5 
2 . C C Í 
2 7 4 
1 « ¡ 
6 7 
2 Í 2 
1 7 . 3 5 « 
l í 
3 7 1 
l i e 
¡ 8 7 
5 7 
2 5 ¡ 
i 1 1 
1 2 
« . 5 C « 
7 . 6 5 2 
« 4 6 










1 4 3 
1 2 3 
1(1 
S í 




1 l f 
s 1 s 1 
12 1 
1 2 ε 
ES 
ii 
1 2 1 


















' ί ί 
1 2 4 
E 
7 3 
1 C 5 
Ν « 
1 7 5 
4 ! 




i f c 
4 4 5 
1 5 C 
7 « 
l « f 
N i 
¡ C ¡ 








κ · « 8 6 
ι ic 
l í í 
I C S 
¡ Í S 
« ί ! 
5 1 
1 3 " 
'li f f 
i e l 
i ¡ S 
f s 
3 ¡ ¡ 
M í l i i 
t t 
l i t 
' i ¡ S E 
ice 1 5 ! 
I S C 







1 000 EUA 
37«.««7 
¡ ς ; . £ 4 5 
113 . I l i 
5 « . : c e 
4 ! . 3 l e ¡ 6 . 4 4 1 
M . Í 3 2 
e . c u 
• · « 4 7 
4 1 
« 4 Í . Í 6 2 
li­Ali 
4 . 4 3 C 
f ! 1 
ij:Hf 
1 1 . 1 1 9 5 4 . Í 3 C 
2 1 . 5 6 5 
1 . Í 4 1 
2 . 4 1 2 
L I C « 
3 . 1 2 Í 
l . <«7 
1 1 . C Í 2 
1 « . 1 « E 
1 . 2 2 8 
1 u c e i Í 5 2 
«..eie 4 . Î C 1 
Î Î 2 
ι . ε ε « 
i .«C4 s . c i e 
¡ . ' ¡ ¡ 
¡ . 1 5 5 
¡ . C 2 ¡ 
1 . I C S 
: 1 « 
¡AAA 
¡.ne 52e 
î . 2 6 7 









5 Í 6 
¡ 6 
1 6 
«« l í 
' 1 ! 
« 6 
¡ « Î 
2 1 ! 
1 
«ï 
2 ¡ 6 
4 7 
2 . 6 6 6 
Kl«? 
! 7 C 
¡ 5 
1 2 
i s 1 
f C« 
l i 3 
5 2 2 
1 i f 
S f 
f f t 
¡ . c u 
77í i92 
« . 2 4 9 
! . < 6 S 
2 6 6 
4 . C 2 6 
¡ . « 5 6 
I . C 6 8 
6 6 
1 Í 7 




« ¡ 1 
f ¡ 
5 ¡ 2 
I C 6 
4 . 5 7 1 
5 2 
2 . 4 1 2 
Í S « 




















I C ! 
I S ¡ 
c ' 
4 E < 
s i 
l f ¡ 
1 u f « 
1 I C 
se 




7 1 Í 
ni 
1 l f 
1 < 4 
1 7 
f I 
i f f 
? f 
U 
i f « 
?c < c 
; 7 1 
«C 
1 C 7 
«C 
1 2 1 
















f ' S 
ISi 
1 4 4 
4 f 
r e 
l i ' 
ι ; < 
Κ ί 
4 Í 
1 ¡ C 




1 ¡ Í 
« 7 
1 3 2 
1 3 2 
1 4 1 
1 l ¡ 
2 S 
2 6 3 
« f 2 
• f 
1 « « 
NS 
f 1 
l f ! 
3 2 1 
FS 
S ! 
1 1 4 
M l 
1 2 « 
Mi 
Destination 
C O N C E 
I N T R A ­ C E I E I P ­ 5 I 
E X T R A ­ C E ( F L F ­ 9 Ì 
C I A « « E 1 ¡E l f 
I I I . E I R . C C C I C . 
I S A E l C A N I C A 
« Π . C I A S S E 1 
ciirf«î, ccc i c e 
A l l . C L A S S E 2 
C I A « « E 3 
E l t C F E C R I E M A I E 
A l l . C l « M E 2 
C M E R S N C N C H 5 2 E 
e E L G K l E ­ L l X E G . 
F A Y S ­ E A « 
R . F . C Í U E U C F E 
I T A L I E 
R C Y A l C E ­ t M 
1 R I A N C E 
C A N E C A F K 
HXÍEE 
« L E C E 
E 1 M A N C E 
« H U E 
« I T P I C H E 
F C R T l C « l 
E S P í C N E 
c « l T E 
Y C I C C S K V U 
C R E C E 
T I F C I I E 
I M C N « C V I E T I C I E 
R E P . C E C . Í U E C Í N C E 
F C L C G N E 
T C H E C C S L C V Í C L I E 
H O N G R I E 
R C I C Í M E 
e i L G « R I E 
I L B « M E 
I L E « C A M P U S 
« I G E R I E 
T U M M E 
Ι Ι Β Υ Ε 
E C Y P T E 
« C I C Í N 
N I G E R 
S E N E C « l 
S I E R R « L E C N E 
l I B E R I « 
C C I E ­ C " I V C I F E 
G H A N A 
T C G C 
8 E N I N < C « H C F E V > 
M G E R I « 
C Í C E F C I N 
G A B C N 
Z A I R E 
R k A N C A 
P I R I N C I 
A N C C I A 
E I H I C F I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
C « C « G « S C « R 
R E L M C N 
C A L R I C E 
Z A C E I E 
R E P . A F R U U E C I ! 1 0 
ÍUÜY*" 
C F X I C I E 
C L E « 
C K C E L C L F E 
C A R T I M C I E 
T R I N I C A C E l T C E A G C 
C C L C C 8 I E 
V E N E Z l E l « 
C I Y « N « 
E C I A T E I R 
B R E S I l 
CH I I I 
I R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R O A N I E 
A R A B I E « A C I C H E 
K C k E I I 
E C I R A 1 S A R « E . I M S 
« F G H « M S 1 « N 
F t K M l A N 
I N O F 
E A N G L A C E S F 
S R I L A N K A 
T H A I I A N C E 
I N O C N E M E 
C A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E « 
C H I N E 
C C R E E C U « I C 
J A P C N 
T ' A I ­ k A N 




C C 3 
C C 4 
C C 5 
0 0 6 
0 0 7 
C C 8 
lit 
C 3 C 
0 3 2 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 6 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
cee 
C 7 C 
ill 
ice 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 c 
2 2 4 
2 4 C 
¡ 4 F 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
2 C 2 
3 1 4 
2 2 2 
3 2 4 
2 2 6 
2 3 C 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
2 7 3 
2 7 6 
3 9 0 
m 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 e 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 C 
4 6 4 
4 8 6 
5 C C 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
m 6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 8 C 
7 0 0 
7 C 1 
7 0 6 
I C S 
7 2 0 
1 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N ­ J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 8 
Destination 
2, 4: MATIERES PREMIERES 
SS1 
0 0 3 
C C 4 
0 C 5 
cce 
C C I 
C C 8 
lYe 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 E 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 6 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 1 C 
2 C 2 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 « 
2 4 C 
2 4 8 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 6 « 
lee 
I C I 
3 1 « 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 2 0 
3 2 « 
3 « 6 
2 5 2 
3 7 C 
3 7 2 
3 7 3 
n e 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 C 
4 6 4 
4 6 8 
5 C C 
5 0 6 
Î 1 2 
5 2 4 
Í 2 6 
6 C C 
6 C 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 4 
6 4 7 
6 6 C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 6 C 
7 C C 
7 C 1 
7 C 6 
7 C 6 
7 2 C 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
ecc 
8 C 4 
G R Í N C T C T Í L 
I M R Í ­ E C U U R ­ 5 1 
E X T P I ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C I A « S I 
E F t « 
C T H . k E S T . E I R C F E 
U S « ANC C A N A C A 
C T H E R S C L I S S 1 
C L « 5 « 2 
Ï C P ( S 3 ) 
D C C 
Tec 
C T H F R S C L Í S S 2 
C l « « « 7 
Ï A M E F N E L R C F F 
C T F E R S C l « « « 2 
C M C E I K N E C I « 
E R Í N C E 
E E L G l L C ­ L U X F C P C U F C 
N E T H E O L I F C « 
F . P . CE C f P C l N Y 
U « L Y 
U M T E C K I N C C C C 
1 R E L « N C 
C E N C Í F K 
1 Ç E L Í N C 
N C R k A Y 
S k E C E N 
F I M I N C 
« k 1 U E F L I N C 
« 1 S T « I « 
F C R T I G « L 
S P A I H 
C « L T I 
Y C U C C SL 1 V U 
C R E E C Ε ι 
T U R K E Y 
S O V I E T U M C N 
C E F C i N C E C . R E P . 
F C L A N C 
C Z E C F C S I C V I K I I 
H U N C I S Y 
R C C I N I « 
E U L C A R I « 
I 1 8 I M I 
C « N « F Y U L I N C « 
C C B C C C C 
« L C E R I I 
T U N I i I « 
L U Y « 
E C Y M 
S U C A N 
N I C E ' 
S E N E C I L 
S U F F I L E C N E 
L I E Í F I A 
I V C P Y C C I S 1 
C H I N I 
T C G C 
B E N I N ( C i F C C E Y ) 
N I G E R I A 
C I C E F C C N 
C A B C N 
I l I R F 
P F A N C « 
E U R U N C ! 
I N G r I I 
E T F I C F l i 
K E N V I 
T A N Z A M « 
C A C A C I ! C I P 
P E U N I C N 
C I U R I T I U 5 
Z I C E I « 
R E F . S C U 1 F « F F I C I 
U . S . C F « C F R I C « 
C I N A C « 
C E X I C C 
eue« 
C U A C E I C L F E 
C « R T I N U L E 
T P I M C I C , T C E Í C C 
C C I C C E I « 
V E N E Z I E L « 
G L Y « N A 
E C U « C C F 
E R I Z I L 
C H U E 
U R U G L i Y 
« R C E N I I N « 
C Y F F U « 
U E E Î F C N 
S Y R I « 
I H I C 
I R « N 
I S R Í E L 
J C R C I N 
S « U C I « R i E l « 
K U k i I T 
U M T E C « F I E E M P A I 
« F G H 4 N U T « N 
P « K I i T I N 
i N c i i 
E I N C l í t Í 5 F 
S P I l « N K « 
T F « 1 L AN C 
Î N C C N E S I A 
C í l A Y S Ι Α 
S I N G A P O R E 
F F l l I F F I N E « 
C H I N « 
« C I T E K C F E « 
J A P A N 
T l I k i N 
H C N G K C N G 
« L S T F I l I « 
N E k Z F Ì L I N C 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 2 3 2 . ¡ 5 1 
S M . f S l 
3 Ò 4 . 2 6 C 
l i f . ¡ 2 4 
5 5 . 2 8 2 
2 ! . ¡ 2 4 
2 E . 2 3 2 
1 3 . 2 6 Î 
6 2 . 5 1 7 
1 5 . I C I 
1 0 5 
< 1 1 
i f . 1 6 0 
n­AAì 
t 1 7 
VtYAAl 
' « 7 . 6 5 2 
i S . f S 7 
7 ! . « 3 5 
t . ( « 7 
1 2 . C 7 C 
t.ìiì 
3 C . 6 7 S 
6 . 2 5 2 
¡ ¡ . 3 2 1 
¡ 6 . C 2 2 
« . 7 2 C 
1 5 . 9 3 2 
I C I 
9 . 7 7 7 
« . 7 3 1 
6 7 C 
1 6 . 7 1 C 
5 . 3 6 2 
4 . 3 7 5 
7 . 6 ί « 
e . « 4 í 
I . Í 4 ¡ 
1 . 4 3 2 
7 i i 
VAAA 
2.at 
7 9 C 
5 2 e 
1 . 6 2 5 
2 2 3 
1 c. 
; i t 
I S « 
1 5 f 
2 C C 
' « 7 0 9 
2 7 C 





2 S 2 
ί . E I S 
1 2 2 
2 ί « 
7 « 2 
6 2 
I C 
9 2 2 
« C 2 
2 . ¡ : > ¡ 
¡ 4 . Í 2 C 
7 . e i ¡ 2 3 Í 
Ι f f 
7 4 
2 1 
1 c I 
Ϊ2 1 
2 . 4 2 6 
1 . C 7 4 
5 « 
1 . 3 4 3 
1 4 « 
2 6 1 
6 6 1 
¡Ali 
i . 1 5 « 
S 2 C 
5 . 3 3 7 
5 . 3 1 8 
6 C 2 
2 . C 7 « 
8 3 « 
¡ .es« 
Í 5 5 
1 . C 4 4 
6 . 5 6 4 
7 . 2 2 6 
4 4 
1 B C 
3 4 7 
2 3 5 
3 6 ' 
¡ Í 7 
1 2 3 
S ! 
7 . i c e 1 C 1 











I 1 E 
lij 





κ < c ί 
9 7 
IC 1 
1 I « 
ill 
I C i 
c ι 
I C C 









1 1 ' 
c c 
K i 
1 2 C 
4 < 





' ! 1 - i 
i C 





4 C E 
c t 
11 c 





l i 1 
F < 
4 
1 1 1 





¡ C ' 
' C 
I f 1 
14 
1 4 4 
1 2 « 
7 f 
1 1 i 
U f 
M í 4 ' 
7 8 
1 ! c 
Hi 
6 2 
I f 2 
l f . 2 
<­ ' I 4 C 
1 C 2 
1 ¡ 4 
I ' 1 
1 Í 4 
I f C 




1 κ l i ' 









1 000 EUA 
Í C 7 . 3 4 5 
VAzliì 
ÌYAU 
14 . C 4 7 
2 6 . 2 4 7 
5 . 1 7 1 
2 E . 1 1 5 
1 2 . 4 6 « 1 
1 
¡ 5 . 6 2 5 
MU 
1.22e ι 
1 ί 2 . S ί f 
5 Î . E 6 Î 
1 2 ! . 5 1S 
« C . 1 2 C 
« 3 . 5 1 1 
1 ¿ c * 
Í . 5 2 1 
1 . 2 Í 2 
ί . 8 I C 
2 . Í I C 
ί . 4 3 « 
'.. 1 5 3 
3 . 4 C 1 
S . 6 5 ! 
4 ! 
3 . 3 4 Í 
2 . 1 8 4 
4 S 3 
4 2 8 
3 . 1 8 1 
3 . 5 7 7 
î . S « 1 
2 . 7 7 2 
1 . 4 2 5 
2 . 8 8 1 
2 1 
«ci 
2 . C S E 
5 1 7 
¡ < 
7 I E 
1 1 i 





' f 1 
1 4 2 
i . 4 1 « 
2 7 
5E 
2 . C C 8 
1 . 2 8 S 
ί 15 
I C Î 
I i 
i i i 
7 7 ' 




¡ . 2 4 5 
¡ 4 . 2 7 2 LE?« 
2 7 Í 
1 5 
Í 4 4 
Í C ' 
8C 
¡ . l i ! 
«e 
7 f 
f 1 1 
l ì ! 
4 3 3 
1 . 6 5 4 
1 . C 1 « 
1 . 5 4 C 
3 « i 
5 C 6 
K f 
I C C 
« 3 1 
1 . C 7 7 





¡ C i 
i 3 i 
4 5 1 
1 . 1 4 4 
3 . S C ? 
5 . 5 5 6 
6 4 3 
f f 
























































1 f ' 





¡ f f 
N « 
i ' 1 14 




' f r 
1 I i 
5 6 5 
«2 4 i 
1 l f 
F 2 
2 2 4 
S í 
' i l 
l i t 
! i 
1 2 « 
f 4 
1 2 3 
4E 
1 r 
l 1 4 






1 5 C 
E« 
2 ! ¡ 
¡ C l 
¡ C 4 









t ¡ . i l l 
4 1 . 4 6 1 
4 C . ! C ¡ 
ii­A'tí n ¡ í 1 
4 5 . 8 4 5 
ii'A'tl 
5 . 1 Í 5 
ihlM 
4 7 . 2 « S 
1 1 4 . 1 1 5 
s e . i e e 
2 5 . 2 1 1 
6 . 5 5 4 
iAii 
¡ t . i l l 
1 2 . 7 2 2 
14 . 2 5 0 
6 . 1 4 2 
ε . « 4 6 
S C . 2 5 1 
8 7 ! 
2 . 1 4 C 
i . 4 2 7 
1 . Ç 2 4 
1 2 . 2 4 8 
2 . 2 Í ¡ 
1 2 . C K 
« . « « 1 
¡ . 1 « 2 
¡ . Í ' 2 
9 4 
1 5 
4 Ç 1 
1 . 5 Î 1 
l . Ü C 
4 Í 4 
1 1 2 
2 . 1 1 3 
2 « 5 
3 1 « 





1 8 C 





4 « 5 
5 2 7 
5 7 6 
2 C 4 
4 C 5 
1 8 . 4 Í 2 
Yi­All 
i.tte 
¡ 7 4 
1 
1 2 
« 6 1 
« 6 1 
1 .ce 3 
1 2 0 
4 C 9 
2 . 2 4 2 




1 . 4 6 2 
1 C 5 
4 . 4 16 
¡ . 6 2 1 
2 7 ! 
1 . 6 4 2 
5 2 2 
Ίί 
6 í 5 
6 . 5 7 7 
Í ¡ 6 
3 7 4 
6 7 5 
7 C C 
1 . 3 7 4 
6 4 6 
9 C 2 
6 , e < 5 
9 1 1 
1 5 . C Í 3 
4 5 9 




























1 l i 
6 2 












i i i 
4 ! 








2 i "A 
¡ η 
1 1 1 
4 ' 
1 0 C 
l i t 
f l ' 
¡ ' i 
¡C'. 
I C C 
181 
I I ! 
1 2 1 
JS 
t I i 
2 7 C 





l ' i 
í ¡ 7 









I i ' 
1 6 








1 l f 
1«. 
¡ Í C 
1 c 





1 000 EUA 
5 6 . 2 7 1 
ÎI­11*1 
' C ' ! Ì i 
« . « 4 2 
4 . 8 4 8 
6 5 2 
2 . 1 ( 5 





¿ . t i t 1 . 6 C 1 
f . 5 4 1 
4 1 . 1 8 6 
1 . C 1 « 
3 4 4 
1 2 8 
52 3 12 1 1 
4 . 4 3 C 
3 1 
1 . 2 2 1 
5 6 
2 6 7 
3 :. 
7 i 
1 . Î 6 C 
i i 








1 5 i 
1 
1 
2 8 9 
1 2 Í 
2 








lìì 1 1 9 









I C 1 
1 I 
1 5 C 
7 I 
1 5 « 
¡ É l 
11 
i ¡ 
« S f 
1 l i 
«< ¡ i 
te 
f C i 
f 
'A 









i . c u 'hlíí 
•1:111 




3 1 . Í Í 4 
2 ! . 2 1 3 




Ai \.tu : f l Irlfl Ï C Ï 
s 
Ml 





5 ¡ C 




ì l i 
1 . 1 4 6 
S 





1 2 4 
2 ! 
2 C 
¡ e i l i 
2 5 C 
fi i j 







IH l i j ee l.,i 
î ! 




1 C Í 
lf! 
VA 
s 1 s« 
l i î 
■A 






. c , 
1 M K Î 
l i « 
lii 













! « C 
F « 
2 " 
1 2 ? 
K C 
¡ 
¡ S í 
1 l f 





ï 4 ' f i 
7 1 
« 1 





l i f 
I f i 
1 ¡ 7 
1« 
¡ i ' 
1 7 4 








I E ' 
4E 
l í e 





f C r S C E 
l í f l t f l UHM i 
C « í í E f ■ , 
A l l . CL«SÎt I 
cïtVYA. 
eer ICC « l ì . C l l U F 2 
ΊΐϋΐΗΐΠ"1 
C U I · ! KIN CLIME 
ÉELljljlt­LOeG. 
PAYS­ÌAS 
F . F . t ' I U l ' I C I M A l l i 
RCYAuf t ­ lM MlAFCE 
CIFfCARK 
mm S U É É E 
F I M Í N C E 
IÏÙL· 
F C R 1 1 C A L E S P * C N E 
C A I T E 
Y C I C C S H M E 
C R E C E 
Ì I R S I M 
I M C N ¡ C l l H l t l l 
O f P . C E C . i l U M F Í E 
F C l C C N f 
l C H f C C S L C V Í C l I E 
H O N G R I E 
F ' C U C I M E 
P I L C A « I F 
« l E A M E 
Ι Ι ξ { C A N I R I E S 
« I G E Í I E 
T U N M l E 
H E Y E 
E G Y P T E 
S C U C A N 
M G E F 
S E N E G A L 
S I E R R A L E C N E 
L I M M A 
C C T E ­ G M V C U E 
G H A N A 
T C G Ç 
B E N I N I 0 I H C C E Y ) 
NIGERIA 
C A C E R C I N 
CAeÇN 
Z A M E RkANCA EUÇUNOI »NGCl« ETHÎCPIE 
KENYA T«NZ«Mf CAC«C«SC«R REUMCN C«UR1CE ZACeiE REP.AFRKUE Cl « I I 
muY"-
C E M C I E 
eue« CUACEICIF6 CAR1INICIE TRINIDAD El 1CEÍGI 
cç icce i? 
Y f ­ N f Z L E L I 
G L Y ' N ' 
6 C L « 1 F I F 
eREîiu 
C H I l l URUGIAY «RGENT1NE 
ÍWY 
S Y R I E 
I R « K 
I R A N 
M P A E L 
J C R Ç A M E 
A R A S M 5 A C I C I T E 
K C h E M 
E C I R A T ! « P « ( . I N I 
« F G H « N M T « N 
P « K I ! T « N 
INCE 
e « N G L « C E « H 
« R I L « N K « 
T H A I l « N C E 
I N O C N E S I E 
c « l « Y S I « 
« I N C « P C U R 
P H H I P F l F E ! 
C H I N E 
C C P E E C l « U 
J i P C N 
U A t ­ k « N 





0 C 6 
C C 7 
cce 
m 
C 3 C 
C 3 2 
C ' 4 c5e 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 4 
C 4 6 
C 5 C 
0 5 2 
0 Ï 4 
C 5 8 
0 6 C 
C 4 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 4 e 
C 7 C 
m 
2ce 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 4 C 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 4 
2 6 C 
2 6 4 
2 E F 
3 ( 2 
3 1 4 
3 2 ¡ 
3 ¡ « 
3 2 6 
3 3 C 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 C 
3 1 2 
3 7 3 
3 1 8 
3 5 C 
m 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 ε 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 C 
4 8 4 
4 8 8 
5 C C 
5 C 6 
5 1 2 
2224 
5 2 8 
m 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
4 3 4 
4 4 7 
6 6 C 
4 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 C 
I O C 
I C I 
1 0 6 
ice 
1 2 C 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 6 
1 4 0 
ili 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN JUNE JAN. ­JUIN 
1978 
Deutschland France Italia 
Code Origin 1 0 0 0 EUA Indices 78 
77 






1 0 0 0 UCE 78 1 0 0 0 EUA 
Indices 
78 




M8i:fc l ie t i ! 
Η»ϊ « 
C T H . . E S T . EURCPE 
U S « «NC C « N « C « 
C T H E R S C U Ì S 5 1 
n e 
CTHER.!, C I A S » 2 
1!fii|\íwi 
C I S C ELL At ,ECUS 
f!ícífic­.iuxEHeoi,te 
N E T F E R U » N C S 
F . R . C i C t P X l N Y 
η!« 0 K I N G C O N NC RK 
« k w 
Φ* 
lì 
■ . ' " 5 
S k l í Z E R l í N » U M í I í 
ûmik 
min r MCIY IH. R E P . C F 0 5 U V Ì K 11 GARY 
« M A 
CCAST 
F R I « 
M C C N 
I« 
R f P . JSV1H « I R I C « 
UÍSCj 
ai m 'H 
P 4 M C I m 
4 2 4 
4 3 2 
« « C 
4 4 8 
ERIC« 
» E P U Í L IC 
f C B Í G C 
M I M E S 
Ε . Ν · Ν C I N E S I ' 
CAL i Y S I « 
SMGAÜeSE 
F î f l T H K Ç « t « 
SCUTH K.CPE« 
J I P I S 




U 2 . 5 6 3 5 5 
1 . 6 6 3 . C 4 5 1 C 22 
2 6 4 . 3 2 1 I C ! 
'ii-AAl fi 
1 . 5 2 ! S i 
1 . 5 4 1 «C 
2 2 4 . C 2 S S f 
4 . 6 8 5 2 1 5 
YMUtii 




2 t . 1 3 3 
: j 
E 4 Ï 
« Ç 4 
1 . 4 Ï 2 
2 1 5 





1 3 6 . 1 5 5 
1 . 2 2 5 . 3 6 8 
2 3 2 . 5 6 5 
HY.m 
2 7 . 3 Ç C 
hiikWA 
i i : » ! 
I C C . 5 1 7 
j c . m 








4 C C C 8 
2 9 6 . 0 C 8 




2 9 . 7 6 6 
m-Aîî 
5 . 2 9 1 
lliiiii 
7 C 4 . 7 C 0 
1 4 6 . 6 6 6 
2 1 6 . 7 0 2 
1 9 . 6 2 5 
3 4 . 7 2 1 
19.MÎ 
4 8 . 8 8 3 
1 7 . 0 5 7 
2 6 6 . 5 4 5 
6 6 . 3 1 9 
1 1 . 1 4 4 
2 7 . 4 5 1 
8 . 6 6 4 
3 . 0 7 1 
8 1 3 
1 5 5 . 9 5 8 
1 6 . 5 2 5 
1 4 . 9 13 
1 2 . 0 2 7 
1 1 . 7 7 0 
2 . 6 8 5 
7 
Z-Yii 





, 2 2 
K f 
4 2 














l S 5 
122 
£'. ¡e ι u 
l t 4 




1 7 7 
2 6 . 7 3 5 eCC 
Ί-Μ 
4 . 3 6 4 













6 . 2 « 0 




4 . 5 8 1 
3«6 
2 
7 . 0 5 1 
1 
68 
1 .5 Í S 
9 3 
s i 
i 1 1 
448 
9 0 
1 . 2 6 6 
18 
l i i 
2 5 7 
8 . 7 6 3 
no 3 . 6 C 9 
4 9 . 5 6 7 
2 . 5 5 7 
145 
C Ί 
h S 7 






' t f 
F i 











4 f 3 
48 
> It 
1 1 ' 
IF4 









l i l 
AthAlì líí 
UYAÌ] 
2 Î . e ι ί 36C.677 84.144 ìY.ìli 
1 . 1 8 Í 
144 
Í Í . S 4 Í 
At-ΑΛΙ 
6 . 5 4 5 
4 C 6 . C S Ì 
M C M 5 « 
î 3 « . ï « "i 
1 9 « . « C i 
2 1 5 . 7 4 4 
1 4 . 9 3 Í 
1 4 . 5 4 2 
6.¡HÉ 
U . 9 3 7 
5 . 1 1 1 
1 8 7 . C 9 C 
1 2 . 3 4 3 
8 . 9 1 0 
3 C . 5 7 C 
2 . S 2 Î 
1 . 2 C 6 
6 9 ! 
7 1 . 6 0 1 
6 . 8 3 2 
1 . 2 8 6 
5 . C 8 1 
2 . 7 1 1 
3 . 2 5 2 
1 . 2 2 4 
5 5 
Ali 
1 . 4 2 9 
7 . 9 2 2 
721 
1 17 
2 « ! 
2 . 2 8 1 
4 8 6 
1 . 4 6 1 
1 . Í 4 7 
1 . 2 C 1 
¡ 1 « 
4 4 . ¡ 4 4 
' ι 7 . « ι 1 
ihni 
i . T i l 
6 ! 
¡ 7 
1 1 4 
¡ . c e i 
1 . 6 6 1 





















. 4 2 
1¡C 
12 3 










1 I 1 
c j 
ÍC 
l i f 
























1 l i 
22 
4 . 2 8 4 
65C 
7 2 
8 8 2 
2 . e u 
3 
¡e'. 6 5 ! 
1 C . Í Í C 
1 . 2 4 2 
Í S 
1 . 4 1 5 
1S7 
4 2 ¡ 
6 6 5 
2 . 5 6 7 
6 1 
¡ 4 1 
9 « 
1 . 3 6 « 
162 67C 
3 6 . 6 6 5 
















1 I 1 








2 Î . I 1 1 
M 2 . Í 4 6 
2 9 . Í 2 Í 
2C 
« e . ¡ 2 ? 
ί«:??! 
« . S C 2 
iikill 
1 1 1 . 2 1 1 
' f i . f l f 
1 C 6 . Í 9 2 
« . 1 1 6 
1 . Î Î 5 
i.AA 
1 .C6 2 
l . t t i 
i c e . e « 9 
¡ 2 . c e e 
2 . 2 6 9 
1 6 . S i l 
1 I . 3 C 6 
6 . 6 4 1 
66 
1 I . C « 3 
Í . 4 C 3 
¡ . S M 
6 . 1 6 « 
f . ¡ 2 6 
Í . 1 Í 2 
3 . 6 9 5 
113 
¡ . ¡ 5 « 
i . ί . c 
8 . 5 3 5 ι.ne 
t'. 
"l'Ali 
3 . 3 Î 6 
«f 
¡C 
' 2 1 
e 
1 . 4 4 5 
S í 
ε 
f f 1 




2 I 4 
. S M 







" • S i i *34 








i c e 
1« 1 
n s 
' i i 
f i 
















' e l κ« 
f 
152 
¡ C C 







iïHfcci l ï l t ï l 
c . f tÈ E ' 
ALT. EUR. CCCIC. 
USA ET CINICI 
«UT. CIASSE 1 
occ 
ICC 
ΑΙΤ. CLAME 2 
C t í f l C r > E 3 C R M M A l E 
» I T . C I A M E 3 
C H E R « NCN C L A M E 
Í lfÊíciE­llMG. 
PAYS­BAS 
R . F . C ' l l l E F I C F F 
I T A H E 






Î I I M E 






I N I C N « C H F U U E 





















































































INCE! CCCICEMAIE« 471 
TRINIDAC ET 1CEIGC 472 




























CCREE 01 NCPC 724 





COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 




5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 8 
m 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 2 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
2 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
m 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
44C 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 2 
4 56 
4 6 4 4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
m 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 




'fcfîï ' C T H . k E S T . EUROPE 
US« «NC C«NAC« 
CTHERS CLASS 1 
C « C F S < b . CCC 
TCC 
CTHERS C L Í S S 2 
C E « Î Î Î E F I N EURCP6 
CTHERS CL«SS 3 
C M C E I L « N E C U S 
e E l C I O f ­ L U X E F i e O U R C NETFERL«NCS 
F . R . CF C1RC«NY 
I T « L Y 
U N I T E C KINCCrjM 
IPEL«NC 
CENCIRK 
N e i t i ä 
SkECEN 
F I M Í N C 
S k I T Z E R l I N C 
« U S T R I « 
F C F T L G i l SP« IN 
Y C U G C S L Í V I « 
GREECE 
TURKEY 
S C V I E T U M C N 
GERMiN C E « . R E P . 
F C H N C 
C Z E C F C S L C V « K I « 
HUNCÍRY 
R C C Í M « 
e U L G I R I I « L E Í M « 




G Í M E 1 Í 
IVCRY CCIST 
GH«N« 
E E M N ( C A F C C E Y I 
NIGER I « CÍCEFCCN 
G«ECN 






C Í Y C T T E 
R E P . SCLTF «FR1C« 
LESCTHC 
flFM&í " " l £ ' 
CEXICC 
G U « T E C « l « 
HCNCURÍS 
M C A R A C U « 
F«N«C« 
CUE« 
F U T I 
e « F « C « S 
C C F U M C « N REPUEL1C 
j í c e i e « 
kEST INC1ES 
T R I M C A C , TCeACC 
N E T F E R L . A N T I L L E S 
CCLCCEIA 
V E N E Z U t l l 
CUYAN« 
PERU 
E R Í Z I L 
C H I L E 
E C H V I « 
F«PAGUIY 
URUGUAY 
A R C E M 1 M 
WWL· IR«N 1SR«EL 
KUWAIT 
C Í T Í P 
F « K I S T « N 
I N C H 
EANGLACESF 















1 0 0 0 UCE 
l . f 5 i . 5 3 ! 
H u : f c s 
'AhAAi 1 1 . E 6 6 
2 C 5 . 2 4 ? 
2 1 . 7 4 S 
AAW 
-¡te 
2 1 . Í 9 9 
­A­Ali 
4 . C 6 3 
16 
¡9­1.­86Í 
i ¡ 1 . 3 ! i 
4 3 . 2 6 6 
¡ 2 Î . 9 5 4 
1 4 . C 5 2 
1 4 . 3 3 6 
4.2Í? 
1 6 . 3 9 9 
4 . U S 
« 4 . 9 9 ! 
2 . 7 5 1 
2 . 6 3 « 
5 . 2 5 2 
1 . 1 C 3 
1 . 4 4 C 
U 
1 4 . C 4 C 
5 . 1 7 4 
1 .5CC 
1 . 4 4 4 
1 . C 4 5 
1 . 6 1 3 
7 7 1 
''■Ai 




! 3 1 
66 
13 1 
2 . 3 7 5 
'?S:i?< 













m e c 35 
5 2 ! 
72 
3 . 8 8 4 
A 13 
4 . 9 6 3 
S 
5 2 ' 
94 
E 
4 1 2 




2 . 6 5 5 
S C ! 
1 1 . 156 
3C1 
56 














I C ' 
1ÍS 
■E I C ' 
M « l i l 










¡ 4 ? 
111 
7 ' 
1 1 « 
f ' 
l f 7 
14« 
' l i 
Κ 
2 1 2 








« 1 " 
1 I 1 
112 
2 ¡ 4 
l i 2 
' 4 
f 7 
1 4 4 
7 
























1 0 0 0 EUA 
1 . 6 6 8 . 8 9 0 
"\%h\\\ 
"Ahm 1 5 . 3 5 5 
2 C 6 . 8 6 C 
1 6 . 5 9 6 
l«:??2 
« 1 2 . C 3 5 
H : Î Ï T 755 
1 . 2 8 8 
2 7 6 . 6 2 2 
3 5 2 . e i e 
4 3 5 . 5 3 5 
4 5 . 4 6 7 
2 C 8 . 8 2 5 
1 3 . 8 7 2 
4 . 5 4 6 
ι.Μί 
5 . 2 5 6 
1 . 8 6 6 
« 3 . 2 9 C 
3 . 7 7 C 
1 . 7 6 5 
1 2 . 3 6 1 
5 1 5 
2 . 3 5 5 
88 
7 . 5 2 8 
5 . 4 8 6 
3 . C 8 7 
1 . 2 1 1 









3 . 2 7 C 
1 6 4 
2thm 









3 7 8 
3C2 
3 . 1 5 C 
163 
5 
2 . M C 
12 
2 




5 3 5 
755 
2 4 8 
1 5 . 4 3 5 
132 
3 1 






l i s 
125 
13C 
















3 5 1 






2 4 4 
1C7 
112 






















2 5 6 
27 













1 0 0 0 UCE 
2 . 0 3 1 . 6 6 2 
i-m-.m 
itt-AU 
1 5 . 3 0 8 
3 9 0 . 0 5 6 
4 3 . 2 5 5 
i ! : i § ! 
104 
2<5 
4 7 . 0 2 4 
3Ì:8c4-
7 . 0 1 2 
m-.VA 
2 7 2 . 2 1 4 
3 7 1 . e 6 4 
« 5 . 8 4 6 
6 Î . 2 2 2 
2 7 . 8 3 6 
14.JÌ1 
4 5 . 3 3 7 1 3 . 0 6 5 
1 2 6 . 9 13 
1 2 . 2 1 5 
4 . 3 0 1 
1 4 . 7 8 5 
2 . 6 5 1 
1 . 4 2 4 
378 
8 . 5 6 5 
1 C . 1 0 6 
4 . 8 5 3 
3 . 2 2 7 
2.oes 512 
6 Í 5 
21 
2-ΊΙΙ 






2 6 9 
] ι 
6 8 1 
1 . 2 8 3 
20 
2 Í 3 
' S 7 
104 i 
7 . 9 7 1 
'iï­Ali 
4 . 7 5 7 
M* * 5 
83 
23 
6 4 5 
52 








7 . 7 2 5 
89 
4 . 6 6 6 
I . 4 5 I 
6 6 4 
38 
1 1 . 6 8 5 
lìi 
142 5 . M 9 
40 
12 2ee 2 . 9 1 8 
10 
Í 6 0 
4 4 3 
5 80S 
4 8 9 
1 . 0 1 4 
6 . 3 2 9 
32 1 . 5 5 S 








m 12 1 
1 16 
S 1 
îj 'i{ i c i 
»il­
i c i 
s« 1 1! C 1 
1 ÍS 
1 l i 








1 1 1 




ee l ' i 
Í 4 
¡ I f 


















Í 4 7 











1 1 ! 
86 



















1 000 EUA 




2 7 . 3 8 1 







2 2 . 2 5 1 
2 8 . 4 1 1 
î . ' i ï 
1 7 6 . Í 4 7 
2 . 7 4 6 
4 5 5 
1 . 2 2 4 
etc 
4 . 6 1 2 
8 2 ! «6 






i\t ¡Ç i 
1 












1 . 4 2 1 
« 





























' ί * 
i l l ; s ¡ 2C< 
Í 2 
' 3 
l i l NS 




1 1 ! 
7 Í 














1 0 0 0 UCE 
Î 2 4 . E C 1 
Yihlli 
iihVti 
..it: ii.¡i* t.'.îl 
i . l j ï 
« M C « 
Ι . Π 1 
IhAA 
, î î :{ 
« : i 
ι . I M 
« . le i 
M S 
'Ili « 1 . 4 1 5 
2 . 1 1 « 
¡ . M I 
1 . 1 2 5 
K i l t 










I . J f i 
1 . 1 2 1 
: i 




1 . C 1 1 
l ì ' 
2 . S S 4 











l î i 
7C, 
n ?e 





il ss s? 
1 2 ! 





























c l l Í Ê e ' 
A i l . E t « . C C C I C . 
ISA E l C I F I C I 
« 1 1 . C U I M Í 1 
cMï sMi 
OCC ICC 
« U l . C U M E 2 
C t t í c f t 3 t l ! M M « l f 
A l l . C U S Ü E 3 
O U E D ! NCN C U M É 
l l i ê r c L E ­ t n e c . 
P A Y S ­ e < s 
fi.F. C I U I I K M 





« L I M E 
A U R I C H E F C P H G A l 
ESPAGNE , 
YC UGC SLA S I f 
GRECE 
U Ç l l I E 
I N I C N « C W E 1 1 C M 
R E P . O E C . A U E C A N C E 
PCLCCNE 
T Ç H E C C U C V A U IF 
HONGRIE RCLCANI f 
B U G A R I E 
A l B A M E 
I U H I E 





C C T É ­ O M U M E 
GHANA 




« C C A U E 
KENYA CAOAGAÍCAR 
R 6 1 N I C N 
CCCCÇE« 
CAYC11E 
R E F . A F R I M E C l ! U ( 
LESCTHC 






H A I 1 I 
EUFACA! 
R E P . O C C l M C A I N E 
JACA I CIL 
INCES C C C I C E M A I E ! 
T R I N I D A D ET 1CEAGC 
A N T I l l E S NEERIANC. 
C C l C C B I E 
Vf F E Z I E L I 
G L H N Í 
PERÇU 
BRESIL 




I S R A E l 





B I R C A M E THAl lANCE V I E I ­ N Í C 
INDCNE 2 IE 
F 4 L I Y M Í 
S U G I P C L F 
P H I L I P P I N E « 
CHINE 
CCREE OL NCRC 
CCREE CL «UC JAPCN 
U 4 I ­ H F 
HONGKONG 
« h í t i t t È Í z E l M . 
Code 
m 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0C8 
m 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m i i i 2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
ìli 3 1 4 
3 2 2 
342 
3 4 6 
3 7 0 3 7 l 3 7 5 3 7 7 
3 9 0 3 9 5 
m 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
44B 
* 2 ! 
4 5 3 4 5 6 
4 6 4 
* 7 i 4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
9 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
m 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 6 9 0 
7 0 0 
ill! 
7C8 2 0
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N ­ J U N E JAN JUIN 
1978 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France 





















5.RÍNC T C T 4 1 
IHIfclí lltítíl 
CEFTJ ' 
CTH. kEST. EUROPE 
USÍ «NC CÍNiC« 
CTHERS CLASS 1 
C AÍ5 S , Í3 , 
if! 
CTHEBS CLASS 2 '8 JstEFlN EURCPE 'HERS CUASS 2 
C1SCEUIANECUS 
BE LClQFI ­ lUXF"eCIUR( 
NETHERIANCS 







S k U Z E R L A N C 
AUSTRIA 
IFSUGÍL 





CERMÌN CEM. REP. 












ι ν ς ρ γ c c í S T 
¿HAN« 
M Ç E S I « 
ANÈRCCN 
T i N Z I N I « 
MICACASCA 
REUNIÓN ZAMBIA 
FIEP. SCIMF A«RICA 
U j S j Q F <CERICA 
C E M « 
K E R H U C A 
GUATEMALA 
EL S A I Î Ï C C R 
NICARAGUA 
CCST« R I C « 
F«N«C« cue« 
j « c « l C A 
T R I N I C A C TC8ACC 





( R I M L 
C H I L E I  umujuAY 
I I C f M I M 
air kcN T R M M A C I R I N 
JCRCAN SAUCI IR IF l i 
KUM«IT 
!JMí,h 
U M T E C «RAE 
SCRTH ΥΕΜξΝ 
P I R I S T Ä N I N D I A 
I Í N C H C E S F 
SEI LANK« 
" H A I I Í N C 
ÌEHHI' 









N W Z E . C . Ì N C 






H i . H i 
311.ÇÍ2 
i t i 
Al 
UAW 
• J . l i « 3 ll'AAl 
ii.ltt AYAtt 
1 6 . i l i . 1 5 6 ICÉ 
1SI 
7 . 2 4 7 1 8 3 
um-.m m 
'ÍS 








6 , 4 5 7 
ï i e . e s 2 
3 1 . 6 6 7 
1 1 4 . 1 4 5 










7 7 5 
1 . 5 7 8 
5 C 1 . 3 C 9 
»1:Î*S 
7 7 . 9 6 6 
1C4 
IH 







1 3 1 
m-AH m 5 8 C . 4 C 5 
5 5 6 . 2 4 7 
3 5 5 . 4 0 3 
3 C . 9 2 0 


















4 . 8 8 0 
8 . 2 0 7 
2 3 . 0 1 7 
6 . 5 8 2 
3 . 2 1 6 
8 . 0 9 4 







1 1 . 1 5 0 
9 . 0 2 7 
3 . 2 2 4 
2 6 3 
3 . 8 8 6 
5 9 . 0 6 4 
3iï:8î8 3 6 . 8 6 2 49 
2 0 . 6 8 1 
1 0 . 3 7 7 
7 . 9 2 8 
4 . 8 2 4 
9 . 0 5 6 
1 4 . 6 1 4 
1825 
2 2 5 
2 . 1 14 
2 . 2 3 9 
6 0 6 
2 8 . 2 4 7 
3 7 . 9 2 3 
1 3 . 0 8 8 
1 3 . 3 5 7 
9 8 . 8 5 2 
1 2 . C i ? 
8 . 1 3 9 
2 4 . 5 0 1 
ihm 
1 1 . 3 6 6 
1 2 . 7 6 9 
1 0 2 . 9 5 3 
3 3 . 5 8 6 
4 . 2 2 8 
2 8 . 7 2 9 
7 . 8 3 7 
1 . 0 5 7 
715 
5 . 8 5 3 
4 . 4 0 7 
1 6 . 5 0 5 
3 0 . 2 7 9 
4 . 2 2 4 
3 . 1 5 0 
2 6 . 3 5 1 
2 6 . 3 7 8 
1 5 . 7 0 8 
1 7 . 3 0 3 
1 4 . 4 0 3 
5 8 . 9 3 4 
2 8 . 1 3 8 
1 7 1 . 4 9 5 
3 4 . 1 2 6 
















1 ¡ 2 n? se 











1 l i 






l i ? 
212 




1 1 1 
1 4 2 ee 






1C9 n e 
K ¡ 






1 7 ! 
5« 
154 








1 ¡ 6 
1 1« 
I C I 
1 Í 3 
1 l i 
l i 7 
1 ¡ 7 
1 17 
1 1 
1 I f 
. « 6 1 . 1 7 9 
­ΜΥΛΜ 
m-.m 
1 9 8 . 9 6 2 
3 1 C . Z 4 9 
7 6 . 4 6 C 
6 4 5 . 3 8 « l e d i l i 
« 7 . 18C 
1 1 .«CS 
4 2 Ì . 2 C S 
VA-Ail 
Π.221 
2 5 6 . 2 6 2 
1 8 5 . 5 8 1 
5 1 1 . 4 4 ! 
2 1 1 . 4 5 C 
2 6 6 . 4 1 1 
1 2 . 3 5 5 
2 1 . 2 3 1 
...ele 
2 8 . 6 9 3 
1 3 . 7 0 2 
1 6 5 . 7 0 3 
3 1 . 3 6 2 
2 5 . 3 6 7 
1 C 2 . 5 6 2 
6 7 1 
3 C . C 6 6 
3 3 . 5 5 6 
¡ 6 . 4 Ü 
1 1 6 . 5 3 5 
1 4 . 5 2 6 
3 6 . 6 1 6 
1 4 . 6 3 6 
2 3 . 7 8 3 
2 2 . 9 6 3 
7 . 1 5 1 
HAW 
2 2 . C 2 4 
Í . 2 7 ! 
2 2 . 5 2 « 
6 . 6 7 2 
1 2 . 4 4 C 
2 6 . M ! 
« Í 2 
1 1 . 6 « C 
2 1 . 6 2 1 
5 . 5 2 6 
2 . 6 5 2 
4 5 7 
Í 2 C 
2 . 2 4 6 
1 . 2 6 6 
1 C . 1 4 9 
1 7 . C 1 C 
4 1 6 
1 1 . 1 C 4 
'AY.iil 
1 1 . 7 5 7 
¡ 2 7 
1 . 7 2 5 
6 0 2 
2 ¡ 1 
6 8 2 
5 . 2 2 4 
4 . 6 5 5 
1 C . 5 6 C 
1 2 . 2 2 1 
2 2 6 
66C 
I . 1 4 5 
4 . 1 2 7 
5 . 9 2 1 
5 7 Í 
2 . 7 4 8 
2 C . 2 4 Í 
2 . 2 « C 
1 . 6 4 1 
6 . 2 8 2 
¡hl]] 
S . 0 9 2 
1 . 6 K 
2 4 . 1 7 6 
1 Í . 5 C Í 
1 . 8 1 6 
2 ¡ . ¡ 6 Í 
6 . C Í 2 ucee 
1 . 2 1 2 
6 . C C 2 
1 . 2 7 6 
7 . 4 Î 2 
1 2 . 1 6 9 
696 
4 4 6 
7 . 2 U 
7 . 2 7 Í 
4 . ¡ C l 
6 . 2 8 5 
í . í C l 
6 . Í 4 C 
I C . 1 2 6 
4 5 . 3 6 3 
Î . 4 6 6 
i i s 










i i ? 
l i i 
1 ¡ ¡ 
1 2 ! 1 κ 
1 2 8 
122 
1 2 3 
ili 
1¡C 
I C f 
1 2 ¡ 













1 2 1 
5 Í 






46 ε i ¡«s 
¡ 4 f 











¡ « i 
7 1 ¡ 
ICC 
112 





I i 1 
I 14 




I t i 
I C f ne ι ie ne 
I I 1 
ne 
1!9 
1 C ( 
1EC 
¡ i ¡ 




1 Í S 
l i C 
1 ¡ 
1C3 
2 3 6 
¡ i ¡ 
1 1 7 









2 E Í . 1 3 C 
Ahm 
¡ 6 . 5 2 1 
Aiuti 
« 6 . 2 6 « 
U I . 5 6 2 
6 1 . 1 1 2 
2 . 2 6 6 
6 . 6 6 2 
1 . 6 2 Î 
S . 2 6 6 
2 .7C 2 
Í 2 . Í Í C 
1 5 . 6 2 5 
¡ i . ¡ i l 
'1.11 ι ¡.ese 21.«ce 
« ¡ . 1 8 8 
¡ 2 . ¡ 5 7 
¡ 7 . « 5 7 
Í . C Í ! 
1 Î . 6 M 
1.12«. 
1 6 . 6 C 2 
S . ¡ Π 
? . t « 5 
A-Ali 
Í . C S 4 
l l . E ¡ 5 
¡ 2 . f « < 
2 . 2 ( 2 
Í 8 Í 
1 . 2 4 ! 
¡ . 1 4 ! i l.Ece ¡ . ¡4 ¡ 
155 
fSC 
6 2 2 
1 . 5 5 2 
i . ¡ 2 6 
I . Í 4 4 
2 1 4 
! ¡ C 
¡ 5 6 
6 . 6 2 3 
U-.til 
6 . 1 6 î 
I . 
1 . 2 2 6 
¡ 2 4 
i S C 
i.iec 





l i C 
Í C 1 
1 1 . 1 4 4 
1 .114 
1 . C 1 Í 
¡ 1 . C 1 Í 
1 . 6 4 1 
6 ¡ 1 
'..111 
hm 
5 . 6 ! 1 
« . 1 2 2 
¡ l . U ¡ 
1 « . ¡ 1 2 
SS 
ICS 
l i ? 
Í l i 
' 7 ' 
' i ' 
¡ 5 7 
¡ ί 1 
1 5 . 5 l i 
« 7 4 
2 5 2 
5 4 ! 
¡ . 4 Í 6 
1 .125 
¡ . 1 2 6 
i . ¡ 5 1 
¡ i . 1 6 5 
' . 5 6 1 
11.ces 
1.S44 




¡ i f 
leí 
7 7 













I C ! 









¡ f 1 
us 
¡ C f 
K C 









l i ' 
f 
i f 3 






























¡ i s 
5 5 
1 IC 
¡ C ' 
I I 1 
I 
¡ f 7 
¡ f 7 
IC? 
I 1 1 
14 
CCNCE 
EMÊtcÉ l l c t l ì 
CÌE4tÈE ' 
A l l . EUR. C C C I C . 
USA ET CANACA 




A l l . C l A M E 2 
4 Í F C P E 3 C R I E N I A I E 
A U T . C I A ! ! E 3 
D M E R « NCN C l A M E 
Í J I Í G Í C I E ­ I I X E G . 
PAYS­BAS 
R . F . C ' A L I E K G N E 
Ι Τ Α Μ Ε 





« L I M E 




Y C I G C S L A W E 
GRECE 
I I R C I I E 
I N I C N S C W E T M I E 



































TRIMOAC ET ICÍAGC 



















ECIRAT« ARAE. I M S 











































































































* « : S S T A% A-Ail ltî AU ICC Mimisi 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 




5: PRODUITS C H I M I Q U E S 
881 
O03 
0 0 4 0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ill 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
fis 3 4 6 3 5 2 
ils 3 7 8 3«J0 
m 4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
m 
6 0 8 «Il 
6 1 6 m 6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
«I 6 6 6 6 6 9 
6 8 0 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
Ψ 7 4 0 
m 
GRANC TOTAL 
ExiBtfÉ libiti 1 
C T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
CTHERS CLASS 1 
Ύ&Α.ΙΙ 
CCM TCM 
CTHERS CL«SS 2 




F . R . CF GERMANY 
I T « L Y 













SOVIET U M C N 





e u L G A R I « 
mm 















ZAMBIA R E P . SOUTH AFRICA 
uii.es A " E R ' C < MEXICO 
BERMUCA 
GUATEMALA 
E l S«LV«CCR 
Ν ICARACUI CCSTA RICA 
P«N«M« 
cue« GUACELCUFE 
M A R T I N I C U E JAMAICA 
T R I N I C A C , TOBAGO 




E R A Z I L 
C H I L E URUGUAY 
ARGENTIN« 
BISkcN 








U N I T E D ARAC EMIRAT 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 






P H I L I P P I N E S Cr ,«S' , „ SOUTH KCREA JAPAN TAIWAN 
HCNG KCF.C 
UMT ! IHINC 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
2.se:.eoe 
l:fH:îl! 
ili:iìi 1 1 9 . 1 1 1 
1 5 6 . 4 7 0 
6 C . 4 1 4 
Aî­.m 
1 . 6 9 8 2 . 9 1 1 
2 7 2 . 5 9 4 
\ìkm 1 1 . C 3 7 
4 4 2 
num 
4 8 3 . 1 1 2 
1 5 1 . S C 3 
2 3 5 . 5 1 7 
2 C . 5 4 1 
« 4 . 4 4 4 
■Λ­Aìi 
5 2 . 5 C 4 
2 4 . 5 C 3 
5 4 . e i e 
3 1 . 2 2 1 
1 1 . 6 1 2 
6 C . 4 2 2 
4 5 6 
1 9 . 1 4 4 
2 2 . 1 2 5 
1 4 . 5 0 5 
1 5 . 1 1 4 
2 1 . 5 3 5 
2 4 . I C I 
M . C l « 
1 8 . 4 3 4 
1 C . 3 5 Í 
2 . 4 1 2 
4 . 2 Í 3 
1 . 2 1 4 
2 . 4 5 8 
1 2 . 5 7 2 
1 . 3 5 3 
1 . 3 C 4 
2 . C 6 4 
1 . Í 8 1 
2 5 . 3 1 9 
554 
515 
1 . C 4 2 
1 . Í 5 2 
1 . 3 1 4 
3 . 5 3 5 1 . 2 7 5 
! 3 8 
2 4 4 
1 . 1 7 4 1 5 . 2 8 4 
Ml:!?« 
5 . 0 2 1 
58 
2 . 184 
1 . 3 2 2 
J # 5 Î K 
" ¿ 9 1 
1 . C 3 1 
2 . 1 9 2 
82C 
564 
1 . 3 6 5 
1 . 2 1 6 
2 . 1 5 1 
1 . C 5 8 
6 . 5 1 2 
2 . 1 5 6 
4 . 4 0 1 
2 5 . 5 3 1 
1 . 5 1 8 
I . C I S 4 . 4 5 1 
i.îH 2 . 6 C 3 
4 . E 1 7 
2 8 . 2 7 C 
1 . 3 6 6 
1 . 6 6 C 
1 5 . 6 8 8 
4 . 4 1 1 
565 
! 5 3 
4 . 5 3 C 
2 7 3 
3 . 1 4 1 
3 C . 3 3 C 
6 . 8 8 3 
388 
I C . 2 1 1 6 . 5 5 2 
2 . 3 5 1 
5 . 8 0 7 
4 . 3 C 1 
8 . 1 7 5 
4.cce 2 5 . 6 6 6 
1 . 6 5 5 1 0 . 4 4 2 
M:!!* 
Indices 
7 8 / 
77 
I C i 
ic i 
ili 
















s« 1 11 
1 C 7 
C c 
S« 






































I l i 
κ ε ne 63 








m 1 η 













1 8 1 
I C I 77 
i e s 
56 




1 ÍC ISC 
l 7 S 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 . 2 2 1 . 2 0 7 
··«!:!« 
uhm 7 2 . 3 0 6 
6 1 . 4 1 6 
3 5 . 7 6 7 
llh2li 
4 3 5 7 8 4 
1 5 5 . C 6 C 
«.'SH 1 4 . 8 5 6 
1 . 6 3 7 
5 C C . C 4 7 
2 8 7 . 6 4 8 
5 3 8 . 6 7 7 
1 1 3 . 1 7 8 
1 4 8 . 7 3 8 
1 1 . 3 1 8 
2 5 . 3 1 6 
21.115 3 3 . 4 6 5 
1 3 . 7 4 3 
3 S . 6 6 C 
1 6 . 7 2 6 
1 4 . C C 6 
3 1 . 7 4 6 
2 5 0 
1 1 . 7 7 4 
1 8 . 1 1 0 
1 C . 3 2 1 
1 1 . 6 5 7 
1 1 . 2 6 8 
1 6 . 2 1 8 
1 . 1 4 C 
1 5 . 8 2 1 
4 . 6 5 4 
2 . 3 1 4 
i­.m 
1 . 1 2 3 
1 . 1 4 4 
1 . 9 6 7 
8 0 3 
eec 1 . 8 6 7 
4 0 5 
1 1 . 6 2 1 
2 . 3 4 7 
3 8 7 
6 . 7 6 6 
i . s e 2 
2 3 5 
2 . 0 2 3 1 . 8 9 8 
2 74 
14C 
6 8 3 1 5 . 9 6 7 
ìi­.m 2 . 6 C 6 
2 
2 . C 3 9 
1 .7CC 
1 3 1 
1 . 4 6 6 
5C8 
1 . 5 3 7 
2CC 
76 
3 1 7 
2 2 1 
1 3 9 
3 . 3 2 3 
1 4 . 1 3 1 
2 3 2 
9 1 1 
9 . 8 6 1 
1 . 3 4 4 
9 7 9 
4 . 8 2 6 
i.m 
3 . 6 6 5 
5 . 1 6 6 
1 8 . 7 1 4 
7 . 4 S 5 
6 4 6 





2 7 1 
1 . 6 2 2 
2 . 5 0 7 
183 
1 5 9 
5 . 5 1 8 2 . 8 7 5 
2 . 3 4 5 
2 . 4 3 0 
4 . 1 6 5 
1 3 . 3 C 7 
4 . 6 1 2 
1 6 . C C 2 






















I C 3 
Al 
9 2 
























4 7 7 
77 
83 
2 0 6 


















2 1 0 









1 7 1 

















2 1 7 
I C I 
1 2 2 
80 2 4 9 
! τ 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
3 . 1 5 8 . 8 2 8 
Y.uhm 
rn­.m 
1 0 7 . 2 6 8 
2 8 4 . 6 2 5 
2 4 9 . 3 2 6 
m­Aii 
3 3 0 
2 C . 0 2 7 
5 2 5 . 7 9 4 
1M.­3M 1 6 . 1 8 « 
m­.m 
2 5 0 . 8 3 1 
1 6 6 . 6 2 5 
1 1 8 . 2 0 1 
1 7 5 . 3 5 4 
5 7 . 6 7 4 
7 ­ 1 « 1 
4 0 . 0 3 1 5 7 . 9 6 1 
3 3 . 3 0 6 
8 7 . 4 7 B 
2 2 . 7 0 6 
2 9 . 7 3 5 
4 7 . 5 5 0 
5 . 8 2 1 
M . 4 2 7 
1 9 . 2 2 2 
1 8 . 9 6 4 
5 1 . 6 4 2 
5 . 170 
2 0 . 5 7 1 
1 4 . 0 2 2 
1 5 . 5 0 0 
6 . 5 1 5 
5 . 9 4 2 
Y.m 1 . 2 1 4 
1 4 . 1 6 5 
1 7 . 9 3 0 
8 . 9 19 
4 9 1 
1 . 4 5 6 
8 . 5 1 6 
1 3 5 . 2 1 2 
1 . 1 3 2 
150 
2 . 3 1 6 
1 . 4 1 2 
1 . 1 3 5 
1 3 . 5 5 3 1 2 . 3 9 1 
106 
65 
8 . 3 2 7 7 0 . 2 7 7 
2ihm 
8 . 8 8 7 
7 . 5 5 7 
1 . 0 5 4 
1 . 3 6 5 
1 . 1 3 9 
6 8 2 
3 . 7 0 6 
4 . 8 6 0 
17 
2 0 8 
5 . 8 2 3 
1 2 . 3 9 3 
5 . 6 3 7 
6 . 6 5 9 
1 9 . 6 7 1 
2 . 4 5 7 
2 . 7 5 3 
3 0 . 5 0 2 
4 . 7 2 6 
2 . 3 2 6 
7 . 0 4 0 
i­.m 
6 . 3 1 7 
1 2 . 0 4 8 
5 6 . 3 0 9 
1 6 . 1 5 5 
5 . 0 1 3 
3 5 . 1 0 9 
1 6 . 2 7 9 
9 . 3 5 5 5 . 8 2 7 
2 4 . 9 6 3 
2 . 9 4 9 
1 3 . 1 8 8 
1 6 . 2 8 3 4 . 0 1 4 
3 . 2 5 3 1 3 . 1 5 7 1 3 . 9 3 4 
1 8 . 2 5 3 
3 1 . 3 4 9 
7 . 4 6 7 
1 1 . 2 5 4 
6 . 8 6 3 
6 6 . 1 0 4 
5 . 7 7 5 













1 ¡ 9 













I C i 
S i 

























































I C f 
















1 0 0 0 EUA 
2 5 3 . 1 4 1 
itY.ilî 
'î:ifî 1C.19C 
3 9 . 4 4 C 
1 2 . 9 3 6 
'A­.m 
IC 
. ees 2 3 . 1 2 6 
« «"a ; 
k i l i 6 0 
ii­Aìt 
1 3 . 3 4 6 
1 9 . 1 6 5 
4 . 6 6 4 
4 2 . 0 5 5 
1 . 6 5 3 
MÍ 
2 . 2 0 5 
452 
1 . 1 1 4 
1 . 1 3 5 
1 . 2 : i 
6 . 6 6 C 
164 
1 . 1 7 3 
1 . 5 5 6 
192 
1 . 5 3 2 
] 















1 . 3 2 7 2 . 6 1 « 













5 8 i 
l . C 5 ¡ 
71 
15 




















1 . 4 1 0 
6 . C 8 1 













I 6 Í 






I C I 
VA I l i 
l i ? 
1 ¡ ¡ 
1 ¡ 4 
1 Í 7 
l i ? 








'ií ¡ 7 5 
I C I 















¡ f e 









I l í 
I C I 
î e i 
l í í 1«3 















5 2 1 
75 
l í ¡ 
í l í 
I t i 




1 0 0 0 UCE 
2 « 4 . E 7 1 
IÌYAÌÌ 
m­Aii 
i e t t i 
2 1 . 4 1 5 
U . 5 C 7 
■ r a c e 
2 . 2 Ε 6 
' 2 C 
4 C . Í 4 1 
A­Ail ¡ . t i t 
li 
A­All 
l i . i ' . l 3 6 . C 5 S 
l t . M C 
2 6 . 1 2 3 
2 . Í 6 1 
A­AAí 
4 E . 1 E 6 1 1 . 4 S 7 
E . 4 1 ! 
4 . 6 Î 2 2 . 2 1 6 
1 . 5 1 2 
1 1« 
4 .ECC 
4 . 9 1 1 
Ì . C IS 
4C2 
1 . 2 Î 9 
¡ . 3 2 0 19« 









2 1 1 
2 . 2 2 C 
81 
ε ι « : «e e i 
! 1 2 




2 . 2 3 ! 
'i­Mi 
i l t 
5 ! 2 6 
444 







1 ( 1 
2 4 1 
2 . 4 2 9 
1 . 6 4 6 
19C 
4 C Í 
1 . 2 5 « 
1 . 2 6 2 
¡ 2 3 65C 
HE 242 
2 . 4 4 C 
1 . 5 2 5 
2 . 1 6 6 
2C1 
2 . c c e 




1 1 ! 1 .CEC 1 . 1 5 4 
122 
121 
« 4 1 
1 . 4 ( 1 
215 
1 . 5 4 4 5C4 
15 
S . 4 2 C 
1 . « 5 1 1 . 4 1 ! 
1 . 6 7 4 
'•iti 
Indices 






I C I 










l i t 
Ai 
sc 































































1 l f 
113 234 
ne ¡ « c 
144 
56 
252 14 Î 
1 2 ! 
1<3 e 
l « f 
S I 
121 





cmf ' A U l . FUR. C C C I C . 
ISA ET CANACA 
A L T . C l A M E 1 
C A C F S ( 5 3 . DCM 
TCC 
A I T . C l A M E 2 
C t L f i C P E 3 C R M M A M 
A L T . C L A M E 3 
O I V E R « NCN CLASSE 
ÍEÍ&ÍIUE­LLXEG. 
PAYS­BAS 
R . F . C ' A U E C A G N E 
H A U E 





S I M S E 




Î I R C I I E 
I M C N S C W E I U I E 





ïîSÉSlE T I M S I E 
L I B Y E 
EGYPIE SCIDAN 
SENEGAL 
C C 1 E ­ D M Y C I R E GHANA 




« N G C l « 




R E I M C N 
ZAMBIE 
R E P . A F R I C I E C l SIC 
ÉlkW , s 








M A R T I N I C I E 
J A C A I C I E 
T R I N I D A D ET 1CBAGC 
A N I I L I E S NEERLANC. 
CCLCCBIE 
VENEZUELA 
E C I A 1 E I R 
PERCl 
BRESIL 
C H I L I 
I R I G L A Y 
A R G F M I N F 
imie « T R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E l 
JORDANIE 
ARABIE S A C I C M E 
KCkE IΤ BAHREIN 
CAIAR 
E C I R A T « ARAB. I M S 




I H A I L A N C E 
I N D C N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E « 
CHINE 
CCREE C I « I t JAPCN 





0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 0 6 
0 0 7 
CC8 
lit C30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
m 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2B8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 S 0 
m 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 4 
5 2 8 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 m 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
98$ 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN JUNE JAN. JU IN 
Code 
7 : MA 
88J 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
o o e 
in 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 β 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 6 8 
2 7 2 
276 
288 
3 0 2 
314 
222 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 





4 1 2 
4 1 3 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 5 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 2 4 
528 
ìli 
6 0 8 
6 M 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
m 
8 1 2 
8 1 ! 
1978 
Ongin 
CHINERY ANO TRANSPOI 
GRÍNC T C T 4 1 
mmi ιΐϊβ-ïi 
C EÍ ÍS ' C T H . WEST. EUROPE 
U S * «NC C«NIC« 
CTHERS CL«S« 1 
'M^lhl CCM 
TCM 
OTHERS CL«SS 2 
CE«ST6F:N EUROPE 
CTFfRS C l I S S 3 
CISCELLANECUS 
E E C C I O M ­ I U X F M P C L R C 
NETHERLÍNCS 
E . R . CF CERMiNY 
IT«LY 
U N I T E C KINGCCM 




S k M Z E P H N C 
« U S T R I « 
F C R T U C Í I 
S P Í I N 
«NCCRR« 
C IER«LT«R 
M Í I T A u, 
YCUGCSCAV I « 
CRE6CE 
TURKEY 
SCVIET L M C N 
GERC«N CEM. R E P . 
P C I Í N C 
CZECHOSLOVAK I « 
HUNGARY 
R C C Í M « 
e U L G Í R I * 
HMícc,£L'NCS «LGER I « 
T U N I S I « 




LIBER I « 
IVCRY CCIST 
GHANA 














E l SAIVACCR 
COSTA RICA 
P I N i C « 
H A I T I 
B i F E i C C S 
WEST INC IES 
N E T F E R L . « M I L L E S 
CCLCMBI« 
































New Z E J L A N C 8 R I T I S H OCEANIA 
F I J l 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
IT EQUIPMENT 
4 1 . « 5 2 . 5 2 4 
'A­AAhiíl 
AAAYAW 5 5 2 . 0 3 2 
5 . 1 4 6 . 5 5 8 
2 . 7 3 1 . 1 6 3 
'AYAH 
852 
¡ . 3 « « 
f « « . 1 5 C 
Uhlll 
« . 2 7 5 
7 1 . «75 
hilhilí 
2 . C f f . E E « 
S . 1 1 4 . 2 1 2 
2 . C 2 Í . 7 Í 2 
2 . C 5 C . 4 4 4 
m . e n 
« C 5 . E 5 2 
1 . « « 3 
« I Í : C 3 C 1 . 2 5 C . 6 1 6 
£ 4 . 4 4 3 
1 . 2 2 2 . 1 1 4 
Í U . S 8 C 
S f . f 23 
I í 3 . 4 8 8 
3CC 
477 
Í . 5 C 2 
1 7 6 . 8 4 3 
1 8 . 3 1 Í 
« . ! « 7 
E 3 . Í 2 6 
: i . C 6 2 
I S 4 . Í 6 3 
7 4 . 1 5 5 
4 ε ­ Σ 1 7 
3 5 . 6 6 2 
1 1 . 1 1 3 
1 . 3 5 4 
2 . 9 6 1 
6 . 1 6 3 
3 . « I S 
3 . 1 3 3 
eec 
35 2 
1 . S 5 5 
5 « ! 
3 . 2 5 1 
2 . 6 6 C 
l .CCC 
627 
2 . < ! 2 
« . 1 6 8 
«ce 
262 
¡ . « C « 
5 2 ' 
1 4 . 2 2 c 
'AiYAtt 55 ε 
« 1 . 5 2 6 
Î 5 « 
¡ . « 4 7 
703 
U . 3 2 5 
66C 
3CC 
! 6 3 
373 
3 . 1 3 7 
5 . Í S ! 
638 
351 
5 4 . 4 7 2 
5S7 
1 C . 1 7 5 
3j:Siî 2 . Í Í 4 
2 . 1 6 1 
Í . 6 5 1 
U . 1 8 6 
1 . 5 1 1 
5 2 . Í 4 1 
6 . 4 C 1 
2 . 5 2 6 
I . M C 
5 . 5 65 
2 C . 1 6 2 
544 
I . Í 2 1 
2 4 . 4 C 1 
1 . 2 6 2 
Í 2 6 
4 . 6 « ? 
2 f . « c e 
1 2 1 . 1 3 0 
1 Í . Í 5 ! 
« . 1 7 2 
7 8 . 8 7 1 
2 . 6 8 6 . « 7 6 
I 1 1 . 5 C 1 
1 2 1 . 6 6 3 
s«:!!5 «99 















































i f s 
f 7 






l i t 
Sf 
1 4 ' 



















13« 1 c 
¡V. 









1 I t 
¡ l i 
¡12 
f S 
Í 4 7 
4 ? a 
1C¿ 
íi i i t e 
14C 
2 E 2 
K 2 




¡i', 1 l i IC2 
li? h c 
15 2 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
3 C . 7 Í 6 . 3 C 3 
i­.m­.m 
6 5 Í . C 9 6 
3 . 1 3 2 . 5 7 3 




6 C 3 . 6 C 5 
m­.m 
1 . 5 C 3 
3 1 . 4 3 5 
i:iii:Ul 
1 . 6 6 6 . 4 4 2 
7 . 4 3 6 . 5 3 5 
2 . 4 C 2 . 2 1 2 
2 . 4 6 4 . C U 
6 6 . 6 1 3 
2 S C . 5 1 5 
1 2 4 . 7 1 4 
6 1 6 . C 7 6 
5 4 . 6 8 C 
1 . C I ? . 7 3 3 
5 7 5 . 5 7 0 
7 6 . 1 3 5 
6 7 1 . 7 8 2 
2SC 
se 
3 . 5 3 7 
1 6 3 . 2 6 1 
1 2 . 5 5 3 
3 . 1 1 6 
6 C . 6 7 3 
3 7 . 2 6 5 
1 3 1 . 5 6 1 
5 3 . 3 5 2 
4 C . 7 7 5 
3 2 . 3 2 5 
5 . 2 C 5 
t . l t t 
2 . 4 7 2 
5 . 6 1 C 
2 . 6 8 3 
1 . 5 C 6 
174 
3C5 
7 . 9 2 3 
4?6 
4 5 5 
4 6 5 
6 1 5 
565 






4 . 4 1 C 
'• 'îî.Sîi 15 
4 C . 7 4 5 
28 
2 . 1 2 1 
6 5 3 





2 . 3 9 8 
965 
1 3 4 
3 2 1 
8 4 . 7 1 6 
2 3 1 
4 . C 3 8 
i­m 
1 . 8 4 5 
1 . 2 4 C 
3 . 6 5 6 
1 5 . 1 5 2 
1 . 3 4 5 
4 . 3 6 8 
1 . 5 2 7 
2 . 2 3 5 
2 6 6 
7C6 
9 8 5 
2 1 
778 
1 6 . 5 3 1 
3 5 4 
355 
3 . 1 C 5 
2 4 . 6 2 6 
I C I . 5 5 4 
1 1 . 3 6 3 
1 . 4 C 9 
6 1 . 7 6 6 
1 . 6 4 6 . 5 4 e 
8 7 . 1 3 8 












i t s 
83 
1 I f 
Hl 
SI 

















































2 7 8 



































1 1 1 
127 
ICC 







1 0 0 0 EUA 
5 . 5 9 6 . 4 2 4 
Y.m­.iu 
YAikUl 
¡ 3 8 . 7 4 8 
1 . 1 2 5 . 9 2 5 
7 7 2 . 5 2 C 
258 .4 ,06 . 
52 
49 
2 9 7 . 0 8 2 
VAzVti 
3 2 1 
l:i«:iS8 8 C 8 . 2 5 7 
5 3 4 . 2 7 2 
7 3 0 . 1 0 2 
5 0 . 1 7 4 
1 4 2 . 2 6 2 
2 9 . 2 0 3 
2 2 9 . 8 3 7 
2 7 . 4 2 2 
5 1 4 . 4 2 0 
7 4 6 . 1 2 7 
4 2 . 2 0 8 
1 4 1 . 4 5 8 
28 
1 
1 . 8 8 0 
6 6 . 4 4 9 
6 . 8 2 5 
2 . 0 4 5 
1 2 . 6 5 6 
5 9 . 7 8 1 
2 C . 7 7 5 
2 6 . 9 2 1 
1 C . 6 9 4 
3 . 6 6 3 
HS 
35 
1 . 7 C 0 
1 . 8 3 8 














2 . 0 2 3 
"AY.m 
43 
3 6 . 5 3 0 
9 
1 . 7 6 3 
5C4 














8 3 2 
2 . 4 5 6 
4 . 6 5 5 
7 3 1 





8 8 5 
e 
6 7 8 




1 5 . 8 3 5 
4 5 . 8 8 5 
6 . 1 3 3 
3 0 5 
¡ 1 . 8 8 0 
7 6 9 . 1 3 3 
4 0 . 0 5 7 









1 ¡ 3 











1 ¡ 5 
n e 















l i t 
111 
κ ε 





















' S I 




















1 1 ' 
91 
¡ C 7 
FS 
l f 1 
26 
¡ « 4 
Ht 












1 0 0 0 UCE 
7 . 4 9 C . 3 8 8 
km­Mi 
hiiksi? 
3 S C . Í 6 4 
« « ¡ . 7 6 2 




5 6 . 3 2 C 
IcIiHï 
336 
2 1 . 9 1 6 
56 2 . I l i 
1 i ' . ' ' ' 
¡ . « c n i e l 
S S ? , i l i 
5 6 e . 2 6 8 
M . 9 6 C 
i « . 6 « C 
6 4 . 9 9 1 
1 S Í . C 9 6 
Í . Í 6 6 
¡ 2 2 . C 2 2 
6 2 . 7 5 1 
7 . « 6 6 
2 5 C . C 8 7 
162 
21 
6 Î Î 
3 5 . C 1 C 
Í 2 6 
6 i 
1 7 . 2 0 ? 
1 ! . « « ! 
« 1 . 1 8 1 
1 C . 2 7 2 
6 . 2 2 ! 
IC . 6 74 
1 . 5 6 6 
2 . 4 9 2 
161 


























1 6 . 7 2 4 
5 












« 1 .36C 
ÎC 
s 
« . s e e 
2 2 . 1 1 « 
1 . c « 1 
336 
1 5 . 2 5 5 
« 1 6 . 2 2 1 
7 . 8 8 6 





















I C I 










­. 1 1 







i i i 
1 ¡ 4 





































f f 7 
S« 
NS 
















1 0 0 0 EUA 
3 . « C C . « C l 
Y.Uhilì 
YV.ÏK 
1 3 4 . C 6 6 
3 ¡ « . C 7 S 
1 C 7 . M C 
«ί:ί« 
2 1 ! 
ί ¡ ί 
6 2 . 2 1 1 
ϊ\:\\1 
« 1 2 
« ! 1 
\U-.\S\ 
Μ « . 5 2 ! 
I . 2 C Í . C S Í 
3 C 6 . 2 2 1 
i . Π Ε 
Μ . Μ ! 
7 . i d 
U 2 . I 2 4 
4 .S4C 
1 1 2 . 8 1 4 
« 4 . 1 8 4 
Ü . C 4 ! 
i l . 3 6 4 
1 ! 
«2 
f f ¡ 
4 7 . Ü C 
¡ . « 4 « 
t u 
i c . 1 2 c 
l . ' Í C 
U . C 6 2 
I C . Í 4 S 
« . K C 


















« < 1 




¡ l í 
15 




2 1 1 
í < « 
2 1 
78 














f . « « C 
2 2 
55 
1 . 2 ί í 
13 .6 72 
1.1C2 
259 
1 . 5 4 ! 
1 C Í . 1 C 6 
S .2C1 
S . C Î 6 


























1 ¡ ¡ 
κ ι 
1 I ! 















¡ l f 
1 K 
¡ ί ί 
¡ 































1 Í 3 
32 
Sf 
I f f 
N i 















missel I M : , , 
4Ε»Ε ' 
« L T . EUR. C C C I C . 
USA E l CANICA 




A L T . C L A M E 2 
C t u R C P E 3 C R M M « l E 
« U T . C L A M E 3 
D I V E R « NCN C l I M C 
i f í è í c u E ­ l l X E C . 
PAYS­BAS 
R . F . C ' A U E F A G N E 
I T A L I E 






« L I M E 






Y O I G C S I A V I E 
GRECE 
T I R C I I E 
I M C N i C U E T I C l E 
R E P . C E C . A U E C A N C E 
FCLCGNE 
Î C H E C C S L C V I U M 
HONGRIE 
R C I C A M E 
BULGARIE 
I l E « c C A N « R I E Î 
ALGERIE 
1 1 M S I E 




L I B E R I A 
C C T E ­ C H C M E 
GHANA 











0 0 3 
C04 
CC5 
0 0 6 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C43 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0S6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 
2 0 8 
III 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 ì22 3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
R E F . A F F M I E C l « IC 3 5 0 
CIÎJSALMS 









4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
INOE« C C C I O E N M I C S 4 7 1 
A N T I L L E S NEEFIANC 
C C I C C B I E 
V E N E Z I E t » 
E C H T E I R 
F E P C l 
B R E S I L 
I R I G I A Y 
ARGENTINE 







K C k E I T 
BAHREIN 
CATAR 
f l i n t ' A R A I . I M 
CMAN 





1 N 0 C N E 5 I E 
MALAYSIA 
SINGAPCIR 
F H I U F F M E i 
CHINE 
CCREE C I SIC 
JAPCN 
U A I ­ k A N 
HCNGKCNG 
í h l Y ? l t E í z E l A N C E OCEANIE E R I U N N . 
F I O J I 
. 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
S 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
8 1 2 
8 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 




7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
88Ì 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 1 0 0 8 
m 
0 3 0 0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m IOC 
2 1 2 2 1 6 
22C 2 2 4 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 3 7 0 
3 7 3 
37B 
29C 
m 4 0 6 
4 1 2 4 1 3 
4 2 8 4 3 6 
4 4 0 *5J 4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 5 0 4 
5 0 8 5 J 4 
5 3 e 
m ni 6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 6 4 9 
6 5 2 6 6 2 6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
¡81 7 0 6 
7C8 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 8 1 2 




C T H . W E S T . EURCPE 
USA «NC CANACA 
C T H E R S CUASS 1 
C M Î S « î ï . 
CCM 
TCM 
C T H E R S CLASS 2 
E A S T E R N EUROPE 
C T H E R S CLASS 3 
C I S C E L L A N E C U S 
f i f C l O M - L U X E C e C U R C 
N E T H E R L A N D S 
F . R . CF C E R M I N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G C C M 















SCVIET L M C N 
GERM«N C E « . » E P . 
PCL«NC 
C Z E C F C S L C V I K I I 
FUNC4RY 
RCCIN I « 
E U L C « R I « 
C ¿ ( ¡ í E y c M l A N C S 
« U E R I « 
T U N I S I « 




I IE EF IA 
IVCRY CCIST 
GHANA 
NICER I « 
C«CERCCN 
G«BCN 
Z i l R E 
KENY« 




R E P . SCUTH AFRICA 
U j S ^ F AMERICA 
C P E E N U N C 
MEXICO 
8ERMUC« 
EL S« IV«CCR 
c e s i « R i e « 
PANAMA 
HAIT I 
e i R E I C C S 
WEST I N C U S 





E R » Z I L 
UPUGUÍY 
«RCENT1N« 









U M T E C « R I E E M I R I ! 
CM«N 
NCRTH YEMEN 
P 4 K I S T » N 












N ^ ' S E A L Í N C 
E R I T I S H OCEANIA 
F U I 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
TRANSPORT 
4 . 4 1 9 . C U 
YAAhlli 
"l'A-AXl 
l i . u t 
4 3 7 . 9 8 2 
2 2 5 . 4 6 6 
'ci:liì 
152 




Î cc :e9 i 
1 . i S 1 . ί 2 S 
¡ Í S . i s e 
4 2 2 . I S C 
ε . 1 2 1 4 9 . 8 8 4 
Il AU 1 2 E . S 8 5 
1 2 . 8 2 8 1 C 5 . 4 1 I 
6 6 . 5 3 1 
l . E ! 1 
« 5 . 1 1 « 
1 c 
28C 
î . I l i 
1 . 1 4 2 252 
6 . 6 C 3 
8 . 1 4 8 
Í . 1 1 6 
1 . 1 6 8 
1 . 1 5 « 
1 . 2 L 2 




2 1 44 
12 
i . 8 î f 119 
















E . « S 7 
7 




ί . 5 7 6 
87 
e c ι 





4 Í ! 
3 4 Í 
116 
2 . 7 4 6 
2 Í C 
1 « . 1 6 1 
« 9 3 
17 
1 4 . C 76 
3 2 4 . 6 36 
2 2 . 6 5 C 


















i c s 
1C< ICS 









i c s 
72 
'li 
¡ e « 
i l i 









u ¡ t e 
N i 
f f 
f i ? 




¡ 1 1 
E¡ 















¡ f i 
l i t 
IS 1 













« ¡ S 
71 
1C4 





1 0 0 0 EUA 
« . 6 5 1 . 8 1 3 
'AiY.m 
ilYAil 3 5 . 7 5 e 
3 C 1 . 8 2 5 
2 2 5 . 2 5 2 
SÏ:IH 64 
2C 3 1 . 8 5 4 
ií­.m 2 5 3 
5 . C 3 2 
5 C C . 4 2 2 
4 3 6 . 6 C 6 
2 . C 3 6 . 1 2 5 
2 U . 9 2 7 
4 1 7 . 2 4 0 
7 . 5 6 4 
2 6 . 2 2 8 
9 . 5 2 7 
1 U . 5 3 ? 
3 . 8 7 2 
5 8 . 5 5 « 
1 7 . 5 6 4 
2 . 5 4 5 




1 C . C 6 7 
1 . 4 4 4 
56 
1 2 . 3 2 7 
Í . 2 5 2 2 . 7 S 5 
4 . 2 2 e 
1 . C 6 5 
1 . 2 C 3 
3 7 1 






























2 5 2 
45 
ist 
1 . 3 7 5 
3 2 2 
2 5 7 
1 . 8 5 5 
5 2 1 
677 
9 1 1 
1 . 6 4 9 
63 




4 1 5 
17 
I C 
2 . 2 6 9 
1 . 1 1 6 
2 . 6 C 1 
2 9 2 
2 . 9 6 6 
2 2 6 . 2 4 6 
6 . 2 3 6 


















1 1 1 58 
105 
13C 








6 4 7 
76 15« 
27 
1 12 87 
t o s 
5 ¡ 
1C7 
7 1 7 




2 6 0 













6 7 5 
156 







I C ! 
A 
» ; 555 

















I I I 
United Kingc 
1 0 0 0 UCE 
8 . 4 4 2 . 4 5 6 
«.TjMim 
Y.m­.m 
1 C 5 . 6 8 9 
1 . 7 6 8 . 1 1 7 
7 1 2 . 8 6 9 
2U­AXÎ 
9 
1 . 2 8 9 
2 7 8 . 1 2 6 
113:123 2 . 8 C 6 
Siî.î« 3 1 9 . 3 18 
1 . 7 1 6 . 3 5 0 
5 4 3 . 6 C 4 
1 2 3 . 0 2 4 
1 0 9 . 5 6 7 
8 1 1 . l î l 3 2 3 . 4 3 2 
1 5 . 2 8 0 
1 4 5 . 8 4 2 
6 1 . 8 7 5 
1 9 . 3 4 2 
9 0 . 5 0 2 
9 
379 
1 . 9 3 2 
9 . 8 8 5 
5 . 6 2 8 
1 . 3 5 1 
1 6 . 2 6 5 
1 0 . 0 2 5 
5 5 . C 8 5 
1 5 . 2 1 7 
5 . 5 C 7 
6 . 4 2 7 
1 . 1 9 2 
Ut 4 8 5 
1 . 1 7 0 
736 




2 . 8 3 8 
3 . 1 9 2 
7eo 
48 
1 . 2 4 9 
3 . 9 9 9 
273 
27 
1 . 8 7 9 
9 0 1 
1 1 . 7 2 4 
"Vizili. 1 
1 . 1 4 2 




4 9 7 
184 
5 5 8 
Í 9 
7 3 9 
6 . 6 9 8 
7 0 4 
68 
1 1 . 3 5 8 
766 
6 . 1 2 5 
'C­W 8 3 2 
9 3 9 
^ . 1 5 a 
4 . 9 6 6 
5 5 7 
4 8 . 1 3 4 
6 . 8 6 6 
1 . 6 β 5 
8 8 4 
5 . 2 5 9 
1 9 . 1 7 8 
5 2 3 
8 3 8 
5 . 6 2 2 
9 0 9 
410 
1 . 5 4 2 
1 3 . 6 8 1 
1 7 . 0 7 5 
7 . 1 4 3 
2 . 6 5 4 
1 3 . 7 3 8 
6 8 7 . 4 9 6 
2 3 . 4 3 9 
3 3 . 0 4 2 
'ï:3S3 17 
1 .17 ­% 
om 
Indices 














u s 123 
l i « 
1C3 








1 1 1 












I f ! 
i c e 
n e 
1 « ! 





¡ Í 3 
«E« 


















i ; i 
FS 
1 ¡ 7 









¡ 4 ? 
t 12 


















1 0 0 0 EUA 
8 3 1 . 1 Í C 
Ìli­AAA 
AYA.U 
4 . C 8 8 
5 7 . 5 2 5 
« 5 . 5 5 1 
4 . 4 7 « 
i 





19 . 9 Í 3 
8 8 . 6 2 6 
2 2 . 2 5 6 
4 1 7 . C 4 9 
9 . 7 6 6 
2 . C 4 7 
1 6 . 6 1 « 
1 . 4 1 2 
Í . E 6 6 
1 . 2 4 4 
141 








2 . 8 6 C 
22« 
6 6 Î 


















1 . 5 5 1 
] 
22 
2 . E l « 
Í « . 5 2 C 
2 2 1 





























i f 7 
l i ? 




1 4 ' 
¡C7 














¡ 1 1 
U f 
ÍS 
1 1 ! 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
l . í í í . « 17 
Y.hlil 
íifccií 
¡ 2 . 1 Î 5 
1 5 2 . 7 3 5 
6 S . E ï 7 
« . « E ! 
«EC 
121 
Î . 5 E 4 
ik'AA 
«7 
H :¿ Is 
Í 2 . Í Í C 
« 1 C . f i i 
í 1 . 4 4 1 
1 4 5 . 2 1 6 
¡ . 2 1 8 
2 1 . Í 5 C 
¡ 2 4 . í í « 
M . 211 
¡ C . ¡ 1 1 
s e i 
1 1 . 1 3 2 
1 
22 
Î . 1 4 5 
44 
«5 
4 . 3 2 1 
2 . C 6 2 
l . C f « 
2 . 2 2 C 
1 .2C1 
i « ! 




































i l i 
E S . ! 12 
I . C 6 Ì 























I C I 
72 
I l i 
f i 
C 1 
I f ¡ 
i f 
1 « ! 
¡ ¡ 2 
« f f 




I C I 
f f 











f e e 
Ν « 
« ¡ i 










P O D E 
åWfcEf IHÏ=H 
CA?ÌÈE ■ 
Α Π . E L R . C C C I C . 
USA E l C A C A C I 
A C T . C I A « i E 1 
4C,P5T53,| 
occ TCC 
1 1 1 . C l A M E 2 
C ( i l R C F E 3 C R U M « l E 
« U T . C K M E 3 
C M E R i NCN C l « M E 
É Ê I G Ï C I E ­ U X E G . 
F A Y S ­ B Í S 
R . F . C ' Í U E F I C N Í 
I T A L I E 





S I M S E 








T l f l C l I E 
I M C N « C W E U C I E 
R E P . D E C . A U E C A N C E 
PCICGNE 
1 C H E C C « L C \ I C I I E 
HONGRIE 
P C L C A M E 
B U G A R I E 
Í A R C C C ' N " , f : 
ALGERIE 
T I M S I E 




L I B E R I A C C I E ­ O ' M C I R E 
GHANA 







C A I R I C E 
ZAMBIE 
R E F . A F F M I E C l i l t 
tmtiLhìs 
GRCEMANC 
C E H C I E 
BERCIOES 
EL «ALVACCF 
C C M A RICA 
PANACA 
H A I T I 
IA BAR8ACE 
INOE« CCCICENTALE! 
A M I l l E « N E E F l « F C . 
CCLCCBIE 
V E N E Z I E L « 
E C I Í T E I P 
PERCl 
B R E M l 
I R I G I A Y 







ARABIE S A C I C I T E 
K C k E I T 
eAHREIN 
CATAR 
E C I R A T ! ARAE. I N I 
OMAN 








P H I I I P P I N E 5 
CHINE 
CCREE D I « IC 
JAPCN 
U A I ­ k A N 
HCNGKCNG 
N­CCVÊÍLEÍZEIANCE 
CCEANIE E R I T A N N . 
F I D J I 
Code 
m 0 0 3 
CC4 
C05 
0 0 6 




0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C43 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
m 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
268 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 4 6 
352 
3 7 0 
373 
3 7 8 
3 9 0 
Ψ 4C6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
44C 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 812 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE J A N . J U I N 
Code 
7 : MA 
88a 0 0 3 
0 0 4 
0 0 ! 
0 0 6 
0 0 7 ooe 
Sia 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ill 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 e 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 2 
378 
3 9 0 
m 4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 e 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 8 0 












Des t ina t ion 
CHINERY A N D T R A N S P O I 
GRANC T C T I L 
HWfcfí Iftfcll 
C E F T S ' 
C T H . WEST. EURCPE 
US« «NC C«N«CA 
CTHERS CL««S 1 
cWAh¡ CCM 
TCM 
CTHÍRS C L Í S S 2 
{ « S T E R N EIRCPE 
CTHERS C L Í S S 2 
C I S C E L U N E C U « 
f f f C 1 C M ­ L U X E M 8 0 U R C 
NETHERL«NCS 
E . R . CE CERM«NY 
I T « L Y 
U N I T E D KINOCCM 
IREL«NC 
CENMÍRK 
N O f l k l Y 
SWEDEN 
F 1NLINC 
S W I T Z E R K N C 
»USTR I « 
PCRTUG«L 
S P 4 I N 
C«LT« 
Y C U C C S L I V I « 
GREECE* 
TURKEY 
SOVIET U M C N 
CERMIF. CEM. R E P . 
PCL«NC 
C Z E Ç F C S L C V Í K I « 
FUNGÍRY RCM«NI« 
E U L G I R I « 
íc f i ícco I S L ' s t s 
«LGER1A 
T U N I S I A 








M C E R I « 
CÍMERCCN 
C«ECN 
Z « I P E 
«NGCL« 
ΕΤΗ 1 C P I « 
S C M A l I A 
KENYA 
UCANCA 
T « N Z « M « 
REUNION 
ZIME I « 







T R I N I C A C . TCEACG 
CCLCME1« 




C U t F 
e c i I V I « ARGENTIN« 
fïfiSKcN 
S Y R I « 
ÏRAC I R I N 
I S R « E l 
JCRC«N 
S « U D I « R « 8 1 « 
KUWAIT 
8 I H R I IN 
C«T«R 
U M T E C «R«6 EM IB A Τ 
CM«N 
NCRTF YEMEN 
P « K I S T « N 
INC I A 
B«NCL«CESH 
S R I L « N K i 
T H « I L « N C 
V I E T N Í M 
I N C C N E S I « 
M « L « Y S I « 
S INGÍPCRE 
P F I L 1PPINES 
C H I N « 
SCUTH KCREI 
J Í P A N 




1 000 EUA 
I T EQUIPMENT 
6 2 . 5 5 6 . 1 6 2 
il­AAYAli 
A­AAhUi 2 . 9 6 9 . 2 7 3 
Î . C 7 2 . 1 9 « 
¡ . M í . 2 0 2 
A­Æ­Ml 
1 2 6 . 2 8 « m . n e 1 2 . 4 5 C . 2 3 8 
i­AAk.m 
2 M . Î C 2 
1 7 . 1 2 2 
YAUziii 
2 . 8 4 1 . 7 5 C 
Í . U 2 . Í 2 S 
2 . 2 Í C . C Í 1 
2 . 6 2 Í . 6 Í 6 
6 2 C . 1 6 1 
ί ε 2 . 1 4 6 
elYAU 
I . 4 5 « . 2 1 4 
4 1 2 . 3 1 2 
J . 6 2 C . C 2 5 
1 . ί 1 S . f 2 1 
« 4 C . 2 1 5 
l . C l i . 166 
7 C . 5 2 6 
8 8 7 . Í 7 6 
i M . 6 4 C 
7 5 C . 1 Í 7 
I . 2 E Í . 5 E 6 
ί 1 .21C 
< 2 « . 7 « ί 
1 S ί . 7 1 6 
2 2 4 . C 1 2 
¡ Ü . 1 6 C 
9 8 . 1 7 C 
Ai-Ail 
e u . 6 5 6 
212.eik 
« 5 6 . 5 1 5 
4 Í 2 . Í 5 7 
1 Í 2 . 5 2 C 
3 Í . Í C ! 
ί 7 . 2 4 4 
1 2 2 . 3 4 4 
¡ 4 1 . 2 4 3 
4 9 . ¡ 2 1 
1 4 . 8 3 4 
1 . 1 5 4 . 2 9 4 
S C . 5 5 2 
5 3 . 4 3 3 
E 1 . « « « 
2 4 . 6 6 C 
2 5 . 2 4 4 
2 5 . 7 2 C 
1 8 8 . 6 0 1 
Í Í . 2 C ! 
9 6 . 4 9 2 
2 9 . 7 6 2 
Í 2 . Ü 2 
9 9 8 . 2 0 6 
"AM­AM 
2 1 2 . 7 9 6 
2 1 . « 4 4 
1 2 . 1 8 2 
e C . 7 7 4 
7 2 . 9 2 Í 
« 9 . 6 2 6 
1 1 3 . 2 1 6 
« 9 1 . i l i 
7 Î . Î 1 « 
9 1 . 8 6 Î 
Í C 3 . 144 
7 3 . 7 1 9 
7 Í . C 9 Í 
¡ 9 3 . 1 6 í 
liï­.ïli 19 1 . 5 1 2 
Í 2 7 . Í C 7 
1 . 1 4 « . 14C 
2 1 6 . 8 C 4 
E l . 1 2 8 
2 3 2 . 1 9 C 
1 2 . Ì 9 C 
9 L Í 2 Í 
3 < 2 . C 4 1 
4 2 . 4 8 1 
Î C . 4 4 1 
1 Í 4 . 4 9 ! 
¡ 1 4 . 5 2 6 
5 1 . 5 8 2 
2 Í . Í 4 5 
1 2 Í . 1 6 2 
4 1 . C 3 C 
3 6 C . S 1 3 
¡ C 3 . 4 4 2 
2 4 1 . 3 1 6 
1 6 C . 4 Í « 
1 « 4 . 4 8 « 
2 7 1 . 4 C C 
Í 4 8 . 3 1 4 
1 2 8 . 5 C 7 









n s 1 1 1 






IC 7 1 ι ι­









i t s 
f f 
S 1 
t e i 
1C2 
f c 
1 l i 
1C4 
E4 
I C i 
125 












l i f 
¡ f i 
IC 3 





l f 3 
1 ? i 












1 l i 
I t i 
113 
1 ' 7 
C c 
Ι ¡i 
l f 7 





l i i 
7 ' 
11« 
l i i 







1 f « 






l i i 
137 
17? 
l i f 
n e ι·; 
M 
EUR 6 
1 000 UCE 
Í C . S 3 4 . 6 4 4 
A­AAl­.m 
2 . 5 5 1 . 3 6 3 
3 . 7 E 8 . 2 8 4 
l . î 1 1 . 2 4 « 
A­.m­.m 
1 2 3 . 5 7 C 
8 8 . 9 9 1 
9 . 5 3 6 . 5 5 2 
i­.m­Asi 
1 5 3 . 1 9 1 
1 7 . 1 1 6 
Î:H!:H« 
3 . 2 9 2 . 6 4 5 
4 . 5 3 7 . 4 7 7 
2 . 5 C 4 . 2 M 
3 . 6 C 6 . 9 4 2 
2 C 4 . 4 3 C 
7 C 7 . 7 2 4 
Ahm 
1 . C 7 C . 2 4 3 
2 6 2 . 4 5 4 
1 . 6 6 2 . 0 4 2 
1 . 4 7 5 . 4 6 « . 
3 1 7 . 3 8 2 
6 7 5 . 9 4 9 
1 5 . 4 8 8 
1 5 1 . 5 5 C 
5 2 1 . 4 5 8 
3 3 4 . 1 2 3 
1 . 1 3 4 . 2 4 C 
3 8 . 5 3 4 
3 4 2 . 1 8 8 
1 6 1 . 4 3 5 
2 1 3 . 8 3 5 
2 5 1 . 5 5 C 
6 1 . 5 6 1 
ilklli 
E C 6 . 2 3 9 
2 6 C . 9 7 9 
Î 6 C . 6 5 5 
7 6 1 . 3 3 6 
1 C 3 . 5 5 8 
3 4 . 9 6 3 
6 3 . 7 7 5 
5 7 . 2 7 8 
2 2 7 . 5 6 4 
5 3 . 4 7 2 
7 1 . 3 5 5 
7 7 2 . 1 4 5 
8 4 . 2 1 8 
5 C . 3 4 8 
7 1 . 6 7 C 
2 2 . 5 1 8 
7 3 . 6 6 5 
3 C . 9 7 5 
5 5 . 1 1 1 
3 3 . 2 7 5 
3 6 ­ C 1 8 
3 5 . 4 6 6 
2 2 . 1 1 7 
7 1 C . 6 1 4 
'■uhm 
2 5 6 . 2 1 3 
2 1 . 7 6 1 
5 5 . 7 7 9 
3 4 . 8 8 C 
3 2 . 4 6 2 
9 . 9 7 7 
9 C . 3 8 6 
4 7 6 . 3 4 4 
5 8 . 1 3 7 
7 5 . 4 5 4 
4 C 6 . 1 4 1 
6 1 . 4 4 5 
2 6 . e 5 3 
2 3 2 . 6 7 5 
IYAU 1 6 5 . 5 5 C 
« 2 C . 7 8 3 
1 . 3 6 6 . 5 7 5 
1 6 3 . 7 3 5 
5 5 . 6 7 5 
5 7 5 . 5 7 1 
1 7 C . 9 3 5 
2 6 . 7 5 2 
« 5 . 174 
2 C S . 1 7 4 
2 S . C 4 9 
2 Í . 3 Í 7 
9 6 . 3 1 8 
1 9 4 . 9 5 3 
1 6 . 9 5 2 
1 5 . 6 2 8 
1 C 6 . 5 7 5 
2 1 . 4 2 2 
7 1 2 . 4 6 8 
1 1 4 . 5 5 9 
1 4 4 . 2 6 e 
9 1 . C 5 6 
1 2 5 . 1 3 7 
2 1 4 . 2 5 4 
« C S . 6 6 2 
9 3 . 4 β 5 









































1 3 t 
































1 4 ' 
185 





















1 i ! 
93 







e x p o r t 
Deu tsch land 
1 0 0 0 EUA 
2 5 . 2 3 6 . 0 1 2 
[YÆ­Ail 
i­AAA­.m 
1 . 1 8 2 . 5 6 4 
2 . 5 2 8 . 4 4 9 
5 4 0 . 1 7 2 
5­m­.m 
β . 5 3 3 
2 1 . 0 3 4 
4 . 6 2 9 . 7 β 0 
YAIYAH 1 1 0 . 5 9 2 
21 
Y.m­.w 
1 . 7 5 6 . 0 1 5 
1 . 4 5 C . 8 8 9 
1 . 7 0 0 . 4 4 7 
9 3 . 1 3 0 
4 5 2 . 0 7 4 
AYAH 7 2 6 . 4 1 4 
1 7 4 . 4 7 7 
1 . 0 4 2 . 5 1 3 
1 . 1 0 1 . 2 6 4 
1 3 6 . 0 7 5 
3 C 5 . 149 
5 . 3 0 8 
4 5 0 . 1 5 0 
2 5 0 . 5 3 3 
1 6 9 . 5 0 0 
7 2 2 . 4 5 0 
2 0 5 . 1 5 0 
1 2 5 . 8 3 1 
1 4 9 . 6 0 5 
1 3 5 . I M 
6 9 . 3 1 6 
ΙΑ­Æ 
l i t . 5 5 4 
8 C . 0 4 6 
1 8 4 . 1 1 3 
1 S 3 . 0 9 5 
4 4 . 8 1 1 
3 . 3 8 9 
4 . 8 4 0 
1 0 . 5 2 4 
3 7 . 6 5 3 
3 6 . 0 Í 0 
3 2 . 9 6 9 
3 6 1 . 2 IO 
1 2 . 6 5 5 
4 . 0 ­ . 3 
1 3 . 1 6 9 
7 . 4 9 6 
8 . 6 0 7 
7 . 6 5 8 
4 9 . 5 4 8 
1 « . « 5 « 
1 4 . 7 2 1 
2 . 9 3 9 
1 3 . 4 5 5 
3 9 3 . 5 4 7 
2­m­.m 
1 3 7 . 8 9 7 
1 1 . 7 5 7 
3 3 . 5 0 6 
5 . 6 9 2 
2 . 7 9 β 
4 . 4 9 6 
3 9 . 1 4 7 
2 4 1 . 0 7 0 
2 4 . 2 1 5 
2 4 . 5 8 2 
2 0 5 . 9 7 5 
2 5 . 4 5 1 
2 1 . 4 4 7 
1 C 3 . 0 9 2 
J!:ÍM 6 2 . 9 4 2 
2 2 4 . 7 0 3 
8 3 1 . 4 4 7 
7 9 . 9 4 9 
7 4 . 3 4 8 
5 1 C . 7 C 5 
7 3 . 4 2 3 
1 7 . 9 3 9 
1 4 . 8 7 « 
1 C 3 . 7 7 2 
7 . 9 9 9 
12 . 2 4 0 
2 3 . 8 9 7 
I C 8 . 5 5 6 
6 . 8 8 7 
7 . 3 5 3 
3 4 . 0 3 4 
5 . 0 0 2 
1 6 3 . 8 3 0 
7 6 . 1 2 9 
8 5 . 7 7 8 
3 7 . 7 5 7 
9 2 . 1 8 6 
1 C 6 . 6 C 8 
2 9 5 . 4 9 9 
5 0 . 8 4 5 








es 1 14 
113 































l i i 
S3 
1 l f 
S 1 
l f 1 
51 
f 
1 Í 4 
u s f 46 
l i « 





2 2 6 


























l i 7 










n c ¡et 
127 
¡ ¡ 5 
1 ¡ f 
124 
S« 
¡ ¡ 7 
n 
France 
1 000 UCE 
1 C . S S 3 . 3 6 2 
YA\Y.'tì\ 
'AM­AAl 
5 5 5 . 4 6 6 
5 ¡ 7 . S 5 ¡ 
¡ 5 2 . 4 C 5 
­m­AAA 
¡Ct.lt'. 
« 1 . Î 2 4 
2 . 2 6 1 . 6 7 7 
Uhm 
4 6 . 2 0 2 
1 . Í 2 4 
e : e . ! ! 2 
Í 6 7 . 5 7 8 
1 . 7 ! 1 . 6 4 ! 
S f i . « f 2 
7 5 8 . C 7 9 
4 9 . 6 0 1 
7 1 . 2 2 4 
eYAU 
1 2 4 . 6 6 4 
4 4 . i s e 
2 6 2 . « e 2 
1 C 1 . Î 8 ! 
6 2 . 1 2 Í 
2 Ü . Í 7 7 
I . 6 C 9 
1 2 2 . 6 6 3 
7 ! . 3 9 6 
! ¡ . í ¡ 3 
2 1 8 . 6 3 « 
¡ ¡ . 3 1 ! 
6 C . 9 7 C 
¡ 3 . 7 C 7 
¡ 3 . ¡ 8 ! 
ί Î . 4 ¡ f 
1C .C 24 
i-A-AY 
lit.ICI 
1 2 4 . 6 6 2 
1 7 3 . S E C 
7 7 . Í 5 C 
2 C . « 2 1 
¡ í . 1 C 7 
5 C . 7 7 Í 
¡ 5 . 9 « ] 
1 Î C . 2 6 Î 
2 . ¡ 9 « 
2 2 . 7 8 ¡ 
1 8 ¡ . C 7 C 
6 1 . 2 5 9 
« 7 . 7 0 7 
2 C . 9 C 2 
6 . 8 7 6 
¡ . 7 1 « 
«e« 
2 1 . 2 5 6 
3 . 3 6 Í 
î . ISS 
3 3 . 9 3 C 
¡ . 3 2 ! 
U « . 5 9 C 
* ί . : . 7 Ϊ í 1 .4C7 
¡ . 4 2 1 
1 3 . 1 4 « 
9 . « 9 7 
2 7 . c i e 1 . 5 8 7 
¡ 7 . 5 8 6 
5 « . ¡ 5 7 
3 . 5 6 3 
6 . Í 3 Í 
5 ¡ . 6 i 1 
1 Í . 7 Í 1 




9 7 . 2 9 Î 
2 ¡ í . e í 6 
2 ! . 9 9 2 
e . C i í 
U « . 6 C « 
6 C . 122 
¡ . í l ¡ 
1 3 . 2 E S 
2 S . 9 2 S 
1 3 . 3 2 C 
« . 2 3 C 
¡ 7 . 8 2 8 
6 6 . 7 2 ! 
4 . 5 C ! 
7 . 7 7 C 
Í Í . 4 9 ! 
¡ C . 173 
4 7 . 102 
1 C . 9 7 7 
1 3 . 9 0 6 
2 5 . 6 7 7 
1 Î . 9 4 2 
6 1 . 1 5 1 
4 C . 7 C 8 
l « . 2 5 í 




I C ! 
lee 
'í? K l 
12« 
1C2 
' í 3 
1 ¡« 





I C Í 
K Í ι κ­ι I f 
1 ¡ ¡ 










1 l f 
C« 
S I 
s? l e e 
« t 
l i l 





l i 1 
l i ' 
I I 1 















; ¡ f 








I 1 I 
F? 
l i I 
f s 
I 1 1 
122 
; iç i i IC« 
AS 
1 1? l i ­
n i 
n s ICS 
I C Î 






c ' ' 
14 2 
i"3' 
f S ' 






I i i S 7 
I ! « 
1 1 ! 
Éi 
Italia 
1 000 EUA 
6 . 6 7 « . 5 5 « 
YAU­Aii 
"iVí­AY 
í « « . 2 ! l 
« Í 7 . 1 1 2 
l l f . í f e 
'•¡ss^ic«; 
« . 2 5 1 
e . ¡51 ι . í f ¡ . 2 ε ι 
m­.m 
i f ­ e ; c 
ί .7 7 ί 
n u i l ! 
2 2 Í . U 1 
6 Í C . S 1 C 
« i i . 2 5 4 
i C. 1 7 7 
Í 2 . C 1 C 
AAW 
Í S . 6 8 8 
2 2 . 6 6 4 
U Í . 2 Í S 
K f . ί ? f 
i « . f ¡ 2 
1 ί 1 .52« 
1 . 2 6 1 
1 f ί . ί Ι ί 
1 3 1 . « ¡ ί 
f 1 .216 
l í í . « 6 2 
7 . c i e i f . « 6 « 
1 1 . Μ E 
¡ 6 . 6 1 9 
' t . 6 í 6 
î . 6 12 
¡ u s l e 
i i i . e f ε 2 3 . « í C 
1 1 1 . 2 ¡ e 
Í 2 . C Í Í 
l i . ¡ i t 
662 
¡ . 4 C 4 
1 . ICE 
I C . 652 
κ . ε ε ε I . 6 C 6 
1 2 7 . i i C 
ί . I C C 
i ¡1 
ί . í s s 
« . 5 5 8 
2 I . 2 2 Í 
¡ ί . ί 7 4 
¡'..Iti 
Í . S 4 4 
1 7 . 1 ( 1 
i . t c e 
« . 21 e 




Í . 7 S 1 
J .1C2 
¡ . : u 
1 Í . 4 2 C 
I C I . 8 4 2 
H . C f ¡ 
l i . f ü 
1C. 2 ί ! 
1 . 2 2 2 
4 . 2 4 6 
8 1 . 8 6 5 
ìlzili 
¡ ¡ . e i e • l . l t l nein 2 5 . 7 4 1 
1 2 . C u 
1 Í C . 2 Í f 
2 4 . I S E 
¡ . U C 
1 1 . 1 4 2 
17.C2C 
¡ . 1 3 4 
7 . i IC 
¡ e . ; e ε i c . í í ε l . C i l 
1.2 e e i i . c n 1 .535 
1 « . 7 « 7 
l i . 4 2 5 
í s . n e 2 .24C 
« . i l i 
Í . Í C 1 
3 2 . ¡ C I 
S . ¡ 2 ¡ 









n e 1 l f 
'U 
f i 
1 ' 4 
K « 
.ss 
1 ( 1 
Ai 
I C i 
1 (2 
122 
1 ¡ 3 
1 l i 
Al 
1« 









ìli l ! 2 
« 1 
IS 











l i 1 
¡ 1 
'.', ¡CC 
¡ i 2 
¡ l i 
IE3 
i f 




I í ¡ 
ISC 
u s 7 ¡ 
EC 
l i ' . 
l i c 
E 1 
¡ l i 
1 72 
E 1 





l i i 
1 M 









l ! 4 




1 l i 
1 1 1 








I M Í Í = C I lÉtSisM 
C « ­ E t E 6 » 
A L T . EUR. c e c i e . 
USA ET CANÍC« 




A l i . CLASSE 2 
C E Í R C P E 3 C Í M M « M 
» Π . C l « M E 3 
C I Y E R « NCN C l í S M 
ü l G T C l E ­ l O E C . 
P A V i ­ 8 * « 
R . F . C ' « l l É C < C N E 
I T « M E 




F I M A N C E 
s u s s e A U R I C H E 
FCRTLGA l 
E SPAGNE 
C A L I E 
Y C I G C S L A W E 
GRECE 
T I R C I I E , , 
L M C N « C U E M C L E 
R E P . C E C . A L L E C A N C E 
PCLCGNE 
I C H E C C S I C V A C U E 
HCNGRIE 
R C I C A M E 
B U G A P I E 
Í Í R C G C 4 M R , I ! 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C C 1 E ­ D U M I S E 
GHANA 
TCGC 





E T H I O P I E 
« C C A I I F 
KENYA 
CLGANCA 
1 A N Z A M E 
R E U M C N 
Z A C B M 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 0 6 
0 0 7 
CCB 
ut C30 




0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 0 6 0 
(¡62 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
ill 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 2 3 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
Vlì 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
378 





C I B A 
GUACELCLFE 
m 4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
T R I M O A D ET TCEAGC 4 7 2 
C C L C c e i F 
V E N E 2 1 E I « 
E C I Í T E I R 
PEREI 
8RE i l i 
C H I U 







J C R C A M E 
ARABIE ««CUCITE 
K C k E I T 
BAHREIN 
CATAR 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
E C I R A T « A R A E . U M S 6 4 7 
CCAN 
YECEN C l NC F t 




T H * I L A N D E 
U E T ­ N A C 
INDONESIE 
C A I A Y S I A 
SINGAPOUR 
F H 1 L I F P I N E ! 
CHINE 
CCREE 0 1 S IC 
JAPCN 
1 ' A I ­ k A N 
HCNGKCNG 
Í c c v e f l ­ É Í Z E L A N C E 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 S 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
m 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 




7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
m û\ 0 0 5 0 0 4 
0 0 7 
0 0 6 
lit 0 3C !jj C4C 0 4 2 
0 4 « 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 8 
C60 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
m 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24C 2 4 6 
2 6 6 2 7 2 
2 1 « 280 
2 8 e 
3 0 2 3 1 4 
? 7 2 3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
m 
4 M 4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
« 5 8 472 
48C 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
|î| 116 
5 2 8 
m tee 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
«4C 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
« 5 2 
« « 2 
6 6 4 
6 6 6 
»45 ils 7«C 7S> 
706 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
m 7 4 0 
m 
GRAND T C T I L 
mttzií \m­ii 
C T F . k E S T . E L P C P E 
U S « « N C C A N A C A 
C T H E S S C U A S S 1 
'MM.i l l \b OTHERS CLASS 2 
C i l i ? E t l N ELRCPE CTHERS CLASS 3 
CISCELLANECUS 
IECCIQM­LUXEMBCURC 
NETFERKNCS F . R . CF CERMANY 
ITALY U N I T E D KINGCCM 
M E L A N E 




« U S T R I « 
FCRTLCIL 
S P A I N M « I T « Y C U G C S L Í V I « 
GREECE 
TURKEY S C V M T I M C N 





e U L G « R l « 
ALGERI« 
T U N I S I « 




U B E R I « 
I V Ç R Y C 0 Í S T GHJM 
T C G C 
N I G E R I A 
Ç 4 M E R G C N í«eçN 
Z * I R E «NOCLA E T H I O P I A 




R E U M C N ZAME1A 
R E P . SCUTH A P R I C I 
Mttt '"fR,Cí 
C E X I C C 
G U « T Í M « u « 
P A N A M A 
C U B A 
G U A C f U C U P E 
T R I N I C A C , T O e A G C 
C C L C C e i A 
V E N E Z U E l « 
E C U Í C C R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
e O L I V I « 
« R C E N T I N « 





S«UCI «R IE1A KURA I T 
BAHRAIN 
C«TAR 




I N D I A 
EANGLACESF 









T i l k A N , . , FCNG KCNG 
W8T!tH­Nc 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
TRANSPORT 
3 . 7 C 8 . C 2 7 
­ i c e c e e 
.­.I'.r.ui UYAil m.m 1 5 5 . « 6 Í 
5 2 . 4 1 6 
rn­.m 
1 . 0 1 6 1 C . 2 2 4 
Î 1 6 . 3 U 
iî:ilï 
7 . 5 2 5 
1 
lìl­Aiì 
7 « « . E C 1 
2 3 6 . 1 C 5 
2 1 C . 8 1 1 
1 5 . 7 C 3 
7 7 . C 7 7 
Azlli 5 3 . 6 6 5 
2 3 . 7 4 6 
6 2 . 1 9 6 
6 5 . 5 5 1 
2 C . 4 6 1 
7 6 . 2 5 2 
726 
1 5 . 2 2 1 
2 3 . 1 6 2 
2 0 . 1 2 8 
2 2 . 2 4 6 
6 . 5 4 3 
I C . 5 3 8 
Í . 4 4 1 
í . 1 2 3 
i . 4 3 5 
1 . 8 6 9 
ì:iiì 1 1 . 2 3 5 
3 . 4 6 8 
6 . 6 9 1 
2 1 . 4 3 0 
1 1 . 1 1 5 
« . Í C « 
« . 6 8 1 
î i . « 2 ! 
¡ ¡ . 3 5 1 
¡ . Î 4 C 
413 
2 1 . 1 5 2 
1 . C 3 5 
54C 
I . 5 2 1 
1 . 5 6 4 
162 
166 
2 . « 1 6 
I C I 
2 . 6 6 2 
2 7 5 
1 . 0 1 î 
2 6 . 4 1 0 
■firiCi 7 . 4 4 5 
34C 
7 . 2 6 7 
1 . 9 2 9 
144 
1 . 1 0 5 
2 . 6 4 6 
6 . 9 2 2 
2 . 3 4 2 
¡ Í . 1 C 3 
2 8 . 6 1 1 
2 . C 9 2 
154 
β . 2 3 3 
3.55.S­
2 . 8 4 6 
2 3 . 8 6 2 
Í S . 2 5 6 
1 2 . 6 0 1 
1 . 2 4 6 
S I . 5 2 C 
7 . 1 3 8 
2 .CCS 
8 . Í 1 S 
2 6 . 2 1 2 
5 . 1 1 1 
5 4 5 
1 C . 4 6 5 
6 . 9 2 2 
2 . 5 5 1 
815 
4 . 5 5 4 
58 
1 1 . I C I 
6 . 2 C 2 
2 C . C 1 3 
1 . 5 2 1 
Í . Í 3 2 
5 6 4 
2 1 . 3 3 8 




' 7 7 
IC4 
' i l 




l i t 







l " f 
a s 51 
M « 
f j E! 
I C I 
1 IE 
ne 13« 





i * e 




' ί ί 
«S 
U I 





¡ l i 










































I C « 




1 3 Í 
13« 






1 0 0 0 EUA 
4 . 3 2 2 . 2 4 9 
irîîfcEîl 
UYAil 7 6 . 7 3 4 
1 1 9 . 0 6 6 
4 9 . 6 2 5 
ϊίί:3«Η 
2 . 9 6 5 
S . 8 5 6 
3 5 8 . 1 8 3 
ii-.m 
1 C . C 5 1 
S . 7 8 5 
6 5 7 . 5 5 4 
7 3 3 . C 6 5 
1 . 1 6 C . 6 1 5 
2 2 S . 1 4 2 
3 6 2 . 3 0 5 
1 1 . 8 1 9 
5 3 . 1 4 5 
A-.m 
5 5 . 3 E e 
M . 1 6 7 
E ? . 5 5 1 
5 7 . 5 5 1 
1 4 . C 6 8 
1 4 . 3 4 4 
264 
2 3 . 5 6 1 
2 5 . 4 7 9 
9 . 9 9 6 
1 5 . 4 4 6 
3 . 0 6 2 
7 . 6 6 6 
f . 2 6 6 
7 . 1 4 3 
6 . 7 5 4 
6 5 7 
7.Í3Í 5 2 . 2 2 1 
7 . 1 2 3 
1 7 . 3 4 5 
6 . 2 0 5 
4 . 5 4 Í 
3 0 1 
6 6 7 
1 . 6 8 C 
6 . 4 4 6 
7CC 
2 . 3 6 7 
5 4 . 1 2 2 
3 . 1 6 5 
6C7 
2 5 . 4 7 9 
1 . 5 6 4 
2 6 5 
12 
2 . 2 C 7 
6 . 3 5 1 
2 . 2 5 5 
5 3 4 
es2 2 1 . 4 6 5 
"km 
7 . 6 6 6 
3 7 7 
2 7 3 
7 . 5 7 1 
1 .4CC 
23C 
3 . 3 7 5 
2 2 . 2 6 C 
1 . 4 4 5 
76C 
6. 135 
9 1 2 
5 2 3 
4 . 2 C 3 
kiîi 3 . 3 C 6 
2 1 . 5 4 1 
1 4 . 3 5 7 
5 . 5 4 5 
6 6 3 
4 8 . 5 5 4 
6 . C 5 3 
1 . 1 5 2 
7 3 0 
1 2 . 2 2 1 
4 8 5 
1 . 3 3 8 
3 . 5 3 6 
2 . 2 3 1 
1 . 5 0 6 
1 . 5 C 6 
1 . 4 8 1 
2 5 4 
1 5 . 5 C 8 
4 . 6 6 6 
5 . 3 6 1 
1 6 . 2 3 1 
1 . 8 0 5 
1 6 . 3 6 4 
8 . 9 2 6 
6 . 0 3 4 Í . 4 4 9 
l ï :«i 
Indices 
7 8 









1?§ 5 5 












































































5 7 5 
N i 
59 
9 7 7 
5 1 
129 
1 7 0 
3 1 5 
195 





1 0 0 0 UCE 
1 0 . 6 5 1 . 9 8 9 
hiikm 
'•m­An 3 6 1 . 7 2 5 
l . 2 0 9 . 5 0 0 
7 7 4 . 6 2 2 
'■m­.m 
1 . 5 0 4 
2 5 . 4 6 3 
2 . 7 5 9 . 2 5 4 
ìiì­Ail 2 6 . 0 6 6 
m­.m 4 5 4 . 1 1 8 
8 1 7 . 1 5 3 
3 2 6 . 2 C C 
4 1 6 . 3 2 2 
1 7 2 . 5 8 9 
2.e:MÏ 7 7 4 . 6 1 1 
9 8 . 3 1 9 
1 3 4 . 3 2 1 
6 3 . 9 5 0 
1 1 6 . 6 3 5 
1 2 5 . 7 6 2 
1 4 . 5 9 6 
8 1 . 2 0 3 
8 2 . 4 0 1 
5 1 . 6 2 9 
1 4 4 . 3 5 1 
6 . 7 8 9 
6 1 . 7 5 8 
1 2 . 1 6 5 
1 4 . 0 2 3 
2 9 . 9 9 2 
7 . 7 9 1 
A­.m 
4 4 . 4 6 3 
1 0 . 1 5 6 
5 6 . 4 2 0 
8 6 . 0 7 ? 
5 6 . 3 3 7 
779 
2 . 5 2 5 
8 . 8 4 5 
1 3 . 1 0 9 
4 5 . 4 8 4 
3 . 3 6 8 
4 1 2 . 0 6 9 
5 . 5 2 5 
3 . 2 7 2 
5 . 4 5 7 
1 1 . 8 2 3 
5 . 2 1 5 
8 . 7 3 8 
9 1 . 5 0 9 
2 4 . 5 5 5 
5 2 . 7 5 2 
2 4 0 
2 0 . 0 6 0 
2 8 2 . 0 1 9 
"UYAit 
5 0 . 7 C 2 
8 . 9 0 8 
6 . 9 2 9 
6 . 7 6 3 
3 6 0 
3 9 . 5 1 2 
2 1 . 9 8 0 
5 5 . 0 8 7 
1 5 . 2 8 4 
1 5 . 6 6 8 
8 9 . 5 2 3 
1 0 . 6 5 4 
4 . 6 4 8 
5 8 . 4 3 2 
mu 2 1 . 1 0 7 
5 4 . 4 2 7 
3 4 4 . 4 1 8 
5 0 . 5 3 2 
2 2 . 9 9 3 
2 9 8 . 9 2 4 
1 5 7 . 2 1 1 
4 5 . 2 0 0 
4 0 . 0 5 6 
1 4 9 . 9 9 8 
6 3 . 4 1 0 
2 2 . 2 3 0 
5 8 . 6 1 5 
7 6 . 5 5 5 
3 3 . 1 0 3 
1 5 . 7 7 7 
2 7 . 2 5 5 
6 0 3 
3 6 . 1 9 5 
8 7 . 6 4 1 
9 3 . 3 0 9 
6 6 . 5 3 4 
1 8 . 5 5 2 
5 4 . 6 0 8 
1 2 4 . 9 1 0 




7 8 / 






















l i i 
90 
1 1? 








l i i 
Ai 
1SC 
I C I 
164 
ICS 
l i t 
I f f 
1 73 




l C f 
C i 
l f ! 




¡ Í S 












1 7 « 
1 12 
«« 67 
ne « î 
6C 
1«? 
i l l 
s? 
Ht 







3 « i 
92 
IC 1 ?!5 







ne 198 1 1« 
•M 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 5 2 . 1 9 6 
Ahm 
iï­Aîl 
4 . e e ; 
2 3 . 1 4 7 
3 . 1 6 Í 
A­Ali 
59 





6 . 6 4 « 
ί C . 4 2 6 
S . 14« 
1 1 5 . 2 0 4 
1 . 6 3 5 
1 . 5 5 Í 
e . 3 5 6 
1 . 4 1 7 
4 . 5 5 « 
3 . 2 6 1 
132 
1 . 7 6 2 
62 
1 . 4 6 1 
1 . 4 7 « 
55 











1 . 1 5 3 
2 
S 















1 . 2 5 2 
4 
37 
' é *5 
2 
7 ! 
1 . 7 2 ! 
367 
111 












¡ 2 1 
1 . 1 6 4 
1 








I l i 













l i l 
l i « 
I C I 
f « 
il ss f i 
l i 1 
I C i 
' ­1 JE 
" i i 
' l i 
ns 24 





¡ ' ' 
4 ¡ 6 
AA 
¡ 2 2 
¡ C ¡ 
52 





2 ! S 
N« 
21 1 














I 3 ¡ 
1S2 
3 ¡ 





i e ? 
E 
Ν« 
f 7 « 
4 f 
134 N i 
« SS 
5« t « 
!í 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 




i l . 263 
¡ « . 1 7 1 
m­Aiì 
1 1 . ¡ 5 1 
« l i 
U C . 3 6 C 
Y.­AY 
2 2 . 2 4 3 
1 
¡s:??! 
5 2 . 1 4 2 
l i « . 5 6 1 
¡ C . «56 
1 C 2 . 5 1 C 
I C . c Í S 
A­A'd 
! « 1 . C « < 
1 C . U 2 
l f . « 1 2 
I L I C I 
6 . 1 2 ! 
« . « 1 2 
2 < 1 
1 2 . 2 4 2 
!.««: « . 2 e 
: .«n « . 9 9 1 
5 . 5 2 7 
7 .C6C 
6 . C 5 Í 
1 . 5 2 ! 
¡ . 1 ( 7 
m 
1 . 1 6 1 
1.6SS 
1 . 4 4 6 
Í . M 5 
1 . 6 2 2 
«2 
S<4 
1 6 . 2 4 1 
ί 11 
¡ « î 
6 1 
1 . Í S 5 
see 12 




I . S 2 Ï 
1 1 c 
7 . 6 5 4 
26 
M C 
4 . 6 2 1 
4« .3 54 
«:(«< i . « C i 
1 « 1 
«.<«! 1 5 1 2 4 
«« M í 
626 
« . C i l 
I . Í 6 2 
1«2 
« . 2 2 6 
1 . 6 1 2 
2 . 5 5 Í 
¡ . C 4 2 
YAtl 
til 1 2 . 2 2 2 
M . 4 C E 
« . l i t 
î . 3 4 5 
1.C M 
2 . 5 2 1 
Î ! C 
¡ . 1 Í 2 
2 . M 5 
166 
l . i ' l 
1 . M 5 
! . M 2 
1 . 5 2 1 
2 Í 7 
1 . 8 2 « 
1 2 . O C ! 
1 2 . 2 2 C 
1 . 3 4 4 
2 . 4 S 4 
l . C S E 
555 
2 . 4 4 1 
M . 6 2 0 
1 . 1 1 4 





























































l i « 






i l 1 
3 2 Í 
¡ « 
c c 












I C I 
65 














f 2 f 
« « 1 
ne 1 2 ¡ 
«3 
3 Í « 







c « i t E £ ' 
1 1 1 . E L P . C C C I C . 
USA E l C A N A C « 




A L T . C l « M E 2 
CLA« «E 3 E l M Î P E C P M M A L E 
« 1 1 . C I A M É 3 
OIVERS NCN C l A M E 
Ì Ì L E Ì É I E ­ I O E G . 
PAYS­BA« 
R . F . C 'AILECAGNE 
H A U E 





« L I M E 
AUTRICHE 
P C R I U G A I 
ESPAGNE 
Μ Α Π 6 
Y C I G C S I A V I E 
GRECE 
T I R C I I E 
I M C N ÎC VI ET ICL E 
R E P . D E M . « L I E C « N C E 
PCLCGNE 
TCHECC« ICV«CL IE 
HONGRIE 
R O I M A M E 
BULGARIE 
¿ . t f « CANARIE« 
ALGERIE 






L I B E R I A 
C C T E ­ D ' M C I F E 
GHANA 
TCGC 










R E U M C N 
ZAC8IE 
R E P . A E R I C U E CU SUC 
UtUY"1· 
C E M C U E 
G U 4 T E C A I A 
P A N A C A 
C U B A 
G l A D E L C I F E 
T R I N I D A D E T T C E « G C 
ccicceiE VENEZIEL« 
E C U T E I R 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 











ECIRAT« ARAE. L F M 
CMAN 
YECEN C l NCfC 
PAKISTAN 
INOE BANGLADESH 
« R I LANKA 
THAILANDE 
V I E T ­ N A C 
I N O C N E M E CALAYMA 
SINGAPCIR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE DU «UC 
JAPCN 





0 0 3 
C04 
C05 
0 0 6 




0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
58? 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
22C 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 34 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
m 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 
736 
7 4 0 
m 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN JUNE JAN. ­JUIN 
Code 
6 ,8 :0 
Hi 
0 0 3 
CC4 
C C ! 
0 0 6 
CC7 
0 0 6 
lit 
0 3 0 
C32 
0 3 6 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C5C 
C ! 2 
0 Í 6 
0 5 8 
C6C 
0 ( 2 
0 6 4 




2 1 2 
2 1 6 
22C 




2 7 2 
2 7 6 
280 2 6 4 
26E 
3C2 
3 1 4 






3 1 2 
3 1 3 
31E 
3 5 0 





4 7 2 
4 7 6 
46C 
4 6 4 
5CC 
5 0 4 
5C8 
5 12 
5 2 6 
Ui 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
( 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 5 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 












THER MANUFACTURED C 
G««NC 1 C T « 1 
I N T R « ­ 8 C ( E U R ­ 5 ) E M R A ­ E C M l R ­ 9 ) 
ΨΑί ' 
C T H . k E S T . EUROPE 
us« «NE e»N«e« 
CTFER« C L I S « 1 
C « Í F S . 5 M 
CCM 
TCC 
CTFER« CL ÍSS 2 
C l « S« ι (ASTERN EIRCPE 




F . F . CF GERCINY 
M « L Y 
U N M E C K1NCCCC 




E 1 N I Í N C 
S U T Z E R K N C 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P U N 
INCORRA 
M A I T I 
Y C U C C S L I V I A 
GREECE' 
TLRKEY 
S C V M T L M C N 






McícC l í l m S « L G E R I « 
T U N I S I « 






IVCRY CC« iT 
GH«N« 
TCGC 





Z U R E 
«NGCl« 
KENY« 





R E P . SCITH « F P I C » 




M A R T I M C U E 
T R I M C Í C , ICEACC 
N E T F E R l . « M U L E S 
C C I C C E I « 
V E N E Z I E L « 
ECUiECF 
PERU 
E R t Z I L 
C H U E 
«RGENT1N« 
l E E ^ t N 
S Y F K 




SALCI A R I E I A 
K l k A I T 
8 I H R I I N 
C I U F 
U M T E C «R«E ECIP«T 
CC«N 
NCRTH YECtN 
P t K I S T t N 
I N C H 










« E ^ E A t A N C 
NEk C i l E U F 1 4 , C E F . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
OODS 
5 ! . 5 e C . E 5 C 
iYAìYAìì 
A­.m­.ïti 
¡.ne.en 4 . 4 1 4 . 1 2 4 
1 . 2 5 5 . 8 6 3 
ΥΑΑΥΑΆ 
l e c . i E i 
S i . 4 2 6 
1 . C 4 2 . 7 2 7 
YAIYAÜ 
4 C S . 2 7 C 
1 2 . 4 2 1 
i­AAY.Ui 
4 . 6 4 5 . 1 4 1 
1 . 4 4 1 . 1 2 3 
¡ . M U * 1 3 
3 . C 6 3 . 4 Ï 6 
« 2 C . É 2 Í 
e C C . 704 
AYAH 
I . 2 3 C . 6 U 
3 1 5 . 6 4 4 
3 . 1 S C . 4 6 C 
1 . Í ¡ 1 . 4 5 6 
; 5 t , 3 i [ 
î u ' . I i « ¡ 2 . í « l 
6 9 . 1 2 6 
4 6 8 . Í 6 1 
« ! 9 . 2 3 6 
1 1 6 . 8 3 2 
5 6 3 . 1 6 6 
S C . 1 9 C 
2 ! î . « 9 6 
1 2 1 . 2 1 2 
¡ « 1 . 3 8 6 
¡ 2 C . 1 C 9 
6 2 . 6 5 2 
Ahm 
Í C 6 . 6 6 2 
16 1 .2C« 
« 2 C . C 2 1 
1 5 9 . C 2 1 
4 Í . 6 1 1 
2 1 . 6 8 9 
4 2 . 1 6 1 
1 8 . 6 2 2 
U Í . C 9 C 
4 5 . « « 4 
3 5 . C 7 3 
2 2 . 2 3 « 
6 2 5 . 1 5 6 
12.esc 4 1 . 6 5 1 
1 6 . 1 2 2 
4 5 . 6 1 4 
2 2 . 1 4 4 
6 2 . 6 8 4 
4 C . 1 2 6 
1 7 . 1 6 2 
4 4 . ¡ S I 
1 8 . « 5 2 
2 6 . 4 2 5 
2 6 Í . I 5 2 
'ΑΙΥΑίΙ 
¡ π . t i t 
l t . I l t 
2 6 . 4 3 4 
4 2 . 2 4 2 
4 3 . ( 5 6 
4 C . 4 4 2 
2 5 . 7 1 ! 
¡ 6 . 7 Î 7 
¡ 2 6 . 2 2 2 
2 1 . 1 4 4 
1 9 . C 4 8 
I 4 « . C 2 8 
2 8 . 5 1 C 
6 1 . 9 5 1 
.lililí 
« . « . C U 
¡ « 2 . C M 
Í 5 2 . 6 C 2 
« I C . 9 2 2 
5 5 . 1 1 2 
s«6.sec 2 C « . Í 6 5 
ί ί . 6 2 6 
î 3 . E S 1 
2 Ü . 6 4 6 
3 8 . 9 2 2 
1 5 . C S I 
4 5 . 6 6 6 
2 4 1 . 6 4 6 
4 7 . C 2 3 
6 ! . 7 5 ί 
5 6 . 1 7 1 
1 3 6 . 1 1 1 
4 5 . 2 8 7 
3 6 7 . Î C 4 
6 6 . 4 7 5 
Í Í 2 . 2 6 6 
! 5 . 5 3 1 
2 2 Í . 1 C 7 










1 l i 
i c i 










































l i 4 
1¡4 





































1 ( 1 









l i 3 
27C 
U C 
1 l f 
I l i 




1 0 0 0 UCE 
4 Í . 4 6 8 . Í Í 8 
A-AÌYAlì 
I . Í 2 C . 2 8 C 
3 . 2 4 Í . 8 5 5 
1 1 5 . C C I 
YAIY.IU 
1 4 4 . 2 6 3 
1 3 . 1 5 6 
5 . 5 1 C . 6 C 6 
YAYt-AVi 
3 7 5 . 2 3 S 
YAtYAAA 
4 . 3 1 1 . 7 5 6 
6 . 5 ( f . C 7 C 
1 . 4 5 4 . 6 2 5 
2 . 6 7 2 . 0 1 3 
1 3 C . 2 5 5 
« 2 6 . 9 3 1 
Alzili 
1 7 6 . C U 
20 1.7(2? 
2 . C 7 7 . 5 1 7 
1 . 4 2 2 . 3 4 6 
1 6 Í . 4 1 6 
4 8 7 . 6 3 C 
2 1 . 9 6 3 
5 C . 6 1 ! 
4 4 C . 4 6 7 
4 1 7 . 4 4 6 
1 C Í . 6 7 5 
6 5 6 . 1 5 7 
7 1 . i c e 
3 1 2 . 6 7 7 
1 2 2 . C 7 6 
2 2 4 . 5 6 4 
2 C 6 . 1 4 C 
7 9 . C 2 5 
. 8 4 : 5 5 5 
4 7 3 . C 3 8 
1 7 8 . 7 8 5 
3 7 C . C 4 S 
1 2 2 . 6 5 2 
2 6 . 4 5 1 
1 6 . 7 4 7 
4 C . 6 2 2 
1 7 . 6 8 4 
1 3 2 . 2 4 7 
2 C . 2 Î 5 
2 7 . 5 2 6 
1 S . 7 6 C 
2 2 C . 1 2 5 
í f . í í C 
4 6 . 2 8 C 
1 7 . 5 12 
4 4 . 4 5 2 
1 6 . 7 8 C 
2 1 . 6 2 2 
2 C . 1 2 1 
1 6 . 1 2 4 
4 « . e i e 
5 . 6 1 1 
f . 4 7 1 
1 1 1 . 1 6 C 
'ΆΙΥΑϋ 
2 2 6 . 2 3 1 
2 C . 5 6 1 
2 1 . 1 8 1 
4 1 . 6 5 6 
4 2 . 2 C 1 
1 8 . 1 2 6 
2 1 . C I C 
2 2 . 1 6 8 
2 C 6 . 1 4 S 
2 2 . 1 2 8 
1 6 . 7 8 4 
1 4 5 . 3 6 6 
2 2 . 2 1 2 
7 2 . 7 4 7 
iii:.?! 
6 2 . 3 5 6 
1 5 2 . 4 Í 4 
! 1 E . 6 2 6 
2 4 4 . 1 1 1 
3 E . 1 1 5 
7 6 S . 1 6 5 
1 5 C . 1 8 5 
2 4 . 7 2 1 
2 5 . 1 5 6 
1 4 4 . 1 6 C 
1 6 . 3 2 6 
1 2 . 5 6 4 
3 ! . 4 1 6 
2 2 6 . S 7 6 
3 2 . 6 3 1 
4 S . 2 Í 1 
3 4 . 2 C 2 
6 4 . 6 3 « 
3 1 . 6 4 5 
3 4 3 . 6 6 5 
4 6 . 1 6 8 
4 C Í . 4 8 7 
4 C . 6 2 I 
2 3 5 . 3 8 5 
"A­.m 











2 ( 7 





l 2 2 
1?7 
K ? 



































i es 218 
1 6 Í 
e i 






































1 1 ! 
138 





i m p o r t 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
M . 5 3 2 . 5 3 C 
7 . 5 6 2 . 1 6 2 
1 . 9 Í I . 3 Í 1 
4 . S Ç « . . 4 1 « 
¡ . 6 1 1 . 6 6 8 
1 1 2 . 2 2 « 
5 5 8 . 4 5 1 
2 U . 2 C 5 
"Uhiii 
3 . 3 6 « 
1 C . C « 2 
1 . ( 2 2 . 5 4 1 
' • i l , : l í i 
¡ ¡ e . cee 
¡ 1 
YAAA­Adi 
2 . 3 6 C . 3 Í 2 
616 . esc 8 2 6 . 4 7 0 
4 5 . C 2 5 
2 5 2 . C ? ¡ 
Ahm 
4 1 7 . 4 14 
1 1 8 . 4 3 1 
1 . C 3 3 . 7 4 2 
1 . 0 2 5 . 0 7 5 
« 5 . 2 2 7 
1 9 C . 9 4 5 
877 
1 5 . 1 7 9 
2 5 6 . 5 C 6 
I S 5 . 5 C 2 
4 ¡ . ¡ 6 5 
«2 1 . 6 « 7 
1 8 C . 1 C 5 
i e . 7 ¡ 5 1 2 1 . 4 2 5 
u c e e s 4 1 . 2 2 3 
Α­AAA 
1 2 3 . 1 5 1 
3 7 . 1 1 3 
Í 4 . 1 Í C 
3 5 . 4 2 7 
6 . 4 1 1 
1 . 7 2 2 
2 . 4 5 8 
2 9 6 
5 . 2 7 6 
5 . 4 2 5 
2 . 0 6 7 
6 . 4 8 1 
1 2 2 . 8 2 4 
3 . 6 C 5 
1 . 3 5 7 
6 5 0 
7 . 8 1 4 
7 . 5 6 4 
1 1 . 8 1 0 
7 . 6 7 8 
1 . 7 8 5 
1 . C 5 4 
1 . 5 4 3 
2 . 7 2 6 
9 2 . 8 4 7 
Ί?:«Γ.Ι 
Ε 4 . 2 4 5 
¡ . C 7 9 
9 . 2 2 4 
1 . C 5 6 
5 8 8 
2 . ice 4 . C 4 3 
9 . 8 2 0 
8 4 . 5 2 6 
1 1 . 6 ( 5 
( . 8 1 6 
1 1 . 2 1 3 
1 4 . 6 1 5 
2 4 . 4 4 1 
¡kill 
1 6 . 1 2 6 
1 4 . 4 2 0 
2 5 6 . 8 1 4 
6 C . 9 6 0 
1 6 . 3 C 1 
1 7 1 . 5 7 4 
7 7 . l í í 
5 . ( 6 2 
5 . 4 0 7 
2 2 . 9 8 3 
4 . 7 2 7 
2 . 5 8 Í 
1 3 . 6 6 7 
i e . 1 7 3 
1 6 . C C 6 
1 5 . 1 3 7 
1 Í . 3 C 6 
2 5 . 5 Í 6 
7 . 1 Î 5 
2 1 1 . 1 8 8 
1 8 . 5 5 4 
1 3 6 . 5 4 5 
2 0 . 7 1 8 
5 5 . 3 4 1 
Uzlli 





































n e 1 i s 









I C f 
f i 
S« 
¡ 2 9 
1 l i 
l i f 




¡ C i 
77« 







VA ' 7 ' 
73 
S i 
se ¡ci ¡li 
Ut 











l f 2 
128 
S 5 



















1 0 0 0 UCE 
8 . 5 6 5 . 6 4 C 
YAAYAÌÌ 
"Yiì­AYt 
2 4 1 . 4 1 2 
M l . 4 6 1 
1 5 4 . 7 1 1 
"VA­All 
1 2 2 . 7 1 1 
2 « . 5 5 « 
I . 2 C Í . 5 8 5 
m­Aìi 
5 C . 7 U 
¡ 4 C 
1 . C 5 5 . 4 8 1 
4 2 7 . 4 6 7 
1 . 7 ( « . 1 4 1 
7 8 6 . « C 2 
5 C 5 . 2 4 5 
2 4 . 6 1 1 
7 5 . 7 6 2 
A­AAti 
i n . i n li.Ci 1 
2 Í 4 . C 2 1 
6 3 . 5 4 9 
5 1 . 3 1 ! 
l « « . 5 i « 
1 6 . 7 9 5 
2 . 5 5 1 
Í 4 . Í 7 ! 
6 ! . 6 7 8 
3 Î . C 3 7 
M I . 5 7 5 
2 4 . 3 1 2 
< 7 . < 9 C 
6 . 7 8 2 
¡ 6 . 5 6 7 
3 7 . ( 6 C 
1 3 . 1 5 6 
ni:«? 
1 6 6 . 2 M 
5 4 . 6 5 6 
4 2 . 2 5 7 
2 5 . 2 2 3 
1 1 . 4 2 2 
1 5 . C 9 « 
2 2 . 1 C 2 
l ì . 2 7 6 
1 C 4 . 4 1 Í 
2 . 4 1 1 
K . 3 C 1 
8 . 2 3 ! 
« e . i c s ! « . 2 9 6 
2 9 . 7 7 2 
1 4 . 2 9 5 
E. 7 ! ! 
1 . 3 1 ! 
2 . 3 4 4 
3 . 2 4 C 
1 2 . 8 2 2 
2 9 . 7 6 5 
Í . C 1 1 
2 . 13« 
3 4 . 6 5 8 
i c e . C I 
Ut­An 5 7 . 3 7 2 
2 . 4 7 5 
5 . 6 7 « 
2 6 . 6 4 2 
4 C . C 3 2 
1 2 . 2 7 2 
2 . 1 ( 1 
5 . 8 2 1 
2 6 . 2 5 4 
4 . C 2 1 
4 . 4 « C 
4 2 . C 2 4 
2 . 8 2 « 
1 Í . 5 Í C 
IY.M 
2 1 . 1 ( 2 
« 5 . 6 2 « 
5 2 . 2 4 6 
2 1 . Í 5 4 
Î . 4 4 8 
1 2 « . 1 2 1 
3 5 . C 7 3 
4 . 3 1 1 
1 . 1 8 5 
3 2 . 5 2 1 
5 . 7 7 7 
3 . 7 C Í 
5 . 5 1 Í 
2 4 . C 6 Ì 
4 . 7 6 2 
1 5 . C Í 5 
4 . C 2 I 
2 C . C Í 6 
1 7 . 1 7 2 
3 4 . C C ( 
1 9 . 7 7 4 
5 2 . 147 
5 . 6 C Í 
2 1 . 2 5 9 
'YAK 








t i « 
ι n 
ir? 





















1 2 Í 
κ ι 7C 
127 







l i l 
14 Í 
n e 64 
i ¡t 


























m 5 ¡ 
S i 
U I 
l i i 
sc I f 4 
166 
n e I C i 
1 ¡ ¡ 
] ¡ ¡ 
i ' ' 





¡ « 7 
Í C « 
1 7 ! 






1 0 0 0 EUA 




ece.ces 1 7 6 . 4 9 7 
"\n-.\w « . 1 2 1 
l i . 5 1 5 
I . Î Î 2 . 1 6 5 
­M­Alì 
i t . u t 
( . « 5 6 
"iii­Aìl 
1 2 « . ¡ 1 « 
¡ . ( 1 2 . i c e 
« 5 5 . ¡ 5 5 
¡ 2 . « 8 2 
« 2 . 1 3 7 
■A­AAl 
1 « . 5 « 2 
¡ ' . E E T 
l E f . ì S « 
¡ ¡ « . « 1 5 
M . C 2 2 
1 C . 1 8 Í 
1 . I C 4 
12.ï e« 6 I . Î C « 
« 6 . Î 2 1 
l i . f ' 1 
l i « . S I C 
2 1 . 8 5 2 
! ! . 1 « ! 
κ . c e e 22 . i ce ¡ « . « 2 6 
1 1 . 2 4 7 
i h m 
5 4 . 5 2 ( 
¡ l . C C ì 
¡ Ü . C 4 1 
2 Í . 1 1 5 
i . 1 4 1 
2 ( 2 
« . 1 2 ! 
1 . M 4 
S . 1 4 2 
» . 2 1 C 
1.C25 
1ΊΊ 
i e n e 
3 . S S 1 
3 .16C 
l . I S C 
2 . «52 
¡ . « l i 
7 . ( 1 « 




!«! 2 Í . Í l ì
'AYA.W 
< 1.4 7 C 
i e .se 3 ¡ . C 4 C 
1 . 1 4 2 
1 . 2 4 2 
I . C i « 
I C . 2 3 « 
4 .C2C 
( 1 . C 6 7 
Í . Í 2 1 
¡ . 6 C « 
1 ( . < C 2 
¡ . « « 6 
¡ 2 . 2 C 5 
i.YAll 
i l . u t i i . K « 
I 1 C . Ì 2 1 
« Ï . C 2 6 
Ü . 1 3 « 
M « . ' «4 
" ( 1 . 7 4 4 
t.1',2 
a.ice 11.1 12 
2 . 2 C « 
2 . ¡ C I 
2 . 7 1 4 
! . 4 1 « 
2 . 4 4 5 
¡ . 4 ! « 
1 . 2 Î 9 
1 Í . 1 C ! 
¡ . 6 4 2 
¡ I . C 2 1 
Ì . E E 2 
1 C ' . 6 « 2 
f . c i e ' « . 9 4 2 
¡ :1 t2 







s ¡ 1 1 1 
K i 
Al 
I C I 
































se 1 κ u s c c 
l i ­t i 






f c 1 c 
s i n s u s ¡ 7 « 
7 i 
fS 





i f f 




ε ε 1 ¡ 7 














i c i 





i í f 
85 
12 
i i i 
n i 
1 2 ! 





n S ! 
Origine 
CCNCE 
E!IRÎ:CCÉ IR?:, ! 
c > E t É f ' 
A L T . E L F . C C C I C . 
USA ET C«N«C« 
« I T . C K S M 1 
ΎαΑΑ. 
ccc TC' Α Ι Τ . C L I i i t 2 
C E l f C | 7 E 3 C R l l M » l E 
« I T . C L I M E 3 
ClVERS NCN e u s s e 
i f ÍGÍÉii­um. 
F A Y « ­ e A S 
R . F . C ' Í U E F I C F Í 
M A I M 






« H U E 
A U R I C H E 




Yciccs iAv ie GRECE 
T l R C l l E 
I M C N S C V 1 E 1 1 C I E 




R C I C A M E 
PULGAR IE 
C . R C C C ' " " t ! 
ALGERIE 
T U N M I E 





C U N E E 
C C T E ­ C M V C I R E 
GHANA 
TCCC , 
BENIN ( C A H f C E V I 









P F I M C N 
M A I R I C E 
Z « M E I 6 
Code 
Hi 
C C I CC« 
CC5 
0 0 6 






















ice 2 1 2 
216 
22C 
2 2 4 
24C 
2 4 8 
2 ( 0 
2 7 2 
2 1 « 26C 
2 6 4 
Mi 3 1 4 
3 1 6 
222 
3 3 0 
3 4 6 
2 5 2 
37C 
2 1 2 
3 1 2 
3 7 8 R E P . « F R K I E C l Î I C 3 5 0 
cJNJc« tM! 
M E M C I E 
PANAMA 
CUEA 
G I A C E L C I F E 
C A P T I N I C I E 
XH 
4 1 2 
44C 
4 4 6 
4 5 6 
4 « 2 
T R I N I C A C ET TCtACC 4 1 2 
A N T I L L E « NEEFIANC 
CCLCM6IE 
VENEZUEL« 
E C I A 1 E I R 
PERCl 
6 R E S I I 
C H I I I 
« R C E M I N E 
EHHf SYRIE 
IR«K 
I R I N 
M R A E l 
J C R C A M E 




. 4 1 6 
4CC 
4 6 4 
5 0 0 
5C4 
Î C 8 
5 1 2 
5 2 6 
ìli 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 2 8 
« 3 2 
« 3 « 
«4C 
« 4 4 
EMIRATS ARAE. I M S « 4 7 
CMAN 




I N C C N E M E 
MALAYSIA 
S1NGAPCIF 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREE C I SIC 
J Í P C N 
T A l ­ k A N 
HCNCKCNG 
N C C V I Í C E Í Z E I A N C I 
F C U V . C A L E C C F I E , C E 
6 4 9 
« 5 2 
6 6 2 
( « 4 
6 8 0 
ICO 
7 C 1 i c e i t s 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 1 3 « 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N J U N E J A N J U I N 
Code 
1 9 7 8 
Origin 
β, 8: AUTRES PRODUITS MANU 
Hi 
C C I 
C C 4 
C C ! 
C C « 
C C I 
C C E 
lit 
C 3 C 
C 3 2 
0 2 « 
0 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
0 4 3 
C 4 6 
0 4 6 
0 5 C 
C ! 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
m ice 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 4 C 
2 4 8 
2 6 C 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 C 
2 8 4 
2 6 6 
3 C 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 0 
3 4 « 
3 5 2 
3 7 C 
3 7 2 
3 7 1 
3 7 6 
3 9 C 
Hi 
4 1 2 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 5 
4 1 6 
4 6 C 
4 ( 4 
5 C C 
5 C 4 
S C i 
! 1 2 
5 2 6 
ili 
m m « 2 6 
« 3 2 
« 3 « 
« 4 C 
« 4 4 
« 4 7 
6 4 5 
( 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 C 
7 C C 
T C l 
I C « 
ice 
7 ? C 
7Ìi 
7 3 « 
7 4 C 
m 8 C 5 
G R A N O T C 1 I L 
mmi iftMi 
ΎΑΙ ' 
C T H . k E S T . ( U R C f E 
U S I I N C C « N « C « 
C T F E Í ! C l « S S 1 
ΎΑΑΥ.Ι 
fc! 
C T F E R S C L I S « 2 
C l « « « 3 
f í S T í F N E U R C F F 
C T H E R S C I A M 3 
C I S C f I L I F U C i 
( P A N C E 
6 . E 1 0 I U C - L U X E C B C U F C 
N E T H E R L I N C S 
F . R . CE C E R C I N Y 
I T A L Y 
U N M E C K I N G C C C 
I F E I A N C 
C E N C I R K 
I C E I I N C 
N C R k « Y 
S k E C E N 
F I M « N C 
S k I T Z E F L I N C 
« U S T P ! « 
F C R T U G « L 
S P 4 1 N 
« N C C R R « 
c«ue 
Y C U C C S L 4 V I I 
G R E E C E 
T I R K Í Y 
S C V U T UN K F 
G E R C « N C F C . R E F . 
P C I Í N C 
C Z E C F C S I C V I K 1 « 
H U N C « R Y 
R C C « M « 
B U I G I R I I 
C « N « F Y I S L A N E S 
N C R C C C C 
« L C E R I I 
T U N M U 
L I E T A 
E G Y P T 
S U C 4 N 
N I G E R 
S E N E C A I 
G U I N E A 
I V C R Y C C I S l 
C H A M 
T C G C 
E E M N ( C I F C C E Y I 
M G E R I I 
C A C E F C C N 
G A E C N 
C C N C C 
Z A I R E 
« N C C l « 
K E N Y « 
T « N Z « N I « 
C « C « 0 « S C « R 
R E U N I C N 
C Í U R M H « 
Z A C E I A 
R E P . S C U 1 H « F R K « 
Mitt " e R K ' 
C E K I C C 
F A N A C i 
C U E A 
C U A C i l C U P E 
M A R T I M C U E 
T R I M C A C i T C E A C C 
N E T F E . R I . A M U L E S 
C C L C C 8 I A 
V E N E Z U E l « 
E C U A C C F 
F E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
Í R C E M I N » 
I E E S N Í N 
S Y R J I 
U I C 
I R A N 
M R Í E l 
J C F Ç I F 
S « U C I « F I E I « 
K U k A I T 
E « H R « I N 
C « T « R 
U M T E C « R < 8 EC 1 P Í T 
C C Í F 
N C f T H Y ( C E N 
P « K M T « N 
I N C H 
T H A l l A N C 
I N C C N E S I » 
C « L « Y 5 I « 
S H C i P C R E 
P H I 1 1 F F I N E S 
C H I N A 
S C U T H K C F E A 
J « P « N 
T « I k « N 
H C N C K C N C 
NES'f fc i ÎNC 
N E k C « I E C C M « , C E F . 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
F A C T U R E S 
« . U « . 2 I C 
YAAY.lll 
YYAIÌ 
l t . C i l 
Í C C . ί 1 2 
« 2 . 5 « ! 
ΊΥΑΥί 
i l t 
9 . 6 0 6 
2 « ε . ί 6 « 
ilY.Ui 
U . ¡ 2 C 
8 1 6 
YîhlYc 
¡.¡ct.IH 
1 1 1 . I l t 
2 5 1 . ( 4 2 
1 4 . 1 8 7 
l ¡ . t i l 
iiYAY 
7 Í . 7 C 2 
1 C . 5 8 C 
1 9 . 2 C 2 
« 2 . C 8 6 
1 8 . 1 2 9 
2 4 . 6 1 6 
2 4 f 
2 . Î 5 2 
2 Í . K f 
1 1 . 4 4 5 
4 . « 3 ° 
I ί . 9 4 ? 
1 7 . 2 C E 
l i . 5 2 7 
1 2 . « 6 4 
U . 2 Í 2 
Κ . U C 
2 . 4 Í C 
YAH 
l i . i l i 
1 4 . 1 8 « 
ί . 2 5 ? 
4 . 4 1 C 
1 . S 6 6 
1 . 2 1 « 
2 < 1 
2 C 2 
« . 5 7 ί 
2 . 2 3 4 
4 . 6 I C 
3 . 6 C 8 
¡ 5 . 1 1 3 
¡ . 2 2 1 
E C 6 
6 7 6 
7 5 ? 
' . Í 2 4 
1 . 1 9 6 
4 . 2 7 2 
2 4 2 
M C 
2 4 6 
1 . C 2 4 
1 2 . 7 2 1 
AYAAA 
1 7 . 4 3 3 
3 .ne ( 5 4 
2 6 2 
2 6 1 
6 7 3 
6 . 6 1 2 
1 . 3 6 3 
Κ . 5 2 3 
6 4 7 
5 C í 
( . 4 6 6 
1 . 2 2 3 
( . 2 4 1 
i.m 
2 . 1 5 Í 
e . 6 3 1 
1 1 . 4 C 1 
6 5 . 5 4 5 
1 . 6 4 2 
8 C . 4 6 C 
Í . 2 8 5 
2 . 1 4 6 
1 . 4 2 Í 
8 . 3 1 1 
1 . 5 5 2 
l . M i 
4 . 5 Í C 
5 . ( 5 2 
1 . Í Í Í 
5 . 8 Í C 
2 . C 6 2 
4 . 8 5 3 
5 1 6 
1 É . 2 5 6 
4 1 « 
1 1 . 2 5 1 
1 . 1 2 1 
1 C . 5 4 1 







« « l i f 
f f 
' c i 
I C C 
ics 
1 7 5 
IH 




1 l i 
S i 
c c 
l i « 





1 l i 
4 f 
c K 













I C 2 
1 2 2 
1 ? 7 
1 5 2 
' 7 
f C 
4 E 1 
1 I 1 
ι n «c l i 2 
?«. 




7 ? ¡ 
l i f 




1 3 2 
«ε 
líe 
f 2 4 
1 K 
l i i 
l i i 
K 1 
f 1 
! l i 
U K 
¡ 7 2 
1 3 4 
7 f 
¡ 2 « . 






l i t 
¡ i f 







1 ( 5 
Í 2 S 
5 2 
l ' i 
1 ¡1 
t l 









1 000 EUA 




4 6 S . 3 ί 4 
Ε ί . 5 4 3 
fîî:Hi 
¡ . I C S 
4 . C 7 3 
7 3 5 . 3 2 7 
YA­.lYt 
5 3 . 8 8 5 
2 . 7 6 2 
1 . Í 7 Í . 3 6 C 
1 . 2 C Í . 6 4 3 
¡ . ' . l i . 1 1 ' . 
i l t . l i l 
1 2 1 . I l l 
1 6 . 7 4 5 
7 Î . 6 6 4 
2 . 5 4 6 
2 8 . e e s 
ε ε . 5 5 9 
1 Í . « Í 3 
1 9 2 . 2 8 « 
4 6 . 5 5 S 
2 5 . 7 7 « 
5 6 . 5 3 C 
9 « « 
1 2 . « C « 
1 4 . 3 7 2 
2 6 . 2 6 4 
1 . 5 7 1 
9 1 . 6 1 6 
1 . 6 S 4 
2 2 . e u 
« . 7 S 1 
S . 5 1 3 
1 2 . S C I 
« . 5 3 7 
lYAti 
7 4 . 7 4 7 
1 1 . 6 2 2 
1 1 . 1 1 « 
6 . 6 C 3 
1 . 5 S Í 
2 Í C 
1 . 7 3 6 
6 5 4 
6 . 7 6 6 
6 4 5 
3 . 5 C 5 
Í 8 2 
2«. . 3 6 5 
¡ . ¡ 2 5 
1 . 2 6 5 
5 5 7 
2 1 . 4 2 5 
2 . 4 C 1 
2 . 5 5 4 
2 . 2 6 7 
4 2 6 
1 . 1 2 6 
1 . 6 2 2 
U C 2 e 
1 C . 5 S 7 
AYAY 
3 . 6 6 7 
ese 3 . 3 8 5 
5 5 3 
7 Í 7 
5 2 1 
1 . 2 5 2 
2 . 1 2 4 
1 Í . 2 5 ? 
see 
1 . 6 7 8 
7 . 8 6 3 
2 . 1 1 2 
2 . 1 5 C 
s:isc 
3 . 3 8 4 
2 4 . 7 5 5 
8 1 . 5 3 8 
8 1 . 2 C C 
2 . 1 5 « 
5 8 . 4 4 6 
I C . 1 2 6 
2 . 2 S 2 
2 . 3 2 6 
1 7 . 1 2 6 
5 2 6 
4 1 4 
3 . 5 C 1 
1 2 5 . 5 5 1 
4 . 7 5 7 
6 . 2 3 1 
5 . 4 5 4 
1 3 . 4 1 4 
2 . 5 5 4 
5 C . 2 4 6 
2 . 5 C 1 
5 4 . 7 C 2 
5 5 8 
5 1 . 2 C C 
Ί-.Ui 








I C S 
I l i 
ih 
l I S 
i f 
1 ¡ 7 
Ai 
tik 





1 U , 
l f c 
1 l i 
5 1 







1 5 3 










l f C 
m 
1 ! S 
1 C 4 
I C ' 
7S 
i f 
1 S Î 
7«. 
1 1? 
1 7 ' 
7 1 
F « 






1 ? « 
1 8 2 
1 7 ? 
7 1 
1 l i 




















1 3 7 
l f 1 
¡Ci 
l « f 
8 « 
7 Í 
7 1 3 
1 3 2 
1 2 2 
se 
1 1 7 
ec 
1 1 « 
1 7 Î 
l f « 
2 C 5 
n e 
2 5 5 
N i 
9 f 
1 7 6 
1 6 Í 
l i f 
Ai 
ι u 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
6 . E i e . 6 8 6 
Y.UY.W 
YAIYAAA 
1 T « . 5 C 5 
U C « I . 3 C « 
« 8 5 . 9 1 6 
"Ìii­Ali 
m ¡ 1 . C S 2 
1 . 4 C 2 . 7 K 
HY.m 
2 7 . 5 6 0 
Jíí.líi 
4 Í U Í 8 7 
« 2 2 . 9 4 2 
2 1 2 . E E C 
4 S 5 . 6 1 5 
l f 7 . 4 4 t 
ì l ­ t t l 145.225 
¡ 4 1 . 2 4 5 
f e . 4 9 7 
1 . C E 2 . E 4 4 
7 7 . « ¡ C 
Í C . M 9 
7 6 . 1 4 3 
6 4 3 
n.ecc ¡ 4 . 3 6 9 
3 S . 2 S C 
I C . 6 2 C 
κ u u e 1 6 . 2 2 0 
2 6 . e e i 
1 2 . 6 ( 3 
1 8 . 1 « C 
1 2 . Í Í 9 
2 . 9 « 3 
YAH 
2 « . « f 1 
2 . 2 « 4 
« 8 . 6 U 
3 7 . « ¡ 2 
16 . 1 4 , 
3 . 1 2 6 
E 4 7 
5 ¡ 2 
2 . 3 C 5 
¡ « . e c i 
7 . 5 C 5 
¡ . 4 5 5 
¡ S 9 . 9 Í Í 
7 . 6 Ì 9 
Ì . C « 1 
6 C 7 
5 . 0 3 4 
3 . ¡ 2 7 
7 4 . 7 4 1 
1 1 . 8 2 C 
1 . C 2 0 
2 C 4 
8 . 9 6 4 
1 1 . 6 4 7 
K 7 . 6 4 1 
iìi­AAi 
1 0 . 2 2 1 
ì . l « « 
5 . 0 2 « 
2 5 7 
2 2 4 
2 2 . 1 2 1 
2 . 2 C 1 
í . 4 C 9 
¡ 1 . M C 
2 . 8 Î C 
2 . 1 2 1 
4 2 . 5 4 1 
4 . 9 9 2 
1 4 . 4 1 1 
Íl:lí4 
1 1 . 1 1 9 
« 5 . M 2 
1 I C . 6 2 5 
1 1 2 . « 5 2 
1 5 . 6 6 8 
1 6 5 . 2 6 5 
5 2 . 4 C e 
¡ 9 . 7 1 7 
¡ 4 . 4 2 0 
I C « . 5 « 1 
2 2 . 2 5 C 
« . 9 ! « 
1 3 . 6 6 2 
1 1 6 . 4 2 0 
1 3 . 6 2 7 
1 5 . 3 4 C 
¡ 3 . M 3 
« 5 . 5 7 7 
1 7 . 2 7 3 
2 2 . 0 5 3 
1 7 . 6 5 4 
1 3 4 . 1 4 7 
1 8 . 7 3 7 
5 3 . 9 2 6 
2Y;ttí 


















I t i 
1 12 
S ' 





n e C 1 
it 
7 3 





l ii '2 
7 1 
K f 






1 1 1 
κ 1 1 « C 




1 " f 
I S C 
¡ 4 3 
1 κ 1 « C 
K S 
¡ ? ¡ 
C I 
4 C 3 
1 7 5 
1 7 1 
U S 
t ' 
ι η K C 
sc 
lis 
1 7 E 
1 7 ' 
1 3 2 
I 14 
l i t 
I C 4 
1 l i 
7 ! 
n e 
1 4 3 
«s 
U C 
¡ t l 
ι κ 
i l ! 
u M « 
1 ¡ 2 
S 3 
l i i 
1 4 7 
I C 7 
I C ? 
I C I 




n i 1 C 2 
U C 
ι n u s 1 5 C 
? ! C 
¡ S 2 
1 12 




I r e l a n d 
1 0 0 0 E U A 
ί 3 4 . 6 7 5 
imu 
fí:§5í 
5 . C 6 5 
4 9 . 3 4 3 
8 . 1 9 1 
'YAVi 
S I 
6 3 « 




i 1 . 4 Î C 
« S . ί 1 i 
1.11'. 
ice.ta 
4 . 3 2 1 
6 4 
1 . 6 5 5 
8 . 1 9 5 
1 . 5 2 1 
Í . 4 6 2 
2 . 1 0 2 
2 8 « 
2 . e u 
7 
2 7 Í 
ί 16 
2 5 1 
16 
5 8 C 
1 . 0 1 3 
e u 
K l 




7 « 2 
1 5 
3 5 5 
" i ( 
Î Ï « 
C 1 
6 6 7 
« . 2 7 C 




1 . Ü 4 
1 
3 « 
1 7 6 
1 . 2 3 ! 
'YAAA 
1 . 1 7 C 





I C « 
ε 1 6 
« 1 
2 « 




1 6 C 
2 I C 
1 1 5 
5 . « 5 « 
1 5 5 
2 4 C 
2 6 




I C I 
1 6 2 
1 
3 6 
2 7 « 
9 5 
« 6 6 
4 4 
2 . Í 5 4 
1 2 2 





1 l i 
1.4 
'si 
I C I 









1 4 1 
1 l i 
S i 
1 l f 




1 4 ¡ 
S i 
7 7 
1 C 2 
« 1 
¡ 7 2 
l ! ¡ 1 Í S 
1 
¡ce ! C ' 
't 
Si­




Í f ¡ 
¡ « C 
¡ 1« 
' 1 ' 
ί i i f C Í 
¡ f i 
i « i 
F i 
¡ E f 
f 
« ! 1 
' C C 





I S C 












1 I C 
f « 









¡ « ί 
7 
1 7 2 
U i 





1 « 2 
Ai 
4 0 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
1 . C 8 C . S 1 1 
{ií:i?5 
Yh'Y 
¡ 4 . Î 6 S 
7 1 . 5 7 6 
1 E . C S 3 
ΨΑϋ 
U . Í 6 « 
ÍC« 
U . Í 6 3 




«ε . ε«ε ¡ c e . î 3 E 
M . « 2 5 
1 C 2 . 8 C 2 
« . « 5 ! 
M ­ S ' 4 
M I . M C 
2 C Ì . C « 1 
¡ 4 . C Î 4 
¡ 2 . ¡ i f 
1 5 . « ¡ 1 
3 . ¡ 8 5 
« . ¡ 6 3 
E 
1 1 8 
3 . ¡es 
¡ . M l 
3 C 7 
î . ¡ « I 
1 . 6 Í 1 
1 . 1 2 3 
1 . 4 1 2 
« . 2 « ! 
1 . 2 ! ! 
«ec 
VA 
t . t a 1 « C 
« S ! 
1 . 4 1 2 
« 5 « 
1 4 
i l l 
1 « 




4 . 6 C 8 
3 « C 
2 2 C 
1 
« î 
1 3 « 
««ε « 2 3 
f 
I C 
«« 1 2 ! 
2 . 2 8 1 
i l:;«1! 
2 Í 6 
2 « 4 
2 2 2 
c 
1 5 
l « 5 
¡ 4 2 
1 1 4 
2 . 8 2 E 
1 « 3 
I C S 
1 . C 2 C 
i l l 
« 4 5 
ìli 
« E 8 
■: i c e 
Ulti ¡ . « 2 C 
« u 1 . C 2 « 
1 . 9 1 1 
5 2 8 
2 6 9 
1 . 1 1 1 
2 C 1 
I M 
2 1 1 
2 . 1 4 1 
Î C 2 
1 . 1 « 2 
n e ¡ . 2 2 « 
2 1 4 
1 . C Í 4 
4 M 
Κ . C I E 
4 4 ! 
2 . M C 












K Î , 
A. 
] « ' 
U S 
VA 
n« M « 
1« 1 
1 2 S 
1 3 2 
m « t 
S i 
1 l f 












I f f 






¡ 7 4 
l i ? 
4 « 4 
i 1 
1 5 Í 
I 1 
Í C C 
f 
U i 
sc N i 
I 17 
4C 
1 1 « 




1 ¡ 7 
4 1 
I C I 
m I u 7 4 




1 2 7 
« 1 










I C « 




1 3 2 
I C S 








I C I 
U f 
1 « C 
¡Y. t ç 




« I I . E I F . C C C I C . 
1 ! « E l C « N « t < 
« 1 1 . C l « M E 1 
c i c r , 5 3 , 
ccc I C C 
« 1 1 . C l « M E 2 
C l « « « E 3 
E u e f P E ( m u n i i 
A U T . C l A M E 3 
C M E R ! N C N C L I S S E 
e E L G I C l E ­ l l » E G . 
P A Y S ­ E « ? 
P . F . C ' A L I E U C N E 
I 1 A 1 1 E 
R C Y A L M E ­ I M 
I R I A N C E 
C A N E C A R K 
imi\ S I E C E 
F I N L A N D E 
« I I S S E 
A U R I C H E 
F C F T I G A l 
E S P A G N E 
A N C C F R E 
M A I 1É 
Y C I G C S K W E 
G R E C E 
U P C l l E 
I M C N « C V U M C K 
R E P . C E C . i L L E C A N C E 
P C I C C N E 
1 C H E C C ! I C V « C I I E 
H O N G R I E 
F C L C I N U 
E L I C I R I F 
l l E i c C A N « R U i 
A L G E R I E 
T I M M E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
« C I C A N 
N I C E R 
i E N E G A l 
G U I N E E 
C C T E ­ C ' I U l F f 
G H A N A 
T C C C 
8 E N I N ( C I H C C E Y 1 
M C E R I A 
C A C E R C I N 
C A E C N 
C C N C C 
Z A I R E 
A N C C L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
C A O A G A i C I R 
R E L M C N 
C A I R 1 C E 
Z A C E I E 
R E P . A F R M I E C l S U 
É I N W M S 
C E M C I C 
P « N « C « 
C U P I 
G I A O E L C I F E 
CAP U M I L E 
T R I N I C A C E T I C E A C C 
A N T I L L E S N E E R L A F C . 
C C L C C B I E 
V E N E Z I E l l 
E C I A T E I R 
P E R C l 
eREMl C H I L I 
A R G E N T I N E 
LIJAT 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A M F 
A R A e i E « A C I C H E 
K C k E M 
B A H R E I N 
C A T A R 
E M I R A T « A P A E . I M ! 
C M A N 
Y E C E N C l N C M 
P A K M 1 A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N C Ç N E S M 
C A I A Y S I A 
« ! N C « FC l F PHILIPPINE« CHINE CCREE Cl SIC JAFÎN 
U A I ­ k A N HCN6KCNG 




C C 3 
C C 4 
CC 5 
C C 6 
C C 7 
C C 8 
lit 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 3 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 C 
C Í 2 
C 5 ( 
C 5 E 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 « 
C « t 
C « 8 
m m 2 1 6 
2 2 0 
2 ? « 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 0 
2 β 4 
2 6 8 
2 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 1 0 
3 1 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 C 
ÍC* 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 C 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
Hi 
«es « 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
« 2 8 
( 3 2 
6 3 « 
6 4 C 
« 4 4 
« 4 7 
6 4 5 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
ìli I C « 
7 C 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 3 2 
1 3 6 
1 4 C 
m 8 C 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N J U N E J A N J U I N 
Code 
6 ,8 : C 
Hi 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 C 6 
C C I 
C C 8 
Sil 
C 3 C 
C 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
0 4 « 
0 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
C « 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
C 7 C 
in 
2 1 2 
2 2 C 
2 4 6 
2 Í 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 1 6 
2 8 C 
2 8 8 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 e 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 1 0 
3 1 3 
3 1 8 
3 9 0 
m 
4 1 2 
4 2 6 
4 5 6 
4 8 C 
4 8 4 
4 4 2 
5 C 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 C 
5 2 4 
5 2 6 
m 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 7 
6 4 5 
6 6 C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 « 
6 6 C 
7 0 C 
7 C 1 
7 0 6 
i c e 
7 2 C 
7 2 4 
7 2 e 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
1 4 3 
S8S 
8 C 4 
1 9 7 8 
Destination 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
G R I N C T C T I l 
lYAYil IfWtîl 
cÉfïï ' 
C T H . k E S T . E U R C F E 
USA I N C C I N I C A 
C T H 8 R S C L A S S 1 
C I I " 2 
« C Ê ( Í 3 > 
D C C 
T C C 
C T H E R S C l I S S 2 
C L Ã « « 3 
( « S t E F N E U R C P E 
C T K R S C L A S S 3 
C I S C E L K N E C l « 
E E l C l Ü C - l L X F C E C U R C 
N E T F E R U N C « 
F . F . CF C E R C I N Y 
I T A I Y 
U N I T E D K I N C C C C 
I R E L A N C 
C E N C « R K 
1 C E I I N C 
N C f k i Y 
S k E 0 8 N 
F I N L I N E 
S k I T Z E P l A N C 
A U S T R I A 
F C R T U G A l 
S P A I F 
C A I T A 
Y C I C C S L A W A 
C R E E C E , . 
T U R K E Y 
S C V I E T U F I C N 
C E R C I N C E C . R E P . 
F C L A N C 
C Z E C F C S I C V A K I I 
H U N G A R Y 
R C M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B I N I « 
í lÊERlí 
T U N I S I A 
E G Y P T 
« E N E C A I 
S U R R « L E C N E 
L I B E R I « 
I V C R Y C C Í S I 
G H Í N « 
T C G C 
N I C E R I « 
C Í C E R C C N 
C E M F . Í F R 1 C « N E C F . 
C « e C N 
C C N C C 
Z A I R E 
E U R U N C I 
I N G C L * 
K E N Y « 
T A N Z A N I A 
M A C A C A S C I R 
M A U R I T I I S 
Z A C E I A 
R E F . S C U T H « F R U I 
* « ϋ « Ε « " E R , C < 
C E X I C C 
E l « « L V Í C C P 
C C M I M C « N R E F U B I I C 
c c L c c e i « 
V E N E Z U E L « 
« U R I M C 
F E R U 
E R « Z I L 
C H I L E 
P O L I V I « 
P A R A G U A Y 
U R U C U I Y 
A R C E M I N A 
C Y P R U S l E E A N f N 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C I N 
S I I C I I R I E I A 
K U k « 1 1 
B « H R « I N 
U N U 8 C < t « E E C I R I T 
C C A N 
I E C H A N M 1 I N 
P A K I S T A N 
I N C I A 
E A N C I A C E S F 
S R I K N K « 
N E P Í L 
E I R C I 
T H A U A N C 
I N C C N E i l A 
C A I A Y S I A 
« I N C A F C R E 
P F I L U F I N E S 
C H I N A 
N C R T H K C R E A 
S C U T H K C R E « 
J A P A N 
TA l k A N 
H C N G K C N G 
M A C A C 
A U S T R A L 1 1 
N E k Z E I L A N C 
N E k C A I E C C N I A , C ( F . 
EUR 9 
1 000 EUA 
¡OODS 
i i . i i i . f 6 e 
iYAAYAAi 
'Y.UYAU 
2 . C 2 1 . 6 C 5 
2 . 2 3 C Î 1 5 
2 . ( 1 6 . 3 7 7 
'­IÌYAÌÌ 
7 6 1 
U . 6 6 S 
« . « 4 1 . 1 3 ! 
l : ¡U : } i l 
¡ c c . e 2 s 
3 C . 6 6 S 
YAtVAtt 
3 . 1 C 6 . 7 7 6 
1 . 1 C 7 . C 7 6 
! . 2 2 C . C f 6 
2 . 2 4 4 . 2 2 0 
« 2 7 . « Í C 
' 2 8 . 2 6 6 
tiY.m 
i . « 2 7 . e s e 
6 2 3 . 3 2 2 
1 . Í 6 2 . C 2 « 
I . Ü Í . Í 4 C 
2 C 2 . 6 1 2 
4 ( 2 . 1 1 2 
E 2 . 6 C 2 
2 Í 1 . 2 5 2 
4 « C . S C S 
1 2 2 . 5 4 6 
2 5 6 . 2 4 5 
l í « . C 5 1 
2 ( C . 5 5 « 
¡ Í Í . 1 C 8 
1 6 « . 6 7 ¡ 
¡ Í 8 . C 4 S 
5 2 . « 6 1 
4 . 7 2 C 
YizUÌ 
1 C 2 . Í C 6 
2 Í . 1 4 Í 
6 . 4 5 7 
7 5 . C 7 1 
1 Í . S 9 Í 
1 4 . 4 4 6 
6 . S C 8 
2 . 2 4 8 
2 1 . 6 7 2 
7 . 5 5 2 
1 1 . Î 2 S 
1 1 . 4 1 7 
7 . 8 8 4 
¡ í 1 . 4 5 5 
2 . 2 2 1 
2 1 . 5 5 7 
7 . 8 6 C 
1 2 . 1 2 9 
6 . 4 4 2 
¡ 2 . 4 5 5 
1 2 7 . 4 1 C 
1 . 4 7 7 . 4 C C 
s ­ l í | :« í 
« 5 . 4 7 4 
1 . 6 2 2 
Í C . 1 2 4 
2 2 . 2 ( 6 
1 4 . 5 5 1 
1 2 . 6 7 2 
« 6 . 2 2 9 
¡ C « . 1 5 6 
¡ C « . 6 C 1 
I C . 7 4 2 
2 . 4 5 6 
4 2 . 5 6 6 
7 1 . 7 6 4 
YA.lt 
2 . 1 C 2 
Ι Ί . n i 
iti.m ¡ . i l l 
1 . 1 2 3 
2 . I l i 
4 . C S I 
¡ . 7 1 ! 
3 . Í 2 S 
1 3 . « c e 
I C I . 7 0 5 
î 6 6 . e e 2 
2 ( . 8 ! 3 
S . 4 8 C 
1 . 5 7 5 
1 . 5 1 3 
U E . 2 1 6 
5 8 . 6 9 5 
1 3 « . « C I 
1 1 I . S 3 6 
6 2 . 3 3 4 
1 6 6 . 5 5 1 
1 2 . C U 
Í 6 2 . 7 6 5 
1 . 1 1 6 . C 5 2 
3 6 1 . 4 3 C 
4 1 2 . 2 3 6 
5 4 . 3 6 « 
'AYAAi 
1 C . C E C 
Indices 
78 77 












¡ C 1 
l i l 
ss 
1 C 7 
1 l i 
K S 
ι η m 
¿A 
¡C'. 
ι η η « 
ι η η ? 
n e 
η « 













I I ? 
¡ 4 3 
¡ ¡ E 




1 « C 
4 2 
¡ ( 2 





1 1 ¡ 
ί 7 
S 1 






* ' 7 Í 
1 C ] 






I t i 
E7 
I E S 1 4 4 
C ι 
l i i M l 
EC? 
S i 
I E 7 
l i ' 
U i 
i l i 
« ? 
K 1 










I C S 
7 Í 
11 1 
sc s ? 






1 0 0 0 UCE 
3 4 . 3 8 ¡ . í C ¡ 
Y.llYAAl 
1 . 7 4 5 . 5 8 5 
2 . C C S . 7 2 7 
1 . 2 4 1 . 4 M 
2 ­ 4 l k i . 6 
3 C 6 
1 C . 4 1 5 
YAAY.m 
1 6 4 . 7 4 5 
3 C . 6 6 5 
3 . « ^ ' . C « 1 
v.ìi­AA. i . t ' . 1 . 3 4 4 
f . 4 6 7 . 5 3 5 
' . « S Í . S C 5 
2 . 5 5 2 . t C C 
1 C Í . C 6 3 
3 1 3 . 6 6 2 
lAvAAl 
6 6 9 . C 1 3 
4 K . C 4 3 
1 . 2 9 1 . 6 7 1 
5 4 2 . 3 6 1 
1 Í Í . 5 C 4 
8 4 C . 2 2 1 
5 5 . 4 C 1 
3 3 4 . S « 2 
4 3 Í . 5 U 
1 2 3 . 6 5 1 
2 2 5 . C 5 2 
5 2 . 8 4 4 
2 2 6 . 4 6 8 
2 C Í . C 4 Í 
1 6 3 . 2 3 C 
l i t . t i l 
4 1 . 4 8 C 
4 . 6 2 5 
\YAAi 
1 C 1 . 1 5 C 
3 2 . Î 6 1 
f . 2 1 3 
1 Í . C 2 1 
1 3 . 6 2 6 
1 3 . 4 3 4 
3 . Í 1 3 
2 . 2 3 6 
7 . 1 6 8 
1 . 3 I S 
1 1 . 2 3 5 
1 C . 6 4 « 
7 . 2 C 2 
2 U . 2 6 6 
2 . 2 3 1 
1 1 1 
5 . 6 8 6 
6 . 5 2 4 
Í . 7 6 7 
1 6 . 8 2 4 
9 ! . 6 5 2 
2 4 1 . 4 6 6 
"ViYAAA 
2 7 . 2 3 6 
1 . 3 C ? 
6 . 6 4 6 
1 7 . C 6 2 
1 4 . 3 5 7 
I 1 . 7 8 5 
3 7 . 4 6 2 
1 6 7 . 5 2 6 
1 6 6 . 5 7 2 
1 C . 6 5 4 
2 . 3 6 6 
4 C . 4 « 2 
6 1 . 5 3 4 
urn 
1 . 5 4 9 
1 3 1 . 4 1 1 
2 3 5 . 6 C 4 
5 7 5 
1 . 1 7 1 
M 9 
2 . M E 
l . M C 
2 1 
1 C . 4 C 4 
7 C . E 1 1 
4 U . 7 C 2 
¡ ¡ . 1 4 7 
6 . C 2 4 
I . 1 C I c c c 
1 1 2 . 6 2 C 
! i . 8 « l 
« 8 . « 5 6 
6 6 . 2 5 5 
4 5 . 5 1 1 
1 5 1 . 4 C 4 
1 1 . ¡ S f 
4 C 6 . 2 4 3 
8 4 Í . 4 9 4 
2 8 Í ­ C 8 1 
Î Î S . 1 1 4 
4 4 . 4 1 5 
"YAH 






I C E 
I C S 
E Í 
li 




I C E 
¡ C ¡ 
lel 
ss 
1 C 2 
1 l i 
U S 
1 17 
l i ' 
il 
κε 1 1 ' 
1 3 7 
1 l i 
1 7 4 
1 17 
1 4 Î 
S « 
I C S 
f 4 
I C E 








I C ' 
U S 
2 2 ! 
N« 
i f 3 
S 3 
? « 
? 1 4 
1 17 
« 4 
7 C E 
1 1 5 
1 1 « 
CS 
N« 
1 C 4 
i e t 
t l 







7 « 7 




I C ! 
1 ? « 
l f 1 
f 7 
­ 1 2 C 
6 4 
1 2 S 




l i i 




1 C 7 

















e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 4 . 3 6 6 . 7 3 7 
Y.m­.VA 
YASYAlì 
8 5 6 . 9 2 2 
6 4 4 . 3 8 8 
5 5 1 . 5 8 6 
"AY.m 
1 
9 3 5 
1 . 5 5 6 . 3 1 1 
í lkesi 
6 4 . 5 6 6 
YAiA­.m 
1 . 1 7 6 . 6 2 1 
¡ . 2 1 ! . 4 M 
6 Í 2 . 6 Í 2 
4 5 . 1 C 7 
U 7 . 5 8 5 
iiYAY 
4 2 4 . 6 Î 2 
2 1 8 . C 9 6 
6 2 C . 8 8 4 
6 Í 2 . 4 C 9 
Í 6 . 7 9 2 
2 8 2 . 4 6 4 
7 ! . e e 2 
2 2 C . 9 C 2 
2 7 7 . 9 2 8 
6 9 . 6 e e 
8 7 . 9 1 7 
M 4 . 7 2 C 
1 1 8 . C Î C 
1 I C . I S 3 
1 1 9 . 4 C 2 
¡ 1 . 4 5 5 
8 7 8 
2 7 · 1 « 4 
« C . ¡ ¡ 5 
¡ 3 . 6 1 1 
c ι ι 
I t i 
2 . 9 1 5 
¡ . 7 6 2 
1 . 2 3 C 
1 . 6 C 9 
1 5 5 
ί 
1 . 0 4 4 
2 . 8 « 9 
2 C . 7 7 C 
3 0 
1 . 5 8 5 
1 ÍK κ 
2 . 5 2 1 
2 . 2 7 9 
2 2 . 22 2 7 
U 1 . 6 7 3 
Ίγ.Υΰ 
1 . 8 16 
9 « ! 
¡ . 7 Í 6 
I C . 7 5 9 
¡ . ¡ « 9 
« . 9 C 3 
e . i c e 
( 8 . 6 4 7 
e c . î i o 
4 . 9 4 1 
6 1 7 
¡ C . 5 2 4 
2 6 . 5 2 4 
YAH 
1 . 2 6 4 
1 C 2 . 6 4 5 
7 2 . 5 3 1 
3 6 1 
5 2 5 
7 C 
6 4 3 
1 4 
1 . 7 2 6 
2 ί . 1 5 β 
1 1 7 . 2 1 0 
2 . 7 6 6 
2 . C 2 C 
1 . 1 2 1 
2 Í 1 
i l . 4 4 2 
2 4 . 3 6 7 
2 8 . 1 4 2 
2 7 . 2 4 2 
2 4 . 3 M 
î î . 1 3 3 
4 . 6 2 3 
2 C 8 . 4 4 1 
4 Í 2 . 4 8 7 
1 4 4 . 8 9 9 
3 Î 4 . C C « 
2 1 . 3 9 7 
2 Í - 4 Í 7 














1 0 4 
VA 
1 ¡ 4 
l i l 
K i 
1 19 
1 C 5 
Κ ί 
1 ¡ 7 
ÍS 
1 Κ 
1 1 7 
1 3 « 
! ¡ ¡ 
1 ¡ 8 
n e 
η ? 
κ 1 U C 
I C C 
1 2 4 
Κ 4 




1 Î 4 
M! 
1 2 4 
i l i 
î « 
2 






u « 1 ¡ 4 
7 C E 
¡ Î C 
l f S 
1 14 
f S 





I C 2 





ee 1 C 4 





1 7 C 
n e U f 







1 2 7 







ε« u ? 
1 I C 
I u ES 
S 3 





1 000 UCE 
9 . 0 9 6 . 7 8 9 
Y.m­.w 
'­YA­AAÌ 
4 3 5 . 4 1 Î 
m.m 2 2 1 . 1 7 8 
6 ' 1 . « « « 
1 7 5 
ε . 8 0 s 
5 5 Í . C 6 C 
rn­.m « 3 . 4 5 2 
2 8 . 1 7 Î 
1 . 5 5 6 . 7 6 6 
3 7 1 . 1 5 5 
2 . 2 C 2 . 3 2 1 
1 . 5 5 « . 6 « 1 
5 C 4 . C 5 8 
¡ 7 . Î 8 7 
4 2 . 5 9 ¡ 
41.11« 
1 1 4 . 2 2 6 
E 6 . 2 9 « 
2 1 7 . 5 7 2 
S 4 . C 5 1 
« S . Í 7 1 
2 2 7 . « 7 C 
2 . I C C 
1 « . « 5 5 
6 5 . 2 1 Í 
1 C . 7 Í Í 
7 C . 9 9 ! 
2 2 . C 7 4 
2 C . 2 2 7 
2 4 . 7 12 
1 7 . « 5 « 
« 9 . « 2 2 
7 . 1 9 « 
!«« 
'ΥΑΑΑ 
2 2 . 6 C « 
2 . 2 7 « 
8 2 1 
c 
5 . 5 2 1 
1 1 
3 5 1 
2 . 7 1 1 
5 . I C « 
1 2 3 
6 . « 5 6 
1 . 6 9 3 
1 2 . 1 « ? 
1 
f 
3 3 1 
7 6 ! 
3 . C 2 Í 
S . C 5 6 
3 C . 5 5 7 
¡ 4 . 4 1 6 
ΊΙ-AU 
I C . « 6 ? 
2 7 
2 . S 2 S 
1 . S 3 Í 
1 1 1 
1 . Î C S 
1 . 7 S 3 
2 4 . 5 5 3 
1 8 . C 4 2 
4 . c e e 
4 2 « 
' . . I l t 
1 2 . 3 5 7 
m 
1 2 « 
4 . « 5 6 




1 . 2 M 
5 2 
1 
6 8 5 
1 2 . 2 C Î 
1 6 . C 8 6 
5 . 3 5 4 
1 . 4 5 6 
2 3 2 
1 8 
¡ 2 . 2 0 8 
1 4 . 3 6 2 
2 1 . S 2 2 
1 2 . « e e 
5 . 4 5 Í 
« 2 . 4 6 2 
5 6 8 
6 7 . 6 8 6 
1 8 3 . I C I 
Í I . 8 1 C 
M . C l « 
1 3 . 8 2 7 
A­AM 
















2 4 1 









i l i ­
n t 
1 1? 
1 2 t 
I K 
I « î 
e« 9 f 
¡e ι 





























I i ' 
'¿î 
1 1 4 
ι η ' 1 
i i 
¡ C S 
U i 
i i 
I t i 
' f 
Ι ­
Ι I S 
¡ « i 
1 3 7 
Y 
' t 
¡ ' t 
I t 
sec 7 2 
4 i C 
14 1 
¡ 1 7 
E 
f ' . 
I C 4 
7 2 
1 I S 
1 6 7 
1 C 6 
3 4 
1 6 Í 
I C C 
EC 
6 7 
1 C 7 
I C C 
I S 
1 l i 
f f 
I C i 





1 000 EUA 
3 . 5 C Í . 1 7 5 
YAÏYAÜ 
Ylhiìl 
¡ C 1 . Í 7 6 
2 7 « . 3 6 « 
1 « 7 . « 7 3 
'AYAAA 
us « Í 2 
2 2 ( . 5 3 2 
Vtl­AY 
a.til 
« 5 1 
Hh\Y 
ι n.e«< i i « . S 2 2 
2 C S . 2 1 C 
( . 6 5 1 
l i . 1 2 6 
1 2 . Í Í C 
i f . « C f 
1 1 . 5 5 « 
I ' i . e s « 
S i . 5 1 1 
i i .« n teilt 
Í . C 4 4 
i ! . 6 8 ¡ 
« ¡ . « 8 1 
¡ c . ¡ c : í ' . c e « 
1 Í . 6 Í 2 
1 1 . 7 6 C 
n u é e Í . Í 6 C 
¡ ' . Í C « 
( . ¡ 2 6 
1 . C ! « 
YAH 
2 . 5 « 2 
¡ . ¡ C 2 
1 
S E E 
« 6 ¡ 
2 
¡ . l e i 1 . 2 Í 1 
! 1 
2C 
¡ 1 « 
π . c « : « ¡ < 
2 . « M 
7 6 ! 
2 1 « 
2 C 2 
u.e ¡7 ¡ S . Í 2 « 
Σ ! ! : « 6 ! 
ί . 1 í i 
1 3 5 
¡ . 5 6 1 
1 . 1 2 7 
« 8 3 
« . 1 3 2 
Κ . 2 2 ! 
I S . 1 2 6 
« 2 . C 6 « 
5 « 7 
1 . 2 2 1 
­,,Ι ι c 
Ι ! . Ι < 4 
l'A 
¡ C l 
2 . « 2 ! 
? . 2 s : 
6 7 
u« 1 c 
M 
1 6 5 
i 
! 1 2 
1 2 . C 4 1 
« ¡ . « M 
5 . 4 2 5 
1 « ! 
1 5 1 
5 1 
1 2 . 2 C 9 
I C . 3 3 5 
!'.<<« Í . 4 1 « 
U I C « 
¡ 1 . 5 Í 9 
t 15 
2 Í . Í 5 « 
6 1 . 2 2 5 
¡ U i l « 
¡ ' . U I 









































































I C C 
K f 






l i f 
¡ c ? 
2 f « 
N i 
N i 
«« f S 
E7 
7 4 
2 1 1 








1 Í « 






f C l s C Í 
ΕΪΤΒΉΕ \\\VA\ 
ΎάΥ ' 
A L T . E I R . C C C I C . 
U S A E T C A N I C A 
A C T . C U I M E 1 
ΎΑΆΆι 
C C M 
Tcc 
A I T . CLAME 2 
C k l f l C F E 3 C R M M A l E 
A I T . CL IME 3 
DIVERS NCN CIASSE 
e i i M c i e - i o i G . 
P A Y S - B A S 
R . F . C ' A L l E C A C N i 
I T A L I E 
R C Y A L C E - L N I 
I R I A N C E 
C A N E C A R K 
¿ C R V Ê G É 
S I E C E 
F 1 M A N C E 
S L I M E 
A U 1 R I C F E 
F C R T U G A l 
E S P A G N E 
C A L T E 
Y C I G C Î I A V M 
G R E C E 
T U R C H E 
U M C N S C M E M C U E 
R E P . C E C . « L I E C « N C E 
F C I C C N E 
T C H E C C S I C V i C l l f 
H O N G R I E 
R C I M M E 
B U G Í R I E 
« I B I N I F 
'AAAH 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
S I E R R A I E C N E 
L I B E R I A 
C C I E - C ' M C I F E 
G H A N A 
T C C C 
N I G E R I A 
C A C E R C I N 
E M P . C E F I f I F F K l 1 ' 
G A B C N 
C C N C C 
Z A I R E 
B L R U N C 1 
A N C C I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A C A G A S C A R 
C A I F I C E 
Z A C E I E . 
R E P . A F R I C I E C l H t 
Ü M C « L M S 
C E X I C I E 
E l S « I V « C C R 
R F P . C C C I N I C « I N E 
c c i c c e i E 
V E N E Z L E l « 
S U R I N Í C 
P E R C l 
E R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G I A Y 
I P L G I A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
H E A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B I E « A C I C H E 
K C k E I T 
E A H R E I N 
E C I R A T « A R A C . I N I . 
C C A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
B A N G L A C E S H 
S R I L A N K A 
N E P A L 
e i R C A N I E 
T H A I L A N C E 
I N O C N É M E 
C A I A Y S I A 
5 1 N G A P C I R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E C l N C R C 
C C R E E C l S I C 
J A F C N 
M A l - k A N 
H C N C K C N G 
C A C A C 
^ í v l L t í í z E l A N C « 
Code 
881 
C Ç 3 
C D « 
Ci« 
0 0 6 
0 C 7 
C C 6 
lit 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
0 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 6 
C 6 C 
C < 2 
Ç « 4 
6 6 « 
C 6 " 
C 7 C 
ilt 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
¡ 6 8 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 0 
¡ 8 8 
2C2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 C 
3 4 « 
3 5 2 
32c 3 1 3 
¡7e 
3 5 0 
m 
4 1 2 
4 2 6 
4 5 6 
4 8 C 
4 6 4 
4 5 2 
Î C 4 
5 C « 
5 1 2 
5 1 6 




« 1 « 
« 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
6 4 C 
6 4 7 
« 4 9 
t ee 
t « 2 
t « 4 
««« 6 6 4 
« 1 2 
« 7 « 
6 8 0 
I C C 
7 C 1 
1 C 6 
i c e 
7 2 C 
7 2 4 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 « 
7 4 C 
7 4 3 
!8î 
N C L V . C A L E C C M E . C E P e C 5 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 



















C « i 
C46 
C5C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
C6C 
0 6 2 





I l i 
22C 
2 4 8 
26« 
2 6 8 
2 7 2 
2 1 6 
28C 
2 6 8 
3C2 
3 C í 
3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
346 
3 Í 2 
31C 
373 
3 7 6 
25C 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 e c 
4 8 4 











6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 2 2 
6 3 6 
64C 
6 4 7 
64S 
66C 
6 6 2 
6 6 4 
66« 
6 6 5 
6 7 2 
6 1 « 
68C 
7CC 




7 2 4 
726 
7 3 2 







C E E M ' 
C T H . k E S T . 6URCFE 
US« «NC C«N«C« 
CTHERS CLASS 1 
CUASS i 
ACF ( 5 2 ) 
ccc 
ice 
CTHERS C L I S S 2 
CLAS « a 
( « S t F f N 6LFCFE 
CTFER« CLASS 3 
C 1 S C E I L I N 8 C I S 
IPÍGIUC-IUXECECUFC 
N E T H E R I I N C S 
F . F . CF CFPCINY 
IT«LY 
L N I T E C KINCCCC 
I R E L I N C 
CENCIRK 
IC EL ίNC 
NCRklY SkECEN 
F I N L I N C 
S k I T Z E R l i N C 
ALSTR I I 
F C P U C I L 
SFAIN 
C U T I 
Y C U G C S L I V I I 
CREECE, 
TURKEY 
SCV1ET LF ICN 
CERCAN C6C. R E P . 
FCLINC 
CZ6CFCSLCVIK I I 
HUNGIRY 
R C C I M I 
E U L C I P I I 
« L E Í M « 
CCRCCCC 
« I C E M I 








NIGER I « 
CÍCERCCN 
C E N T F . A F R I C A N E C F . 
GAECN 
CCNGC 
Z « I P E 
ELRUNCI 
« N C C I « 
KENY« 
T I N Z I M « 
C«C«C«SC<R 
C A U R I T I I S 
ZACE1Í 
R E F . SCITH AFRICA 
U . S . C F I C E R I C I 
C I N « E « 
MEXICC 
E l S I I V I C C P 
C C C 1 M C I N REFUEUIC 
c c i e c p n 
VENEZUELI 
S U R I M C 
PERU 
E R i Z I L 
C H U E 
E C L I V 1 « 
P«P«GL«Y 
URUCU4Y 





U R I E L 
J C F C I N 
s i i c i tutta 
K U U n e i H P i i N 
U M T e C I R I 8 EMIBAT 
CCÍN 
« F G H « M S T « N 
PAKISTAN 
I N D I « 
E « N C l « C E « F 
SR I L«NK« 
NEF«L 
E I F C « 
TFAILANC 
INCCNES1« 
C 4 K Y S I « 
S I N G Í F C R E 
P H I L I P P I N E S 




T A l k A N 
HCNC KCNG 
CACAC 
A L « T F A L I A 
N f k Z E Ï I A N C 
N6k C « L ( C C M « , C E F . 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
FACTURES 
6 . 1 E 6 . 1 2 C 
.:ií!:ííí 
"HYAil 
1 3 1 . 8 4 3 
i - C í . 8 5 4 
I 2 Î . 2 6 4 
YYA.i] 
5« 
< 3 5 . : e i 
V.YAAl 
2 3 . 1 1 « 
i.cl«:l?< 
¡ . ¡ « ¡ . n i 
2 ί « . « ε ε 
« C i . 7 1 7 
l i . ¡ 1 2 
« 7 . C 2 1 
7 2 . Í Í 7 
1 2 9 . 2 1 1 
Í Í . Í 5 5 
S 8 . Í 5 C 
5 5 . 5 6 5 
1 S . 1 5 C 
6 6 . 5 2 1 
2 . 2 7 6 
2 6 . C 1 9 
3 1 . 5 7 5 
1 1 . ( 2 1 
¡ « . 7 1 6 
¡ « . 6 C 7 
1 2 . 2 7 1 
¡ 5 . C 6 1 
¡ 2 . C C 5 
2 5 . 2 7 2 
1 . 2 2 1 
2 . C 7 8 
1.12t 
2 1 . 1 9 3 
2 . 2 3 2 
Í . 3 7 9 
1 2 . 5 1 ! 
ί . l i « 






U 7 C 4 
n s SC 
1 
159 
' C ? 
4 
2 . S 1 5 
154 
¡ C . Ì 8 8 
¡ « S . « C « 2 1 . 2 4 8 
1 . 7 ' ι 
Iti 
1 . 5 S ! 
( 6 2 
1 . C 7 2 
1 . 1 7 7 
I S . 4 1 2 
7 ! 1 
í ¡ ' . 
5 1 
i . 144 
4 . 6 U 
¡ « i l 84 
237 
1 C . Î 5 2 
5 6 . 2 1 6 
72 





l . l í í 
6 . 5 C 1 
í«.ese 2 . 2 2 9 
1 . 8 « « 
125 
22 
1 4 . « 4 1 
1 . S 1 C f . 5 2 4 
7 . 1 8 1 
« . 5 2 5 
2 2 . Í C 5 
218 
8 1 . 2 2 « 
9 « . 6 « E 
4 3 . 2 E 1 
1 C . 2 C 1 















lei l i t 
IH 
11 1 
1 l i 


























Ι ί ί 
4 
H 
i l i 
IC f 
Κ 3 













« ί ί 




l i i 
2 1 « 
116 












l i 1 
1 ¡ ¡ 
«CS 
1C2 






ice S í 
«S 
5.4 i l i 
B e l g ­ L u x 
1 0 0 0 EUA 
« . 2 C 2 . C 1 1 
YAAYASi 
ilYAAì m.en i t i . t i l l i « . E C S 
6 2 5 . Í 4 2 2l«.3ef 
1 
226 
« 2 Í . C Í 6 
ÌÌYAAI «..su 
1 . 5 5 5 
1 . C 7 2 . 6 5 « 
s 71. ι e e 1 . 2 ! f . « 5 8 
« 1 1 . 1 2 ! 
7 1 7 . 7 6 2 
S . 5 C Í 
1 8 . 2 5 2 
25 . le . 6 1 . 5 1 « 
2 Í . 6 C 2 
1 Í C . 5 2 C 
« C . 4 1 1 
1 1 . 5 7 9 
7 2 . 5 7 C 
1 7 . 1 2 3 
7 . 1 3 C 
1 4 . 4 C 7 
I l . S E « 
7 1 . 3 18 
ì s . i u 
U . 3 7 C 
U . 6 Í 6 
3 . 7 S C 
« . Î « 1 
5 . 3 3 2 
C 1 
2.551 
U . 3 5 S 
2 . 2 3 5 
21 
U S C I 
6 . 1 6 6 
1 . 1 6 5 42 
1 
! 1 1 1 . C S ! 
2C2 
ί fC 
1 7 2 . 1 6 ! 
2 . 1 3 « 
4« 
U C 
2 . C 5 7 
4 . 2 4 2 
ε . 5 4 7 
6 4 . S 6 7 
¡ 2 5 . 2 6 1 
2 5 . 4 6 t 
1 . 4 4 2 
24 
1 .C6« 
1 C . 4 5 1 
171 
U . C « C 
1 Í . 7 Í « 
2 4 . 5 4 ! 
«5 
1 
2 . 1 2 2 
2 . 825 
3 . 7 
22 
Î . 1 2 2 






2 . 4 6 6 
1 i t . 1 ? 1 
2 . 2 Í 2 
522 
4E 
4 . 5 1 5 
1 . 8 5 2 
S . 3 5 C 
4 . 1 1 6 
3 . 4 5 C 
5 . 3 2 1 
n e 2 4 . 2 4 4 
1 5 . 1 5 5 
1 1 . 6 1 5 
5 8 . 6 5 6 























1 l i 






l ? f 
ICE 
1C7 
¡ S I 
S3 
S3 





































































1 0 0 0 UCE 
5 . 2 2 C . 1 1 6 
l-.llt-AA.i 
YAÂi-.YA 
1 8 5 . 7 6 5 
1 . 1 1 2 . 0 4 « 
1 . 5 E C . C 2 4 
'•jíí-Sí? 
«5 
< . ICC 
U C 6 4 . C 6 7 
YY.Y.i 
¡ 7 . « 1 3 
'AkM 
3 7 7 . 1 2 3 
8 2 3 . 7 2 4 
Î 2 C . 7 S 9 
2 2 8 . 1 8 7 
K S . 5 2 1 
-AYAH 
4 3 2 . 7 2 3 
3 1 S . U « 
3 3 1 . 5 17 
l « ¡ . 8 1 2 
1 2 4 . 7 S 7 
1 1 5 . 5 C C 
U . Î S 4 
U . 2 4 « 
S . 6 « 1 
M 1 . 6 « f 
« 7 . ! « 5 
« 1 . 5 5 C 
2 2 . 2 5 2 
1 5 . « 7 9 
2 5 . 5 1 5 
îc.eç« i 5 
Vii 
l . « 2 9 
Í . 1 C 1 
1<C 
2 « . C Í Í 
i . 2 6 9 
9 2 3 
2 . 2 2 6 
12 
¡ C . 4 S 6 
¡ce i f f 
« f f 
4 9 3 
4 3 . C 7 1 
3 1 . 6 6 6 
1 . 8 8 4 
¡ . 4 3 1 
6 7 Í 
4 . i i i 
4 1 . 5 7 4 
1 . 2 3 4 . 4 1 5 
8 4 4 . 5 7 1 
2 4 7 . 4 7 5 
1 7 . 7 6 5 
226 
1 . 4 7 6 
4 . 7 2 0 
157 
884 
8 . C 8 7 
2 9 . 6 8 4 
2 7 . 8 7 2 
26 
i c e 
2 . 2 2 5 
8 . 7 8 2 
YYA 
131 
1 3 . 7 C 9 
4 4 . 1 6 4 
1 . 9 4 1 
5 . 5 4 C 
1 . 5 7 6 
1 . 5 6 2 
1 . 5 6 7 
2 . 5 C 2 
2 . 2 2 ! 
¡ 7 . 2 6 0 
1 7 5 . 6 2 7 
6 . 4 4 2 
2 . 5 7 5 
2 4 5 
1 . 2 Í 7 
1 7 . 4 1 5 
5 . 7 ! 2 
2 4 . 9 C 2 
2 6 . 3 4 9 
1 5 . 5 4 3 
2 6 . 1 2 6 
1 2 4 
1 2 3 . « 1 7 
2 2 6 . 6 2 4 
1 2 . 9 4 2 
2 2 2 . S C I 
1 . 7 2 1 
1 C 4 . 5 4 2 
4 . 4 2 8 7 6 1 
Indices 













' f i 
C c 
1 Ì5 
1 2 1 
1 is 
i i i 
Al 1C7 
I K 







1 1 1 
7« 
l i l 













1 ' ' 
n i 127 
Ht 






i í ¡ 
i i 
1 ¡ 7 
'I? 
K S 
I I S 







t i l 
l i t 
43 







3 ε 9 
91 
















' ε ! 
F i 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
E C « . 1 6 2 
iiY.m 
AYAlì 
I C . 2 1 6 
4 6 . 2 6 2 
1 2 . 4 1 « 
i l . ¡CC 
2 C . Î 6 1 
YAK 
1 . Î 4 1 
ι 
ik'AA 
15.ne 4 6 . 2 6 « 
M . E 7 1 
5 1 6 . 8 2 Î 
Í . C « : 
8 . C 2 4 
M . 5 1 2 
1 4 . 2 3 8 
«.ice 4 . 7 2 î 
2.ees 8 . 7 4 5 
23E 
¡ 1 3 
U C C I 
81 477 
756 
2 . 2 « ! 
3 . 6 3 ¡ 
285 










4 1 . 8 7 5 









î . i l e 
1 
115 





1 . 4 4 4 
I . C 4 1 
551 
1 . 2 2 1 
24 
2 . 9 2 1 
U . 5 C C 
2 . C 4 5 









1 ε 7 






m C ι 
l í« l i i 
121 
M l 
us ! 4 ¡ 
u« l i i 
"ii 
15) 
i l l 
S i 
3«S 






































M . 6 1 2 
\\A\S 
i c t : l í i 4ce 2 Î C 
K u i f 1 
1 . 1 . 4 
\V&\\ l ì . I l l 
2 Í 5 . 1 2 5 
f « . S i l 
1 1 4 . « C 5 
4 . M C 
Mm 
2 t « . 2 8 9 M.ei« î 3 . 7 4 2 
« ! . « 1 5 
M . « 2 2 
I S M O 
<«4 
7 . S C ' 
( . « 4 1 
«1 ! « . ε κ U . S 1 2 
I C i i S « 
M . C 2 E 
« . 8 1 4 















« 5 3 








«22 4 . 1 5 « 
1 . i C i 
il 
1 
. c,< Î M 5 5 
'Hij 
i S Î 2C 
7 . 5 1 « 
27« 
« . 3 ! i 
« . 1 4 1 
1 . 6 2 5 
1 . C ? { 
M 
1 1 . 9 1 6 
'irij M . M l 
















































1 l i 
f 1 
«« l ( t 















se «c I f f 
I l i 
i 












P O D E 
mint uitti 
ΎάΥ ι , 
Ά1·* ftuiíS"· « I T . CLASS« I 
ΎΑΆΑι 
ccc ICC 
« L T . C L I S M 2 
C E I R C P £ 3 C I I M M A M 
I L T . C I U M 3 
CIVERS NCC C M M E 
I ILGÍCI Í -L IMC. 
PAYS-BAS 
R . F . O ' l t l f F I C F t 
I T A L I E 
R C Y A U M E - I M 
I R I A K C E 
CANECARK 
imu 
SUECE F I M A N C E 
S I M S E 
AUTRICHE 
F C R H G A l 
ESPAGNE 
CAITE 
Y C U G C S H V I E 
GRECE 
T L R C I I E 
UNÍCN f C M E M C l E 
R E P . C E M . Í L M M N C 6 
FClCGNE 
Í C H E C C S I C V Í C I I E 
HONGRIE 
RCIC«NJE 
B l l C « R I Í 
i i e i F l t 
'AAA ¡i 




I . I R E R I « 
C C T Í - C M V C I Í E 
GHAN« 
TCGC 
M O E R I A 
CICEFCUN 
f C F . C E F 1 F I M K I 1 F 
G*BCN 
CCNCC 
Z A 1 Ï E . 
B I R I N 0 I 
« N C C l « 
KENT« 




R E P . A F R I C U E CU «UC 
E T » 1 « - L N M 
CANAOA 
MEXIQUE 
E l SAIVACCR . „ 
R E P . C C M M I C I l F f 
ccicceÍE VENEZUEl« 
S U R I N Í C 
PERCU 
E R E M I 








J C R 0 Í M 6 
ARABIE i l i C r i l F 
K C k E M 
E«HREIN , 
EC IRAT« « R « E . I M S 
CMAN 
« F G H 1 N M 1 A N 
P A K U T A N 
INDE 
BANGLADE«H 
« R I LANKA 
NEPAL 
Í I R Ç J N M 
1 H Í U A N C E 
I N C C N E S M 
C A I A Y S I A 
S I N G A P U R 
P H I L I P P I N E « 
C H I M 
CCREE CL NCFC 
CCREE C I « IC 
JAPCN 
l ' I I - H N 
FCFCFt FC 
MACAC 
« C I Ì E L L E ' Z E L N C I 



























2 1 2 
2 2 0 
246 
264 











3 4 « 
352 
37C 
3 1 3 
n e 3 5 0 
m 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
46C 
4 8 4 
4 5 2 
5C4 
5C6 
5 1 2 
516 
52C 
5 2 4 
5 2 8 
ili 
6C6 
6 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
6 3 « 
«4C 
« 4 7 
6 4 5 
6«C 
t62 
« « 4 
««« 6 6 5 
6 7 2 
6 7 6 






7 2 4 
7 2 6 
732 
ni 7 4 3 
Ili 
Ì C 5 
29 
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